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AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERXUNG 
Der Inhalt dieser Ver5ffentlchung soll zur schnellen Unterrichtung «ber den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Za.hlenanga.ben sind daher zum Teil Scbh:tzun~ eine Aenderung oder Best~tigung ist mëglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad uaa informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Hat doel van deze ~ublicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Hat betreft hier berekende gegevens die moeten hersien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de JUin 
Aus teohnisohen Gründen konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentlicht 
werden : 
1969 -
1970 -
II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni teoniché i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Soambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970-
II di gennaio, I - II di febbraio, I di marzo, II d' aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens teohnisohe moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van &IU'il, I en II van mei, I van juni 
I en II 1.1ai, I en II jwli. 
- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
- Inhalt der mor.atlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van de maandelijkse 
in- en uitvoer 
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frigerate o congelate 
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Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
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Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e lora frattaglie (es-
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Uova sgusciate e giallo 
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6lffumicate 
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salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
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ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
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gekühlt, gefroren 
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geschmo1zen 
Schweinefleisch und 
Schlachtabfalle gesalzen, 
in Sa1zlake, getrocknet 
oder gerauchert 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
'ilürste und dgl. 
Schweinefleisch und 
Schinken zubereitet oder 
haltbar gemacht 
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afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
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vlees en ham 
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Schweinefleisch frisch, 
gekühlt, gefroren 
Schweinespeck, Schweine-
fett und Geflügelfett 
weder ausgepresst noch 
geschmolzen 
Schweinefleisch und 
Schlachtabfalle gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet 
oder gerauchert 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmo1zen 
Würste und dgl. 
Schweinef1eisch und 
Schinken zubereitet oder 
haltbar gemacht 
Lebendes Hausgeflügel 
Geschlachtetes Hausge-
flügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen 
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Eier in der Schale 
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salate o in salamoia, 
secche o ~ffumicate 
Strutto ed a1tri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e loro frattaglie (es-
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Varkensvlees vers, ge-
koeld bevroren 
Spek, varkensvet en vet 
van pluimvee geperst noch 
gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
Eieren uit de schaal 
en eigeel 
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~~- -=_:__ - ~~- =-=- ~-~2--- ~~~----~ -~- ---1 'ill-_- - -_____,c---~ - r-----:--::--_ ___,-~--~::-=l-------c-----::-'-==---1 ~------~1,;u_,2!0__~-----'-"-----+----"'-'---+------'"-----+---=--+--~!!;!___-~---1·516 - 360 - 150-- d68 _ _h120 ----11-----"'4'-'-'lq_:__l-----=.1_,__,.2:__,3c=2~ 
- ------t---- --
~-~ ---
~-~~------- - ------ -- ------------~----~----~----~~----~----+------t------~ 
UTRE6 PAYS 
1'l1 14, ''il 'l.'ib'\ L"i. -,_ [6. 2 ~ lO 416 ll,OOb 12,3'11 1 o'lOJ 11 71'. 1'.. IF. 3] 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG~1~~1~~-~R~7~11,~nf-~Y~~I'.?~-~Q~ .•~4~t-~1~~·~2~~-~a~-~?F.a~~l~0~.~-,_7~',4~-~'"!~ij'a~,+-~~q·~~~~~~,,~A~r.;~~-.~o~.~e·~~~-+--~7~.~1~_,~8~,~~~~ 
1 2 A -~nA a 10 A ;;;; 11.006 IT.TI'i 9.611-9 11. 0 19.012 1'1,0>19 11, 10.~19 
.!'.!'.< 1~ .. "-! 4. 7QI'. .'id. .2.db'l l'l .. 4 2'i.'l7'l 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fra!che, 
é . é • r friger e, congelée 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CD/EWG/DG 
FRAJIICE 
ITALU 
NEDERLAliD 
U.E,B,L,jB,L.E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DABEIWIIC 
POLOGD 
ROUJWIIE 
IRLANDE 
SUEŒ 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TO'rAAL 
lQ6Q 
lQ70 
lQ7: 
1972 
~6Q 
~70 
U71 
H72 
1170 
1'l7: 
1Q72 
j(~f,Q 
l'l7C 
lQ7: 
1'l72 
Li:l7é 
1Q71 
l'l~'? 
l 6'l 
no 
U71 
ll72 
'~6Q 
~ 1 J-2 
~ ~--
~72 
~6Q 
o7Cl 
1il71 
1Q7? 
lQ6Q 
I07ll 
LQ~ 
1Q72 
1Qf..Q 
1CI7Il 
1Q71 
1Q72 
1969 
1970 
1971 
1Q72 
LQ6Q 
lQ7Il 
1° 71 
1 r2 
1 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch frisch 
gekiihlt, gefroren 
I II III IV 
.76 .Z 2'l 62 
>c: ?1 f.." 
lO'i qq 170 1\7 
1 4 223 205 l51 
- - - -
- 40 -
-
20 ~~ 
- - 5 
Oll.d .26f.. ?. \.dQ 2. ,_-
.:rn 3.629 121\ 1 
'i .. 28<; 'i. l6Q 7,01\ 'i--:1ii~ 
6.244 6.541 8.949 5.991 
?>.< >.?1 ??f.. >.0:> 
.0<9 1.:n1 1.<;';6 
- _ _L__~~ 
2,. 22ll 2.829 4.li4 
- --{~~~ 
.461 <.<;6.4 "i.46Q 
AC ?. 'A .f..'i. ~-~~ . ~B~ A.86c A. f..R~ 
.618 8.Wr- 11. ~1 
-M94 . ('j lO. l4,62: 
180 8<; n6 68 Q4 .7'6 ?'i" ? 
~~- 488 Q"i <"i 624 'ü7 265 
~ l'\ 21 ->; ?0 
-i· 
--.;;_1.0_ ? :>? ~-( 
- -
1.4 ~12-
--
f,( 
=-~~- - ---
- --~-
-
-il 
- -
- -:.~ - -~- -
- - - --- ---
- - - -
·Î5 4h 4'i ___ _26__ 
- -
- - - -
<;>. A'\ 7Q 72 
- - -
---
- - -
- - - -
R 
- -
uo Q8 U4 298 
1Q ,n 1 ?? 118 
21 26if 2'i- 9 
4,0 894 1.082 980 
<81 416 4<8 -,q: 
4Q 28' 402 20 
183 7'iQ T42 47 
<11>.1>. 1 ;.ta 1. f..7P. l >17 
,l:l''4 <C >..OQ2 2.l:l'll:l 
.d. ;>.2 <; >A -.; 084 5 .?1\C 
7 BC 8. ~6- 1 .4'iQ 4.774 
0 67 11-'l 16.<01 ll.'ill 
v 
A7 
162 
219 
-
-
-
--t.~à, 
'i:'i85 
9.121 
-- __243 
-- -f:~~ 
-____5.1<;7 
-- -~=~~g 
14.497-
8'l 
o;a 
6o 
"i43 
<C 
-
-
--
----
f------ -
-
-
-
-
-
-
-
Al 
-
-
-
46 
~" 
7 
7117 
0 
1 1 
1 • 
Importazioni mens1l1 (t) 
Cami suine fresche, 
l refrigerate o conge ote 
VI VII VIII 
----.:? .d'i 
lif - lili: B2 220 :.t"("' 
192 1o3 204 
- - -
- - -
-
-
--
- - -
- ~:~~ A: o([L 6.<;~8 
~Ql__ 7---:-.i<i~ e 614 
8. 78o 8.077 10,6_33 
___ _____1_6JL """i7l v;~ 
_l._~ - .QQ8 1 6"i0 t~ijq ;.wa 81 < 6.574 
-!-·91 -~ob~ 
-- ~.m_ .'i02 lj,'j'j 
__ xt.4.l2_ lO.J}t- 1 2 G8C 
14.lb7 ----r2; J. o(J.J. 
60 42 2~ f,~ An K '2n '~2 46"i 402 5bl 
-R A 14 
-
-
-
-
10 
-
- -
- - -
- -
'i7 Hl] •B 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -f, 
-20 ---,---,-
-
66 2-ro 600 
- - -
- -
-
- -
n 34 
2 24 19 
R? -42 
_768 
10 186 3'i'i 
?<Q 1.40i 869 
iA T H 
1 >8 1Qf. 1 06 
'" 
A 2 
1. 2.1 2.1 
~ 
1 • 0 LO, 1 ~ .A1C: 
--r.. l4 Il"· ~5';DOO 
MaandellJkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, 
gekoed, bevroren 
IX x XI 
ll:l ].; 6 
107 tlli a-
216 23 222 
31') 224 22' 
- -
- - -
- - -
-
-
7 '33~ 7.07;1 <;.396 
8,824 e.2 rs 7.7RA 
11.045 ll. 792 10.666 
442 704 Q04 
~- ~qq '.207 08 
4.400 J,9lA 4.64<; 
l:io35l 7 • 75A 6,989 
2.ti- ,')2] ~.4QQ 
lO.ti3'l 10. \f..C l:l, 7l:l' 
13.440 12.41'-' 12.6"il 
J.'j. (J.J. :--r9.T74 l ,'1K2 
__ _ill 2 139 
______91 4ti 61 r--- 437 - 554 f..AR 
')02 728 465 
l~ 
2 
-
20 
- - -
3 
- -
-
L'l 
-
- - -
_L!:_i 
- -
203 '•"Jll ,,, 
- -
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
- -1'1 lO 10 
334 66A 713 
-
-
-
- - -
- - -
57 bHI 14 
49 74 94 
67 4 44 
476 222 -,o;q 
311 104 101 
1 4 lOb 24: 
LoO 'i2 _zo; 
976 7tié 1 _m· 
1.470 2. 1.44 
3 
'· _1( 8. 
1 A A1 ,~ .6/i 
....... o .. 22 • 19.32 
3 
XII 
,_. 
269 
2 K 
-
-
-
-
2.6 
c;, 6<;2 
R. lQ4 
9. 722 
1 o,c; 
< .. .d81 
5.024 
b,935 
~.é'l'l Q,24é 
1 < .. 487 
16,935 
142 
91 
i>. 
469 
-
-
-
-
-
l';IU 
-
-
-
-
-131 
274 
-
-
-
-
37 
4 
2"iR 
4R 
~2 
~2 
<;? 
q 
3.9-Q .. ,, 
14.00 
17.91 
4 
de : 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc, 
non presses n1 fondus 
au.• : da : uit : 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
1 2 
~~~----*0 68<; tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1~ 1 841 , 7TJ ~1~2~~--~~83~-r--r-•~2 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Larde e grasse d1 maile 
non pressato ne fuse 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Spek en varkensvet niet 
geperst noch gesmolten 
VI VII VIII IX x XI XII 
6 M. M. hl ?Q 32 4~ 
22- l~ ll 'U 33 22 4U 
241! "\co o "\9 'Jl 66. roo; 
c;RQ <;6<; 1 ~01 7?7 852 9.34 
'5"3 3o .3 1~539 39 7o2 
1! \4 
27<; Ln 2é L8: .71 L23 
o , .. a 1· 146 o;o 184 
15 -43 51 121 110 79 
108 173 198 328 ';19 513 
319 600 404 <;?A ~18 222 
167 ~? ~ ~? IRA 212 169 
l?'\ ri6 _480_ 291 4 2 475 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,-----------T'-l9~69-r-----_.-----_-,-----_-.-----_-.-----_-.-----_.------_.------_.------_.------_.------_.----_~ 
u.s.A. 
DANEMARK 
AUTBES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
~±0 - -~t- ~-t-~---=:-t----~:~----~-~_+-----~:4-----~:4------:-+-----~:~-----:~----~:~----~:~---=:~ 
f------- -- ---~ 
b---~~--------------- -------4---=-====~~=====+======~~======+========t========~======t========t======~ 
---
~--~------ ---+-----~,-------+~------4-------~-----4------~------~------~-----4------~ 
~--~---------------~----~-------+------~------~--------~------+-------~-------+-------~------~ 
~--1------+~------t------t------+-----~------~----~~----~------+------+------4-----~ 
IQ6Q c;o ~., 77 Ul 112 45 20 140 299 306 306 
197b 200 415 2.3 40 2 'i 32 14 36 JU 39 37 
1971 42 13 
- - -
... ~ 4'\ _Li 28 <;? ?7 
-1Q72 10 - 23 2 1 
- -
.,, 
-
l9b9 <;O l~'i ~0 2 42_ 20 L4< ~'J'J 4U 
1 70 ffi -na To ~ 2 ji< .4 ~· 30 39 37 1 1 42 ~ - ii< ~4 2 52 2 -1 2 lii 
-
~ - 1 
-
- 4 2 -
>9 31 22'4 72 26" .49" .304 79: m .2'i2 
..1..242 LJ4 
tlt ob b9 .,. 
" 
·7alf 951! 1. 1;§ 
1- ,:~r~~,:~? , t~n 'n. 1 72 84 1 2 1.0 i5 818 :itoo ,;Oc; 7~ 9_66 1. 1 88 .394 .356 
de : 
Importations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en saumure, 
sèchée ou fumée 
aua : da : uit : 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, gesalzen in 
Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
I II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Carni suine salate o in salamoia 
seche o affumic~e 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd, of gerookt 
x XI XII 
FRANCE 1 71 9 24 1 ~ 16 a 12 8 24 21 .,., .,. 
l 2 ' 16 2: 2"\ 21 25 ~ 18 24 33 40 2' 
)\1 - - - - - -
- Il 0 Q 07 'i li 14_ 1:> 16 11 
5 
rh~--~----~~B _____ ~7+-__ --~R+-----~R~-----~q~--~16~----~~'----~~'i _____ ~"\l~"\ _____ ~2~~''i ____ ~1~':>~--~?>IR~ 
1 2 , ~ 1 , 1 ~ c. .,. 11 10 28 16 3o 33 
ITALIA 
24 A 'i .A. _i_ 
NEDERLAND 
,._.lQ~6Q'-+-----'6~7+----.;pL'i6-+-----,--"'t-64_+--------,-~- ----- -~4. _ _]5__+-------,-,7!±--l---------o-7g'•4<+------.,-:9~9------+.11~l94--------=--?':!--918+----~9??---9---l 
U.E.B.t./B.L.E.U. 1-..... 1~;~"""';~'----+--------'1~~ 1~6 ~ :::_:-:-Jlâ. --·--tf~ --- l8~ :~~ ~~ 14~ lt~ ~~~ ~~~ 1972 1~') lA~ ':>An 10~ 220 -~2~00~----~l~b~*+----~2~38~----~2~29~----~2~910~--~~2~~]1--~2~%2~ 
L\lb\1 \1<! ~~ 6Q _ . 7L ___ _ -~-- 1\1 1 1 1 11 
II. EXTRA- CEE/EWG/EBG .-~--------~~Q6~Q.------,------,-----,------,------.------.------.------r------,------.------.-----~ 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
~~~~----~-~------~ - -------~-~------~-+------=-~-----~-~------~-~r-------~-+--------~-------~+-----=--~ 1-,1'1~;!-!-\;7~~L-i~------~:'- 1--------------:'-- ___ : 1----------- _ ----------~-+----~:+-------=:+------~-+----------:+----------':=-t---------=-=-_-ii-----------'-=-_---1 ~lQ~72C--jl---- ------\------------'=---_+-------=--~----- =- ------:_=-t---------=_=--+---------'_=-+------~ ---------_=t---------_+--------_--+--------~ 
1------~1--------- ------il--·------
------ ---- ----- --------- ------- ------ -- ---------+--------1---------+----------+----------f--------+---------+----------l 
-- ·- -- -----
1-------+-- ·- ---- ------- ----------- -- ---- - -----+---------j--------+--------+----------1r--------+---------+---------l 
1-------l---------- -------- ----- --------- -- --------jf--------1f-----+-----+----+------+-------+-----l 
--
,------
---- --------~-------r------+-------~-----+------~------+--------~----~ 
-- - -- --------- ----+------+--------t-----+------+------+-------+------+-----+-------l 
--
---------t----t------+----+----+----+----+-----+-----+-----+----1 
----- ---------- -- --- ---+-------t-------+-------+--------t--------+--------+--------t--------+---------+-------1 
----------- --- -------==t====1f====+:===+==::::_::=t====+====+===~====t====j 
~1~:~~~~o-+---~L~~1-----~~~t-----~~~------l~L~Hr-----~~------t+------~44+------*i+-----~2~56~----~~~--~t~3--l 
1Q71 l'i q q n 111 i4 17 16 261 7tl 1'l 8 
1972 18 18 5 9- 9 1 >. 13 1 <!c ~ 1 ~ 
I
l 1 169 16 8 Il 6 ' 4 4 /:l <1 ~~~~==~1=+=====~'i~====]l~o~====~~~====~1444=====;~~====~i=======4it=======t~====~,fr=====]1J1~====]1~H tot. EXTRA-CEB/EWG/EEG l--"1 'A-- 1"i Q Q ' il U 17 r; ?f. 7F 1~ 8 î-112 A 1 A ~ 0- 9 13 1 17 2 1 15 
1
gg g~ -~~ .~'l l~~ ~ [l[ ~i ltl oç lQ/:l 2 
6 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc prèss4e ou fondue 
aua : ela : uit 1 
I M T R A - CD/DG/DG 
lQ6Q 
FRANCE 19' 
1 2 
>Q 
ITALIA 1 1 
1 2 
NEDERLAllD 1· ro 1 
B72 
1 6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 0 U7: 
U72 
rb 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG ]1 
1 2 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
lQ6Q 
SUEDE L970 
...J.m--Ig 2-
[Q,5Q 
19' 
DANEMARK ~ ~-2 
5Q 
u.s.A. 1 
1 2 
LQ6Q 
1910 
AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
;q 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 1 1 
1 72 
,q 
TOTAL / IMSCJBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinefleisch, ausgepresst oder gesohmolzen 
I II III IV 
. 
- - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
?An 7Q Q2 A' 
A?l \2' 1/;? ,,;, 
136 <;8 1m Tn-
55 10 14 lf 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
7Q Q2 
1/:n A: \2' _____]._/;? 
1 <;6 101 60 
lU l4 tl 
[Q 
-
61 QA 
61 AC 
40 58 -36 
--40 45 - -[Q 
""" 1 11 1 1 :.~ 16 QQ 02 
1 0 80 33 <;() 
___],lA 
-
lB_ 
-~ ~ ~~- ., -~~- - - ~ <;A 61~ 36 fo9 36 
~-
·-· 
.. _ 
-· 
·--- ----
----
~<; 206 2iQ 0 
16li 140 l';t; 214 
1Q2 168 l'i.4 l'iQ 
1 ~J 1.lo -;;;;; 
.187 <J 
A~1 2RA 
~ .. ., l, ;>, 2< 
6 0 2 
12 
i2 6 
0 4 
22 320 
v 
Importazioni mensil1 (t) 
Strutto ed Al tri grassi di 
maiale pressati o tusi 
VI VII VIII 
:. -
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
- -
-, 
-2 
- - -
.~P.7 0 16o 2L9 
<4 6!f 1.40 QI'; 19- i9 107 103 
- -
- - -
- - -
- - - -
R7 U) 166 2:!Q 
,.r 68 140 6 
39 19 10 lUj 
20 1'l 9j 63 
lh 21 21 
63 4'> 
-
_>,Q 
- - - -l'l' <;' !!Il 
? Cl? i56 LOQ 
51 74 <;] QO 
<;Q R7 69 .4] 
'2 '2 
-27 80 2 18 
18 Q<; 
"' 
3' 
27 Qï 36 ~l:l 
66 1 0 103 164 
188 168 2:>8 285 
11 130 232 1'i'l 
2 523 353. 449 
>,<;8~ 2<;' [.'§ 
l: ~<;,:; ,22 4 
2 344 7_ le 
70 )8' 
~~!f.f 
~6 
·2 
,n :i 21 
3 720 5 cl 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
A~ ~q 
4 '\7• 26i 
7<; i~ 153 
191 lM 252 
-
- -
--
-
49 
- - -
~q 
A .,. :ifl7 
75 13' 202 
llll 1il0 252 
96 
-
41 
<;Q 94 
<à~ 
-
lR 
-
-
l27 l'>C ,, 
l'' 11 
11 [lT 49 
bi 2< 
51 ~ Ql 
1<)8 5~ 63 
165 241 1'6 
250 70 250 
286 88 420 
349 Ob 551 
~464 iH 364 
A1 'i911 "OA 
'i07 <;61 6.42 
6 7o;R 6~1, 
1 
b9t RI 
·m 93/l 9 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
124 
bi 
280 
-
?n 
148 
-
i..Lt 
21'5 
280 
40 
21l 
"iO 
92 
100 
l:l2 
122 
"i.4 
-
212 
194 
419 
'b2 
494 
428 
600 
66? 
R:L'i 
9 2 
de : 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, sauc1ssons et s1mi1aires 
Monatliche Einfuhren (t) 
Würste und dgl. 
Importazioni mensil1 (t) 
Salsicce, Salami e Simuli 
MaandellJkse invoer (t) 
Worst. en dgl. 
aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
N7l 102 106 126 _151 151 1'>0 2 i9 131 20_2 201 20~ 1 
U72 23' 1 1 1 '9 212 34b 28 1 249 300 240 2;u Jl.l 
1b9 27 2B .d: 2 Hl 1~ lll:l 
ITAL !A 1 0 4ô 41 !l8 ')0 i9 ')9 4 42 2 1 1 ')8 49 l7 77 6 ti6 80 ~, 11 Q 87 6'l 
1 2 81 66 8 . 87_ 6• 12 57_ ~8 91_ 61 12 136 
NEDERLAND 
7 
196'l 140 122 1 _2_ ~~- 147. ____ ~1.42 -~-12Lt--~1~8:."'2-+-~--"1~2-78+-~-""243o;.0+---.;2~5:2,..._ _ ..=2.:c43o'-+---"2'0'3J_--l 
U.E.B.L./B.L.E.U. WQ irtf- îfs-~~ ---s~g :---~tt---~ f- 282 i~~ ~f§ ]~; j~ j~4 ,_...19~7:2--t---·j4) ~o 400 306 401l ~67 ·fc{if+--~--=,_0<-'-t---...L>,77U'..f<6~-~,_1l""l6c"+---u4liRJ-iR-+--,-'="'74--l 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
HONGRIE 
u.s.A. :ID~- -~-- ~- --- _-:.__f-· --- ----: r : : ~ ;r-------,:=+------+---:-+----L--J ~H- -- - -:-=:-~--~-- f- -- ~ ~:~~- --- ._-
1 - - 1 
--- f---~ .. -. -~ --- ·+-~---+---~---
-- ·-· r---~- r----·- -~~--t-----t--~~--j-~-----lr---~-+-----+----r-------1 
-f-------
---. - --- - --+---·-+------+----+-----+-----t---~-t----+----+-----1 
·-1-- 1-· 
-- ... -- t---·~~---t------t-----+---~+------l------l----+-----+----+-----1 
----·- -----t---+----t----+----t------t----+---~----+----1 
1---1-~- -. ·--- .. 
1-----+-----~ --- . - __ _._ - ·-- ·+---+----+----+------+----t----1-~---+----+-------l 
1--~-----l-··. --~----~t----+----+----+----+---+----+----+---~---~ 
19().9 '(> 102 1 7.4 2.33 14< 233 177 20 24'> 2 0 319 
19. lti3 1 2 242 204 262 24' 2 2 2'\ 3'51 JJ lH 7..1 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1 1 -~~-rrl''f_:,-l----!_2~'i8.--t----'29.i?ii'l--+---':>TII'fR:>-t--~2ti1-t---t3f;;lH--"i~~~OH--"i2~5rro __ .y.,.; '+'H.=+l--->'~""!+'-~.3~S>~>.----J;l1l'~~lJ 
1 2 4 <W jtlO j.l) l54 1 53 3l5 33 353 64 490 
,g 7')1 6Q' 7'>• 7Q titiJ ti.d (') 946 
8 
de 
Importations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
TCHECOSLOVAQUIE 
POLOGNE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
QliQ 
1 rn 
ion 
l'l72 
lfiQ ,, 
'" 1 1
1 2 
JC1'70 
1<r 1 
1972 
lQfiQ 
1970 
l97 
1 ~7~ 
q6Q 
1Q70 
~71 
~72 
LQ6Q 
~~-~H--1 2 
-+S$5----
-ti ~~-
~ ~-
l7: 
1 72 
1e rb 
1 2 
1Q69 
1'l70 
1971 
1912 
1969 
l91 
1 1 
1 2 
)9 
1 1 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gekochte oder andere zubereitete Schinken 
I II III IV 
-;: -., li 
- 5 6 5 
R 1'i Q ~' 
- -
3 2 
" 
; 
- - -
~ ?; Q. 10 Q 
!U 21. -n A1 
2"\ 14 ~0 --;;;;-
10 ~n ~~ 23 
~b 19 '0 ____ _39_ 
Importaz1oni mens111 (t) 
Prosciutti cotti ed altri 
v VI VII VIII 
- - -
-
2 
7 
" 
11 9 
l7 Q 11 _l2_ 
-
- - -
6 2 + - 2 1 1 -
~ ?h" 2' 22 ~ :w ?7 21 
~- 177- 161 9tj 
---- -.L4. ?L 18 12 
- __ _j]_ 14 36 
--1M· ~-42 44 87 
----- -l9~ - 160 bi "''" fW_ 171 267 304 211 132 234 
lQ -~- 2'i -- ~~- !.'j j~j_ 
,n <;· -,f~ _ ____48_ --- _ ___M. _ 'i' 62 'i'i 
-Jn1- 1 ~i 233 ----~~ 107 135 lQQ 'l,OI'i ?7~ ')6()' 30) J44 
.1{- 'i 'i - ' 5 3 3 f--- 1 _ ____§__ ~- 6 - ., 
-----
5 3- 11 .3~ 1---- 18 id .3 
"' 
- " 
t; 
' 
10 ')
j_ 
- - - -
< 
...,__ 
- - - - - -
------ ---~---
---=---------~ ---- - - - --
-
-
- -
--
~-
---
---c---
.., 
--=- - - -
- ~--
----- ----=--- ---------- - - - -
- -
-
---- --
--
- - -
-
- - -
- --- - ---=-- - - - -
--
----
__ _,____ 
---------'""--- --- - - - -
- - -
-
- ------
- - - -
- - - -
------ --
--- ---- -~--
~0 6 1 11J 4 
10 4 28 24 18 23 12 14 
7 7 9 13 Q 10 11 _14 
10 11 7 12 
" 
11 L7 il 
46 22 11 l') n 24 1 
u 39 "\0 ~4 2' -~ L9 
12 10 ?t\ -, ,:· 77 24 l. 21 
1(\ lh , ,-., 8 21 2 1 
6') 'i: 4' aT 4j 41 
'ib lUj 9J q: Q( 69 Il 
b"l tl4 15 1~"- 21 121 15' 
~OQ ~: 6 n ~Q~ 'i 8 A20 329 ~1 
Maandelijkse invoer (t) 
Gekookte of anders toebereidl!lham 
IX x XI XII 
lb 2C 4 -
1 -
9 '+ 9 15 
_l2_ l2 M 21:> 
- - - -
_3_ 
-
2 
} 2 1 2 
I 1 -
- - -
'i 
~8 2 23 29 
32 17 14 12 
38 227 91 41 
26 30 
-
28 
"~ <;Q 6 
~cS_ ?1'7 .,, , '>O' 
2 9 235 29i -2R2 
'1l 4 
0 tU 'B 
209 2'+0 237 340 
2tlU 41 j~O j)'l 
1 11 - 8 ~ L6 Il 2 
,e; e; H- 14 lJ if >i 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
-
- -
-
- -
-
- - - -
--
- -
- - - -
-
- - -
2 2 .3 
6 15 16 
14 18 17 11 
,, 10 
3 - ~J 
u 31 24 9 
0 21 10 2'i 
1 lfl 22 1'1 
Il_ 4 ')4 
1~11 (J{ 02 
2 26' :>fi1 \6'i 
299 493 411< j·(~ 
Importat1ons mensuelles Nombre 
Volailles vivantes de basse-cour 
de : aua : da : uit : I 
Monatl1che E1nfuhren 
Lebendes Hausgeflügel 
II III 
B.R. DEUTSCHLAND 
Stück 
IV v 
Importazion1 mens1l1 
Volatill v1v1 da cortile 
VI VII 
numero 
VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer 
Levend pluimves 
XI 
9 
stuka 
XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-~~----~~L9~69+===~4===~-4===~-~==~-~====~-~===-~====~-+===~-+=====-~==~-~====-~==U7~C 17( 
FRANCE 
ITAL !A 
1a r? 59 
0 
lèJ 1 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG --~~---------.-----.-----.-----,-----,------.-----.-----.-----.-----.-----~----~----~ 
---
----- ~----- ~-----f----+---------+-----1~---t-----+---- t--------,f----+-----+-------1 
-- --- --- --t----------1----- ---
----- ---------- --------+----f---------- ------+-----+-----t-----1----~----t-----4----~ 
r----- -- ---- ----
f----+- -- -- -------- -~-- --- --- ----- - -
r---4----- -- ------
------+-- ------ -------t----t----+----+----t----+----+----4 
-- ---
~--4----- ------+------+------- ------1~---t-----+----+----~----~----+----~ 
f----t------ - -------- -----+------+------+----f----lf----t----t----+----+----l 
--
----- ------t----t-----+----+----4----4----~----+----+---~ 
------+-----+-----4----+----4-----+---~~---4-----+----~---l 
t~~~r __ -__ -_ -_-__ -_+-_-_---==~====~====~=====+=====4======~====+=====~=====t====~=====j 
f---+----+----~f-----+----l~----4----+----+---~---~----l----~--~ 
1169 090 2 202 - - "\70 - 1 00 6.3')9 6.246 .2 '>. 'bC o;, .dl 
1 .d'\6 10 -,20 ,qJl 2 ,-, !\.8?<; .d. fi.RfiO 2'\, 104 21 lbO 11 0 3__ 6.400 -
10 
Importat1ons mensuelles (t) 
Volallles mortes de basse-cour et leurs abats 
(à l'exclusion des foies) 
de : aue : da : uit : 
I. I N T R A - CU/EWO/EEG 
19 
FRANCE 1 1 
1 2 
)9 
ITALIA 1 1 1 
1 2 
NEDEHLAND 0 1 1 
1912 
L96Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
L970 
197_1 
1972 
L969 
1'17C 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1972 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
rm~~ 1 2 
t~ 6.9- . 
YOUGOSLAVIE df--
1172 
POLOGNE 1~ b 0 
1972 
Il. HONGRIE . 1972-
l969 
ROUMANIE 1970 ~I-I 197"2-
1 69 
u.s.A. 
-hW 
1 72 
lfiq 
1170 
aUTRES PAYS 1971 
1972 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
q6q 
L970 
1'l7l 
1972 
l;lb;l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabralle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
60'i -.~~· !>?<; c;[R 76: '"h llo ti-422 
""'"' 
070 .,-,; 
P.f.f. 1:i<io l.Q7il -,-:-c;o, 
00< ?\? ?6A IAR 
\2'i 0 200 21 
211 18<; ra 1 l? 
76 llQ 2 106 
.RRa .76 ~ :-hO 
14.6 l" ?. 1.1! :8 7)~ 
15. ~28 u: 1<16 lli.7/ \.d lll.86!f 
18. 10 ill. i<l3 15.224 14.699 
2 .99" i.824 1:174 
? .. ?OR .67f.. .778- ___ l.AlL 
1.3-55 1. no 1 . .dil.d 
. --~...035 
1.587 2~463 2.096 1.273 
l'i.H' ~ U:~L ~~IBN ll:l.06è . l.d. 2 17.916 16.;~~- *i3 21.239 18. 2 19.350 
ll:ll Q2 77 611 
____ l5~L - 187 88 il9. 
___ l~-~-~ 100 ~~ 10 '58 
-- -1~~ ,.._ -- -- "l. ------ :t.Q__ 
-------";? ----- ----
- -394 ,----FJ - -· 11.4.. -
----
302 
- ll!-- ·- 1k - _ _3Q - _4;!, "f:ro ----- ·.12,&-
lff 
'1. 44 ~ ~) 1]2 -- ~ 
---
----w2· -- û2 12 -76 llO 
_160 1--· fr -],ij . .4 6' -
-
~-
-
- ·-1;7 ------ --
- - -
lJgrt - . ll9- _L.2'>' T 
--
- M~-- -- 753 - ·?rf 45 ~;--~,i- -· 4'i'l 'lqA 
88 lOO 48 27 
~~ 62 ..• 16 14 84_ 1<0 <;"l. 
lill <n 26 n 
~o;f 688 1.61 1 2"A 
tHf-- 1 3'il ?~n l.lSii .6i1Q ~ 
""1-;21j:Q- 1'!4 1.1<'1 6dt 
--- ·-
.269 lll.'i" .H' = 
.11 \h lh" IR j'j_?f Ul.>'lr 
19.25. L7 .. ..til.2 ?ci.<l6 i,;_1?.1 
22.4-l7 19.709 20.47 Vl.J21 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Volat1li morti da cortila e loro 
frattagl1e (esclusi fegat1) 
v VI VII VIII 
"'"'" 
'>C Sfl2 
'" 
,;,? ~c <;lil:l 
26 660 7fl.J 940 
~- 16 .755 2.011 1.471 
lA Md L46 LB_ 
'""' 
Ll:l'i ~q 
i3 125- l'<R 1 1 
1 3 39 37 
f2[ -~"':~~ .696 liï.O; .ll?R l2...99.7 
1'i.I1.Q 16.641 1' 7?"1. 1'+.1UU 
18.616 17.097 14".T5U 16.779 
- _ ____l.J.31_ 1 .1!70< l,'i23 1_._286 
-- î:M~ 1~ 1.564 1.589 1.517 1.7ltl 1.5111 
- -,-_o..i? 1.0"1.1> 1 . .1.42 1.119 
llf:l:!R2" ~" .676 .. 13.366 ~-=~t~14~ 14.'B0 L'i .. 2Q' 17 .04.11. 6 .. "l.B"l. '"' "'"Q 22./05 .642 l9.60ë 
7A llO 101 90 
iR2 ~? "186 ~27,-
107 !Oil ?11 62 
--
'il -76 53 92. 
-
- -
- -
-
-
- -
-
- - -
-
?r 
~20 Ra uo 2_ 
--· -f~~ .0 2 OR 1 1 48j 
170!.. 1 -~'.1 AA' 1"\ 21.6 
uii 21iif 
..620. 3 173 53'9- 1.062 
- -
- -
- - -
-
- - -
-
- - - -~ ~ sa . rtm 
c;f.6 "AM;· 515 666 
""\93 l94 2!)2 L.96 
2H4 22il 330 821 
11 30 143 136 
495" 88 84 - :t.l72 
18 44 34 L.n 
·" 
,., 
-
Q 
Q<;Q 90"\ 1.222 l,'ll:ltl 
;<; <l'i2 2. 188 .2] 
6 3 622 
, '"" 
1 4'l1 
"iCJ ill r.-a~z 2.470 
,-.; 
Iii 
.q 
1 .6 l'l.'it .61 IR 
23.298 21.44 ll:l. ')< 22".07~ 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(u1tgezonderd levers) 
IX x XI XII 
[2 'il9 
l:l" 4.11.1 4:L4 ~07 
1 .081 1 015 RQO 902 
1.244 1.39K 1.495 l.uoz 
??<; Q? ?Q O'i 
.AC fT ,.( .~4 
oL. ""!! <A P. il 
42 29 46 04 
L4.tl9tl .A.éltl .9 . L4.626 
1.4. 8 .3 16.?Q<; lA. lliC IR.?Bf. 
1"{ ·l"l'+ 16.6'+1 ?0.01i" 20.4~Q 
16 • .l_61 19 3il2 19.10/l 1'1.435 
1,99.1 1,751 1.592 1.610 
2.258 2.400 2.46Q '172 
1.'+26 1.613 2.068 .611 
1.402 1.932 1.620 1.514 
.tf 26Q 16.221:l l6.1:l6C 
L8.0'il L9.3tl7 21.184 20 099 
?0.~7<; 19 4'i7 .,, nA> ?> nAn 
IQ. Mc 22. 41 2?.2b~ ~1.1: 
l'il 409 4~2 'i89 
99 24.11. 229 
--
2"i9 
67 105 iiQ 102 
55 ro 97 ><5 
-
~6 ?Oil "l.O"i 
- 20 193 376 
-
"i 267 12 
-
-
162 <'2" 
~? 2. 14'i ,,8 4 .. 04: 
<17 i,8 01 4.089 
2. >'+'+ A lA7 <.108_ 
71 3. 4il 4.0 59 4. 'IR? 
:2 "l.l:lO 
Ill , ;"" 1. J45 1.41 2 
..1.703 2. '>2S ?. IQ RQ6 
1.322 "l..l7R 2,"il0 l.B9 
-
R· 06 
-
65 294 Zi 
-
""' 
lh2 ."i6 
-
-
9 157 
97'i A2 1~ 06ï 
9 0 1.'549 1 '"i 66.d 
638 '34 l'i 100 
664 6"\Q 0 1.105 
135 §f3 ~~l E~l - . 39 28 
. .: 
""" 
44b (i!O 
?1n 'i'i.d "i22 'iK 
2.1:ll:l6 li. L61 8.404 8.67 
">,, 70"l. 'i.tll l:l."i2'i l:l. O~'i 
3.1'59 6.470 8.085 6.327 
2.9tlU 7.9Q'i R lQ 7.6il2 
2( l'i" .11."\C 2A.f; ?<;.<; 
2: 7'i4 ?<;. ?6( 2Q. OQ 28 ,..,_., 2-'i.927 "l.l .12R 2'l .. "\6ï 
i!i!eUi!:;l <0.7"\6 30. 5RR 21l.R17 
li 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles 1000 pièces Monatl1che Einfuhren 1000 Stück Importaz1oni mens1li 1000 peazi Maandel1Jkse invoer 1000 Stuks 
Oeufs en coqu11le Eier in der Scha1e Uova in guscio Eieren in de schaa1 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1911 10.066 <;.336 18.818 13.883 4.6 6 2.63ll 3.347 3.304 2.8o5 1.254 2.944 1.H6 
1 2 2. 23 3 282 5.340 _9.61.1_ ').997 1 88 1.001 5.565 2.07 2 .80') 2.843 9 .3 
!TALlA 
1 )'l_ 7'i - : - 6'i : : : - : - i 27 
1 1 _9~ - - - - 9 20 - 10 
1 2 6 8 7') 249 2L2 210 20 169 58 129 6R 64 
NEDERLAND 
92.'i29 Ill . .32 13.519 Ill.(_~ 1'i.4'i. • OIJ.IJIJ'i 'l.IJ92 tf .6'ill IJ9.1J9: Il' ,2')0 
~~n~c+_;t_91l+·'-.'i91~:26_-+--_Q~R-~";*-,_,-+----:,~11~o .. l!;-i'-~Qt--,"'~a:i.._.1_l.9_+-_~a7.~882~~a~o.2~'io-+---~19._?38o+~Bp.-'i.~'ic7'ol--~aa •. ~7on2:+----!'l'i~··+'7r~_2;!_~-+-.~9tJ .• ~tJtJ~9-~9tJ •• ~.4:~Liltf-------l 1 1 3_. 24J xr. oll 109. 2 o 87 .:<ii6 +-----,:"?---' 89 . .,.. c;....,68_+-_...o~3-""'8~ 16+_--='1~'·~ 1 .1<~ _ _.B,s\ 1"-'-.~ so 8::'-t------,~89.~ 46i-"+' "-=---5' 99-':-4'='' 3~> 1'-+----ël'è"o~8~147-+--~ 9~.'-':-1_""41'5~ 
1,9]2 96.618 87.034 118.278 87.498 97.742 97.007 78 230 97.982 80.884 101 179_ 119.J65_ _9_1<..4_20 
U.E.B.L./B.L,E,U, 
.26. 00 7'i L 'i2. 16q lA ~76 
_l)l • .fl:!L 1 ,654 15tl, 2 153. 20 17A.24C 175.770 177,157 
_ 2Q'i, 427_ ~(),_, .•,3rü1ii'4'+--;1,m 7~6 ''-<lf*99!---i1~7rit1 .,_,>:-.~}~m-·'±-,--:1"90;:-·;:,9:,;,7f-5-+--:2~0i'18...;. 6~59..~1--~r 1J8~.'-Î20r,6HI 
197 .6)2 1 J.J'5~tl0l _"V\Io '-'2 '--""-•':"" 1'1_7 oO'!'i_ 224. }f lK)_rl)b 
~L9~69-+~L'?;!;-'4:2~.;r'lo,O'!_ U&J3L t~-995-- • 19~ 0 l.Q'l.551 1 l74.iïi0 2l5..A45-r--_ll;5._257 . 167.854 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19il 120,801 117,Q9L 236::Q59~ __w.1i_i2_ 179.291 
1912 .zoo 1tlo.l503 229. 8 190.911 2lb.443 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.------------T719~6q-.--~1~ .• ~'i71.4~--~~~,-.-----_--.------_.-------.------_-.------_-.------_.-------_.------_-.------_-.-----_----l 
FINLANDE ~~- _ ~---~- = -~r----------':=-t---"'-'3.,_,6""3ti"--_-t------==--t----,e;yj;-10-+------=:;:-t------=-: -+------'~~-----'~"--1 
l~ ...l9~ :>o;o 'il'i 'i. ~qo_ __ __1~'201c __ --'!4":-i'-'-+---~~2~!<2+--~l:!9'k-+---'9~n~c __ __,1:'l<~ll~n---~---:2~'>>~''>1--___,~,2~2__, 1 1c 70 - . 336 - 492 696 L_2Q_(i f--------!;';'; 7·89H--~31.4~:+-----"6~91;;!.--1:3 __ --::'*c4n...,_,8r---::'1~49+----'S'32tl~--~ 27'77'-:--t-~19-':L--7---l 
~ ],__ __ 2_.§~- _ __]34___ .A3l:!_ _ ___ 45_7 ___ .32\Lt ___ ..,llOOl.u._t----~.28:~-t---..32-X,!OU-f--__,2~6;84----_l11~·49t-----'<!2!~~1-f--.J.lL7-I-ll-O--j 
1< 2 - - - 722 19 - 145 - l3tl 
POLOGNE 
~ r;q ___ __l44_ f-----144-- __ __2._ll&_ ____ l.l52__- --=----t----"---j------t-----'-'-t-------'---+-----+------=----t------=----j 
1970- - - - - - - - - -19' 1 ~~~- 6.1_9L_ -_--ru- - -:_:~_-~ ~- -_-_--""_--t----=-_-+-----=_+-----'_=-+----"'_-+----_--l----=_-+---:7~,n---f 
1972 - - - - -
TCHECOSLOVAQUIE 
BULGARIE 
l~q ~- - - :>Rf\ ?Rf\ 1<no - _ ______ - - -
rffi~ r------"'- r-------- -----'-=_=---t----=::;-t-------':=-+---:-t---~:'--t---~_-+---~;:"-t-----_~--t-----"':-+---':~1 
~M - - - - -
~RGENTINE ~it - -= - --~ - -~__:_--t---.c:=--t----"':-t-----==--t-----=:=-t-------'-=-_ +------=:+----_---+----_=--+-------'-=_--1 
1H2 - - -
!AUTRES PAYS 
lM 11~. _ _A._AOQ 7, 064 9.'i20 6.829 .ll8A 'i.118 ). 61 2 149 9.534 5.431 6. 03 
lHb 4.209 4.513 4.362 4.275 3.883 1.540 1.'502 1.390 l.ltl6 1Ql80 913 1.315 
1971 2 l'i3 4.376 2.303 1,178 638 11,880 998 07 22_5 'lU 311 358 
19_12 5. 195 3. 782 -- 2.483 4/17+---'b~O<z+6~=-=;44'éi1rl---~ o>,._3'17H------:,(;(.f-u_,_+--~-r-I • .LFM:1+---~=-=QR-+-~,u._11~Q+--~ ~:>"L---1 
la_69_ lé. 10 'i,l'il:! 9, W 16,\'iO Il. l4é 4,\'i' '>.440 4. 10 ,515_ 10,216 'i.924 7.281_,_ 
19 4. 0 5, 154 5. 17tl 5.660 4, i'iO 2 01'l 2.JlJ 1 146 1 13L • f44 .A26 .99C 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG ~1~~1----l~l~l~·~0~~2~2~6~1~-r~22~·~7169~t--~1~8~~t-~19~.~2f+--2~2~.~1~30~-~T.>~>a~"--~?.~Çq~~~-~~·~0(1~-2~,~1~2~2-+--.~L~0_.~6~80~I 
1 2 'i. 19'i .939 4..'l 72 _5 .61_ l.Dl:! 2.9u: T:i;2"o 2. 010 1.350 1. K9 1.325 
1/:l.. 71lC .IJÇ 1b.9 ll>'l. 15_ 19, l93 .2· .'1: loC 
.J'), JU<:! lb'>.9o·, LoU olll 170: oR 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL~-;!;-l!';--+~~~2-~lll~:-+'~'-''7~C,---1f--9!-2'ill~ .. ~ll~H2~2A.~fi;--t-~91l~.:!'ilA'Y---';;21~L'if<-''~99:2irt--Lir'iLB'Z~--6~Qq_H->!__1lAA-81o_..;..5~,94---fi17~8*1'i?+_:'lll~..cO~Q~4--'2:1iCOQ~~--J.I--L7~q,fl)llQ_fl6--l 
1 2 182,601 1 ,602 234.2 0 196.278 220.0tll 200.537 l,- oJi:!J. i:!U'o!oJ, J.C oi:! fU 19R.449 22'>.906 >J6. 7Rl 
12 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et J&unes d'oeufs 
de : aue : da : uit 1 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.B.B.L.jB.L.E.U. 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
I II III IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Uova sgusc1ate e giallo d'Uova 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Eieren u1t de schaal en e1geel 
x XI XII 
1 2 9 jj JO 1(5 . 82 12' Do - J4 OJ l DV 
1 1 
1 2 
no 
1 
1Q72 
LQ6Q 
lQ70 
1Q71 
1 2 
-
- - 1'5 - - - 2 2 lll 
11 2 10 - 3 -
A" A. ""AOC: 41') ll: 
-
17 
~~-t-----!'f"C)'!b f-- -~ 1- 1 4:?- -~ _ ""8'50 !:>~ 6Q') 441J -fn-~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1
, l "' I----J5j,__ _____ 79C!_ - 117 _ ___1,52._ __ __15.Q_+-----"'14"'o+0 ---~4'>'iH-------'0~':3~4'!--~--~6000y-----/...a..c._--ll ~~+-----"5',.<;5i8:.--+--68L ,_-I~ ____ 8M 1---~Q 1--- ~-'!?_- --~6TI~t------;:4+. , ,_1 __ 751l~<0-+-----;;6,;;30'-+----l7*-llo+------h'A-r 741 ~1;---!l 1 '2 664 1J02 7i34 081 71.d X<:l ';47 262 681 /40 t)(j ~'J'J 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.----------..~~-----,-----,-----.-----,-----,-----,-----,-----,,-----.-----~----~----~ LQ6q - - - - - - - ,--------~----~ ___ :;._ __ __:__ _____ _ 
u.s.A. 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
CHINE 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
~?- - ---- -- - -- -- - : --- -----~----- - :. -
r i~H- ---- --- ----~..:: ---~,---- ---- -=- --- -----=:-+-----_---+---·: - ---: - :. - -
~~ =----~~ -==_::-ro- =~-- :: ,~-~ --~ -_:_ --==+ __ _<c2,_o-+----'4"'-'o'-+--~="'-t----=+--------+----~~=+-~-~---1 
1<n2 ---- -- --- :_:- - ---:_- ----------- -- -- ----=- -------=-----=:-t------'_:T----__;_:=--t----':=--+----_-+--------
--- __ .,__ ----
-- ... 2~ - -------'lL_+--~:>=.;~:3'-t------'-+------=-+-----;;:.-+-----=-+----=----
- - -tt- -_=-+----,-=- r----------~~--~---=-- ------+-- -~--j-----.:-=----1 f--l~9Clc7 :2"----1~-- - - :.. - : f-- - -- -_ - - - .: .: +-----"-:+-----":"-+---~ 
-{§~- -=~--=~ __ - =~ -~-- =------~--- -----=-~---= - --:- ----------r-------=-k-----=- ------=::-+----:--+----:=------~ mt --- -- -- :- -- --6-~- - -~-=~ --- -~-------~--t------~~---.:~~---~.:-+----=:'-+----"-_-+------=-
LQ6Q .?-~ ___ ~9~ 1 ~- "~ " __ _,.J~;r+---___...7'-t-----~ zct==~d4ti==~ti==r.»:'i'i=J ~- -- 3.§1 4JQ _ _ _ -~5.- _-----o'__ _ ______5 --~+-1 qi----- _711PH-----;;-;~ 6 __ ----.kl ,C-t---i-10~+---------cc-'1~8+---'~~~--1 
lè>7? ... --;:.!:,-- 3~- --- g;~- ---_L _'Q. -- - 44 _-'2. 1----_-'-1o"'llL"".t---~~n.9J"'~;+----3~J{<C2o'---l----'2<ai473-+-----"~~-l 
~M -, - -- __ --+----~--1- - - - 2'\ -
-ffi}- - -- .::. - - si. -- ~ __ -----51_ f----~-:.+-----~-------+-----+-------+-- -------+---~-=+--~-"'-~ 
1 2 --=-'---4------·- ---- ---_ : :. :. -- ----':=---+----·-: -: 
~l~L,g~;b-+-----~ -----~-~+-----~1i~-+------~i~o~-----~1~T4----~f~2~----,1~6~~----~~~~----~i*ri2f~'----~6~~~--~~~~(~ 
l'l7l 21 74 88 8 "i2 7 12 q 62 4 q ?6 
H72 20 14 36 69 10 >~- 1_2_ 17 j~ ,. ·, 7 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEtJFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER V ARIŒNSVLEES t VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
B.R. DEUTSCHLAND 
14 
Exportations mensuelles Nombre 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
{à l'exclusion de ceux de race pure) 
vers: nach : verso: naar t 
I • I N T R A - CD/EWG/UG 
L'lé'l 
FRANCE L'f l'l71 
1172 
9ô'l 
ITALIA 1 0 1971 
1 2 
'l6'l 
NEDERLAND 1 1'l7: 
l'l72 
L'l6'l 
U.E.B.L.ji.L.E.U. l'l70 IQ' 
1972 
L'l6Q 
1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l'l7: 
1972 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6q 
SUISSE 1 1)71 
1 2 
T~HECOSLOVAQUIE 
H17? 
QI\Q 
AUTRES PAYS 1910 
1971 
1972 
l'lé'l 
LY"IU 
tot. EXTRA..CU/EWG/EEG 1 n 
l 2 
,q 
'U 
TOTAL / INSGBSAMT / TOT.A.LJ: / TOT.uL 1 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Aue fuhren Stück 
Lebende Schweine 
{nur Schlachttiere) 
I II III IV 
'2111 ?r ~ 
.oc 2.M 4~732 lf.-w-o 
715 1. r4"i 2.22': 2.627 
- -
62'i 2oo 
-
<;?' .ilhC 
6. 7'i2 1>,. ltlC lQ .228 -4..1 
22.182 ,o;.f.A7 ?1 z. 0 
'i.'i7C A.f. A A.~ 
13.3')4 <I.<IB6 111 "-1\1 
6.4'51 
"· 
RRci 
-
iiH ~ 
1 l'l • '21)' 2 186 2:724 
661 8'i6 1.1211 Q4..1 
223 11\8 268 229 
234 1.005 389 299 
. >,2{. 2 . 
Esportazioni mensih Numero 
Animal1 vivi della specie suina 
{esclusi quelle di razza puro) 
v VI VII VIII 
7(1 fK 7'>? 24.tl: .tl'i. 
'''l;l;p,J ?. ·~ 000 AQC 
2. 0 l.il' 0 2.356 2.25 
32 -Q2'i 92'i 
-;76 ?~ * lY.IJtltl lb >,8. ,,_q \Il .,, 26.8'i0 1 .• 9~1'· 10.527 '1.1 l'i~I\'QQ ~~·49 . ---"i.B4 3.46 
T'IA't ?.QQQ 1Q .'l'il 
24'i 
-
248 
-
116 Q7 120 192 
1':Mii l1 618 4.144 1 8')6 
1211 Q2 116 118 
8 216 ??<; .. 
245 32:! ~~ 2'1.i 
9tlQ 
22 .ill\' 21\.t;n >,Q 21i' *.ii~· : --4Jq_l1 ~QQC 16. 06'l .'l21 2Q.771 4 "l."f2"f zi;, 32Q 1o.~'f1 --i'FW· U....J...c;b 6.41-~ Q{" 6.069 5.446 4.824 ..6...'50<; 3.9<;9 
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - ->,2.~ 1Q.624 ~ 111.061 - - - -10.41Jtj 
- - -
- - -
- - - - - - - -
-· 
,?1\ ?1 B3 
-
tl3 
-
11 '·"llO -<;01 41 2 >,2 - -
>,4 >,o:; 168 .40 .116 - ~·4 
-
<;? l7 u A1 
-
14 21.6. 
1. >,26 
-
1 .,., !l'\ 
- tl3 -32.®0 42.'l34 l'i.~!:l :4. 02"' 2 >.2 
- -
10. ,o; ,, Mi 
-
21lt 
2 3 1 41 
-
216 
2.'il .'l' L'i 2Q.'i Al ~6· 'it 2!l. 
.d' ,, ~ ,., lé. Of q; 
iiC il>. .. >,o; 2 .iiG lXI.F\.16 ~6· \Q ll,3'i t:. <;:>: 
6. 0 o.l<~l o41lj 4. )tl 16.32 .!!Il o.,l~ 
_4•11 
Maandel1Jkse uitvoer Stuka 
Levende Slachtvarkens 
IX x XI 
1 
XII 
'i.tlC 2 .. >,6>, 'iOC 
.29 OOA tltl(J . .117<; 
ou~ 836 200 600 
1 LOC 200 200 -
o. l'lt ').,3tl4 F\. LF\' 
,'iq .ooc Ltl.UI 22.'l')4 
'L27 3.7715 6.'14 B.264 
11.20.! 12.164 .5 o1U2 
.'l6t 2C IJ.q· 2: rll.< 22. l'l: 
2.82· o. zou 9 .. 31 10.469 
11 12 31 9C 
34l 721 1.362 1.173 
2.518 1 1')2 766 744 
99 14C ,71 117 
22' ;>;>;> ?AA UA 
2.78 2'il 4il6 45<> 
16 .. 24: Ltl. 12 2tl.6"\3 l'i.Ol<; 
4.11Q 4 .. 8 .a 7 .. 349 14 .. 298 
12..926 13. 36 9oô04 10 • .12: 
- - - -
- - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
l'i .. 87 118. >,O"l "l'l.551 
_QO 
- - -
-
6 6 -
-
12 - ':f' 
-
. ~ 4e. O>, >,Q.'i'il 
oo 
- -
-
-
ô 1\ 
-
-
12 
-
tj 
>,2 1 ro.CJ<J; 
LOo4~2 2!!.6'\ >,<; Dl 
4 .11• 4.R'i4 .>.'i' 14. !91 
l.i!:.~2' 13.34H 9.b011 10.42: 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine, fraiche, 
réfrigérée congelée 
' 
nach: verso: naar: 
I 1f T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EYIG/Et:G 
EX T R A - CEE/EWG/Et:G 
SUISSE 
HONGRIE 
u.a..-s. s. 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-cEt:/DG/UG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
IQf'iQ 
1 2 
0 
1Cl72 
q,;q 
l'~· 
19' 1 
1972 
IQiiQ 
tél?() 
1971 
1 2 
1 i9 
1 0 
1 2 
l' 6Cl 
1 
1 1 
1 2 
)Q 
1 
1 1 
1972 
LQf.Q 
t<r o 
1971 
1Q7? 
LQiiQ 
LQ70 
,, 71 
1 2 
>'J 
1 0 
1 1 
1 2 
0'-J 
1 
1 1 
1 2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefle1sch, frisch, 
gekühlt gefroren 
' 
I II III 
Q2 'il'i 'i2: 
?R 
45 118 2: 
-
10 ?6 
l.C Q( li4 
78 l;8 >.2 
Clé 4'i 7!! 
lOii <;li 44 
-
-
1? 
- -
-
-31l 
-
- - -l.'i 24 67 
- - -
- - -
- - -
L57 IJ29 664 
87 -86 44 
~~ 2( QQ 
iOii ,;,; é!à 
-
-
-
4tl 
-
-
')02 U9 Q7 
l?Q lfl 
-
- - -1 llO llOQ 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
Q -?'i 
8Cl8 622 2l 
485 1.221 ~70 
''i<i 412 192 
2. ',1'; 1 .1' 1 2 2Hl. 
oU41 .'i4C .!61 
AJ'l, l.O lQ? 
2.1l>4 1 2,,12 
Lll8 '"- r:;,;t; 
c;qo ~6 ~82 
IV 
.42 
?: 
>.6 
26 
0 
-
-
-6 
-
-
-
1.2<;3 
OQ 
?'i (j2 
-
-
l.7 
68 
-
-
-
-
-
-
-
16 
684 
A • .!61 
1>2 
1.821 
A.~R-
i•c 
:a 
7?1 
-~2~ 
v 
-
:\42 
lA 
11 
'ih 
24 
li 
-
-
-l7 
-
-
-
l.'l<;<l 
7c 
l.l 
28 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
'il.l 
'i:272 
..,.-;;-
'i4R 
" ?7? rn 
h1lr 
"'>.m. 
1 0 
Esportazioni mensili (t) 
C~ni suine, fresche, 
refrigerate o congelate 
VI VII VIII 
.7LO .'i-l. 762 
-
1 8 
4 2 2 
I'>C 4: 'i 
LIB 4: 
'' -38 '7 41 
~1 1 l.B, 
- - -
- -9 
- -
l'iO 70 2<; 
- -
-
- - -
- -
2.~Cl6 1. '40 tl79 
b6 4: Ji? 
5l 102 b9 
- - -
- - -
-27 
- ~-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
TI 2 262 
'i 6 
3.TQ"8 2.'ffil 6 .. 244 
0 Q 
-
" 
'""' 
., lc .. o o.2'+' 
9 ~ 
li6 lLL [) 
l. .AhC 2. o.~'~ 
60 111 7 
IX 
'll 
_2_ 
-214 
\li 
Ul 
El tl 
-
-
-
QC 
-
-
-
1.295 
77 
38 
-
-178 
-
-
-
-
-
-
-
85 
2'56 
1. 420 
:5« 
1.59! 
33 
1. ;,., 
43 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Verkensvlees, vers, 
gekoeld bevroren . 
15 
x XI XII 
16'5 46 21 
-
2b 
l 
1 
-
9 
66 O'i IIi 
41 20 Cl2 
65 Q2 07 
134 144 101 
8 
- -
- -
-
- -
- - -
39 li:S 
-
-
- -
- -
20 
- - -
278 1 13 
.1 lll'i 
IR 
135 14 llO 
- -
0 
-
320 '562 
6~6 l'i2 270 
- - -
- - -
- -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- -
---=--
200 !Cl 14 
8..tQ ll6 12 
-
1. f> 
'1 «'1 ~u 
,.<:\l_\J 34C ~90 
&tQ 436 574 
bob l'il. 276 
4 24 16 
BQO 'i82 67Cl 
""· 
246 l.Cl4 
~9 lbtl l2b 
16 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et grasse de porc, 
non pressés ni fondus 
nach: verso: naar: 
I N T R .l - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTA.lL 
l'l6'l 
l'lT 
l72 
lli'l 
l 1 
l 2 
1C 
1 'l~ 
1071 
1972 
l'l6'l 
lo70 
1971 
1'l72 
lo6'l 
1970 
L'l< 
1'l72 
L'lo'l 
1'l70 
Li:l7J 
1972 
'l6'l 
1 
1 1 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schwe1nespeck und Schweinefett 
weder ausgepresst noch geschmo1zen 
I II III 
.J.. IV 
- - -
12 
- -
- -
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
17A 0 2Qil 7'>'> 
~7s- >,g>, 44" 6' 
651 544 re; l'> Af>l'. 
861 862 1.262 1.226 
,. 68 
- -
- -
- -
- - - -
- - -
-
'?07 278 2'l8 6 
37B -,q-, .d.ll." ~;· 
b' '>44 ~l'> ~ 
861 862 1.202 1.220 
- - -
0 
-
<1 
-
- - -
{; 
, 1 '>2 
b"'' 
87? 
86 1. 1.278 
Esportazioni mensili ft) 
Larde e grasso di ma1ale,, 
non pressato ne fuse 
v VI VII VIII 
61 68 5._ 1 
- - - -
-
-
'il 21 39- _1_6 
- - - -
- - - -
-
- -
-
- - - -1 1Q2 qq~ 1. 'li!.G 
'l24 868 _TIB 6\2 
1'\3 'lOl 7<~ 1;119 
1.05i T.~ 1.271 1.462 
"' 
2 
- -
- - - -
- -
- - - -
1.28'l 1.06 1.196 9 1 
q:><i Il lit 71l 2 
" 
~ '"\Cl 
1:-708 1~4cf 1.3l0 1. re 
-
,., 
16 - 7 15 
- -21 24 
-
3 
'l<1C BOE 71l'i 6<1' 
~ Q01 .,~ _f>.Qo 
1.729 1.573 .L.JU'j .Lo4Bl.' 
IX 
20 
-
-
-
-
-
-
-
')02 
621l 
643 
621 
-
-
-
522 
621l {;4-z. 
627 
-
-182 
621l 
;4 
BU') 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Spek en varkensvet, n1et 
geperst noch gesmo1ten 
x XI XII 
, 
- -
-
- -4 - -
2'. 17 
-
- -
-
- -
- - -
- - -
'>'B 149 354 
bel 'i76 7'i'i 
63'l 1.18J 
773 720 6<)2 
-
·-
- - -
- -
- - -
;gs 349 354 
'>76 ro;c; 
{;?C LRJ 
15 7~ 736 692 
- -
- 1 2'i 
- - -
- - -
.:;-;-, '}(j 780 
h'70 LB: 
79'5 736 692 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en 
saumure, sechée ou fumée 
nach: verso: naar: 
I N T R A - CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./».L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
Q6<; 
~'JIU 
1 1 
]Q72 Q6<; 
~70 
1~7 
1912 
CJ6<; 
1 
1 1 
1972 
1969_ 
19~ 0 
1971 
1172 
1 69 
1 0 
1112 
1 69 
19~ 0 
19~1 
19~ 2 
1.969_ 
19' 0 
1971 
1972 
Q6Q 
l<l70 
1971 
1972 
qF,q 
l<l7: 
1'172 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schwe1nef1eisch gesa1zen 1n Sa1z1ake 
getrocknet oder gerauchert 
II III IV 
2C 1 6 
14 ~ 2 
21 2!l 
'' 23 24 40 43
- - - -
- -
- -
10 7 
- -
2 _.2 
L6 
21 t9 l,Q 13 
~ 2 
-
20 31 26 22 
~ A il _Q_ 
6 7 
<; 4 q 7 
1? lO 11 
41 46 6 55 
2 42 1 ~2 
<; <; 7<; 
_49 67 a ill 
4 8 'i 14 
16 6 6 12 
0 4 1 
3 ... ') 
4 6 !l 
6 
-
6 13 
9 133 43 7 
_ll 11 lO 8 
!l l'i 
22 6 2 2'i 
1 .>.7 
"" 
l4 
14 11 16 13 
4Q 6: <;' 
6Ll 4!l 6 
TU l90 99 93 
63 78 94 94 
v 
Esportazioni mensili (t) 
Cami su1ne salate o in salama1a, 
seeche o affum1cate 
VI VII VIII 
2 2 _lill 2 
2'\ ~: \4 
2' 29 lR _Th 
35 r 2tl 3. _51 
- - - -
- - -3 
-
-
2 _1 2 1 
l'i l6 
2 1 24 21 
0 2 .,., 2!l 
37 23 22 34 
A 6 ~ 
'i 11 7 
6 10 
!2 l.U l.!l l.< 
4!l 40 5' 46 
~0 4' 6' 4~ 
<;6 66 F.' ?4 
86 64 98 
9 11 9 
16 9 10 
18 4 6 10 
12 10 10 8 
8 tl 2 4 
'i 4 6 4 
'i 8 10 
14 10 5 1 
12 20 1~ lA 
23 12 1 :>: 
?F. 20 1'i 21 
62 _Jij o4 ')'-) 
r<J o3 a 
112 84 90 119 
IX 
17 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
39 34c 31 16 
~~ 4!. 3~ 
-" 
2 j~ 3tl j~ 
30 44c 14 
- - - -
-
l ~ 
3 2 5 Il 
1 ~ 4 
22 l4 Lo 
20 ~ l4c _22 
26 , .. 39 
4'i M; 37 '54 
4 !l l 
6 4 8 'i 
8 10 10 
!2 l'l 22 22 
63 60 53 39 
_1>1 69 2 0 
Af. 
88 112 lOO 114 
9 l'i 9 16 
6 ~ 
19 
-
- -3 ~ 13 5 
6 9 ~ _'i 
6 25_ 9 10 
q 14 13 8 
1 9 6 10 
l') 24 ~4 2. 
12 3!l 12 l'i 
28 14 
" 
A 
22 15 19 15 
!l4 
l.L !l4 !l~ 
a, q6_ LOO 94 
11 lZ{ !l'j !Z~ 
18 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, 
pressée ou fondue 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat he he A us fuhren ( t) 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Strutto ~al tri grass1 d1 
maiale pressati o fus1 
Maandel1Jkse u1tvoer ( t) 
Varkensvet geperst 
of gesmol ten 
XII 
vers: nach : verso : naar t I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
II • E X T R A - CEE/EWG/EII:G r------------r,l~QI6~,------,------,------,------,------,------,------,------~------,------.------~----~ 
~l~Q?~~-----=:4------=:~----~:=4-------~:~------~:+-----~:~------~:r------~:~+-------~:~----~=~------~:~-----:~ 
TCHECOSLOVAQUIE ~~~~~?~-----_--4-----~:~----~:~-----~::+------=:+-----~:~--------_+------~:~-------~----~:~----~:+---~:~ 
~---~~------+--------~------ --------t-------~-------+------~~------+--------+--------~------4-------~ 
--+---- --r---
~~==4====t==~====+===~===+====+===~==~====t====t===j 
~---4--------r--------4--------~------4--------r-------t--------~------4--------+---------~------~------~ 
- ------~--------+-------~------+-------~---~--~------~----~-----r-----~------+------+------4-----~------~------+------4-----1 
--------~--
AUTRES l'fiS lQ< o 496 530 210 395 351 600 257 Hn 277 b35 o;7q 460 :LQ7i A20 42'5 632 4()0; ~~ 6Qs 1.2Jo 28 889 1.351 ll5lJ ""90lf 
1972 930 1. '37 1.4- ~.-r4t 1.561 1. 30 1. !lb 1.~03 .Ol9 2.0"3" ."J'ilf .75'1 
Exportations mensuelles {t) 
Saucisses, saucissons et sim1laires 
vera: nach: verso: naar: 
I. I 11 'l R A - CD/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL !A 
lOO>ERLAliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. Ill'lRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X 'l R A - CD/EWG/EEG 
ROYAUME-Uifi 
U.5i:;>A. 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'RA-cEE/EWG/EEG 
'lO'l.AL / IIISCJBSAM'l / 'lO'l.ALJ: / 'lO'lA.AL 
I 
1969 
19~ 1 
1972 
9b 
19",'0 
1 
19~ 2 
19~ 
19~ 
1912 
1969 
1970 
19~ 1 
1972 
196'1 
1970 
'172 
191i9 19", 
19'. 1 
1972 
~~ 
1'172 
1'16'1 
1970 
1971 
1972 
!ai2'J 
:no 
H72 
~b9 
1< 
1972 
B.R. DEUTSCHLAND 
22 
.L4 
10 
23 
-
16 
f, 
2 
lb 
76 
2 
42 
48 
'~ 
122 
1'14 
j(l 
l'ill. 
22 
1 
90 
!IJ't 
_5_ 
22 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III 
26 l2 
24 a: 
10 2? 
20 26 
17 _7 
4 J4 
31 26 
7" 2~C 
';1 79 
61l _lltl 
94 102 
u 38 
\6 ~8 
31 _34 
40 43 
na "lll 
12li ~'i 
L'i '<l 
191 197 
~2 26 
29 
201 2l 
l~ lt 
~2 2' , 
10 10 19 
20 13 14 
l 24 2 
29 22 22 
29 )U ,u 
4: ")'J 
41_ l'l _lj'j 
. .4: 221i 26~ 
226 1 258 
lb'L i:ll 
2' 
'7q il.ll.' 
ll:lU J' 4:), 
IV 
2] 
2' 
1? 
12 
16_ 
z 
18 
1c;2 
77 
102_ 
6_1 
16 
'i4 
34. j8 
.2-l:<T 
170 
~ 
1 >; 
"l2 
~2 
174 
';IIJ 
21:l 
>.n 
23 
l'> 
87 
"1.' 
22] 
145 
29: 
1: 
">Oh 
i<(O 
v 
22 
1 
1 
1 j; 
11 
26 
')6 
0 
1Q7 
37 
26 
_38 
43 
19'1 
l'i 
.Lij 
26 
24 
232 
59 
11:l 
.Il. 
44 
ll:l 
1,7 
19 
28 
12 
59 
?6<; 
231 
21i 
42< 
4U4 
Esportazioni mensili {t) 
Salsicce, salami e s1mil1 
VI VII VIII 
24 24 20 
lb 
.3 
"" 15 10 13 lO 
_21 0 
13 o; 
20 2 22 
i2 (j; 2' 0 
1 8' tl4 
1 80 1?? 
:!._02_ 100 1Q9 
13 17 
u 40 .40 
_AQ_ '!.. -'>9 
39 47 4 
121 1'11 2 
~C) 14? 
Lit 1-' 
.LI:lj ll:l4 l~ 
28 26 35 
2~ ~2 ~"/.-
182 l' H'i 
140 18 97T 
~4 
68 27 6'f 
1 'J 
28_ lO 13 
17 26 22 
11 33 32 
7C b2 
r4 101 64 
218 229 1f.. 
219 241 196 
z; 24l!l 21 
2 >.7C ... ,;.., 
111'.0: 44':> .,,,., 
IX 
19 
24 
~3 
2._ 
10 
;:>c; 
12 
6c; 
87 
80 
92 
41 
'\9 
')2._ 
42 
127 
1'1'\ 
Ill' 
159 
}ll 
~~ 
;:>4c; 
232 
~ 
4q 
26 
14 
21 
35 
32 
80 
;:>q 
~0 
.?.?n 
'214~ 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Worst' en dgl. 
x XI XII 
29 22 2"l 
~ 2' 22 
20 17 l,5 
1 16 14 
12 
1' 0 20 
1 9 36 
oc c;· c;· 
84 69 
93 98 113 
55_ 103 il() 
44 46 8 
3'5 \4 2 
46 _'ill. ~ 
'j4 3'1 60 
174 120 12'1 
141 148 3'1 
1 J.9 QJ 
14" ltlb !';lU 
31 2l 44 
2 'jf> 
22: 120 80 
251 266 217 
_14 
-~~ 1'1 
1 _!_0 
68 14 2') 
26 20 23 
23 16 34 
25 22 40 
9'i >.A _3A 
Ill 
!j!j 61 lQ5 
'" 
l'i '\( 
417 3113 2AO 
23.0 
22'1 <!U'J 24l 
1.;:>, H? >. ~ 
.. 561 .484 470 
19 
20 
Exportations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A- CU/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A- CEE/DG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL / INSGU.AMT / TOT.&r.E / TOTAAL 
I 
lM 
l(flO 
lQ' 
1972 
qt;q 
197i 
1 2 
)9 
1972 
160 
l97C 
1971 
1il_2 
'169 
17( 
U72 
1969 
19' 0 
1'1' 1 
1972 
1969 
19' 
1971 
1972 
L%9 
1970 
l• '1 
1 2 
1 2 
19_ 
2 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Gekochte Schinken oder anders 
zubereitete 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- -
-1 1 
-
- - -
- - -
4 4 
'i_ 
" 
6 
j 11 
') 9 9 
1 
- - -
- - -
-
- - -
'i Ji 
6 6 
q 9 
~' ~9 2E 
-
'1_ 2f 
lt!_ 22 1 
7 3 
-
tl 
- -
5 7 -
-
47 >.1 
2_ 
3 
-
5 4 2 
3 1 l 
~4 49 
... 2 2 
i::C ...... l'i 
0 _51 
4U 
1 éO 4 
-
-
-
-
-
-
-
-
Il 
4 
6 
A. 
-
-
-
8 
A. 
6 
4'i-
4 
4 
1 
-j 
15 
16 
1 
3 
l 
8 
?? 
18 
:n 
24 
v 
Esportazioni mensili {t) 
Prosciutti cotti ed a1tri 
VI VII VIII 
-
- - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
c3 4 9 
" 
A. 6 A. (4 'i b 
5 8 1 7 
1 1 
- - - -
- - -
- - - -
14 _5 8 11 
'i 4 b 4 
.4 'i F. 
_5_ 8 1 7 
42 34 28 14 
2 .ti_ 2 
" 
9 
- 4 2 -
- -
- -
JLS 0 - ~n 
- - - -
- - -
1 1 1 3 
4 2 6 4 
3 9 5 3 
ltl 2i 9 2>. 
'ï4 41 LU ,. 
3 13 7 
J:.j ~J L') ~· 
6tl 4t> 2' '+· 
8 21 8 10 
IX 
MaandeliJkSs uitvoer {t) 
Gekookte ham of anders toebereid 
x XI XII 
- -
- -
-
- -
- - - -
-
- -
1 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
., 4 b 
6 12 6 L'i , 11 ~ 10 
4 Il 3 9 
1 ? 
-- -
? 
-
- - -
lj ') 8 
Lo< 6 16 
1 11 R 1? 
8 3 10 
27 24 10 36 
2'i 
-" u L6 14 
~ , ~ 
3 z 
- -
-
-
- -
40 
-
- -
-
- - -
-
1 1 
1 _A 5 1 
2 1 
-
1 
t>_ ., 4 
-
$ 2'i 4C 
2b 33 21 1'5 
1 R 
5 4 -
... 2': >.: 
~~ _2(l 
13 L;J 10 
vers: 
Exportations mensuelles "') Nombre 
Volailles v1vantes de basse-cour 
nach: verso: naar: I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (.4) Stück 
Lebendes Hausgeflügel 
II III IV v 
Esportazioni mensili (A) Numero 
Volatili vivi da cort1le 
VI VII VIII IX 
21 
Maandelijkse ui tvoer (4) Stuka 
Levend pluimvee 
x Xl XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
.--------------.~,~Q6~Q~~~~2~,,.6--~~~oc~oc~.------_-.--~,B~.o~coc~-------_.---",~ .• ~on.oo~--~,~~,~ .• ~2Q~I0~---,6~.8a.i7~,--~1~2~.6~~,o~------_-r-------_,--------~ 
FRANCE 19. L'l.4'lC 9.élb 'L 00 ~ OOl.l - 'i QC - lO.'llK: b .• ')41. 6.7?0 lQ' ô. bOO 000 - Q 60C - A. OOC ll.l'll'll 
. 
'i. 2o 
1972 - 1 .soo 10.000 10,000 20.600 10.000 1.1.100 o.aw 10 000 4.400 4 000 
01>0 . ?011 2éC 7'\0 tlOO tl.tlOC .tltlb Il: .tltltl 'oc 00 .tlO(] 
8.9'\0 ITAL !A 1<nb - .'\OO lQ.272 '·o'o l0.86. llO.'ilQ 17 .1>7'\ 1!. \2 6.300 4 .. 4'\0 1 - - 5.668 11.956 . Q.806 
1~2 
NEDERLAND 
40,360 
U7C 
l'\ 008 1 - - l'\'\ - - 1'1o':IC3 o'/. 
1972 28.903 28.634 19.360 30.270 48.723 102.998 15.424 77.516 3).160 112.960 
4olb0 
8.620 
10'5.400 
l'lfiQ _2, 365_ L'\0 '· 840 22.6 2 .tl'\2 4.'\ 0 .4!\' tl. 0 21 0'\ 2.660 
U .E. B. L ./B. L.E. U • ~---'Î'*"'§:7"é-~-+--~·"' 400""-9'-+--~71.._, .: ~~;~~2+-:-:l'\=-.• -=' 000-=-+--"2"'-28 .""--. ~u.-=-;~1+----"~'-'-.:--=-~ 3<::-:g:-t-----7~7~-'-: r~~~7--:L,.., '\9~. · 1":'804"-t------'-:>t'IL<.~"",~"'+----' :>4.._:-'-~::~""1n'+----'2'-":"-· é~55'-t--~7600=:-:-t---;:1-;;:0-;, 5~5-'5-i 
1972 - 11.000 f.580 - 2. 7'i0 - 11 lOO 6,160 - - 11.49'\ 
1969 26.781 12.2o0 .900 22,640 1.4. 2 52. '38 .698 41.6 2 20• 750 21.053 4.460 1.8oo 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r-------------.-1~.,-.q-------.---
HÎ'*"'"'l-+---"1"'-~""'9180_~ 2.7~4 - - - -""f-- 3.425 - 2.30?-r-- -~...1___- r- - ouu ~ -+-- -_- ,------2.660 SUEDE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
GRE CE 
HONGRIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
1 2 
1 1 
.6H 
'\ 7'\1 
12.900 
-- ___ 1.800 - - 2.78l_~.28tl_;__ - . r- -
- 2. 6 - - - 4. 37'::1 
- 5.0 0 - > 6~T - -
20'\ '( 4( 7tl. ,tl, . 40( -
1972 9.864 - 11.267 6.900 3.040 10.345 _tl_·4tll _1. 200 13.c5_60 24.325 
1 0 
1 1 
1 2 
rb 
1911 
1972 
1Q6Q 
lQ7( 
l97l 
1'112 
goq 
6.'\60 
6.'56C 4 .. ,7, 
6._560 
l'i.660 
20.649 \7 Il( 
-
72'\ 
6,560 100.000 
6. Otll 
,;_onn .'\?'l 
1 48C .. ,.,,... 
or 
'\ 7'\C 
l.'iOO 
2. 750 
19' D - 8<;.946 491,')00 96'i.467 94E 0'54 '\24.667 160 6"\4 
6. 2DO 6.920 
6.'\60 
lb.335 1o6:'i60 
'\'\ .li.'\C '2. oc 
000 1.72'\ 
8.'!0 
27. DO 11.440 '\1.2 0 
23.000 9.975 
19' 2 22. 78'5 48.200 48.300 81.445 11 .610 78.172 8ts.9éO - - - - l7 .920 
lM 6' . <;<; A~ . 61lC \ll'i. 026 1 Qtl: 2/lC 2tlQ L4!J__.__Q88 101 084 _8. ,Jiili2 4'), ')2') 116.422 121.780 6' .'58 
19' 0 11,49• 29.061 24.966 209'o'796_ 29L,382 3')8.44' 119.16 61.444 98.<;8') 45.00~ 7'i .. 208 A7.7R~ 
1971 95_,199 59,538 121.615 162,1')2 107,495 72.423 201,475 ?P. L.01 P.1.P.L.R QQ <;Q<; _79,018 129.167 
1972 91.814 133.482 157,649 85,065 215,.322 171.896 146.140 215,932 186 076 lAA rn~ 1>0 AO~ ""Q h01 
lQéQ ,tsts: LoC .tl4'\ 4: .446 22C .tlb'i 140 .tlQ6 2l 2. X .Ji4Q 7~. 2t 
1970 2 ,?84 224.80<; 'i26.466 1 219.46C .266.7'> 9 0 "\09.'\2 2D .8'\9 440,Q7 1.~ 1_13,4_08 58 628 
~éQ .66' 4: \46 21l .'\O'i 
•7f .I>A 2\tl. L'\ '\'iC "ltl 1 2tl'\ .tltlJ 2tl'\.Q1 1 DO • \66 \6, \tl6 22 .Q2Q 1 .11 26. 03 L4J ,')00 ô~ 2'tl 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL H1->in,W :+--..''fr,-11, 2fi:tl52_+-<;;J~)2,.'1, tsrl-1:.-+-~ 5i~c)8,,-'., 4Ji'l'LF-15r"-'-~ 'ii3w-'6,.~ o;6~5_~~21C~.~ 41~2 l"'-"~ 242-f,--;3'1%-85-t--.<!~.C.,. ':1-i*-u:'+---''Mir.~ o'+'+-;~1~'-'.'?!o~___.,,~t.,~<J. ~O~l!~l____,~09~ .• ~4 'i10(+--,2..,W..r"-.~ ts': l,,~!-1 
1172 1 2.266 243.376 242.889 211.830 4_44.138 472.716 288.011 324.953 2'>5.05 21'4,1~2 51b._347 jijl._jjb 
22 
Exportations mensuelles lt) 
Volailles mortes de basse-cour et leur abats 
( à l'exclusion des Foies) 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CU/EWG/EEG 
19~ 
FRANCE ?o 71 
2 
lYbY 
ITALIA >o ,, 
2 
1';10';1 
NEDERLAND 7C 1 
72 
19~9 
UEBL/BLEU ?ft 
71 
72 
1969 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 7r. 
'l2_ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19b9 
70 
SUEDE 1 
(.:!. 
1 
SUISSE 1 
72 
1Qb'l 
AUTRICHE 70 1 
2_2 
li\Q 
AUTRES f'AYS Ib 
Il 
72 
LYbY 
0 
tot • U:TRA-cEE/EWG/EEG 1 
72 
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 
2 
BR DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hansgelügel und 
echlachtrabfille (angen lebern) 
I II III IV 
0 _2_ . lb 
:: -
- - -
12 17 29 34 
j 
- - -
4 
- - -
- -
l2 
-
- -
:>Q 
IV 1 ( "v 
5 - - -
- - - -
-
- - -2 _Q 
-
1 
-
6 
- -
- - 26 LQ 
55 49 31 31 
35 32 31 32 
h 
- -
- -
Jtl LQ 
10 (i6 60 94 
2 
- - -
-
- - -
- - - -
- - - -
'i >'l 1C 
2'+ .:!. , .. 
lr' 90 ">,4 lll 
1? ?7 ~6 3~ 1> '1 
') 11 19 -
b. l'i6 LO'l, 7/t 
~1.0_ 123 ~11 _96 
10 J2 14tl 1 
215_ TI_O 1,152 'iQ9 
5_2 204 254 ..66 
14B 179 157 47 
lê.4 ~- 66 
264 791 1 79/Jl 'l. 2tl'j 4<;1 
.N: ?"' 
:>71 •Q :>QR 176 
lA Qtl 
~B 'i 
2tl a 4:29 27.0_ 
0 3 3 8 270 
Esportazioni mensili {t) 
Volatili morti da cortile e loro 
Frattaglie (esclusi Fégati) 
v VI VII VIII 
1 .. 2 10 
- - - -
- -
- -il 24 
-
20 
ê.U 
-
lY 
- - - -
_j!f> l4 
- -
-
20 
- -10 
" 
- - - -
- - - -
- - - -
2 'l 
- 5 
- -
7 
-
28 142 16 91:l 
14 30 
-
37 
5'+ 59 13 37 
- -
- . 
'i4 L<;6 'Hi 
27 74 
-
ii7 
b 2 
- -
- - - -
- -
-
- - - -
22 26 12 
j '+' 
8~ 235 .so· 
t~ H 3f!l 211 
-
4 22 4 41 
9'i 1';2 L84 140 
100 34 335 448 
1\4 135 120 
235 421 608 338 
62 87 194 13> 
1.518 678 164 222 
14 .~tl 
244 446. 6'59 390 
24C 4'r1 ·~· '~ 1.725 725 3 II 
24tl 
lA LIA6 i61 
2'14 6ci3 l4 >'+ 
1 152 799 531 768 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
'':1 
'12 
-
-
-
6 
-
-
29 
h'l 
-
-
-
-
-
-
1( 
21 
-48 
4 
143 
Hl9 
246 
154 
24' 
~A., 
')18 
21:l' 
318 
Maande1ijkse uitvoer {t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafval 
(ui tgezondelli levers) 
x XI XII 
- - -
- -
-
- -
2'; 
_'ID_ 
-
07 
-
} 
-
- -
-
-
20 
-
- - -25 12 
_']_ 
-
-
tA 
~9 167 46 
-
5 
-
- -
8 
.... 
-26 
- -
25 15 12 
-
tl 
n, 167 l'>~ 
- - -
- -
- - -
-
-
-
~-. tl( tltl 
~~ 2tl )0 
3o 19 27 
N L6 79 
1 l'il, iii 
206 151 224 
41 lb' ~y 
1 2 9'i 'ilP 
135 112 1.1.37 
0 2A5 300 
"~~ tltl 
..23.1l 191 69i 
~ ~ll 1.~01_ 
5 415 551 
\11. 
2 9tl O'i 
. .s .J,, 
6!JO fl2 704 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (C) 1000 pièces 
Oeufs en coquille 
nach: verso: naar: 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1'lli0 
FRANCE th. 1 
1 )72 
lb9 
ITALIA 1''170 19' 
1972 
96C 
NEDERLAND 1,2: 1 
1972 
10/iQ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1970 197: 
l'll_2 
l9_69_ 
tot . INTRA-CEE/EWG/EEG 19'. 0 19', 
1972 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 )q 
SUISSE 1 0 1 
[2 
AUTRICHE 197 
1972 
1060 
1Q70 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
[qb'l 
197C 
tot. EXTJU..C:U/EWG/EEG 
1972 
l9b9 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
l97C 
10' 
1912 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 1000 Stück 
E1er in der Scha1e 
I II III IV 
- - -
-
-
- -
-
- - - -
-
-
1~ 16_) 
b4 
-
C)b 
______l'ILl 
46 lM L2 4'1 
5.1 106_ . .M7 .nc;c; 
- - - -
b19 bOb 'ill. 92. 
1.9_44 1.2 1 2 l.b'iO 
1. 'LI' 1.160 .4<~ 2.771 
4.313 4.425 6.505 4.663 
lh 124 20 
- - -
92 
- -
'i. V>4 
m Si _ll2_ JlC 
~ -'1l2 682 1.0 
1,990 1' ll ,'\7 .91:)' 
• (9') .I:J66 \7 lili 
. >.R? A.tl7R t>.'JA,) .OOh 
51 42 597 28 
_6.4,4 262_ .2] Ll 
.Lo.L;;>.< 
-
.30 
-
- -
-
-4: 9: z 
03' oc;c 'iG .6\9 
~. U'), b!>9 ill6 .25-'l 
7.233 1.787 1.87'1 956 
BO 2b 'lb 29 
160 \71 '.41 "i4' 
357 1'i7 
.15 ..a.t 
47'i 1 .'l'i7 2.410 1 lAl 
2 .. ~ '24 ()4 
.84: .68< 844 2. 196 
2.b02 826 .0?1 >no 
7.708 3.144 4.313 2:697 
..4. U4'l .406 25.9 
>.b>: Lb: 4 Lllc 4. ',Q' ?.lioll _Lgc;B .'>1 
l2. O'lO 7.622 11 ()'\<; 700 
v 
-
-
-
153 
49 
121 
2.000 
-
lb'\ 
l.'i94 
2. L42 
4.573 
6: 
16_ 
'i2 
A• 
121. 
''l: 
4• L~L 
4.61 
21 
??C 
-
-
.,_., .. , 
2...o85. 
3.154 
am 
.170 
70 
~.849 
'i92 
6.CJ61 
2. L55_ 
5.00 
• bb• 
b,bC 
6o34S 
9.b~( 
Esportazioni mensili (•) 1000 Pezzi 
Uova in gusc1o 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
-
• 04 'ill9 49 
1.616 2.489 677 l10 
-
6Ll 
-
26 40 77 4. 6 
.Ob'i j _2 "lC 
- - -
-2. 404 .976 2. 166 
l.'i 2 '4'i .'\18 ."i6' 
2.610 1.794 2. 11'!' 1.Q11 
6.42'] 1.911 3.541 'i O'i4 
"iB 5: 7 <8 
24 
-
2 4 
3 n ~7· 18 
_lO_ 11:\l -2,; _127_ 
1.2 1 2. l9 2,98 2.205 
.'ib2 Tb"i 4. 29 l'.ll 
.Of ? Qtl 'j 1 1.9tl!l 
!l.\b5_ _4_. :lli_1 _4_.?4<! _5_._35). 
7 82 414 "i61 
ooc; 
.T. 8:0C .24. 
79 R•;n '·~ •14 
- -
~-
-
'i 09>. 62b \4 
.b99 2.9C 6.'i' Ll Lé 
.7. .2 _o.o:u,. R. ~-.. 
"-"""-3.543 11.916 il.864 10.4'ii 
4b 1'i'l ll'i 153 
518 '16 182 63 
1.114 60 53 4? 
3.078 1.579 924 13(!7 
'\C)é . 1'14 l ., . 
'\ .422 4.7118 7.'>89 4. 767 
_11.365 0 ~" c; .~~. 
6.621 1 • ~- 88 11. 38 
• I:J . )4 l82 12. 05_ 
l4.Q. 112 '1• • 12 J.4ob lb ~~ . ~4.UJU lb. >119 
23 
Maandelijkse uitvoer (t) 1000 stuka 
Eieren in de schaal 
x XI XII 
-
- - -686 
-
264 
lM 
"'' 
n'i 
LL!Ll 
2 .. 378 42!l 62 
'11:2 2 
- -
12 
.'i4. 827_ 'Z5B 
., 7'>1 \b L6~ 
1 .. ';?7 L7: 2.803 
1.821 1.4fl0 2.66R 
22 14 'i 
3.>. 2_ _51 
489 ,.,0 6n 
2ll.d L'i _BR 
'71 935 8Q5 
c; 1 ~., 2 fj 2 29'i 
2 7!'>'+ j, )U 
2 14.9 _l.il4!l. 2..9.03 
37'i 'i49 180 
• 0<>_0 1 ,4'lti_ 
6~ 
-
28 
- - -b: 'i4' 609 
4. b')~ '),';1'), 
o;_n::>c 'i.l66 .6.146 
A. 'iR~ R.'i>. 
.LJiU 
1.063 75 63b 
A71i 1 8 608 
~'l UR _9_ii 
972 1.907 flOS 
lli.i9·c; 6,288 8.6 
"·""' 
~.J04 b,2 2 
-,.,i;Lt 10.440 8.452 
_21..<:127 8",46l .92~ 
,,c é .. H,. )22 
7.703 12.2flil 11,355 
24 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naar: I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
•6Cl 
FRANCE 
l 2 
ITALIA 
1 2 
!Qo;a 
NEDERLAND l<r 19' l 
1912 
LQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
lQ70 
l<l?l 
l<l72 
lQ6Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG LQ70 
19~ 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 6<l 
AUTRICHE 1 0 
1~71 
1Cl7? 
éli>• 
ROYAUME-UNI 1<rn 
1<112 
'QbQ 
SUISSE LQ?O l'li l 
!Qi 2 
LQ6Q 
Cl70 AUTRES PAYS 1Q71 
1Q72 
lCllO 
tot. EX'l'IIA-cEE/EWG/DG 19/1 
1 72 
TOTAL/ IHSGBSAK'r / TOTALE / TOTAAL 
l?t 
1Cl72 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eiee ohne Schale und Eigelb 
II III 
- -
-
- -
-
- - -
- - -.., 
-
-
An 
- -
~b 
lQ4 20 45 
?C 
'" -qq 42 
'" 190 20 li> 
82 65 -.1, 
- - -
- - -
- - -
l• 13 8 
17'> 72 -i~ qq 8? f---QO 2m A?-
?0? QR ii6 
- - -
-
-
-
ll1 
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
?? 
-
- - -
'i 6 2 
- -
74 64 78 
39 34 3 
'i 6 2 
-
l 
-
r4 lOO 78 
>,q >.4 , 
!RC 7H 
ac R 
"'" <:!04 >.O>. 16C 
331 132 99 
IV 
-
-
-
-
-
ro 
1 
~'i 
14 
206 
-
-
-
1 
2'> 
lA 
'""' ?7R
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
?8 
l21 
5 
-28-
:,, 
'i 
?~ 
J3 
v 
Esportazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e Giallo d 1 uova 
VI VII VIII 
- - -
- - - -
-
-
- - - -
-
6 ') 
-
- -~ 4C 2ll _34_ 
- -
31 20 
20 
- - 4. 40 lOi '1_1 114 
>r oa ~.::~ 1 'j' 
11 122 §1 90 
-
- -
-
- - -
- - -
7 
- - -
20 6 5 41 An 0 Ill 
n«r JjQ lllQ on 
38 122 82 uo· 
- - -
-
IR l'i 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- 2tl 
-
- - - -
- - -
- - - -
-
- -
-
- - - -
10 1 15 1 
?>. ll' 101 qo 
llï7 4!4 lll7 ~ .. " ?? ,~ 2ll ·~] 
2 hl lHJ QO 
1o;7 A'J. l/9 , .... 
2 13 24 2~ 
!hl'< 0 2> 
.... t;6>. 12ll .?~ 
io H'i 106 133 
IX 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren u1t de scbaal en eigeel 
x XI XII 
- - - -
-- - -
- - - -
- - - -1 - - -
- - -126 26Q Al\ ?An 
0 Q6 io ~q 
-
'iC flC 
121 'll6 2'>4 ,.,t 
112 219 A<> 1?0 
117 16ll ~6 89 
- - -
2 
-- - -
-
1 
b l' 
-
17 
25 - 50 91 2] 240 2'ill lb'i 
~~Q 40 lli'i ,7C 
I9T 261l 96 165 
- - -
-
- -
:;t; 
-
'j 
-
- - -
l'i 
2C 
- - -
- - -
-
- -
-
llO 
-
- -
- - -
- - - -
- - -20 
-
40 
2 -
120 04 T 61 
?"1 L."' 181 30 
1 , 1 
-120 tlll 2 
""L. "" lAl >.n ol 13 
-
56 
241 ,JO 32: 24' 
.a::> 
""" 
34t 4UU 
254 1!81 96 221 
IMPORTATIONS MENSUELLBS : 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN : 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFLttGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : 
- CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOJœ : 
- VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
FRANCE 
26 
Importations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'espeoe poroine (à l'ex-
clusion de ceux de race pure) 
de 1 aua 1 da : u1t 1 
I. I 11 T R A- CD/DG/DG 
LQ6Q 
B,R,DEIJTSCHLAND H>'7n L~7: 
1Q7? 
IQnQ 
ITALU ,.,;, 
[Q7: 
1Q7? 
1Q"Q 
NEDHILAND 1~7C 1Q71 
. 1Q7_? 
1Qi\Q 
U.E.B.L./B.L,E,U. ~ 
LQ'L 
!1Q72 
L'lb'! 
tot • IIITRA-CD/EWG/EEG 
IH>'7n 
1971 
11Q72 
II • E X T R A - CEI/EWOVEIG 
l9é9 
~~ HONGRIE Il 2 Q6Q 
IRLANDE l10'70 
r? 
,g 
POLOGNE ro 
IQ7? 
J(l/iQ 
LQ70 ROUMANIE IQ7l 
1Q72 
QI)C 
IQ7Cl ALGF.:RIE 10' 
IQ'r? 
lé:l• 
ROYAUME UNI LQ' LQ' 
ll'l'Z2. 
11Q6Q 
AUTRES PAYS IQ70 ll.9n. 
IQ7? 
L969 
IQ70 
tot. UTRA-cD/DG/DG 1971 
1Q72 
Qf>c 
11l7Cl 
TOUL/ IIISGBSAMT / TOTALE / TOT.UZ. Lél71 
IQ7? 
I 
2C 
, <;tl~! 
4'i'i 
28 
-
-
-
-~6 .. '\ 14 
16 . .d~ ta., ... , 
14.767 
'i2.001 
-61.812 
79.7: 
;,;_ IR 
R _7, 
R -7· 
1 o:C\oq 
.4:.3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---;~022 J.-
147 
.149. 
_.!1..601 
-
-
2,862 
4.bOl 
?.0?? 
l.d7 
.01 
.,, 
.4 
Jr------------------------------------, 1 FRANCE 1 
II III IV v VI 
IH6 r42 ~.Q2l L'i .. 'I'itl ~.NB 
;>_,<;R' c;_nR~ Q.R7A 2 O'i 2.2~'1 
1.'710 i.227 2.8Ü 2.070 1.770 
-
610 200 725 47: 
- - -
- --
-
- - -
- -
- - - -
l-'10 
- - - -~· 167 2R.2R' ~.488 2~ Q64 24 026 
10. ;u c;.~A'- _7.UB ..6.566 .60_2_ 
L4 '81 6.827 9--448. .7.849 ,4 . .418 
8. 960 13~186 12.128 14.176 2l 188. 
'i9. ~ 61.26Q 64.Q6 ____51_ L')') 'i2 81'> 
55.6 i59 ,djÇ_??~ M.ROQ 7L631 _70.!l~l 
78. l7 8: .287 
-ié:U§ -7'i .. 6-'i8 83.149 50.640 60.606 63.439 ,J..!;IJO 
Q' .'\.d7 tt:>.~ 
R? •tl,~ 'lb.tl':i'i . 9.2,.239 ~~~ ll?i 
'" .:i 80.'\02 l:!.d.61:!1:! Q4.Q~8 89.14: M:~oi as .. •m 100.127 
'l9.60C 74 • .402 92.83i 78.940 73.'>97 
- - - - -
- - -
- -
-
- - - -
-
- - - -
- - - - -
- -
-
- - -
-
- - -
- - - - -
- - -
- -
-
- - - -
-
- - -
- - - - -
- -
- - -
-
-
- - - -
- - - - -
- -
- - -
-
-
- - - -
-2.:Ï77 ' " ~a 1?.0Q7 • .472 A.QlO 7tlb .Qb~ 1. >3~ L 'j(J 
?Q 1?, <l2 100_ 
.3.7'1_ 10Ïl 30!: 
-
ë:ë:U 
5-llM .4.2'-0 2.U2 .70' ,,.,Q8 
- - -
- -
- - - - -
2.629 1.30 502 !:14!:1 ~:~ 
5.9~ 9.923 14,!.109 . ,JU< 
?. 71 .7R6 Q67 
·"' 
~ 
-
29 123 92 LOO 
,_nn,; RR2 .220_ 
Q7.'\' 
_Q, 
94~q38 :1;: 100_??7 
62.606 . 3._11_9 . 7).811 
VII VIII IX 
1. oc .21J(J .$ 
1.756 2.55() 600 
l 05é 000 ruu 
'i:.'i 
- -
- -
-
50 
-16 - -28.QI >4 20 068 26.2~ 
1.9_, 2] li 33 6.614.d 
21. 7· 1 L6.2l0 1'i.81? 
26.85!l 21.213 _!2. 700 
66.76Q '>7. 001 79. 617 
!!4.2~ ~D.J_4b lU2,lOb 
t:IJ .• 205 80.288 77~ 
00,,4 7'i. 74R R' .A 'iD 
.2' . '100 Ob, l'lC .3'lC 
OA. \6 0 • '6'1 10.~0 
107.035 qq,o 8 94.274 
95 066 91. 1 96._850 
-- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
-
- -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
-- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
<;.Q27 2.01:!C OOQ 
_2Al OB -
-
153 17Q 
-
- -2.270 4.40 '>82 
- -
-
-
b] <;6<; 
2. 7b 726 '),049 
. ,, 
"· '" 
.,J 
24: 2 
-
- 16 '744 
_2.116 '_2b _;> ...... ,. 
Li!.'f~ 
.IL ,'jb( 
n7_n ~- A Q'i,010_ 
97 .24"2 10.40' lul.o!:l~ 
maandelijkse invoer (stuka) 
Levende slaohtvarkene 
x XI XII 
95C ""'- .87<; 
.836 200 6oo 
200 :JUU 2UU 
- - -
- - -
- - -
- - -Q7.d l'\.R60 l6.44' 
'i,44, Il: !ll Q?? 
-'!17.041_ _45 c89.?_ 15_, 86.1 
4.913 :I_.l 3 b.405 
80 6q 71.HO 60 861 
114.07; !:I0-52b t~lo!Mil 
___2_0.19<! 65.042 1>8 .. ?''"' 
'\'i.A61 66 iAl 'il 260' 
~-Wc~~ otl. TK.4'2'l 194· <15 14&6 
88.069 81. 59 1:!4.6931 
60.574 14. 5- .<lb5 
- - -
- -
-
224 
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -A 006 2.62 19_0] 
~ 
120 2<lQ 26<; 
- - -
A66 
- -
- -
626 ,.1_.16} 4.370 
4.bb3 4.25b 4,bl' 
4o4fi< 2.~23 1.901 
-
-
~ 
Q' 3.462 4,b43 
6 4.256 4.61 
'f. ,'l'B . 
>1:! 
. )'J o; •..., A<>-"'"" 1 j,2j'( (tl,4(U UC:o<fOO 
Importations mensuelles (t) 
Viande porcine, frFltOhB rêfrieérée,' congelée 
de 1 aue : ela : uit 1 
I. I N T R .l - CEE/EWG/DG 
L'~oQ 
B.R.DEIJTSCHLAND 
IQ7C 
1Q71 
107~ 
tQoQ 
ITALIA o7r 
t971 
1Q7~ 
1Qi<;Q 
NEDERLAliD 1Q70 
1971 
1972 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1969 
_1_970_ 
1Q71 
1Q7~ 
l969 
...1!l'ZO_ 
tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG 1Q71 
10-7? 
II. E X T R .l - CEE/EWG/EEG 
L969 
IQ70 
R.D. ALLEMAGNE 1Q71 
10-7? 
DANEMARK 1070 1Q71 
__liti2_ 
LQ6Q 
ROYAUME UNI 1070 -m~ 
969 
HONGRIE LQ7C 
1Q71 
1Q72 
l':lb'1_ 
IRLANDE 1070 
197 
1972 
1CI6CI 
L'HIJ ARGENTINE l9ll 
1"172 
LC!69 
1,91_0 
AIJTRES. 'PAYS 
_1_9U 
1972 
10~ 
i07l: 
tot. EX'l'R.l-cD/DG/UG 1 
i ·2_ 
TO'l'AL 1 IlfSCIBS.&M'f 1 TOTALJ: 1 TOT.l.lL 
1Q72 
1 F R A N C E 
monatliohe-~nfUhren (t) 
Sohwei neflei soh, fri soh gekÙhi t, gefroren 
I II III IV v 
Importa.z.iorli mensili ( t) 
Cami suina, fresohe, refrigerate o 
congelate 
VI VII VIII 
27 
maandelijkse invoer (t) 
Varlcensvlees, vers gekoeld, bevroren 
IX x XI XII 
1Q2 4'1C 'i'io •''1 :_ r-4r~ -r--~i~ 66 4' L4 2'i 29 .3 J'1 2 17 4 21 2_2 
10 38 21 _21_ l'i 1 2'), 28 1 31 8 7 
.LU 7 ~ 11 
-
19 4b 25_ - L) 
- -
A 
-
4 
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
2 
-
13 - - - - 4 20 - 1 -
-
- - - - -
- - -
23 30 
-
7 -"'-'ir 'i.A.IB o.o2~ ~.21.14 .2<>'.;1_ ~-·~lg ti..23[ tL '3J ~-- . 7_.,•n 6.Qqq _<;.451 'IL o;_Ro;Q .7.1" 7.AOR 6. !BB <;_7, 6-?06 
6_QQA <;.820 6 .. 288 <;.J!K- __6.245__ P.P 
.. """ ~ •"4 ~.nL.R i;_oaP. F..o;?4 )o4J2 4.180 'i 651 - 'i.122 6 BO ô.3!5 .301 'i.é'iB 026 4 03~ 5.113 4.'717 
2.Q86 .422 3.400 3.193 3.275 .,_]t;'), .669 ~.<;10 '5. '534 5.514 5.519 5·707 
_<;..4__'6 4_.<rZQ_ 4.28'i ~~89 ---.;_2<;0 - ..t.86o 'i • .,'iQ A.'iA8 6. ;<;., 6.<;00 6 .,OQ b-344 
A.QnR 'i.o67 <;.33i 
--------5--505-- - i;.DBB_ _5 ."l6<; 4_ 686 ~ 
" 
oo 5oG11 oU'.;I't )o7'+) 
4.~3 4.498 '5.473 -4.858 5.152 4.604 4.309 A.'i'il 'i-6R6 .,_R22 'i.O'i2 4.Hl 
10.1\~R .Il( .Qilll 1~~-= •'H ,')4, Li! ,jiU_ .oc . L2.834 1 .~09!1. 9.T4Q 1 -- - ]] ]]] .l..2...3-l6 li;. IR .QI .t;R7 I?.QQ~ 07.11 12. 02 
11.QP.o; 10.92'5 l1.6'i2 n.>.n _.11.9'iQ 12:§4:1 13.9:0 12.-3' 6 11.425 11 .290 11 101 12. 26 
9.!>75 P..i;P.'i l27 10-'i91 1 .282 .LUo'.;IJO .L.Loo: 10.2 !4 10 13 7.R89 10.195 Il • ~23 
1 L()J 1 .A~? . 'il\0 1 ,.,Il . 1 ... 7 .268 1.21 .41'5 .n2 1 110 1 177 ~1 
1 là 1 .n~R I~P. Ill.\ OQ 1( lll!l 2_3_1 22 122_ 51 
lb2 26il. 174 10 142 _109_ 1 L63 'i44 Q'l 850 92 
999 1 101 OhO Q71l l l.,O 1.514 lo2b 1 214 1.67'5 1.43: l.ll63 1.145 
ll4c 1Vl 272 _M _LI_ 
;p, Q( 6 'iQ 70 7: \4 Il 20 
-
49 ~AR 27 
--T 1h ULl 1. 00 0{\;> '14 'IQ 21 '7 6 37 485 44 _6i _]Bi_ 41. 20 18 
42b 32 >jt )j4 424 W[ ')Q2 )'J!j 14!> "4'> 
1.H? 1 .AA~ 2A9 ';60 169 6' 1 241 217 113 fil 
-64 -1·:!.2 >,{)_ 8<1_ QQ_ _2 tP.• _L..,_g_ z._-._c; ;>'i? _182. 
.,1Q 1i;n ~OP. 107 .,7 8 
-
.,2 107 41 1q 19 
l4/l 'ibll 411') 42'> 4. Cl, j_ J';l 
'" 
o: 
- -lll 
-
o;c 
- -
45 r4 Lb3 14: JV 4t 
_67 -
- - - -
131 Q() 
""" 
.. ., .. 
""o ?f\1 o<OJ. lOB 187 23'5 168 392 298 91 ~i<ï ~60 ___15 2 
~- _sg_ L52 •1 ~Il' OQ 212 'i .,Il L9 ~Q 6' 70 12 lb 
--
- -
21 
-
!2 L9 ,., ~~.~ o-. 1'<0 
90 62 'i~ 79 13 -71 39 '56 24 '41 9 5 
.8 
- - -
b 
-
7 
- - - - -
- ---------5-f---:---- - - - - - - - -
-
~ A!_ - - - -
- -
- - - - - - - - - - - -~.412 2_.11'57 ?.f>65 2. 22 1.A.66 2.61l4 .<;Oc; 1.769 3.144 1 .?'i7 1 00 2.6>.'i 
~-''' 707 \96 11-729 lcl.OB_ .~392._ 2.18'5 1.<;1 191 406 2.434 1.A22 1J4!i ~.969_ 2\2 .,00 >.6>. 42'; 2.430 1.8Q>, .a .,r., 
? "" 1 "o" 1.82b 71(\ 1 .P.?[; 1.77h _oo;· 2-4'iR \.094 1.RIL1 ·2·.èr:>o qQ2 ~2· 2._145 
6_llll: 4.98'5 '5.723 '5.482 j·'1". 'i. LAR 'i-'i74 '-'i72 'ï .• 22'ï .711( '- 7' _3_,L71 
o; .o;'i( Q2H .7• .'il: ..66'5_ ~4' ,892 1.9C1 1. 
"· 
.6 ~!! 
~- 1 :lll 2-6' 60 ~'7: . .ILL9 li.1.Q7 
" 11 
,.;_;.,~; 3__, '20 3__.2 8 
1. _o;;i,.; 2 2 3.2 0 3.1 2.4 ,fi ~ .D6• ~ .141 3..8., -.,, L2' 2.11 3 .. ~1 3. 8 
Oi;Q L4 . ..32'i Lll, ,61 l6. l4.1lA L'l.Q: 
~'ïi .3.1:lbC t 'ï. illt lll. .Il. Il: .4.2· 
1 .1~1. 13.5: 1?. 1l 'i6'i 1 • 1 1 0 1 ..... , 1? 17. 1<+.oc 15.60 
11..211 .10.Q23 14.4: [7 13.168 1 18 1 .003 11 .-r~ 14. 1o.140 10. ~·51'4 l2.2tl1 
28 
de 1 
Importaj;à:On!i~ men11uetles (t) 
Lard et graisSe de poro non pressé) ni 
fondUJ; 
au 1 da : uit 1 
I. IN T R A- CD/EWG/UG 
,, 
R.R.llEUTSCHLAND 1 1 
'<! 
,q 
ITALI:l 97' 
1072 
lQ6~ 
]q 
NEDERLAND 1971 
lQ72 
lQ6Q 
U.E.R.L,/R.L.F..U. ~970 J9Jl 
1Q7? 
lQéq 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~970.. 1971 
IQ72 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
191'9 Q 0 
llA 1>fEII A RK f-1§~1 __ 2 
~~lit 
Illf.A~TJ>E ~ 1 -~}-
·-}Wo-
197: 
1972 
l'l~G 
1Q70 
1Q7l 
1 2 
,q_ 
1 2 
19•)q Q7( 
~9'll 
1Q72 
lQI\Q 
ATJTRES PAYS 1Q70 
1971 
1CJ72 
lCJéCj 
197C 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 10· 
,q; 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOT.A.AL Q 
1CJ72 
FRANCE 
monatliohe _Jjli.nfuhren (t) 
Schweine~~peck und Scliweinefett weder 
dUSgepresllt, noch geschmolzen 
I II III IV 
- - -
32 
- - - -
-
- -
- -
~0 2U 
- - -31 16 ?f. 
fi:> 7'i 4 26 
(0 79 s. 59 
7 ')f, ·~ 206 H 7<1 l 131 
Q7 !î7 'i2 2:,., j2 101 58 43 
~'i 17 l'i I6'i 
;.17 114 .Jl'i .l33. 
8l 101 Bq BO 
102 7~ R7 Q2 
??h ?~ 1--- -,~~ '-----403 ?A~ ~g--<>i.n 261, lAn 
z:o ?'i'i 21Q 2l4 
- - - -
v 
'}j 
1'i 
-
(.1. 
-112 
_5.1 
49 
1 
115 
22 
109 
l'iR 
... 
121, 
1,11 
.326 
?<; 
lQQ 
26' 
-
_1. 
---
j-----
-f - ---~- ·t---· 2 'i 
-
-~---- --'"-~ ~- _ ... ___ ----- - - --· -
-~-- ·---.2...-f------~--
-
-
r--=--
-- -------- -
--··-~ - - ------ -
- - - - -
--~-- ---
---- -- .. -· 
Importazioni mensih (t) 
Lardo e gra~so di maiale non pressato 
ne fuso 
VI VII VIII IX 
Si ~4 
-
-~ - - --
-
- - -
21 39 lé 
-
- -~-39 ~~ 
- ~~ Ql. 
'" -~ 1<4 11 -· 55 160 
\6 lt! 
·- ~ lll.Q 3.32 25~ _52 
.107 17? 11ill 
l§l 98 9:4 12~ 
QO 1\1\ ~h ">,71 
1<; ~6. 116 127 
25: 153 T ~-
ll,Q '12 145 335 
27Q 20tl 1411 'ii!O 
46C 332 255 All_ 
~Q~ AOC Vl? '>>;'i 
392 272 no 624 
- ~-- l -'2'- j 
-
1 
·-
2 ., 
5 2 4 l 
- - - -
- -
------=:.. -
- -
-
- - - -
·- -----
-
- -
13 11 - - - - -
22 
-
' 
7 
-
- -
- -
-
- - - -
-
-
-
-
~ 
-
"' -
1 1 
-
1 
- -
.3 
- - - - -
"" " 
7 1 z 
2 
- - - - -
1 ? 
_'] 
2 7 
-
6. 
' 
4 ~ 
l2tL LI'L .Zill' lll4 'lL 
.461 \34 2'ï6 4''') 
2o 1 !O >,6q QCJ >a~ 
'" 
>l'lA s~g 
l: 25!:! 2:!2 221 2bj 398 215 314 ·o:~tJ 
maandelijkse invoer (t) 
Spek en varken.Vet geperst 
noch gesmolten 
x XI XII 
- -
-
2C 
-
'+0 ,., 
1 
- -
~ ~01\ oR 
n.it 1..!6 'i'ï 
~. 1r~ 126 !513 12<1 
:nq 7ll 
'i'i lt!C ')q 
12~ 2l2. 138 
_9_0 lil2 160 
414 ]CIO ?72 
-
2Ql 22'i ,~'t-
. -43~ 457 
313 3313 275 
r-- li_;'Q 1:>03 4'i/1 
48C s· 1 404 
?c4 i<?h 4?; 
562 692 559 
- -
? 
2 z 9 
.. ,., .., 
A 1 1 
-- -
- -- .::?-
- -
- - ----· 
- - -
·--
0';1 <;6 
- - -
-
11\ 
-
M b9 
"' 
'J 
.4 ? 
l_ 
20_ 
Ltl: 
>c8 8'i6 '+31 
566 70': 560 
Importations mensuelles (t) 
cle : 
I. 
II • 
Viande de ~ore, s~lée ou en 
saumure, spch~e ou fumé~ 
aue : ela : uit : 
IR T R .l - CEE/DG/DO 
B,R.DEXJTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
ll,E,B,L./B,L.E,U. 
tot. INTR.l-CU/EWG/UG 
E X T R .l - CD/EWG/UG 
TCHEXJOSLOVAQUIE 
1"-AROC 
AUTRES PAYS 
il tot. EX'l'IU..C:U/DG/UG 
TO~ / IRSGBS.AMT / TOTALE / TO'l'.uL 
lQiiQ 
0 
1èm 
107? 
LQ6Q 
lQ' 0 
1971 
1Q72 
LQ6Q 
IQ70 
1Q7] 
N72 
1 11\Q 
n1c 
~71 
1172 
;q 
11 •n ,, 
1 2 
1969 
107<1 
LQT 
107? 
IQ7Cl 
Ül71 
1972 
196Q 
'ÎQ70 
1071 
1Q72 
LQ6'1 
07<1 
, 
1 ,, 
lC ,, 
1i 
Ùl70 
I 
!2 
2 
5 
" ?1 
~, 
9 
'" .;~; 
68 
74 
IRR 
1 ~n 
lQl 
196 
-
-
-
-
-
-
7 
À 
2 
~ 
.. 
A 
? 
1 
toc; 
1o~ 
197 
L FRANCE 
monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch, gesalzen, in sa1z-
lake, r,etrocknet oder gerRuchert 
II III IV 
~: 
?() ?R Tl'î' 
,, ~ '' 2' 44 
llo lA' 
'"' 1?0 1n7 ,, 
lOO 11'il 1?6 
llQ L4'\ llQ 
v 
~ 
2 
'( 
3l 
I?C 
QI; 
.2 ~----.I 
0 ,, 
" 10 0 ~
<; l1 0 "'lCl 
li? 'il 6Q 48 
C:'7 ?c: .:;o 
"" 74 m :R-. ~
R<; Hil R'i q~ 
lC 
?nA ??' ?? fTf 
21'i ?77 ,.;,c, .;,., 
23b ~8 2') 2AA 
- - - -
-
-
- - -
- - - -
-
- - -
- -· - -
-
- - -
- - - -
-, 
" 
JI 
;; ? ,. 7 
4 6 2 8 
P. 6 R 2 
'i A 
r; i? 
' 
7 
? 8 
P. 2 
lA ? 
184 
2lQ' ., ., .. , .,.;: 
2AA '( 26<; ?él' 
-
IMPortazio~i mensili (t) 
Cami suine salate û 1n ealamoia 
secche o affumicate 
VI VII VIII 
~ -u;- !4 
2 '\4 1 
28 AO 3lS 
40 21 33 
lA .?li 12tl 
i?? ,-.;~ L'i2 
>?? ,;;.; 1 .. , 
14 119 1~ 
20 
A 11 1 
..,..,. 12 
7 12 11 
'i'l 4 51 
"" 
67 6? 
70: ~ '7A 
'Qo 76 li5 
-"' 22, 26'i 244 
il8 372 253 
25i 228 2tlU 
- - -
- - -
- -
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
-
'7 l' 4 
rr 1 1 
~ 2 ') 
::r -il 4 
4 
2 <; 
'i' 8 4 
? 2a 
2' 26t 211~ 
., 17, 2'58 
260 23'b' 284 
IX 
3<t 
4'5 
39 
l~. 
11\n 
140 
210 
2 
c; 
11 
o7 
qB 
l~~ 
-m'-
::>01 
402 
-
-
-
-
-
-
-
-
b 
2 
-
j 
6 
., 
-
j, 
j« 
_:;>,03. 
402' 
29 
maandelijkse invoer (t) 
Varkensv1ees, gezouten, ~pekP.ld, 
gedroogd of ~erookt 
x XI XII 
jt j2 
3Q_ 'l ~c 
29 4• ~ 
46 33 33 
!.40 19' 
11\fi li\ !1.86 
112 116 185 
151 1 6 1 0 
13 18 16 
7 1~ q 
19 14 12 
74 /72 66 
___lQl_ /70 R!il 
104 88 11'5' 
124 Ll7 118 
. '7tl. 2b' 2C 
jJ 'lb 
~-- ;>(..{) -;4<; 
,40 "3 
- ·- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- -
-
- - -
7 7 1 
l« j b 
4 6 , 
lU 2 2 
12 0 
lo. 
" 
1 
10 2 2 
2_0'} 2'1A ~2 
ljU "~0 .322 
;>c;l'> ;>M, 
-zht: 
350 342 J35' 
30 
importations .nensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
de 1 &11& : da 1 11it 1 
I. I K ~ R A - CJIVIWQ/IIG 
1Q6Cl 
B.R. DEUTSCHLAND 10'71'1 
10'71 
'ill7ll 
1Qi(Q 
ITALIA '11nn 1071 
1 tl'72 
NEDERLAND 070 à71 
1ii72 
'l6'l 
U.E.B. L.jB.t.ll. U. 1'l70 
, <:n1 
1 Q7:> 
QI( 
tot. IftRA-CEE/DG/EEG o1n o'n 
o7? 
II. B X ~ R A - CJIVIWQ/BIG 
1Q6'l 
MAROC 1070 l97' 
1Q7,;) 
IOUMANIE 1l:l1n 1à·h 
1ii72 
'l6'l 
Al1I'RES PAYS lQ70 1971 
1Q7? 
19C>9 
97C 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 1Cl71 
1 7:> 
)9 
TOTAL 1 IKIGUAM! 1 ~OT.&LJ: 1 ~OTAAL 
72 
1 FRANCE 
.mo:natliohe Einf'uhren (t) 
Sohweinefett, ausgepresst oder gesohmo1zen 
I II III IV 
- - -
-
- - - -10 1 
-
81 
Q 83 l!:S 
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
-
? 8 8 
~c ---.; 6 4 
- - -
16C 
5 .. o; 
-
-
-., 
'0 ~ r. ..1 
10 l'Al 
Li îm 23 '1 
- - -
- - - -
_, 
- - -
- - -
- - -
- - - -
- -
-
- - -
-
- - -
- - - -
-
li? 19 38 
-
.... 26 
-
- - -
- - - -
- ~~ 1Q ~J 
- - '" 
~~ 
-
2 
1C ..,. 10 '>'21 
14 RR 76 
v 
-
-
-2() 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
2'i 
-
- ~ 
""' 2b 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16'i 
-
-
165 
-
-"" lQ' 
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed altri grassi di maia1e pres-
sati o fusi 
VI VII VIII IX 
- - - -rz- 6_ 2 8 
1 1 
-
~ 
4~ 
- - -
- -
- -
- - - -
- -
-
- -
- -
- - -
- - -
- - - -
-
20 
- -
-
12 
' 
19 4 
" - -
- -
- -
- 0 , ~ 
-
2 
4' 20 
- -
- - -
- - - -
-
-
-
-
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-ra-
- - -
-
-
0 83 82 
- - - -
- - -
ra-
-
-
-
-
6 .cn R? 
-
~ 0 
, 1 
-4 .co 83 82 
.œande1i jkse invoer ( t) 
Varlcensvet, geperst of geamo1te· 
x XI XII 
- -
" 
2 12 
- -
1 
-
~ 
-
-
-
- -
- - -
- -
- - -
- -
-
- - -
10 17 5 
2 1 .. 
r 
-
__': 
-
<; 
.Il .1 
-.;-
-
1 
-
_5 
-
- -
- - -
-
..,_ 
-
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
RTl 135 • ')41J 
-
- -
- -
-
::>n 
-
Ill lVi 1. <;40 
~· 
" 1l 
~ ?" 
" 831 ~ 1.540 
Importations mensuelles tt) 
Saucisses, Saucissons et similaires 
4• 1 ••• 1 4a : uit : 
I. I • ~ R A - CBIVEWQ/EIG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IB'l'RA-cD/EWG/EEG 
Il. E x ~ R A - CBIVEWG/DG 
DANEMARK 
HONGRIE 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'RA-cD/EWG/UG 
~AL 1 IJISCIBSAM'l 1 ~OTALJ: 1 'l'OTAAL 
IQ6Q 
lQ7C 
ill1 
LQ72 
L9f>q 
17~ 
1971 
lQ72 
Q6Q 
1a7r. 
iê':l7i 
l_Q'12 
1Qi;Q 
1a7n 
illl 
1972 
QI\ a 
1671 
'n"'~ 
1Q6Q 
IQ7(1 
lQT 
1Q7? 
, ""'" 
'""' 
,- ta , ;r, , 
1 72 
Uo9 
U70 
lrll 
l '72 
101\Q 
ï671 
lM2 
19' 
1972 
I 
21 
' 17_6
.I.V 
Y. 
a~ 
9.2 
0.1. 
-
-
-
-12 
7 
7 
12 
'"' llR
27_'i 
0,) 
26 
~ 
35 
)9 
0 
~ 
1 
-
-
-
-
-
>;j) 
Ali 
61 
1 c;R 
~ii; 
w 
FRANCE 
monatliche Einfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III 
:;>( 
-:>1 1 
17 20 
0 
,, 
"'" 
---.:;;r 106 
A4 Ill 
2 
1 
ï 
-
Q 1 
Q 7 
9 Q 
14 24 
,-, lB 
w7 1~1 
,;; 
"' 
17 
?!\ 
--...-, 
'" •;; : .. 
' 
C> 
7: 
i. 
i; 
- -
- -
-
- -
!l 
-
-
.,, 
- -
1 
-?R 
'" lA ,., 
Aà ;R 
ru 1-
165 3-
IV 
2t 
17 
12 
11n 
·qg 
9.8. 
:! 
1 
'\ 
-
L3 
10 
~-
- -HQ 
l:ig 
l>.A 
·n 
A: 
;,a 
"" 1\ 
7 
10 
-
-
-
-
1 
1 
\A 
0:.7. 
1'0 
--'!Rl; 
2011 
v 
Lo 
17 
11 
1~ 
86 
8 Q'i 
1 
R 
10 
q 
Q 
31 
fi? 
l'i2 
nR 
\A 
"' /;7 
"'' 
'\ 
6 
1 
-
-
-
-
!l 
-
-
-
AB 
'54 
7'\ 
'6 
:>?0:. 
20: 
Importazioni mensili: ( t) 
Sàlsicce, salami e simile 
VI VII VIII 
17 2.: 
n. 1 
11 2 1 
1 ;-,; R _B 
1:>1\ QI 
91 64 
A 1 1 , 1 2 
-
1 
-
1 8 1 
10 6 
.;--;;- 1n n 
2.4 22 25 
29_ 
lA' 'H 
1 o;? 1n>. ~2'i 
12b 1i!i: 'J't. 
<R >.A '\8 
A A' A' 
.,n 
"' 
., .. 
. .,'i 88 4' , h 
"\' 'i 
'). 6 'i 
10 -'i 
- - -
- - -
- -
,..: 
-
- -
- -
1_ 
-
4 1 
-
- -
AA 
,4 
7 62 
6li 
--
16. 
Hl• 
1ëé -;~· l'il 
IX 
:>:> 
'~ 
1'5 
l'i 
lA 
~t 
~'" liO 
-
-
11 
11 
maandelijléae invoer ( t )· 
Worst en dgl. 
x Xl 
:>6 cr 
:>r 
21 11 
2'f Cj 
>1\ 
1r 
--z;; n• 
71 1tl4 
2 
-~ 
'I 2 
io 
11 7 
' •4 .,-, 10 
3\ (' 30 ~. 
161:l 
l'i6 1 ,-A li(>. 
•c;a 1(\'7 :;;-., 
.l:xl 131 l4t 
A1 :>1 
AB 
t:• ,, 
"" 70 ra 6.!1' 
b 
c; 7 c; 
6 6 6 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
[2' 
- - -
- -
~ 
- - -
c;r \f. 
).!. ""03 
a:. lln Q~ 
-~ OA 
"'" 2: .B'i 
2( ,. 
~~~ •ll~ ~tn 
~'\A :;;-.; ?]_11 
31 
XII 
1 , 
1 
·•c 
!J' 
-
1 
8 
10 
2'5 
28 
'" 1A? 
....1.55_ 
_l_41J_ 
\A 
'jG 
.J.n 
4 
h 
5 
6 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
llO 
uf. 
<;7 
l'l 
Q7 
/ ?fl1 
197 
32 
4• 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de'porc •et jambons 
aua 1 da: uit 1 
IR 'l' R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CEE/EWG/EBG 
DANEMARK 
HONGRIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
AU!'RES PAYS 
tot. EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 
'1'0'1' AL / IRSGBSAJft / TOTALE / 'l'O'l'AAL 
L9b9 
l •l'Tt\ 
1·i71 
1•17? 
lliQ 
l7i'l 
1071 
tél?? 
Q/;• 
'"7" 1a71 
lQJ2 
1969 
1070 
1071 
1Q7? 
OF.• 
;;,.,, 
10-71 
'""., 
L969 
10'7(\ 
,(,.:,, 
'""" lbt:a 
,;...,;.. 
i~H 
,(,.:,, 
L9b9 
l70 
,,., 
17:> 
'Q i7n 
171 
1°172 
L96'l 
107(\ 
1971 
107? 
\0"0 
f07fl 
a7· 
;,.:,; 
a"· 
17n 
""' ï&7? 
FRANCE 
Mon~tliche Ein~en (t) 
Schweinef1eisch und Schinken, zu-
bereitet oder haltbar gemacht 
I II III IV 
F. ?~ 
M. '~ ~; A> i.2 16 i ilb 
21 20 2 1 , ~- h 
.,. ;,- ?? 
4 -... 1 ~i 
R 64 20 60 
')Q<; ?C ~7R ·~7 
·,;;;., ,;::: ?oR ~ -~in ~~ ?iF. 
Ü>B 117 16~ -~g-2 
ld') 1 
--ffi-~i 1.6_6 ~1~-- - _2_0 12 w- -----149 133 150 1 1 146 
'" 
<l'.• «RA ~!~ ~?7 kA f;(\l 428 422 ~Cl:> 
270 >.71 40>. A.Ao; 
137 7 24 >l 
<;' rF. 
-.,8 -7~ ,;Q ?R-
li\ o;fl 0~ A? 
' 
- - -
- -
... 
-
-
-
1 
- - - -lB <2 Ill 7C: 
"ill 6'l <1 
-, 
"" '" 
">.C 
2!1 :>o 211 ~ 
? 
- - - -
-
-
- - - -
- -
2 
- -li 1 
-
1 
-
-
2 
-
, "Il '" ll'll: 1?.4 
"Il' •'51! '!;"t "'fi{ 
7, 10? r9 70 
1 7F. 1 ... 7" 
<?n li: ai 
= :;;< ',.';~ ':17' ~ 
1 a4' ?'2li ?06 
v 
0 
26 
"'-2 
2 
, 
17 
~.-n 
- ?Rr 
202 
?QO 
----- _119_ 
-- -t~ 
-- 167 
-~'k 
-'\ofi 
'i06 
b3 
"7 ii' 
70 
-
-
-
-
'? 
-
-
~-
-'> 
-
-
-
1 
1 
-
-
QA 
'0\1\ 
41 
Importazioni mens il~ ( t). 
Conserve di carni suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
1? ,, 
~2 39 25 
27 _45 2\ 
35 31 _30 
a IR !6 
0 1 24 
M 
--rt 2 ~ 2 
~~ c-· f,~ ·-i~ 
" 
~11) .2.d2 
:u: 28b 2 3 
182 188 152 
lQ2 17') LU 
---
--,--;n 1/in 
titi> 142 i6(f 
.ll9C 
"DA 'i?li AliC 
-;;~-
-399 •nA 
5' 7 4 Ao"i 
4b 
,j' L':l 
<;n 88 6; 
-i<; 
_s. a_ 88 
99 82 70 
-~ 
- -
- -
- -~- b~- 0 
29 21 31 
"" 
~n 
"" :>7 io ,.. 
~-
- - -
- - -
-
- -
-
3 
-
- - -
l - 3 
66 1 1 
A? 1011 ~" Hl> 09 'fl 
"" 
8'l 1.13 
,-.,-;- lfi 
f,,f, Al 'i 
"'ib9 5t "i 3 
Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
IX x XI XII 
17 , a A7 
32 2~ 2:; 
'" "" 
.,. ,., 
_31. •• 2' 22 ?<; R 
'" <!_ ., 
., .,~ . 
~7_ 24 ~- 1 1.5..11 
100 202 Md. 
'"' 
,Q, ?t::Q 
J2"'r '!01 1.615<1 102 
196 210 166 231 
188 161 140 wo 
16? 1'5'5 2n 
lftn 176 lQl 227 
_nq~ 6011 <;OC 
'i2'l li'l'i ">.68 4'l: 
441 4n'< 7,1\4 «o41 
'ill A ., ... , 1 .2Q6 'i;i\21 
OL ~M D.i ro 
'l>. fiC 08 
-"l''R aL. <;ù <;Q 
1:1< 00 ,-rn l;o 
- - -
- - -
-
1 
'i!l .3'• .3.3 ~c 
39 10 49 10 
.,,., 
,~.,- -,., ï.-
"" 2 2 
- - -
-
- - - -
- - - -
10 
- -
<! 
l 
- -
3 
-
'-li 
-
1 2 1 
-
l'> gg 
lrl:l i3 l~ 119 
141 1111.. 84 <;q 
101 '2 126 QO 
!l4. ,, 'i9" ~29 
>4' ':l91:l 40(.; b, 
"ill::> 4 66 468 6<;-.; 
649 655 1.422 652 
de 1 
I. 
II. 
importat'i'ons men.s'uelles, (t) 
volailles vivantes de basse-cour 
aue : da : uit 1 
I R 'f R A - CD/EWG/UG 
BR DEUTSCHLAND 1n7r. ïa7 
1972 
= 
ITALIA 
iëi7(\ 
1671 
"'"iQ72 
L969 
NEDERLAND 1070 1Q7' 
,(>7? 
1969 
U.E.B.L.jW.L.E.U. IC170 107i 
1Q7? 
!1 tot. IRTRA-CU/EWG/UG 
101>0 
'""'" 
'""' '""'"' 
E X 'f R A - CU/EWG/UG 
IQ69 
t07r. 
tot • EX'fRA..CU/DG/UG 1Ti7i 
1n7.., 
'"" --,;;;;;;.. TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ~;;,:,, 
î67? 
I 
' 
-
-
-
-
1 
1 
., 
lR 
-
42 
90 
~7 
74 
"u 
!{!; 
~ 
63 
Cl 
3 
" ~ 
00 
F R A N C E 
monatliche Einfuhren (t) 
Lebendes Hausgeflügel 
II III 
- -
-
2 
- -
- -
-
-
-
- -2_ 
IR 
"' 
-
37 7"J 
69 11 
39 
"'- A7 
A2_ 107 
"i? 0 
_34_ 
79 1 
., ., 
A 
-'i 7 
4 
7 R 
'i'i 9!l 
3Q_ 'i'i 
82 186 
IV 
-
-
-
-
-
1 
-
?R 
6 
71 
74 
3'i 
o;: 
J9 
!':~ 
6o. 
no 
., 
A-
2 
7~ 
6é 
68 
112 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
2A 
48 
79 
'i2 
A'i 
7P. 
An 
i~ 
,-
126 
2 
6 
f, 
3 
f, 
Importazioni mensili (t) 
Volati1i vivi da cortile 
VI VII VIII 
-
- -
- -
-
-, 
-
1 
- - -
- - -
- - -
- - -
2 2' 0 
"" "' 
(,(, 
-,, ~66 76 
49 Ô4 66 
7Cl 86 80 
~" ~7 34 45 'T2 ~ 
"""""" 0,- 10Q qf 
/';1 8 100 
'7Q 8 111 
3 
B 
7 8 6 
3 98 2 
Tb 
9!l 
~ lOf. 
6 11~ 
IX 
? 
-1 
-
-
-
- é 
36 
71 
51 
56 
60 
>.t:. 
!iR 
98 
107 
tl(; 
2 
~1 
2 
,o 
'ii? 
maandeliJkse invoer (t) 
Levend pluimvee 
x XI 
- -
~ 
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
'j 
23 26 
1.7 /,() 
64 80 
60 37 
18 'iO 
52 66 
;;, Rl 
"" " M. 76 
99 107 
ll'l 161 
4 2-
b 
? 2 
3 1 
., tl<! 
"'"" 
•nn 
iii ,,;;, 
33 
XII 
-
-
-
-
-~ 
-
-B~ 
'i2 
"' '33 
.dl 
111! 
95 
1'.1 
?A 
·~· 
'!"48 
Q4 
2 
0 
2 
"}' 
jU 
1'i[, 
07 
34 
importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de bass~our et leurs 
abats (à l'exclusion dés-foies) 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 
x. IB'1'RA-C~ 
BRo.DEUTSCHLAND ïCi7i) 1071 
~ 
a~ 
ITALIA ~î~h 
~
l'l69 
NEDERLAND 
lQ?n 
a7 
Ùl7? 
1969 
U.E.B.L.ja.L.E.U. 101n . ;:..:,~ 
107:> 
Il ,n.,;.. 
tot • Ilf'l'RA-CU/EWG/EEG î~f 
1n.,.., 
II. E X 'l' R A - C~G/EBG 
~ 
~ 
HONGRIE ;;>.!,;' 
,;:..:,.., 
61:. 
POLOGNE iM 
~ 
a.,; a 
1G7n 
Al1I'RES PAYS 
-1à71 
~ 
a.,;a 
1n.,;.. 
tot • EXTRA-<:D/EWG/DG 167> 
107? 
1a.,;c 
--.;;..,;;. 
'l'OTAL / IBSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'OTAAL ~,<;.1,~ 
,-;;;,;; 
FRANCE 
monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
10 li': li\ 
- -
-
- - - -12 4~ 1R 16 
-
- -
-
8 - -
-
-
cil; ~8 
_9. l6 
2 ..t ~ 132 
88 72: 
11 il Il 2'5 
43 'M 60 
~9 AO A'i 53 
"0 6:> !li; 21<; 
cici 1 108 60 
?Rh 2>.'l 
,;; R? - .. 1\a 1RI\ 
7-, 0 17'A <ni> 
~~ 12"> 2'«' l39 
- - - -
:>. 
- - -
-
·n 
-
10 2i _B 
2 24 10 -
7 :>R ,. ~ 
71> 
-
.....,-;;- 1:>n 
'qq 
""-
/;.Q 41 
4 1 8 2'5 
2~ ?<; lQ '5 
13 40 ..n 
40 27 ~-
.. , 
'" L:>O 
2' 
--" 
, , ,., .. 
]t 216 222 
v 
11\ 
-
-
:>6 
-
- 1 
">7 
LA2 
2>,6 
'7 
63 
Q2 
Q(l 
Ü!7 
:>'ir 
,-... 
'\?7 
24 
l3 
-
-
2~ 
'( 
?( 
A2 
1 
37 
8 
1 0 
2 
3' 
Importa.,.ioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 
r>. 
-
2 2 
-13 .L' 20 
-
- -
- - -
- -1:1' ;w 20 
r« 'ltl 2'i 
-ll2il 16 92 
,« 
't1 35 
~ C!J 49 
66 ti4 67 
76 04 4"> 
77 0 68 
82 116 ,.,., 
;>'~ 19, 10'l 
•nn _222_ n9 
i·n 101 1n1. 
224' ~JI> 217 
IO 
-
- -
3 
'\( 14 
"" 
- Ill 
-2C 
""l zu 6 
7h 4: jU 
T8 58 .;R 
""\' 
-
lj 
1 2'j 10 
6i 75 2~ 
>? ;A 12 
6' 1 Il( 
'(C ,, 
1 8o 
.L: ro 
-----
2 ~'j 
z• 222 
.J1 18'!. 
2 318 287 
maandelijkse 1rivoer Çt) 
Geslacht pluimvee en slachtaf-
vallen (uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
- - -
-
1 -
- -
-33 1.5 
-
51> 
-
23 
- -
- - -
-
~n 
">R 
-
-Ïq 4o 
1:0( 12 11>9 
.7( 76 lAI\ 2~ 
~ 
""-
_, 
.;q· P:f Tt1'7 11' 
80 b~ 
72 120 12 !il< 
-~ 
.'.:~ d!f. 1•tf.f ~~ 
[8tj 
.92 24!> 
IT? 197_ ?74 403 
102 112 2 4 ~61 
26A 286 ,o,q hQQ 
10 79 ., 
- - - 1 
10 <;4 ~1 
~1 _12 1oa 0 
lU o_; ~JO ,,,, 
bC 'j 
---,;-;- Oh .~~ -:;:fry 
'To 1.741 1Rli ~ 
21> jj j'j .LUZ 
103 4'1 ~( 42' 
t;l\ 
"'" 
L.1 
C7' lOO '5(J 148 
40 .LUZ 270 '50T 
l6\ L22 23'\ l'll 
"'01: zn8 214 ;>QI) 
108 loO'fj 33B -4Z8' 
-z- (41 
40'\' 
.~--;: ~~" .,,a t;:_..; m 2.lj9" . 6'ifO 1.m 
de 1 
35 
FRANCE 
importations mensuelles ( t) 
Oeufs en coquille 
monatliche Einfuhren (t) 
Eier in der Schale 
Importazioni mensili (t) 
Uova in guscio 
maandeliJkse invoer (t) 
Eieren in de schaal 
aua 1 ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII Il l Xl XII 
6 
107h ? 
107 3 ITALIA 
NEDERLAND 070 ''" <,;... -.,;, b.d. \R 88 M 22 1 2~~ 1<> a7 2:~~1; -t' -111 2 2 2 o 51 24~ 164 ~ :>!<!<! 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
~72 1.2 6 1.451 1.21 "113 899 1.529 1.790 1,571 1:809. l.'iO'i 1 6ll 1.558 
~n _" oR\ 7?R 11 !l94 04' ~2~ .u~ 2 •. j':i 2. .!l4 • '4<' 
4 0 
ISRAEL 7 L2 12 ll 111 27':1 
7 6 7 5 4 9 7 ll 
POLOGNE 
1Q6 8 
lQbQ 1 
- -
10 
- - -
.} - 0 '+ 
AtJl'RES PAYS .1970 1 9 
q 6 LO 4 
' 
4 7 b 9 ll 
1971 7 2 4 9 6 1Q iA 22 18 -21 14 26 
1072 :u ?A an 'iH 10 L4 R 9_ 7 ll 4 11;> 
1969 , 1n 
' - -
3 
-
4 
1070 0 6 1n A tl 9 L'i l1_ 
tot • U'B.l.C:II/DG/UG L!i7' 17 ci ,-, 1R -~i; ~ ·n_ ~" n-z ~n ;>{, 
101'? '\7 Q7 213 ., , 1A ,, 5n --,- 21 
On( oR 7?R !lQ') • )11 . lll. <:. )LI_Ç 
nr >n '1<> 
''" 
\8 ?.:>' • J':ij . . 2 
TOTAL 1 I • .SUSAM'f 1 TOT.U.S 1 TOT.lAL , , ;(., ~· .!l'ill 1.7!1 :> 711 
o-'l',J_4 
1.722 ~ 7C. ~ '·"~ ~ "<" .. ,0(' 
1972 . 1.52' 1. Ll 1. l. [j9 2.02 2.5 0 1.959 2:129 1.864 2.162 1.-'l 9 
36 
de : 
I. 
II. 
importat1one mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EBG 
Hlf.• 
BR DEUTSCHLAND ,<:no 1ll71 
1972 
'" ITALIA 1 70
1 2 
)(j 
NEDERLAND 
, 07n 
10701 
l~b9 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1970 l'l7 
1972 
07r 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
107? 
EXTR A - CEE/EWG/EBG 
l'l6 
El'HIDPIE 107() rq11 
1972 
l'l6Q 
ROUMANIE , 07() -m~-
lé9 
AUTRES PAYS 1 0 1 1 
1 2 
1 59 
107() 
tot. EX'rl!A-cD/EWG/UG 1071 
1 c,.,., 
1a,;a 
1é·rfl 
TOTAL / INSGUAM1' / TOTALE / TOTAAL -, \71 
19'r2 
FRANCE 
•onatli'ohe Einfuhren (t) 
Eier ohne Sohale und Eigelb 
I II III IV 
- -
- -
- - - -
- - -~ 
- - -
-
- - -
- - -
-
- - - -
- - - -
'i.ll ~~~ 
1 1 
'" 
,· in 
f.r 
- - -
11 ?6 'SB 27 
2>, 'i7 _48 93 . 
4'5 21 3o 93 
7.11 
"" 
l?Q 11\'i 
<:C.L 
.,71; 
...272_ ?f.l 
"R lh A.'l 12 
1~4 
"" 
_l2q_ 
'"" 282 >,dt 33( 288 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
1 
-
2 
- - -
-
- - -
- - - -
-2 
-
- -
- - - -
77 ~ 
"" ~ c;r 
l~li ---.:;: l-2Q 
282 ]"(l'l 330 2 8 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
~Q 
2 
211 
41 
11 
lil'l 
?<;<; 
\o 
Ùl 28, 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
2€3 
1mportaz1oni mens1li (t) 
Uova sgusoiate e giallo d'uova: 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
T? 1 lQ 
A 1 
40 18 
2 54 2 
'1 17 P> 70 45 
ll 
_320 286 
An lib 1,6 
léA 89 Al\ 
(li<; ~60 jOli 
- -
- - -
-
-
-
-
- -
- -
- - -
-
-
-
-
- - -
-
2 
-
- -
-21 Hl 
-
-
-
-
-
2 
-
-
-
-2 li\ -
o; l'i 
dtl >6 
ru \a A<; 
3'6 37·' >.riA 
maandeliJkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en e1geel 
IX x XI XII 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
?~ ?0 16 ii.Q 
;? '~ 1~ ·, 45 'bij' 51 r;6 
.38 qq 52 41 
.IIQ 6A 27 , l? 2oo 101 )'+'+ 3'+7 
-ÛI ~ 4B 2Ql 
.39 
.':R Ot 
RA l4 Ill 
?4 
-& ~56 348 2~ 404 34 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
-
- -
-
- - -
- -
- - - -
-
- -
-
~ L l'i 
- - - -
- - - -
-
- - -
-
2 p; 
- -
-
- - - -
QQ P,1> 
Til ~ 
.0 
'"" 
7/ 
2q~ A\i 464 f.t7-
EXPORTATIONS MENSUELLES : 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AtlJSFUHREN : 
- SCHWElNEFLEISCH, GEF'LÜGELFLEISCH, EUR 
JœPORTAZIONI MENSILI: 
- CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER : 
- VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
FRANCE 
38 
ExJ:>ortatil!ns mensuelles (no"!1:>re) 
Animaux VIvants de l'espèce porCine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
Ile 1 aua 1 lia: uit 1 
I. I R T R A - CII/.IWOIEJG 
L:;l~ 
B.R.DWTSCHL•ND t'H~ 
_l9ll 
197:> 
•<=n 
197r ITAL lA 
.l9n. 
ll<l'Z2 
l969 
lQ'ZO NEDERLANll :1071 
! 107? 
11969 
U.E.B.L./B.L .E.U. ! 1070 11ô'11 
il<rl2 
L'if2'!_ 
tot • IlfTRA-CD/EWG/DG 
l97C 
LJ<ru 
i..1.ll'Z2_ 
II. EXTRA-C~DG 
1.969. 
SUISSE 1070 iô71 
1Q7:> 
L'lb9 
_lMO 
'n'" 
1()72 
_l9_6g_ 
AUTRE!!"> PAYS IQ70 
IQ71 
19'1? 
1.91 )9 
t"ot. U'l'RA-cD/DOIEIG _lyr_r 
19' r2 
10,;0 
1071'1 
TOTAL / IJISGU~ / TOTAl& / 'l'OTAAL l~l 
1972 
I 
-
-160 
-196 
. 12..94(1 
AA_lO 
-
~Q? 
-
-
:>~6 
-
-
5. 663_ 
~-'i 31l 
12.9•0 
0.2 ..3_ 
-
?6~ 
378 
?. UM 
<;<; 
22 
-
? .. ~fiA 
"" >AA-
ra 
2. )41 
> ,,_ 
:..'!. >:Il; 
lu. 
l'RANCE 
Monatliche Ansfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
(nur Schlachttiere) 
II III IV 
- -
-"" 
-
16( 
-
7A7 L8 30.B 
:> .. <;lill ~-llo:> 6-114 
1 R_fiAQ 14.688 10.43') 
A :>78 ~.?OR :>_Li<;~ 
- - -
- - -
-
- -
- -
l_<; ~Li 211.. 
- - -
-
_9.2_01 .7.331 4.287_ 
2 .. 'i61l ~-ll'i' 6 l4 
18..049_ R, 10 "'" lil..'i:>li .R'i' ']_, 048 
- - -
"'" 
1oo; 
-
192 
-
Mi AR 
lR A~ 
18 v; 
-
341. l2_ 
A Mi_ AR 
--..t-- Lll 4"\ 
'"' 
-
2""\0 
- 'iH l2 
!B hO r2 
?. 1;7? >,_8''<; 6. 
11l".-A'I? LLB. _lfL.66. 
14.526 12.3 0 .o 
v 
-
-
-
RO 
.1CL.86..2. 
8.<;91 
129 
-
-
-
-
-
-
1.523 
10 .. 86? 
R_c;ol 
'i.0"\2 
-
-
-
-
_85_ 
.. 
,.,. 
34 
8'i 
"3 
134. 
L"\4 
IJ'j 
1( .tl'f(J 
A-72'i 
5.11>6 
Esportazioni mensili (numero) 
Ani mali vi vi della specie sui na 
(esclusi quelli di razza pura) 
VI VII VIII 
- - -
- 1- 200 100 200 l'lA 
jU~ 4J:;I 200 
- . -- R .... 6.379- 7.1 4 9~-
L1 .. -"\Ü L1.'lL19 ~A 
Je4JJ. ~.lj"(U 3~327 
- - -
- - -
- -
-
-
J• 
- - -
- - -
-
-
1.007 84 _84 
6 3?9 ? 134 4 172 
.ILL1"U L1.749 A 1:<>11 
_4~ 4~ J.J'Ij j~l~ 
-
4 
-
- - -
- - 166 
1 
-
331> 
146 9.1 
-
,~; ... on 
-
101 7R 69 
~ :;~:;, 
-
LMi c:n 
-11>3 9C 
-
101 78 235 
6o q<; ·ni\ 
LOI! O'l 4: 
b.')· +.:: . .:: ... ... 
iL 32 A_8:~7 A_Q"\"\ 
4.llll9 3.4 B8_ 3·947 
Maandelijkse rltvoetl ( stuks) 
Levende slachtvarkPns 
IX x XI XII 
-
~( 06 
-
-
-
T_ 
'.4~4 <;<;2 ?"3? 1 159 
42 
-
306 383 
7 .4!+1 
LQQ _1_...5t;'Z 
H .·z?C 1- Rfi<; ?.1"\7 
6 .. 117 6 _o.~., 'i...4'il 4.b62 
6.504 12.139 15.58 14.934 
- - - -
- - -
-
- - -
66 
- - - -
- - - -
- -
-547 1'/:; '+o.)':l. 
~0 ~n 7:>1 ~-72<; 
??~ _Fof, 
?-441 B. 70 .80~ 2, ~ 1,7 
_8_ng8_ 1i.'19"3 _5_. '168 1n .:>llo' 
. J.i!_e4F !_!>el>!: _J.';I_.\14~ 
- - - -
- -
jO j: 
""" ""!>. _30_2_ 2_5_9 _ 21j4 
-
10 14C 
12') 118 16 
-
_12~ _49 2 1 
62 64 3!1 
'iR 100 11\ >.o 
125 1L.tl 1 
-
10::.) 
_'+';1 ~ jll 
164 'i'l2 -.;4<; 268 
\.11.? _i()C 126 l70 
. 1, 
-
. ~ . '...1. 
8 •t>2 .1 . ,, •2'+.'>_ 
6. l!l 12.5 1 1 • 4 l~.~ll! 
de 1 
I. 
II. 
l!:xportations mensuelles (t) 
Viande porcine, fra!ohe, réfri~érée, 
con~elPe 
aua 1 4a : uit 1 
I R 'r R A-CQ/DG/DG 
1al>a 
B,R,DEUTSCHLAND ]q7 1Q7] 
1Q'Z2 
tao'l 
I'l'~LJA = 1é!71 
1a7? 
Nl':Dffil .AND 1Q71 
1Q7? 
li:Hia 
1J ,E,ll.L./R.T.,E,U. .la7Il 19' 
19'72 
la lie 
tot. li!ITRA-CD/EWG/EEG . 1071> ,;...,, 
107? 
EX 'r R A- CU/DG/DG 
1alia 
SUISSE ùnb la71 
Ùl'l7 
19h9 
AUTRES PAYS 1a?O 1971 
1'l72 
1al>a 
l'l7C 
tot. UTRA-cD/EWG/EEG 1071 
1a7? 
1 'IQ\1 
'l'OTAL / IRSGBSAK'r / TOTALE / TOTAAL 
'.::'_ 
IQ' 
l'l72 
FRANCE 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Schwei n,r.:fl"i sch, frisch, eeldlh1 t 
P"efroren 
I II III IV 
l'i ,,c d2 ~~ 
1A >A <;R 
1 1 l'il 2C: 1&11 
_).tl!_ ?Ù\ ??li lli.R 
re; H'i .22 
??? 2'17 lRA <;t;? 
361 '176 1l2 62'i 
?00 tac; 'ihh dO' 
-
17 
-
-
•R 
- -
- -13 <; 7 6 
5 - - -
1. A7 c;q 7 
20 ne; 81 
1 
-
-q 
-
1"' '~" 1. 17C ~<;i) ~"" 11i'Z. .61'L Ali2 7d7 ]_(), R71 
o::;~: 718 808 ')'<)' 
- - - -
- - - -
a A A">. 8 6 
6]' 
-
-
Rli a 1.<; ') 
1">. ,i; li \h 
7 348 591 2.243 
"" 
7h 'i? H 
Rli <; ') 
,.,_ 1 j' 
1()1 ,, <;QC ? .. ?.10 
11\2 2 3 
;>1,q 'i'l ltl. 
l7R _1\S_ 
i<oi 1 ltl ?C 
1WT 7'l4 60 ')90 
v 
2d 
c;r 
l'il 
22Q 
ldo 
66 
c;qq 
631 
IIi 
-
A 
i 
-
? 
.,_ 
8 
•Rii 
_'1_ 18 
7t;t; 
'!i69 
-
-
-
-
f, 
1() 
2.678 
~0 
_{>__ 
1 
?.h78 
50 
a 
12i 
3--L>: 
91 
E~portazioni mensili ( t) 
Cami sui ne freRche, refriperato 
o conge1ate 
VI VII VIII 
o: l'l b3 
100 Rn :>~ 
??">. ?">.( "\{)Q 
1'f8 112 33 
(]_( 2'}~ lhh 
M1 'iH' 40? 
7'ZQ 701 _<;a1,._ 
712 482 -,,,, 
- -
- - -
- -
- - --~ ll 
-
- - -
-
-
A A ? 
A'iO \O'i 
7il.1 1111<; 4~0 
_(){)? o<6 N'>'> 
914 668 b4'} 
- - -
- - -
-
167 Sc; 
- - -
_A A d 
14 .. 
""' < O'i'l l.4g-3 .a 
1_.jJ 52 
_fi il 
~ 4 A 
14 ') 2') 
. 'L..O_"&_ L6'i0 1)6>, 
1\') 'i: 11 
d'i4 ()Cl ? 
tl(l') bbtl f')') 
4 OE 2.'iB6 
·"' 1.049 720 763 
IX 
ltl 
11C 
~r 
?~ 
17 
•7_ 
72 
-
-
â. 
-
-
156 
' 2 
?111 
39 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Varkensv1ees, vers, gekoe1d 
bevroren 
x XI XII 
_il:> A 
-140 1 
~"" ~~ .. """ ?a-{ -1-é.; ?Xi 
::>'ili 
-
624 ,c 4: 
_61..2_ _6!12 705 
716 61'i 741 
- - -
- -
-
.. 
'" 
a 
- -
19 
lh 
- -
- -
-
-
2 14 
>\ l2_ l6._ 
?h? 
-
?114 11111 6>.? 
_1_.1)8Q_ .à3t _'lli9_ ..9..8.5_ 
'lH4 1.01 _i'l2l 1,Q19 
- - - -
- -
121 lbd 
~ .6..1_ _'lill\_ 
- -
15 45 
~ ~-
-
.27 'i 6 7 
26 65 30 41 
<;A AA 
'" 
<a 
1, 2 
-
2.2 5 12 
R? 10Q a1 2,0 
_'iR À d') H4 
- "-" -"' -oc OI.J 
1 '16 4 1.0'+()_ 1._~~'+ 
1,042 1,0 1 tlb8 l.!_lll_ 
40 
"'>porta.tions mensuelles (t) 
T.r:trrl o+. .O"l"';:d ~:~~P riP nom non nt"esFIP$. 
ni f'Ol"'.tiU~ 
de 1 &118 1 da : uit 1 I 
I. IR T R A- CD/DG/DG 
19n9 
R,!l, TIF.IJTSI':HI,AND l97C 'il': 1071 17 
197? 'J 
Iol>c 
-
1970 
-ITAl,IA 1o11 -
lo72 -
-
o7n NEDERT.AND 1Q71 
-
107? -
lOha 171 
TT, F., B.l .. jB,J,.E,Tl, 1o7n -;;,.; 
Lo"'J 89 
Jo :? o> 
<lh ?n,; 
70 
1 "" tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG lnh 
1 2 "102 
II. EX T R A - CD/EWG/EBG 
[Of>9 
-
SUT'lSE cno 071 
107? 
-
1_ono 
-l0"7f'l 
-li'SP~G~ 1671 
-
1Q7? 
-
101':0 ? 
Mf'T'RBS PAY'l lQ70 
1im 1 
10"7'> -. 
Q()Q -,-
lQ70 
-
tot. UTRA-cD/EWG/D:G 71 1 
hé 7:> ' 
1< ?lil'f 
TOTAL / IRSGBS.AM1' / TOTALE/ TOTAAL 1 1 107 
lq72 1~ 
FRANCE 
Mona.t1iche AusfUhren (t) 
s~hWP.inP~nPC'k: ll'Y'Ici Schweinefett 
wP-riP.,.. .q,n~.l5~!"lrPF:tFd: nonh R"esohmol 7.P.n 
II III IV 
,;~ A~ ?l'; 
t; ~" ?A '~ ~q 43 41 lb 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
lAO 174 lR!l 
00 1» -~.;;-
7'4 i? ~ 
11? ll'i 74 
?A~ ?lQ 
10; ,,...,... ~ ........ 
''"'" 
1Àc; ;,,. 
<;<; 1'>0 ·ge 
- - -
-
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
A ? ,-
? .,,;-
2 1 1 
-
2 
-A ? 1 
~ 
'" 
" 
1 
, 
-
-;; 
v 
'>'1 
T4 
19 
-
-
-
-
-
-
-
l 5 
c.-.· 
l>.R 
37 
1R1 
"'' 17? 
')6 
-
-
-
-
-
-
-
-
') 
Q6 
2 
3 
:> go 
? 
;: 
21f0 -~\k f--- t~5 ?. 
lll" 1 .~ ?10: 17A 
lii6 11i6 q2 ~ 
Esportazioni mensi1i (t) 
t,::~roo P P,"-rRARO rli mr:ti P] P non 
nrp::;Aato nP fuFIO 
VI VII VIII 
~ 
....,.,..- 125 55 
~h 75 
"" 22 21 ?g
- - -
-
12 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
34 
-]07 l~R lAA 
1'A:> l>"i Q? 
IF\? I?A lt;,; 
c;o 44 54 
?' 'J.i '24 
~~· ~f'lf'l 
'"" 2W 199 ??1 
81 99 R~ 
- - -
i' - --
-
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
l 1 1 
284 209 
-
1 - 1 
1 
l 
2ll1t 20~ 
-
- 1 
7 1 _l 
1-- ?k;c " ï[çri. 
21o Iqq 2ZZ 
88 100 84 
IX 
~~ 
105 
o0 
-
tl 
-
-
-
oq 
<;? 
li_O 
3') 
-''/ 
16'> 
1?1 
il7 
-
-
-
-
-
-
-
:> 
24 
? 
1 
" 24 
2 
7 
~" 
_:10'::1 
,., .. 
9'1 
Maa.nde1ijkse uitvoer(t) 
S~P"k: Pn varkeonR,rPt e"P.nP.rst 
noch l>'esmolten 
x XI XII 
~q ~ 
-~6 ,, <;? 
~.., .,, .. ., 
.,;, -,,J> -,-., 
- - -
- -
- - -
- - -
- --
- - -l~l 7 
-
'>1 17 .,, 
n!l 110 1';4--
'i7 36 38 
....... 
='" -Kil ,;R Rt 
,,., 1'>0 11>? 
7Q -<;4 <;6 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
? A 
-
1 ~ 2 
1 4 
4 2 
A 
-
? 
1 4 1 
.Il ~ ? 
['jfj 
-0':1 8'i 
11>1> 1S4 168 
ll3 57 5I:! 
F.xportations mensuelles (t) 
v; ~l"l(lp OP nn"{V' s~l Pe nu Pl'\ C!P'lrnl.lT"P' 
F'Pt"hli~ OU f11mPP 
cle 1 aue : ela : ult 1 
I. I N T R A - CD/EWG/DG 
a 
B,R,Dl<'Tl'l'SCHT,A~'ll 107 l'l' 
]072 
101'0 
Q 
T'l'•J.JA 1071 
1o7:> 
'9"'1 
ID'DFilL ~ 11TD 1Q70 07 
107:> 
10h0 
n,F.,",l,._IB,T.J",TT, 1Q70 
1a71 
1Q72 
1C)6Q 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
10•7n 
,-t}?i 
1Q7? 
II. E X T R A - CD/EWG/EEG 
l';'h'J 
11TJADEJ.OUPE lo7 1071 
107? QfiQ 
1<na 
ALGER TE 1071 
1972 
lQflQ 
RJ;IJNJ0N 1o7n 101 
107? 
Lo6o 
AU'l'RES PAY!'I 1o7n 
1071 
107:> 
1o6o 
'""" tot • EXTRA..CD:/DG/DG io71 
l07'> 
QliC 
IQ7r 
TOTAL / INSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTUL lQ7] 
107? 
FRANCE 
Monat liche Au" fuhren { t) 
Sc}-1NPi Tlfl'fl ~i. F!:f'"h D'~~~l?.Pn, j n S~lz-
1~=~ lre, D'~t t'n(' kl"'A'i: oder P'eT"~ltchert 
I II III IV 
,- A 
r; a ~ 
10 27 ?7 8 
~0 18 21 lfl 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- -
l'i 
-
- - -
- - - -
- - - -
-
-
1 1 
-
1 
1 1 1 ') 
l 
" ' 4 ~ Q , 
? > 
A --;;- ,;; ii 
11 24 29 21 
<:U 21 \2 \1 
- - - -
- - -
-
- -
-
18 
- - -q 12 -~ 
R R 1? li! 
~ 0 
-
- - -
-
- - -
- - - -
- -
-11 
- - -
l'i l'i 3 
, "1 18 16 16 
,;; 12 1, 7 
2>. 14 2{J 26 
2.<1 '27 17 
.,, 2fl 211 3C 
i1 17 22 16 
<;:> lA ?1 ".)~ 
2' 2~ 24 
".)~ ~R 
2B .di<; '\7 
72 ~<; 2 6' 
v 
4 
10 
IQ 
-
-
-
>.? 
-
-
- , 
1 
' ~
? 
r; 
12 
~6 
-
-
- LA 
10 
-
-
-
-
-
-
_, 
1'1, 
18 
16 
;i1 
~-. 
11r 
,~ 
""2'1 
>-R 
-i"ri 
72 
F;Eport azioni menai li { t) 
C~~i QU;nP S?latP 0 in S~)P~OÎ& 
SPCChP 0 pffamicatn 
VI VII VIII 
4 
r; 4 'j 
16 n 26 
20 14 11 
- - -
- - -
-
2 7 
33 
- -
- - -
-
1 
-
2 
-~ 2 2_ 
~ 2 ') 
' 
2 ') 
6 2 6 
--.; <; 
6 7 
1 16 _l'j 
5' TB" 17 
- - -
- - -
- -
- -
-
' 2 4 
- -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
2] li:J 14 
:;>> 1 12 
il4 21 15 
2 2 3'1_ 
>Q ]Q 11_ 
.... 11i 
'A 21 p;_ 
.,, 
"" 
>.o 
zz 
"' 
-li ,., 
\>.' ., .. ~· 1 43 « 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkseuitvo<':r {t) 
Va:rkPn~v1eeR, ~~outen, pe-
pPkPld of g<'rnok+ 
x XI XII 
11 11 1A A 
19 22 2} i!O 
20 2b 29 22 
- -
-
- -
- -
-
- - -
-
2 
-
- -
4 
-
-
6 
7 - - 5 
1 2 ') 2 
3 3 2 2 
<; ') ') r; 
q ~ r; 'i 
Q L'i 
14 1'!_ 16 1 
~Sl ~i 
"·" 
... .., 
\6 ~1 ~- ~? 
- - -
- - -
41 
- - - -
- - - -tl 6 Ltl 
14 tl b 
- - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - -
1~ 0:1 lA ?2 
1Q 20 25 21 
16 ·,4 20 
30 20 2B 3~ 
2H 29 211 40 
•li ~4 33 27 
1<; 14 ;>() ;>;> 
>.n :>0 :>R ,, 
>,<; 
4( 3C 
44 ~tl ·5 53 
66 'U 67 
42 
de 1 
I. 
II. 
~ortations mensuelles (t) 
Grais~e de porc pressée ou rondue 
aua 1 dai uit 1 
I N T R A - CQ/DG/BBG 
B,R,DEUTSCHLAND 1':1" 0 1971 
197? 
QI\Q 
ITALIA ra7n rem 
1<U2 
1969 
1 <riO_ NEDERL.~ ml 1071 
,;,.:,., 
1il6a 
1l,E,B,L./B,L,E,U. 1970 
1971 
1972 
tot, INTRA-CEI/EWO/EEG 
a o 
l'lll 
l'ti_<!_ 
E X T R A - CD/EWG/EBG 
~ 
ROYAUME UNI 1':17 19 1 
19' :> 
l'll•'l 
REUNION l~_: ru IQ' 
10 2 
131~ 
ESPAGNE 1970 
":1 
1<1_72 
1'-!h'l 
GIBR~LTAR ET 1':1' 0 19'1 
MALTE 1972 
l'l69 
AUTRES PAYS 19'0 
1971 
1072 
_1Q69 
17( 
tot, EXTR.\-cEE/EWG/EEG ~Q' 
lQ' 72 
l'l' 
TOTAL/ INSGBS.&MT / TOTALE / TOT.uL 10 1 
1972 
~--------F--R_A __ N_C __ E----------------~ 
Monatliche Aulf'uhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Sehweinerett ausgepresst oder Strutto ed altri grassi di 
geschmolzen maiRle pressati 0 ruai 
I II III IV v VI VII VIII 
-
" 
- -- 'i - - -
-
2'i 
-
_5 
- -
_6 
-
-
6 
- - - -
- 6 
-
l'i 
- - -
-
- - - - -
- - -
- - - -
- -
?Cl 
-
2. 
-
-
-
41 -
-
- - - - - -
- -
~ - -
-12 -
?0 01\ 6~ "'14? 1?9 1oc; 
oc; RI\ 1A7 128 611. 6<; 1?0 
64 Il? 171 ~04 107 -63' 
1 •11.6 ,c;c;c; .114_ _2 .. 388 2 • .Q42 2 ,]_ 64 2.042 1.621 
701'. _Olt? 74'i .091 292 946 ISS 5111 
ùo 62R <;i>. >.ta 108 234 j_ 447 
1.40 198 jàl_ l92 1~ 445 b~ >.6<; 
"""' -""'" 
71ic; 1 .?0? 3'i'i .288 1.0' 1 686 
487 Bi< i;"( A66 n6 '119 402 _576_ 
2M ?A• 3{)'1__ 201_ 29.6 'ù19 _'ll6 '!'!11 
1 ?A? 7~0 7Ra 691 626 R!JO 984 JlJ-1 
7ô~ ')tin 4t13 115: 516 • 05 • •ï~ 
1 100 1.152 1.2'52 1.4!:S5 722 1 _c;ac; 1 .lOLl ? 17? 
2,121 1.129 1.167 2.248 1.822 1."<\6\ 1.2R9 1~40'7 
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - - -
-
-
56 
- - - -
- -
-
-
- -
-
- - -
- - -
1 
- - -
-
-
- - - - -
-
- - - - - -R 
- -
- - - - -
1i 
l 
- - - - -
-
- - - - - -
IR ,. c; 13_ Hl 2j ~G 
?~? >.M 400 464 96 720 1 03'i 7'i2 
79A A?7 ~t:,-
"'" 
_l25_ 384 1.082 29 
_.lu_ ?2. Il 2.4 ~Dl lu ll ~"" 
.2lil M1.7 lill __tl29 _'>40 (1:\ 007. 901 
.01? Olt H8~ • ~:- <; 61i 1. 2'i 1,7'<6 1.'l'+ 
1 89~ 1 .519 .f>n 1 .7?0 1 0A7 l..S 179_ 2.186 2.201 
2.20" 1 1 1 17'i 2.272 2 12 1. 13 1.300 1 71':> 
., ,., 
.422 .'il L2'l z. !b j, Ul:\4 ·''4'1 ?.~?~ 
.b41j 2 ~1 'lt •!:S 
'· 
2. 19~ ~.oz· 
2,382_ 2. 02 2.211.7 2, L86_ .4!l 23Hl 2.5Bt!_ 2.777 
.C•4U 1.397 1.4!l2 2.479 2,41~ .02~ 2eUJ.O 2.140 
IX 
-
-
-
-
-
11 
-
100 
-
1.299 
645 
4o? 
391_ 
77'i 
--"'"'-
_J'j-, 
_1192_ 
~~ 
a14 
2.933 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
354 
1 
9lb 
1.'+66 
? g~ 
. 
1 
3. m 
Maande11JkBe uitvoer(t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
x XI XII 
- - -
_6_ 
- -
- &. 
- - -
- -
-
x 
-
- - -
- -
101l 87 .42 
127 1 )'< _ _______2_!_ 
- - -
1.413 1 036 1.346 
73'* 712 ~78 
1'.01 208 406 
__437_ 5'i5 _c;61_ 
.4\'i \6 '3/lb 
848 tn'l A20 
- '7:>.& _lu)_& _/,.yi_ 
_4j ~': ~o-
lolU~ 664 1173 
.~)t 1.31)1:1 • )_34 
1.5!:S'< o_O'j 
1. 02 1 000 8'39 
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
-
-
2 
- - -
-
- - -
19 lt_: 
601 A67 lb: 
30 1,321 12 
1'> '>7 
_"]___ 
• G'j hh7 1 072 
• !:S}' 
.82 1.1'1~ 
~- ' '700 . ,,._, 
l.iü .on !QI 
2, ~D .ru: 2 
--"·1:)0: 2.642 
:? '132 2. 531 
2.1 1 1.'582 1,463 
F.>portations mensuelles (t) 
S:=tuciases, sauc:i.Rsons et s1milai.res 
cle 1 aue 1 ela : uit 1 
I. I If T R .l - CEJ:/EWG/EIG 
B. R .DEUTSCHLAND 
ITALH 
liEDFllLAND 
U.E.B.L./ 
tot. IlfTR.l-cU/EWG/EEG 
II. EX T R .l - CD/DG/DG 
ALGEIUE 
GUADELOUPE 
1\FRIQU!" NORD 
RSP. 
AUTRES PAYS 
tot. DTR.l-cD/DG/UG 
TOTAL / INSCIUAMT / TOTALE / TOT.lAL 
109 
1 ill 
1 72 
11}') 
1971 
1972 
1<16~ 
1970 
10 
1<17?-
1969 
1970 
l'l' 1 
1<172 
l':;IO':;I 
19' 
19.1 
1912 
l9b9 
lll 
1 ("<! 
1 
11<17:> 
l';IO'J 
1<)70 
L'=r, 
1972 
1<lli<l 
12_70 
19_71 
<172 
-'J~ 
l,'ll!i 
71 
1 2 
~ 1 ( 
I 
2'i 
' 
j4 
83 
12, 
1 
- 1 
1 
-
-
-
-
14 
_11l_ 
27_ 
~~ 
41 
-~ 
ll 
170 
-
-
-
-
411 
31 
4C 
0 
107 
<19 
78_ 
159 
1 'il'i ,. 
118 
?l''i 
10h 
229 
38.2 
Monatliche ~ tuhren (t) 
Wllrete und dgl. 
II III 
44 b'} 
70 lllj 
163 159 
1 'i 
-
-
? 
-
l 
- -
- -
- -1 
-
23 24 
?0 ?A 
jj 38 
ilR "~ 
bO 
fj ':IL 
LO> 1'i6 
?1? ?l l. 
-
Il 
- -
1 
-
- -
-
- -
22 Lb 
21 22 
28_ 
_111_ 
11 26 
R'i Po 
94 _95_ 
.Ol.2. 86 
,,7 
'"' L07 
L5_ 
1.060 lU 
_2_8 12 
Il> ;:>c; 
310 33 
l'RANCE 
IV v 
9l 54 
l2l 127 
178 18 
2 
-10 1 
3 
-
- -
-
- -
-
39 19 
?7 1? 
:t2 _M_ 
'il 7'i 
1'::1 .,. 
16'i _172 
,.,.? ,fi? 
-
2 
6 2 
_4 2 
-
-
-
- -
-
l'> 
-' 
- 4~ 
?..6 _,; 
24 16 
00 RA 
_2_.5 69 
64 88 
07 n 
l:>'i 
Q1 
'J!I 11< 
121 95 
2IJ 
l'l 
?<;O .,, 
353 3 1 
Esportazioni mensili (t) 
Sa1sicce, salami e simili 
VI VII VIII 
a1 6~ 92 
1,R 107 120 
193 lB!:l 231 
-
-. 
- - -
2 1 
4 2 l 
-
- - -
-
-
-
- - -
27 4 16 
:>n 17 _3P 
_6n :>.8_ 39_ 
67 4'} 51 
!:l: ,. 
1n1 Sl.c; 1::>~ 
1QO 2>6 l';Q 
204 235 289 
- -
~ 
- -
tl 2 
-
- - -
-
- - -
-
- -
- - -LM Lb 
10 4~ 
2'i 2C z 
20 1 4 
77 Al. 82 
179 IJ4 72 
87 101 77 
00 _85_ 
. .llll 
qc; qq 
_99 
11!<1 121! 76 
,,n 1 >l. _99_ 
110 93 13 
l~ IR: 1 'i6 
29C 21 <Ill 
10 ,,, :><;Il 
374 2·'3 4~ 
MaandeliJkse uitvosr(t) 
Waret en dgl. 
IX x XI 
11 13 13 
1:>? 11'iR 183_ 
210 ~'Jt J?.L_ 
- -
- -
5 3 l 
-
- -
-
-~-5_ 
- -9 2 1 
2<; 2b 21 
_3_8 2_1 33 
.oQ = dl. 18 o11 72 
2 n<l 7<1 
1'•0 144 l-'1 
221 221 231 
302 3 1 325 
-
5 
-
- - -
~ 
-
-
- - -
- -
- -
-
- - -
- - -10 'ill 
1'i _16 -
~· ;>{, .,.., 111 40 4.6 
99 113 10 
87 88 110 
Sl.{, 107: 07: 
-ci, ;;:, ,;: 
109 l7o Bb 
1 12 104 110_ 
11? ?10 {;:><; 
113 156 loO 
-2:L"L 
~· 
7:7:2 .. ,0 35b 
41', J«• "OJ 
43 
XII 
Ill 
148 
~~'J 
-
11 
-
-
l 
- 1 
25 
27 
"-o2" 
09_ 
2"2 
282 
1 
-
-
-
-
-
-
.'>ic 
42 
'il j3 
1?1 
98 
1l11 
, 
lr> 
1.40 
161 
144 
244 
~4'J 
_L7_i!, 
"«U 
44 
de 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et Jambons 
aua 1 da : uit 1 
I N T R A - CE!VEWG/EEG 
B,R,DEllTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E.B,L,jB,J.,E, U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AT/lERH 
REP. '' ALG ft rHE 
rlUADELOTTPE 
U,fl,A, 
AlJTRES P~YS 
tot. U'rliA-cU/EWG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
L'IQ'i 
.';If" 
1971 
,. '2 
;o 
1 1 
2 
>'l 
1 1 
1972 
l9b9 
1Q70 
1071 
1972 
Q6Q 
l7C 
lél71 
1972 
19159 
1 70 
)07' 
JQ7? 
''l"" 1970 Q7 
107? 
191>9 
1Q70 
1'1"1 
1072 
19f>U 
JQ70 
Q71 
1Q72 
LQiiQ 
lQ 0 
1971 
1Q 2 
19h9 
19" 
1971 
1 10.,? 
O(;C 
107il 
!Cl~ 1 
1197? 
FRANCE 
Monat l1che Auafuhren ( t) 
SchwP.infleisch und Schinken zube-
reitPt orler hB1tbar gemanht 
I II III IV 
!:B ')fj 
lAS !::>' 
188 lOA 2~ '0\28 H<l 175 2 3 100 
A 1? 
1 -, n 
7 
-
'i 'i 
l'l 6 1 Il 
'i h i; 
-P. A Il ?l 
2 14 3 22 
IRO 1::>4 122 18~ 
124 7R R Af. 
214 >7A '<;A 1AA 
l'iO lAS ùo lM 
? l7A ::>/tf. -,?1-
t:i'f '176 6<;7 SA? 
?<;(; 380 523 319 
;>Q 
-
·A 10 
- - -
f'b 
5 
- - -
-
- - -A •A 7 
" ~ 10 l~ r. 
6 ,, 
- 1o n' q 
- - -
-
- - - -
-
- - -30 
- - -~ 21. 2> 
10 20 17 11 
,, 10 ll 
13 11 lR 20 
6s7 206 2?1 24. 
~'il 2U 2A4 ~Q2 
604 ~~n 
'"" 
-.,,;-., 
'ftl3 ~-, 7?1 AQ<> 
701 22" 26' 2QQ 
>7' lh A?<; 
Ï5~8 'ili~ aBO -~'"iG"' 
,:;.,;.. 'i\? 1'\2 '>24 
mA Al~ ''"~ ·;;n;; 4~ r>IJ.n 
O'i'i 11? -,7 Q24 
HH2 01? l ?7<; Q()> 
v 
23C 
1 
'il~ 
247 
h 
P. 
7 
"1 
17 
39 
11~ 
~Q 
,;,!\ 
'?AR 
<fi'! 
-1?ii 
?An 
)41 
-
-
-
-R 
1<; 
G' 
-
-
-
-
1: 
?() 
n 
243 
/()1 
.if{, 
472 
26~ 
'"' s:;._ 
4'l8 
""h?Ff 
1 &; 
1 O~Q 
6sportazioni mensili (t) 
Conserve di o~rni suine e 
prcsciutti 
VI VII VIII 
f? 1 ~~~ ')6 
1 17 199_ 66 
87Q 626 345 
-Q3 170 92 , b 
- 10 
2 12 _'\ 
2' 
-
8 
4 1? 10 
-, q 2 
16 24 -
l'il 122 f'.R 
4Q 3'5 80 
1?' l.d6 ~n6 ;;,- IRQ 134 
"i?' 4h l;'' 
1??- 2'53 166 
1 02 79> 5_86 j'J'il 3.§3 '..:'". 
-
2 
-
- - -
-12 -
-
- - -,., 
1'1 1? ?.1 
7 !::> 
Q Il .., 
- - -
- - -
- -
- - -
14 l'l ,. lli 32 
24 2Q 
1~ 1 25 
2 (li 201 ;-24 
>;QQ 46s 2'56 
3~ 362 _'iQ_6 
4Q' 384 646 
~l'\ 24" 250 
14<; i>'l'i '11'> 
"W4 398 'i4'i 
'>1'i ~Q>, 0(0 
~ r'l 
~~~ 1.\!~ 1.i~~ 
H7i 116 1 910 1 
MaandeliJkSe ui tvoel( t) 
Conserven van varkensvlees 
en hr3m 
IX x XI 
l'l l411 'i4 
1'\'i 114 ~ 
1,/ 30~ 
"' 133 1 0 11 
4 ~ 
4 ~ '\ 
t:. , 
" 6 
') 4 'j 
1Q 1'i 24 
·~ .!.7 
,u 
31 97 7 
f\6 h'i h1 
110 1'11 1?7 
'i2Q '104 147 
274 393 249 
2" 2::>1 12 
218 266 ?JLil 
'IDO. h'<1 44s 
44: bb~ 379 
-
8 
-
- -
Q 
- - -
K 4 
13. 1Cl 7 
_t>_ j 
'\ 'i '\ 
- - -
-
- -
- - -
- - -?0 .2 
19 ?7 
25 10 1 
27 30 17 
11' ;')U ~tll 
486 3'52 515 
1;1!6 459 112 
606 h'i~ 72 
2113 2 .,.. 
S11l 399 542 
Oh? L.?? •,<=; 
OYI 6/J'l 0 
4Q>J 0 
ug bb5 tl6 1 .12~ 1 
1,079 1.•355 1. 
XII 
4'> 
fb 
t;;> 
98 
R 
26 
?~ 
2 
Il 
" 9 
Rli 
77 
167 
220 
l4K 
180 
v;q 
!29 
1 
-
-
1' 
6 
-
-
-
- 3 
.5 
31 
3'l 
<7, 
3ti4 
"27 
702 
j~;' 
423 
"""'" 746 
54( 
é01 
90+ 
l,U"{'J 
cle 1 
I. 
II. 
Rxportations mensuelles (t) 
Vo1aHleA vivRntes de b'tSBP.-Cour 
aue : ela : uit 1 
IR T R 4 - CD/EWG/JZG 
'1~ R.R. DUT'l'Sr:RT,ft.ND 1 1 
U72 
,,Q 
ITIU,IA l 1"/l 
1 71 
107? 
1960 
NEDERJ,AND 'l70 
L'1. 
1972 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1969 
1070 
1Q71 
1197? 
,.,..,.,. 
tot. IRTR4-CEE/EWG/EEG 
07C 
IIQ71 
11':'"r2 
E X T R 4 - CD/EWG/EEG 
L969 
AMFlliE l97C 1971 
197? 
II';Q 
l-I AR OC 1• 170 
l 1 
1 72 
969 
SENmAL 1970 
'Ti! 
Ilia 
COTE D'IVOIRE 17C 1 
1 172 
,,;q 
CONGO BRAZZ~ l70 1 
1972 
l9f>9 
AUTRES PAYS 1970 
1971 
1Q7?. 
1969 
1070 
tot. EXTRA-cD/DG/DG lO•n 
, ;~ 
TOTAL/ I.SUSAMT /TOTALE/ TOTAAL 1 
1 2 
I 
-
-
-
-
lli 
1? 
-
-
-
-
-
-
11 
2 
4 
2 
?1 
14 
-
-
-
-
" 11 
~7 
1 
1 
2 
2 
16 
3 
, 
1 
l 
o; 
6 
13 
'i 
1~ 
.,, 
68 
111 
'" )[Il 
62 
22 
FRANCE 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Lebendes Rausp,ef1Uge1 
II III 
- -
- -
1 
-1 1 
- -
:;><; \'\ 
l<i 25 
- -
- -
-
- -
- -
-
1? 10 
, 
'> 
Q 2 
- \7 Ai'i 
17 ?7 
3 
- -
- -
-
- -
A , 
A 
" Q Cl 
" 
Q 
-
1 
-
l 
1 2 
:> 
2 2 
., Li 
'\ 
' 
1 1 
1 l 
l 1 
Il 14 
q q 
lr Q 
, ,· 
~ -,, ,, 1R 
?A 
1 26 
"' 1 29 
IV 
-
-
~ 
-
\0 
54 
-
-
-
-
1 
:> 
, 
18 
~ 
"" êl 
-
-
-
-
fi 
9 
11 
-
1 
-
1 
' 2 
' 1 
-
-
Il 
6 
12 
l 
11\ 
l' 
"' 2 
--,-
-ey 
'iR 
49 
Es portazioni mensili ( t) 
Vo1Rtili vivi da cortile 
v VI VII VIII 
-,-
- 2 
- -
- 1 -
-
-
-
1 
-
2 
-. c 
''" '" "" 103 80 -
-
- -
- -
- - -1 1 
-
2 
- - -
-
- - -
-
~ 1 2 2 
, 1 1L 1 
..i 
~ 16 10 
-,a TI c;L >;li 
"'" 
18'\ 
T 16 LU 
- - -1 
- - -
- -
- -
- - - -
<; 
b 1.1 Il 4 
l 'i 11 
l 1? 10 1 
- -
1 1 
-
-
-
- -
1 
2 2 2 
:> 2 2 2 
>; 2 2 1 
1 1 1 1 
-
1 
1 1 1 l 
li R IL! Li 
L. 11 c; li 
6 14 14 22 
,, 16 u 1,; 
<; ,; ~1 
-.c: -:;, -., 1:> 
?l ?0 ~ 31 -~, >7 
'"' "" '"' 
43 
34 47 14 40 
IX 
-
<; 
1 
5 
4ll_ 
L.1 
-
-
-
-
-
-
1 
"' ·~ 
'4 
4~ 
-'-".. 
-.,. 
-1 
-
-
Il 
2 
,_.,_ 
16 
1 
2 
2 
4 
.. 
5 
1 
1 
2 
11 
7 
'14 
1R 
LK 
26 
.L: 
~ 
.o 
52 
MaandeliJkse uitvoet{t) 
Levend p1uimvee 
x XI 
- -
-
-
"3 2 
5 
6~ R 
1n 1? 
- -
- -
-
-
-
-
21 
-
_l 1 
1 ~. .. 
lli 19 
11 .'\ 
~ L. 
.)0 ~u 
- -
-
-
- -
- -
'" 
. ~ 
12 12 
.. ~ 
19 
-
1 
- -
2 1 
2 
4 4 
~ ,, 
2 6 
1 , 
-
1 2 
8 11 
6 
'1? ,, 
1 ~ 
21 2 
2' , . 
'1 
25 4U 
.<lb 
., .. 311 
_lL~ 
"" 01 ou 
45 
XII 
-
-
-
-
:><; 
-
-
-
-
-14 
:> 
,;-
4 
2 
29 
4 
- 2 
-
-
2 
7 
10 
4 
-
l 
2 
2C 
3 
3 
-
1 
1 
q 
35 
8 
1 ~ 
2 
'\A 
'19 
~ 
2"i 
Lb3 
2"3 
_40 
46 
de 1 
I. 
u. 
Exportations mensuelles (t) 
Volni1Ies mortes de hasse-cour et 
leurs ab11ts (à 1 'exclusion des foies) 
aua 1 ela : uit 1 
I If T R A - Ca;/nG/UG 
R.R.DEU'I'SCHL~ND l970 1Q71 
197::> 
6Q 
70 T'l'ALI A 1 1 
,. ;> 
0~ 
NEDF:RLAND 1 0 q 1 
1972 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.F..U. l<l70 1Q71 
l'i72 
1Cl70 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG l'ill 
1~2 
E X T R A - CU/EWG/DG 
06<) 
SHISSF. 
LQ' 
1Q71 
l<l7? 
Q6~ 
GTTADEI .OTTPF, l9'10 
Œl 
1972 
l9D9 
AJ,GF.RTE 1970 L':l 
1972 
Ol)q 
Pll'!'RES PAYS Q70 
1971 
107? 
19fiQ 
q 
tot. UTRA-cEE/EWG/EEG 1Q71 
TOTAL 1 IlfSGBSAHT 1 TOT.A.LJ: / TOT.l.I.L 1 1 
l~ '2 
FRANCE 
Monat liche Auofuhren ( t) 
Geechlaohtetee Hausgefll!gel und 
s~hlar.htab~~llA (Rus~nommen Lebern) 
I II III IV 
Mfi 4:?Q -;, 'i21l 
7Bll _6Q.<t _6j 'i'l' 
408 71~ 7 ~6 
Q07 1.565 1. 0 1._§] 8 
- - 2R _3{ 
- - -
20 
-
10 
-
- - -- -Il 
- - -
- - - -
., 
- -
2 
2">. 43 a4 1~~-6/l QQ 12'i 
124 l29 1 'i? lA~ 
120 171_ .20Jl lb9 
- Qf)9_ Q(] R?" R1. 7/io 
-'i~? 842 Ol.h '<>.A 
.1~= t3_6 2 1'>4 1.!l49 
?Al> lf\1 lf\>. ?4'i 
?74 2. ~06 ~tl' 
~~0 >.no 
'"'" 
1?0 
123 lll9 234 28S 
- - - -
- - - -
- - -
lH 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
I'Zll _6R2_ ..4.36 lB'1 
Q7R 1.'iU 1.7'l'i 888 
2. ~r;8 OOJ , .lhl. ~..w; 
1,0115 -94' 859 94' 
420 ll6_3 bl9 4}2 
1.2~2 1114 2. Ub: .2·r'J 
2.688 1.294 2.6n .B'l'i 
1 '~~ 
1 1 '"' 
1 no>. 1 >>.? 
oRo n 1 _,;>hil . 01 
:liO'i :>.R7'i ?_mo; 
-~220 2. -~6 >. _<;f,-j ? . .do< 
2.3 0 
_2. 872. 3~~41 OR: 
v 
'i' 
_L!-10 
4A.4 
2.13 
-
'+2 
2' 
-
-
22 
- ~~ 
178 
_2il 
53? 
liA<; 
2.398 
??fi 
~<;fi 
l'n 
378 
-
-
-
-
-
-
-
-
l72 
2.28 
1.997 
1.01 
4411 
.1>41 
2 080 
1 :OJ 
>c; 
3. 12 
Es port azioni mens il i ( t) 
Volatili morti da cortile e 1oro 
frattaglie (eec1usi fegati) 
VI VII VIII 
66' <;q• 660 
_991_ 25C soc 
71Q 78'> 1 071 
1-Clll LAA~ 1.420 
-
- - -
""' -
- - -
- -
- Il. 
-
-
- 13 -
~~ ~0 ~'i 
Q? 68 62 
??? l.<L Ln 
,., 11? a16 
7 1 5b2 
'llO 2 1.19!) 
2'1 ~3- 2 lB _J._.Oj~ 
lh >.A~ 
_412 
4?6 .,Ill .,QQ 
71 6Q "\7 
3'>7 3')8 4~ 
- -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
-
-
- - -
lQO 'i2 72 
1.68~ 1.}_~ 2_6_3 
2 283_ 1.476 812 
2M 1124 ?.~7Q 
JVO 4V. JV4 
2 1'iQ 1.bM ?b2 
:> .. ~'ill l.'ill'i 1:149 
'566 _11_82 2.833 
>. n. ,;1 A7J ~ 
2.6iiQ .... 2 ... 0 ll-.4.(;1)' 
~ 
Maande1~Jkse uitvoer(t) 
Gee1acht p1uimvee en e1achtafval1en 
(uitgezonderd lever) 
IX x XI XII 
f'i6 ,, 
_29_1 505 A.ll _105_ 
'1.075 1.UO<' oUIO BE>O 
1.316 1,540 1.406 1.078 
-
LQ 2( 
-
11 1? - -
... ~. 
- -
7_1 
0 
-
20 
-
- - -
- -
? 40 1'+ 
-
31 113 2'> 
7~ 82 60 27 
Il li 81 8.d 14>. 
1.,0 1<;., 11iC 228 
.191. 247 242 .294 
!lOO b(3# 
"'" 
./LIB 
. ~ ..... ~-""" 1 .100 1 1~4 
.523 ;818 1 78: 1 .39~ 
15 277 27'> 4 
.,6., 1<; ?Cl li Ali6 
_.,.,_ 
_l.? 1?8 1::>Cl 
38l 5:.7 5l '5: 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
22 227 12 1 
227 292 ~- ;ob 2.3b7 
1.215 762 1. 32 1.497 
c;o:> l'i. 504 620 
JV4 ~~~ 5 
590 0 til 12 
.., .1h4 Rn4 
.1..810 1.6 7 
883 1.!171 2.12: 2 • 
Ll:lb .~I:JO 0411 
.'l?tl .21 
"' 
.?.11'70 ,oo ~ •8 
2.406 ~ 68§ 3~1}02' 3. 61l 
cle 1 
Io 
II o 
Ex port at ions mensuelles ( t) 
Oeufs en coquille 
aua : ela : uit 1 
1 J 'r R A - CU/DG/DG 
RoRoDEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERI.AND 
U,E.B,Lo/BoL,E.Uo 
toto Ill'rRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'r R A - CD/DG/DG 
SUISSE 
r.TJADF.I.OTJPE 
ATl'I'RE'> PWS 
lj 
il toto EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAM'f / 'rO'ULE / 'rO'rUL 
l" fU 
l07l 
19~ 2 ]060 
l':lfU 
lo 1 
19~2 
1~ 
19~'0 
L~:r 
107? 
1969 
1970 
1971 
1972 
Q"q 
1070 
1071 
19 2 
10 >9 
1<l 1 
l'n"' lo60 
\0'70 
1971 
l'!-(<! 
]QijQ 
1970 
1071 
'ji<> 
)<jh4 
1970 
1a•n 
io72 
toho 
1Q"l 
107? 
I 
1n 
., .. 
177 
257 
0 
.,. 
12 
-
-
-
-
-
n 
A? 
?7 
1')4 
">,f;Q 
8">.1 
284 
K7 
o; 
89 
' -
-
-
?1 
1R 
<;O 
70 
?7 
10<; 
lA' 
l'i9 
61 
?• 
<; 
00( 
345 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier in der Schale 
II III 
1?1'> ·~RQ 
?Q'f ,.,., 
?ti">. 1.1?">, 
188 -432 
li? >:> 
-Il?- f.7 
21 7? 
-
- -
-Ao 
-
17Q 
?Il 
<; 6 
?Il 3 
19 16 
0 4<;0 
357 1.198 
20 b2 
K~ 10 
'i\ 14/l 
0) 10? 
4'> 90 
- -
- -
- -
-
-
% 117 
0.? <;<; 
63 1211 
" "" , ,-? 
-,AR 
]il<; 00 
<;7 ??h 
'50 11 
\.11 
" " <;lA 1,.112 
-.,"., 7.,12 
FRANCE 
IV v 
if'7? ?Oh 
,; '+C 
Roo 268 
<..77 20 
<;o (;<; 
">.tl. 
"" 72 2 
- -
-, ? 
"" -~Il 112 
67 JO 
:? 
25 4 
9 4 
">,<;1 .,-.; 
1 087 21\il 
69!l N 
101 7 
2'! 102 
68 AD 
118 121 
- -
- -
- -
- -
?Q , 
.110 
"" c;o 'i'i 
., 
1 <? ""fln 
17R 1 (<;" 
111! 
'" 122 Œl 
., , 
1,20 TQ 
820 86 
Esportazioni mensili (t) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
>\• -A LI'!Q 
6' .,. 1'+ 
12R 12 1Q6 
126 6 351 
Il• _">,q 
•1 1 ~ 
-
17 
-
- - -
- - -
-
2 5 
IR ? 
-
- -
59 
(, ~ l2 
1 1 1 
17 111 
., 
" 
1;11 
~~~ --.;? 123 
1h: i<;<; 210 
13 0 4 4 
Ro (;Q RO 
10tl Q 
- -BQ 8 93 
- - -
- - -
- -
-
- - -
R 0.1 il: 
'11 <;' ')1 
9'i 67 139 
1n .,, .,_, 
1?7 no ? 
1~0- 14' 1'ltl 
1011 6 139 
-00 
--,-nil 124 
., , 
... '1 
?h ">,il( 
2 2 178 59>l 
IX 
_16 
~0 
1'+6 
125 
AO 
22 
-
-
-
- 5 
_7 
1 
?? 
">,<; 
284 
Lb&. 
lb') 
10? 
-
97 
-
-
-
c;o 
55 
19 
,. 
'i? 
12_b 
10 
1TR 
?Mi 
_-'!5C 
"R? 
2'lj 
M~deliJkse u~tvoer ( t) 
Eieren in de schaal 
x XI 
-'i 
~'+: Ul 
1'+9 140 
175 176 
?? 
'l' <0 
1 
-
- -
- -
-
-
- -
33_ 
-
0 Il 
3 1 
11 1 4 
R R 
ln~ 
285 172 
.1~ ,c;L. 
2lb Pl4 
Q? Il">, 
•o 
- -92 104 
- -
-
-
- -
- -
R .,., 
105 91 
22 16 
?? lQ 
<O J IIi 
22 ?10 
11Î <\h 123 
74.: 'K' 
'JO~ ~2 
18i 1?0 
330 30" 
47 
XII 
1011 
'+ll 
62 
1~ 
8 
-
20 
- li 
-
-
11 
-
Ro 
? 
'\1\ 
113 
oP. 
-Ra-
., 
100 
-
98 
-
-
-
-
">,<; 
77 
'le 
?Q 
<Il 
18,; 
1ri 
127 
74 
2Q9 
nB 
211 
48 
del 
F.x110rtations mensuelles ( t) 
Oeufs sans ooauille et jAu l'les d'oeufS 
dai uit 1 
ITAJ,TA 
NE!lERI.AND 
1 FRANCE 
Maandel1jkse uitvoel(t) llonat liche Â,u'IIÎ :f'uhren ( t) 
F:ier ohne Sohale und El.ll'f'lb 
~azioni mensili (t) 
UoV'! emtoiRte p I>'Ï.Rl lo 
di uova -
Eieren uit de soh~tal en eigeel 
I II III IV v VI VII VIII IX x 
Jq• 0 IQ 7!< JI ?0 Rn c:n: <;~~ ~01 1hC 10C 
1 Q7l ..n 10'i 1"7n An <An · 11->n '>.1;6 -100 4o 60 
lQ 2 - - 6 .16 '-db 240 400 320 lOO llO 
LQ6Q f; c;• - c~ ~C 
LQ70 iQ iCI f;O 20 - - - 00 
}Q" 1 - i.. 2 12 
}q6q - , 
XI 
f>(J 
20 
llC 
?.0 
80 
1 
XII 
19 
l2C 
~~1•Q7~17----=---4-------4---~10~~--~-~~---=----+----·~~·--r---=----+----~-~+-----~20-b--~---~--~-~~------~~ 
}Q 2 - - A 1 1 - - - 20 1 1 4 
L':ll>::l n ?7F; A:AI< 7d '>R' 1144 ?Q(i l7 \il ?JIC 
II. J: X T R 4- CD/DG/DG r-----------~~l~9~rT---_----r---_---r--~-~-,--~-~----~----,--~_---r------~------.. --r---~_--,----_---r-------~-----~ 
SUISSF. 
Q70 
2 5 
lQiiQ 
2 1 
120 1!:>0 
4 
150 
1 
3b0 1Q70 150 AUTRES PAYS 360 
.240 1971 
1972 1 :>• 
1Q6Q 
120 1Q70 - - - - - 10V 't'tV ~60 )61 l50 
IMPORTATIONS HENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
UlPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
ITALIA 
50 
de 1 
L ITALIA 
Importations mensuelles (nOIIIbre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Monathche Einfuhren (S1ii.lck) 
Lebende Schweins 
Importazioni mensili_{numero) 
Suini Vivi 
MaandeliJkse invoer{stuks) 
Levende Varkena 
aua 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
NEDERLAND 
.,, - - - - - - - - - 24.';';6 .896 
1<lb9 
UEBL/BLEU ?0 ?1 4 l74 1~979 10,601 ,_7n Q_?~i) 1.;76T ..;?~ ~Q2 ~.3'+" t:. "-"" 
72 6.304 4.790 2.944 4ol7U . LOll 1 .~li~ 1.Cll2- 1.384 4.348 14,149 ~f06 
'!QliQ - - - oj!". O_o ·o.:: oO o'j;>; IUo 104 ,; 
II • E X T R A - CD/EWG/DO r-----------~-,nr.q6q_,---_----.------~-------.----_---.---_---.----_---.---_---.----_---r--_----.----_---r------~-------~ 
DANEMARIC 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AUTRES PAYS 
-.,r:r 
?1 
2 
l<l>Cl 
7n 
~~---:----r---:~-+----~---~---~----r--~-~---~~:~-4---------~-----~--~_----+-~:~-4---_=----+--~:~~ 
ICl ~~ - ~- - - -+-- _ - - - - : _ - _ 
J-é/-,0.2 • -4--~ 1~f~t~ 2 :~~~ 10j4g -~t?f~~~-';-:-~~;nJQm-+1-,1 7;-r~-F~;,r:o--t--1-'; q-'-.1--:c~,-=:-='1.+----:~;'.;l~:~~ ~-;;ru~(t--~1~'·."~1tr..-'+f\41-~1 ~"'.:_-.,.\ R~m,~,~-.;-.d:" cf. ~"'\U....j~----,1,.. q,". 2.,.13,~T6-f 
l-=!1Q·!i>Q.__,~__._z~,..•~~u~.-_ ~.bO'+ 'l,'+'+b ~.Th~ - - - - - '::>< '1:•'1 0'10 
~~,~---~:-·- ~--~--:---r--~c---~-~:~--+---~:~--r-~-~--~--~----+--=-----~--~-~-1---~:~--+-~-~---~ ~~2~--~---- --~----~--~_~-+---_--·~----_----+---~_--~--------~~---~---=:--~--~:~~·--~---~--~-~~ 
1.1<-1:> 1n~ 1 . ..;-.< dl!. ""~ -Rtl! 1.084 2Q( 404 1,90 tJ,bll 2,920 
71 212 ';.d J9 167 626 220 ?1? 1.0'i• 2.'i6~ 10.~· 
?2 66 1 ,325 382 1.btl2 _ A"7" 2.6n 761\ c;M • o 956 98~ 
'jO'j ,.}}} 10.tl" 1'+,tl' 3.9!5 9"1 '+0 - ~ ,.:! 2.3~ 7. 261 •75C 
TOTAL 1 INSOBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Viande porcine, fraiche, 
r6frigérée, congel6e. 
aua 1 da: uit 1 
I' If T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRAlfCE 
lfEDERLAifD 
UEBL/BLEU 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
DANEMARK 
ROUMANIE 
SUEDE 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot • :UTBA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TO'l'AAL 
1 
2 
1~ 
1 
2 
'"'''"' 70_ 
I. 
72 
19!>9 
?0 
7 
'(~ 
1';10~ 
?0 
71 
72· 
19!>9 
70 
?1 
72 
1Q6Q 
?0 
r-#-
1969 
70 
'71 
72 
19!>9 
70 
71 
72 
lof.o 
"?ô 
71 
2 
191 >9 
1 
12 
,.,,,~ 
11 
2 
!TALlA 
Monatliche Eintuhren (t) 
Schweinefleisoh frisch 
geki!hlt, gefroren 
I II III 
~~~ 
?C ~ 1 ... ~ 
f.? 77 11 
- - -
-
n: ~~~ 
'5b 14<1 'IO'J 
2f.ll uc <;6<; 
L90 421 62 
... '( ... 
_3 ,F;c;l\ .... 74 1.ca:>? 
.'i..3cn. -...... 1 <; IO'i 
6.093 4.04• 60 
227 27~ 3.9_6 
'i2? 6'iQ 461 
1.5n 1 .RQCI 1.970 
1.Q62 l . .d'\9. l.OZ 
• (0' . 
4 .'111 4.60C :>.F. ... ; 
7:2Q.d 7.729 L'is3 
8.245 5~ 2.~ 
6li'i 'lll\1 :>'li: 
1 .O?C 1 '1'1: lOf 
.il3.'I. ., ~~., ? .?RR 
i>b4 146 l7~ 
·~~- lll!"i "' 1.07? .,.e;? 
--* 262 8'i 46 
_h·i= 'LO?:> llO~ r-- ,- n;'15 197 
.C:ÙO 5.8.6 ~ 
- - -5~ QQ? 2~'+ 
-
- !--·-
- - -
1 .?:>1 1.noR 1.?f.n 
1.<162 1 .278 3.855 
1.790 2.308 1.898 
~.71 ... ~.OQQ >.. >.Rl 
3.70 '5.5,!> 2.ct'l~ 
_4.608. _'+.!!~ .'+.9'+'i 
?_7f.' 7_.,, oLh7 
5.~4 Jo 4· 
'i A~1 •?' ... 
1 .u.,~ L4.'1. 1? A? 
l.d.HQ <Lill 6.4 
IV 
61 
_6_1_ 
38 
-
6'i 
1.89. 
?.'>A 
13 
4 .::.~; 
? . .dO'i 
6.644 
3.Q3. 
QOO 
.L.Q.'il_ 
~.H'i 
c;_??F. 
,.76C 
8.392 
11'\1: 
1 030 
~RA 
2<1 
10 
l.lHl 
=u· 
197 
45.1 
1.152 
?f 
732 
-
'172 
-
1. o;n? 
, :osé! 
7118 
•7f. 
?. 73. 
4 52 
1 OQ 
_1. & 
• "'!. 
". 1 ~ 
q 626 
v 
c;c; 
,.., 
49 
-101! 
:>:>'< 
'i22 
'6.11 
:>.ii~4 
.11..800 
r;.oll<l 
311 
1.01><1 
1.7'i'i 
..1.689. 
. 
'I.R?'I 
.126 
1.421 
1'7f. 
no 
,.,., 
1'50 
410 
'141 
12. 
,;f, 
<199. 
'+!Sb 
1~ 
A?l 
- r;o; 
-
-
1 <;Q1 
18<1 
1 . .461 
">."70 
".1'76 
210 
1.<186 
_4.4: 
_ ... 'Q. 
11.8. 
Importazioni mensili (t) 
Carni suini fresche 
refrigerate, congelate 
VI VII VIII 
<;1 14 4 
_21> _5g_ ?i: 
15 c; ~6 
- - -
;QI! 17'i '5/l 
lO"' .... ;:. 
"' )95 4:>6 '59.8 
501 '582 35' 
4:~R? 1.::.1;, ".:>Ri: 
3.099 ~ 1'\4'1 ~.R:>i: 
.t.n6 ii .. 3o8 3.776 
382 241 337 
1.?1>0 I>RR 1.0:>:> 
1.168 0· 
. l...5.Bll 1.Œ sm 
. 
7.05<1 2.421 '+. 
4.877 
.1.. 172. 5 .28~ 
6.925 839 4.700 
4:>R '1'2.1. 181! 
J..t;c; ?'i1 1./; QO'f 
'"" 
1 . <i'31: 
.37 033 392 
:>06 :>4'i 
1o 10 1>1~ 
blj!l 1;, >:?~ 
10~ 274 75Cf 
,o;:•z 721:1. 1 1 
1'+9 211! 1'+!! 
;[QQ 2·dl .n, 
?. ~Rll 1.:'2&Q 794 
- - -
.La1 20. 2 
-
- - -
:> :>no 
_j .402 1.2?4 
qqo 1.241 1 1<1'5 
1.340 1 427 J.• '±2~ 
_2,.3'ZB_ 2.096 2.379 
4.'Yl"i 2.7'1-t!. o7Q; 
2.09'+ 2.2<19 '1 .. '591 
3-434 .7Q.' c;..8.2, 
r;.qq8 .692' "4.32• 
Oo';1;1't .9Ç .zo• Q '1'i'l :>0 . 'l' 
_8 .. ': .Q?; 1 11 
12.923 1 .531 ·~ 
IX 
10K 
_4_0 
17 
-1.2C 
4. 
2q'L 
453 
3otl25 
.... 44? 
4.932 
383 
.L.)~~ 
1:~g 
~·P~ 
;loOVV 
5.091 
6.611 
r;r;r; 
.,. 
Qi )8 
., 5 
495 
1.'+22 
543 
..2.Q_ 
709 
- 50 
-
2 .. 1'10 
1.079 
2.495 
2.721 
'+.525 
~.')0' 
.4'12 
~5.20 
. 
.523 
:1:· o.LJJ. 
Maandel1jkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers 
Gekoeld - Bevroren 
x XI 
"' 
:>~ 
r.3 _M 
24 40 
- -
13b ,!;l'; 
~04 '\4ll 
320. 211 
titsts 43 
5·4~0 boOJ.:> 
4.Q1 6.645 
6.074 4.407 
809 793 
2.082 2.252 
? ~ 1 AA~ 
2 lic.i 1.317 
OLJ ... ~ 
.91 9.41'1 
.471 8.764 
oOI:ll o.~~~ 
'51~ 1.~7'5 
.51.? 209 
1!71 3 
1.50ts ro~ 
.'.li: 'tto7 
tl2i 
'1 578 
~ 671 
'5( b'l'+ 
2b 
-
.J.gc 49.7 
54~ 292 
- 2 ~~= 
-
- -
? .40 2.?11 
1.47 J..~uo 
5.oo; 
.11..641 
5.051 2.':10, 
•':/."- 6.6'55. 
~.~·, <loJ.OO 
7.0?; 6.2'5.11. 
1o!>ll' 4o0.):1 
~· • ••:tv 
• >4') 
1'1:·:1"' L'i.OlR 
~o. '"c ~v.ou~ 
51 
XII 
4' 
_54. 
82 
-
_15l; 
24' 
.A25_ 
752 
./;1~ 
-.11..216 
6.34: 
12.485 
616 
1:,~ 
., "7"70 
2.iti. 
... ~ 
'>• Q.62j 
l)o401 
8~1 
27.11. 
041 
l.l!:S!_ 
IZ~ 0';1 
622 
211 
11:1 
-
144 
33 
141:1 
u 
-
-
1~ 
::04::0 
2.0,, 
~ 
oUOC 
. .de 
~-.d'i' 
:~ ... ~: 
7•7«: 
.22t 
.3.0 
.2o..82.J 
52 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc 
non préesés ni fondus 
a us 1 da : uit 1 
I N T R A - CU/EWG/UG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/DG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1Q&Q 
?n 
?1 
?2 
?n 
?1 
2 
1Q6Q 
.,r.-
?1 
72 
1a6a 
"" --;;-.-
72 
1Q&Q 
.,, 
71 
72 
1Q6Q 
~ ~~-
--
--
1Q&Q 
70 
71 
72 
1Q6Q 
7n 
.;,. 
-vz 
lqb9 
7C 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL .,. 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-lto 
-81 
--
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweineepeck u. Schweinefett wlder 
ausgepresst nooh geschœolzen 
II III IV 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
- - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - -----~----------
- -
----------
- - -
-
-1---: - --- - -- ------~- -- - - - --- -
-
-
- --- --
- - -
1- Il;> c;c; 1n6 1i:;<; 
-
-
-
- -
80 "\2 
-- f--
--t-- 1---
1------
t-------· 
----
--
-
- -
10 
- -
29 22 14 9 21 
1 AB 61 
-
79 
- - - -
2 
-
1 
69 104 69 115 176 
AD ... 
-
70 
lll 
- -
AO ü 
- -
lU 
- -
AA 61 
-
7'1 
81 
- -
-80-
-u-
Importazioni mensil1 (t) 
Lard e grassa di maiale 
non preesato ne fuso. 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
---~ 
- ~- -
-
-
-
- -?? 78 
- ---
-~4 100 64 
~ 
'' 
lb 
27 18 
-
17 4Q 1'1<; 
- - -
4'1 ')5 1& 
~ 96 
-17 ,~ 
lA ü~ ·u 
.. , 
·oo 
54 'lb 
-
1'7 L.o ne: 
14 lOC 64 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
f---- l5 
-
33 
-
j 
'10 
-
-
lt! 
'ln 
·n 
-
lt! 
-.n 
:n 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Spek en varkenevet 
geperst noch geemolten 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
-
- -
';1 J.: 
-61 
-
ou;, IU;:I 
1> 1 
'10 l'i 
- -
105 OlT 
'Il lb 
'Jo ":i'i 
- -
lU: ôU';f 
Q' l1i" 
"')( -15" 
67 
-
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
IC::O 
1 
6A 
-
120 
\<; 
~ 
-
Ot 
-
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et Abats de porc; salés ou 
en saumure, séchés ou !uaés. 
aue : da : uit 1 I 
ITALIA 
Monatliche EinfUhren (t) 
Schve1nefleisch und Schlachtabralle, gesalzen, 
in Salzlake, getrocknet odsr gerauchert 
II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
- - - - -7C 
- - - - -BR DEUTSCHLAND 71 
- -
-
- -
'(2 
- - - - -
1QbQ 
- - - - -FRANCE '7n 
-?1 
- - -
72 - - - -
NEDERLAND 1Q6C - - - - -70 
- - - - -
'71 
- -
-
- -
72 - - - - -
UEBL/BLEU ,1Q6Q - - - - -70 
- - -
~- ~ - -
71 - - - -
- ~-
"/<! 
- -
- - -
1';11 >';1 
- - - -- -----
INTRA-CEE/EWG/EEG '70 - - ~ - -----~ ~-- ---- --tot. 71 
- - - -
-
72 - - - - -
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
-
?'1 ?0 10 :>n 
YOUGOSLAVIE ~- 22 1<; 1R >R ___ __22. ~-fr- .;; 16- 17 f--- 18 1---72- 6 ') l') 18 
-
--
---~~ 
--- ------ --
--~ 
--
r---~ f-- ~ - --
--- ----~-
- ----~- -----
-
-~· 
~- -~-
--
- ---- - --
--
------
----
---
____ __, 
------
1Q69 3 _a 4 c; 10 
AUTRES PAYS '70 ---; 1!1 6 2 4 ?1 7 7 2 t' 
'(<! a ·z .,, 
" 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
1969 3 25 24 15 30 
?Cl 2' :>Cl :>4 '1~ ~~ ;,1 36 lQ 23 a 
72 24 1 11 6 ~<: 
1';10';1 <! 2'+ 3\T 
'7( ?' >4 '~ 
. ~~ TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 3t lCl ~j 'ici 
7<! 24 l' ll jo ?l': 
Importazioni mensil1 (t) 
Carni suine e frattaglie salete 
o in salamorà secché o affumicate 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
-
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
-
- - -
- -
- -
' 
-
- - -
~-- -~ -
1----":;- - - -
- -
'lh ___8__ '----~-- 29 1R 20-- 23 
Q ~~ 2Q 5 
19" ïif 4 2 
18 13 21 11 
20 11) 4~· 6 
22 ·~ .6 8 
?n ,il( 8 12 
~ 2 '+U 
38 _ _ 36 34_ 29 
" 
-.P. "'lh n 
:;;; :. l? 14 
.,-.v 
'?:"' 
-?f-f-- ~1/(" ~4 2< 'Ill oo 1j 
iq ~~64 12 14 
53 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensvlees en Slachtafvallen 
gezouten gepekeld, gedroogd of gerookt 
x XI XII 
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- -
- - -
29 24 1l 
·5 ~c ~0 
} 2A l'i 
9 15 25 
~,u 
';1 -< 
2 1 2 
12 21 11 
22 20 13 
1';1 
'' 
lU 
i!4 ;,:· -<: 
1'i 21 11 
~1 ~'i ~R 
/7 ;u 
?A 
'" 
? 
i~ AO ~i. 
31 35 38 
54 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
de 1 au a : da : uit 1 
I. I N T R A- CD/DG/UG 
1QbQ 
BR DEUTSCHLAND ?0 
?1 
72 
1QbQ 
FRANCE '20 
>1 
12 
10• ~a 
NEDERLAND ln 
1 
2 
191)9 
UEBL/BLEU ?0 
?1 
72 
11a.~a 
·.;;;. 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG ..,, 
72 
II. EX T R 4- CU/DG/UG 
1Q6Q 
SUISSE 70 71 
72 
1'l6'l 
~UT RES PAYS ?o ?1 
72 
1Q6Q 
'70 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
72 
1'lb'l 
.,, 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOT.AAL 71 
72 
ITALIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
~ 
1 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinsfett ausgepreaat 
oder sescbmo1zen 
I:t III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
. 
-
-
- -
---
-
1 
-
1 
?0 ?0 1 
-;:, , -.~n 
-
1 
-
1 
"" 
20 l 
,ï; l. '>"-0 
-
1 
?0 :>o 1 
Ll6Ll ~ 2'50 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--~ 
-
---
--
-
-
-
-
-
-
--
2 
1 
-
""" 
2 
')<=;<, 
2 
1 
-
26'i 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C---
1 
~ 
4 
40'5 
-, 
? 
-Ll-
""' 
·;:, 
4 
"'" 
Importazioni menai1i (t) 
Strutto ed Altri graaai di 
maiale preasato o fuao 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
- - -
------
- - -
- - -
- - -
-
- - -
-
} 
-
-
1 22 
21 ?0 
-1.932 f>5f> 
-
-
3 
-
-
1 22 
.,, 
1-<i\2 0'56 -
-
j 
-
-
1 •2 
21 2C 
-
l.QOl? 1>'56 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
RRO 
_'li:!U 
-
AOO 
Maandelijkse invoer (tl 
VarkensYet geperat of germolter 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
'+0 • • 
21 l2 22 
Il?<; 2.338 517 
?.'\14 160 3.'524 
'+0 
21 l2 22 
g.,~ ? . \\R '511 
2:'il4 .16o ~.'524 
.. ., 
2 l2 2: 
o2: 12.HR '517 
2.514 l.TbO 3.524 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
ela : aue : ela : uit 1 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1QbQ 
BR DEUTSCHLAND ?Cl ?1 
?::> 
l9bY 
FRANCE ?n 
?1 
72 
N.:.DERLAND 
1QbQ 
?0 
'71 
72 
UEBL/BLEU 1969 70 
72 
l9b9 
?0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
?::> 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
19&9 
YOUGOSLAVIE ~ 
-2L 
2 
10 
DANEMARK 
---: ~-
19b9 
AUTRES PAYS 70 
71 
72 
19b9 
?0 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 
l'jO' 
?n 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL ?1 
72 
I 
-2é 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 
-
-
-
-
-
--
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wlirste und dgl. 
II III IV 
- - -., 2 1 
- -
-
- -
61 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - --:-----
-
-
- ---- -- -
- - -
- -
-1::> 1 ___;; 
-
-
- 67 
- -
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
- -2A ?0 Q 2 
- - -
-~ 
--
-- --
--
-
22 b'i o;~ •o; 
21 24 28 40 
21 6 ~( 1>. 
32 49 4 
22 b5 •o; 
'A •R Iii 
4Q ,._- b ;<; 
:;, A LLR <; 
"" 
0 •::> 
4 '1 ;>C ;1 
A-C ,.8 
-~2 4 48 '2 
v 
11 
88 
10 
-
-
-
-
-
-
-
~~~ -----
-----
-
-
11 
88 
10 
-
-
-
-
-
- 20 
--
~ .. 
20 
-
21 
~'+ 
?0 
O)(l 
.,, 
11'1 
'"" ,. 
Importazioni mens111 (t) 
Salsicca, salami e simili 
VI VII VIII 
Ï'5 14 -
lA 2Q 1'5 
?A 1~ 113 
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
- -
-15---- 1k 1 
-fRL 2cl 15 L6 Hl 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
-lA 1 .. 1_1 
-
30 b3 o_u 
30 31 10 
30 20 18 
32 48 12 
jO 
_<>_U 
>.Cl -,, 0 
.t8 -u :>a 
~ -AA ~0 
I;)V o;; v v 
4c; 4c; 11 
6'> 62 '!4 
60 64 30 
IX 
-
25 
17 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
25 
-
-
-
-
-
-
12 
-
;;>.:: 
25 
7 
~>i 
52 
:><; 
_1q 
2R 
-'' 
zc 
'+'+ 
45 
~aandellJkse invoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
- -2 
11 8 
5 12 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
z 1? 
11 8 
5 12 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
16 24 
- -
:J'~ ;;>U 
19 52 
2'+ .1.2 
41 lj 
39 '50 
'l2 
40 16 
41 ':\~ 
-'' 
2: 
51 AJI 
46 45" 
55 
XII 
-
':\ 
22 
21 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-j 
22 
21 
-
-
-
-
-
-
8 
-
-
.::;> 
bl 
.1.4 
4~ 
23 
6] 
?? 
42 
"-' 
b4 
AA 
o3-
56 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
-1nt:n 
BR DEUTSCHLAND 'ijf-
--;;-:;-
72 
1QbQ 
FRANCE ~n 
--.,.-
'72 
"10/;0 
NEDERLAND 
-;:,-, 
71 
72 
101':0 
7b 
UEBL/BLEU 71 
72 
Il 10/;Q-.,c, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG '71 
-?? 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
TCHECOSLOVAQUIE f-.--.-2o ~~ 
= DANEMARK ~
.... 
;,~ 
1QI'><J 
YOUGOSLAVIE ?n 
- ... 
72 
1969 
AUTRES PAYS ?n 
'71 
72 
1o6a 
?Cl 
tot , EXTRA..CEE/EWG/EEG 71 
~ 
1969 
?f 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL '>1 
72 
z 
ITALIA 
Monat11che Einfuhren (t) 
Schweinefleisch und Sch1nken 
ub re1tet oder ha1tba ge acht e r m 
I II III IV 
- -
- -
- -
- -
-
-
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- - - -
"36 ;a2<t 
110 1: 'ib 
-,l% ---L6 ~u 2018 
3'i4 lOR 10<; ù>a 
- - -
-
1_.2_ 
- - --~~~--
-
-------
- - - -
"3b -~t r---=3t- ~- -:U 12.5 __ .'lZ --
16 ')M._ 238-- -~-C\'i4 108 LO'i 
- -
- -
- f--- - - -
- - - -
- - - -
Al !), ~0 .,. 
ii,;; :ioi ,., ù 
- -
- -
- - -
-
- -
re. b9 15;1 ô5 
<;Q 64 10"> 1;>4 
'A 73 93 ,::;n 
'i2 117 'i7 'iii. 
72 6Q 1<;-.; (,<; 
59 6.4 105 124 
'" 
>? 1:)4 
,>.,q
_] ra nn 
-" 
11.12 6 ?ii< 
492 260 1 \4 2iq 
v 
-
-
-
-
-
-
5o 
rg 
95 
!6' 
280 
~--~ 
-
-
100 
--- 161 
3.30 
-
-
-
-
-
- 7' 
-~ 
-
-
-
-
1Z5 
126 
il<; 
50 
12"> 
26 
l5b 
85 
n 
4l5 
Importazioni mens111 (t) 
Conserve di Garni suine 
e 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
--zrrE ~0 -..: 
~~il -Wt lbJ 262 
-322 265 137 
- - -
-
;J J 
-
- - -
-zoo ~0 l"" 191 137 1b't f----m 148 262 26_5_ 1~ 
- - -
- - -
-
- -
- - -~ ~ --1.17; 7b 
-
'Q -.;n ,, 
7o 89 12 
- - -
- - -
-
- - -
IO 1 
81 116 .L.L 
50 hO ?n (30 Ql 'if 
111' <J2 ':>ll 
Cf' lb 7b 
Sa QQ 4"3 
iW 180 63 
~ 
72 _<::'!'-
0' 2 f( 3 
481 445 200 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
10'+ 
309 
"319 
221 
-
-
-
10' 
09 
319 
221 
-
-
-
f---
h~~ 
c; 
2A 
-
-
-
13 
.1.4 
'>·2 
~-s: 
b<J 
.34 
?<; 
121 
C.;,IJ 
11.4 
5':1'+ 
342 
Maande1iJkse 1nvoer (t) 
Conserven van verkensvlees en Ham 
x XI XII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -11; 17C \") 
4~t 1:)4 
2?") ?1:;1 AAA"" 
247 l'Il 26'> 
- - -
j 
- -
- -
- - -10 70 
439 LB4 1C 
275 2'>1 ilil8 
24' 136 205" 
- -
-
- - -
-
- -
- ~1+-~~4-11~- -
28 "4-
70 ?? 
66 62 
"' - - -
-
- -
-
- - -
12 47 36 
107 cl7 44 
'+1 36 81 
6A 49 121 
122 10 iO 
~~4 ~4: 40 
71 106 lin 
130 ll1 1 4 
C.U;J 
' 
r7 
<;<; >?C ~ 
~4!1 
""" 
'i&' 
377 2ll9 37'1 
de : 
I. 
u. 
Importations mensuelles (t) 
Vo1aillea vivantes de Basse-cour 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/DO/DG 
IQI';Q 
70 
BR DEUTSCHLAND 71 
?2 
11QI'>Q 
FRANCE 70 
71 
72 
191>9 
7( 
NEDERLAND 71 
72 
UEBL/BLEU 1969 70 
71 
72 
70 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
re. 
EX T R A - CD/E110/EEG 
1'l6Q 
USA 70 71 
72 
!------
19&9 
70 AUTRES PAYS 71 
72 
1Q6Q 
70 
tot • EXTRA-cD/E11G/EEG 71 
72 
1Q• ,q 
7n 
TOTAL / INSGBSAKT 1 TOTALE 1 TOTAAL 11 
2 
I 
-
-
-
-
-
-
344 
441 
R< 
628 
4 
-
-,.q 
-
';41\ 
441 
'"" 6:>Q 
; 
2 
1 
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Lebendes Ha•age!lUgel 
!I III 
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
- -4Q'i ?OC 
442 44'1 
- -
601 70'i 
2 6 
- -
.,, 
4Q' 706 
44;> 44'1 
'" 
24 
6Ô1 70'i 
; 4 
2 
3 
' 
-
A 
----
------
----
5& 
-
1!2 
12 47 59 
HO ~?'i 551 
7o.:i üëi . .,., 
c;q ; 86 
14 41\ 6' 
"\481 ~?R- ---;;;:.,_ 
7QA \An c;6 
..c 50C 
L.c;c; L.on ---.;t 
462 üP. -..,re 
1.423 -q41 1.1 61 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
2il2 
-
'i6Q '1'''1 
'541 44;" 
-
86 
664 879 
1 4 
-
"';;---
-
-
'57( ,.,.,. 
'i~1 _-__ l..L.-. 
'~ 0 6F.A 87Q 
2 2 
.. z-
" 
-
3 
----
---
30 3!) 
ts' 44-
434 393 
>.H . 660 
'12 liC 
1\'i 46 
4Vi >.Q~ 
,,. i.ù 
o-u2 '+ 
f..>l'> îi 
A>.'i 7f. 
991 1.-'i.ll2 
Importazion1 mensili (t) 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
-
-
- -
-
- - -
-,.,7 - -
- -
- -
'i!\Q 2h'> 52'i 
i;c;4 410 _Lt02 
;;, L.-.a 6Q;> 
712 o;.;~ ~R 
2 1 2 
- - -Ro; 
- -
-
----.;q 2hh" 52' 
-55L-- 410- 402 
-- -~\~ 4-.o 6'l2 
'iii2 441i 
2 1 1 
0 
-
;; 
-z 4 
1 2 1 
07 2b c::o 
79" '+'+ ,_,., 
'>.O'i 324 123 
'i41 269 369 
bQ 2' .:: 
""85" "1111 1)9 
.,, 7.::>7 ,;•? 
A? 271 "(0 
'-' 
•o 
4'iQ t't' 
\A ?fit i'j_ 
1.2 74 823 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
129 
AAO 
4Q2 
633 
2 
-
-
1"31> 
440 
4'l2 
b33 
2 
Il 
1 
3 
.,., 
0-i 
.. ,, 
141 
10 
0'1 
4'ih 
/44 
0;;1 
529 
'j'+C 
~.~ 
Maandel1Jk&e invoer (t) 
Levend Pluiavee 
x XI 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -5"3 1!4'5 
'il2 f.A2 
632. 'inA 
707 646 
2 1 
-
-
- -
5"3"3 1!4b 
512 ô42 
643 504 
f\J 040 
-
1 
2 -
; 2 
1 2 
"',., ., .. , 
~o, 4jQ 
- ._,-,., 707 
1.014 .092 
2~ _,.,, 
~O'j 4jQ 
582 70Q 
~.u~: ~.~4 
(;;IC. . 
70' 
•!f:E2 ..21.:>. 
~o (CC , •• , .. v 
57 
XII 
-
-
-
-
-
-I>C 
356 
<;<;> 
R64 
-
-
lQ 
-
bC 
35ô 
572 
"04 
2 
2 
1 
2 
P'j;;l 
<!/) 
'i'i4 
.2'l'l 
.,, 
i! 
'i'i'i 
loi!'IU 
f'iC 
l2' 
"·~J't 
58 
ITALIA 
Importations mensuelles (t) Monatliehe Einfuhren (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs Geaeh1aehtetes Hausgef1Ü881 und 
abats ( à 1 'exclusion des foies) Sehlaehtabfalle (ausgenommen Lebern) 
de 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV v 
I. I If T R A - CD/PO/DG 
- - - - -
- - - - -BR DEUTSCHLAND 1 
- -
- -
2 
- - - - -lQbQ 
- - - - -
FRANCE 10 - - 1..1. 1..1.. f.r 1 
- -
- -12 
- - - - -
191 >9 Oll 2'5 ~ -zc:J1> 
MEDERLAMD - - -
.,. ù~ '>n -
72 
- - - - -
UEBL/BLEU 1Qf.Q - - - - -?0 
- - - - -?1 
- - -
- -
72 
- - - - -
·~ 2'5 21: -zc:J1> 
-
44 44 fit 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
'1 
'' 
?n -
- -
2 
- - - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1Q6Q 4'1 '126 100 1 ~-1 
HONGRIE 70 21? 14<; - - -71 A? <;{\ - 7' ?il. 
12 lAd l!2 8 <ü 68-
1Qi ;q 
- - - - -POLOGIIE 
- - - - -1 -
- -2 
- - - - -IQI ,q 12 12 
-
226 6"l 
u.s.A. 10 'ln 2'1 
- - -
-
2 lAo; ~R Q ?A il.? 
1Qi )Q 
- - - - -BULGARIE •n 
- - - -,, 
- - - -
-
2 
- - - - -
19b9 9' ltiO 163 15 
AUTRES PAYS 70 '12 1'1Q 67 1'5 82 
71 ,.,., .,?., 1M' n> ?CM 
72 .. , 
'"' 
, ~"' ,., 
19b9 246 555 2!10 39(1 '129' 
'7(l ~'70 en., {.• 
'"' 
A 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 11;..1 71. 144 ~ ??A 
72 'qo 106 ~0 161 26 
19bY 2tl'5 5!55 ji; 59': ~ 
?(l '7Q 'l(l" 111 o;c 14: 
TOTAL / IMSCJBS.AM': / TOTALE / TOTAAL ?1 107 ~Qi; 144 1i'>.i 2211 
?:> J9C 106 50 161 263 
Importazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (esclusi fegoti) 
VI VII VIII IX 
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -{. 
- -
- -
- -
- - - -~ êOê 0<: 1b' 
- -
-
-
-
-
280 49Q ~1 
- - - -
- - -
-
-
- - "' 
-
~ ê02 !!( 1b' 
h 
- -
-
-
200 49\J ~J 
% 25 26 
-
- - - -260:, 24 122 29 
8 1_50 24~ 38 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -4{l ~5 ~2 
-
- - -
LO 
- - - -
- -
181 28 
- - - -
- -
- -
- - -
- -
- -
126 ê'l5 1êt> OIS 
"lh'i 177 70 97 
46 Q{. 1R1 1(\1 
, .::. ;,., 1H1 17' 
-zzz "•:;) 1114 Ill 
-.,;e; 1?' ?Cl 1: 
~1 1 120 303 131 
242 177 _!>14_ 2L3 
~·'7 
~1 17' ~-22 
•u 1:>" ~""' '~" 242 451 1.!04 294 
Maande11Jkse invoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallo 
(uitgezonderd levers) 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -1 - ~ 
- - -
- - -
70 Q"l '5 
- - -
8'5 l6 1~ 
HA ~7 -2 
- - -
- -
-
- -
- - -
7C Q"l o;· 
lO -
85 lf. lt; 
Btl 1bj 2 
53 89 30b 
n~ 2''' 9t 
llO 55 O.l 
118 109 61 
- - -
- - -
-
- -
- - -
c::u~, 
-
OJ 
- -
-. L60 v; 
66 dO 74 
- - -
- - -
- -
- - -
lU, ':) .. ~ 
2~, 
.l9 .l~O 
'<'1'5 - ~JO 
206 2R' 21Q 
:>1)6 469 •7 
2Q 2 2 !2 
315 204 6 
J9U 412 >4 
;;uo ;;JO.:; ,u 
z•q 2QQ 
4nn 220 
52fl 639 356 
de : 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
aue : ela : uit l 
I !1 T R A- CEE/DG/. 
BR nElJTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
~ 
"?l') 
71 
72 
~10~Q 
-.,,., 
71 
-;;., 
~ 
?o 
71 
72 
~ 
?0 
71 
72 
fQ" ;q-
7n 
72 
1QbQ 
ISRAEL ~ 
72 
1Q~Q ?n 
POLOGNE HJ 
-1ot:o 
?0 
BULGARIE '1 
72 
'fCWI 
-.,,., 
AUTRES PAYS 7 
'/.0: 
IQbQ 
'7C 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/EEG 
72 
'rQ; itr 
"' TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
2 
I 
-
-
-
-
'i1 
't.R 
Pt;? 
2'< 
-lm 
,-,-;-
01 
2? 
74 
92 
~rer 
1\Q 
A"" 
·jt{,{' 
21 
-
-
I+9C 
.. j:;1 
-
-
-
-
-
-
~ 
114 
"il 
?7? 
(!21 
4~•c; 
----;;:;-
.,.;., 
nr 
" ;;:;;:: 
i.i6 
I'.CALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier in der schale 
II III 
- -
- -
-
16 
- -
ll2 11~ 
-.c; c;Q 
H ?i 
~24 49'5 
15 '1'1 
28 lAO 
'iR 11n 
4oo '118 
29_ ?'i 
4"l, 401 
9 98 
COb 92} 
79 11? 
R. 713 
ki :>nR 
4& 74 
3_1 n 
-
2'72 
_319 
-
1b'5 
-
?lA 
- -
- -
- -
-
-
- -
1.014 1.045 
606 20 
90 132 
872 990 
•JfY .4:c2 
b~" 191l 
QO l.lt: 
W7? :il>> 
2 11)5 2.'1V> 
,1~ \ 1<; 
17A 1 15~9· 
nq l.'i71 
IV v 
- -
- -
3 ? 
-
-
'1• 4~ 
't,iz, '11 
?fl ?7 
- -71 Il' 
19b 20-
0'7 ,o.;, 
;;, ~?R 
7'5 47 
234 lAA 
jl4_ "l,Q 
187 1 
~~~- 1Q'5 
6~ -~ -~ 
-.76 
?<;0 29 
35 35 
1 ?'1 
-
'" 
il 
1ll_ 0 
442 1 
516 A 1 
- --f--~ -
- -
-
-
-
2.105 2.931 
1.035 506 
1.<29 1 638 
2.004 l .. ?M 
2 .. 4: 3.2'ib 
.1b5 b09 
1.771 1 ~Al a 
?.•»<; 1 628 
2,';9b '1.4'1( 
1-~:>R Rn!. 
?_An'< ?. >O<; 
2.'71f'i .éilii 
1mportazioni mensili (t) 
Uova in guseio 
VI VII VIII 
- - -
- -A70 1 1 
-
-4? 'IQ 27 
~-.. ., ~ ·;, R 
-
-
- -
b7 2....,.- 15 
-w: Rt: 
1""H 7 49 
~ 411 306 
n? ,,. 76 
,,. ?C<Q 25() 
,., 16 
4'1~ 1'1? 99 
iiio 7Qc; ~'B? 
LH \& o: 
54 11! b 
'l' ., } 
--;;: ;> 
'o '7 6 
-n-
-~ oz Re: 
iu >AA t:?f 
- - -
- - -
- - -
- - -
577 197 5'JO 
725 333 '+()'f_ 
6~ 210 692 
Qn> A ln 336 
2~ '\BI! '4 
?b2 '1?'1 4C 
1.240 
., "' 70 1. 6 irf1 R 
? oc 
1 >K ~ n~ 
1 ;n ~ 1 >1b 
1 \A -~ 92R 
'L 
11 
IX 
-
-
-
-
'B 
-
~- 0 
11:1 
413 
i63 
.2'i 
'KO 
ll4 
18 
'"" 
-.(61 
49" 
}Il 
5 
1 
8 
-
.t..?n 
-q 
-
-
-
-
70 
1.809 
91 
49 
42 
1 A• A 
"'11 
66 
12" 
5t>3 
Maandelijkae invoer (t) 
Eieren ia de achaal 
x XI 
- -
- -
-
21 
- -
29 ~9 
- -
- -
250 36 
., .. 4 71\ 
396 127 
291 2lt1 
200 107 
45& 
"" 186 32 
'50!! 
1'70 '>JI A 
69"6 197 
5fl2 l59 
1.0: b 
2 5 
'1 1 
1 4 
- -
R" lAl 
- -
- -
- -
-
-
- -
.02} -,g 
224 70 
291 'iA2 
23fl 321 
.'53'5 'ill 
226 [!>, 
'1'1? lA 
2 ,') 3:0 
~ 0~ q2 
7( ~'7 
1.0I> liAi 
-~ 
59 
XII 
-
-
1 
-
1' 
2 
-
-
""'71< 
-uyr-· 
Q7 
169 
w 
103 
-;; 
130 
'.)nt: 
122 
299 
12 
-
-
,'tU 
-
16 
-9 
-
-
-
-
7 
lJ.j 
~ 
4M 
W>. 
1 -~ 
~ ., .. , 
421 
--.; 
--,.,-, 
Toi" 
f2U 
60 
ela 1 
I. 
u. 
Importations mensuelles (t) 
Oeurs sana coquille et 
jaunes d'oeufs 
aua : ela : uit : 
I H T R 4- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
E J: T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
POLOGNE 
CHINE CONT. 
AUTRES PAYS 
tot. EJ:TRA-cEE/EWG/DG 
TOTAL/ IHSGBSAMT / TOTALE / TOTA4L 
\QbQ 
?r 
71 
72 
1Qh~ 
.,;.. 
71 
72 
1QbQ 
70 
71 
72 
1Q6Q 
_70 
71 
'12 
1Q6Q 
7C 
71 
?? 
1969 
_J{l--~ 
1Q6~ 
?Cl 
~-
~-
71 
?2 
19b9 
0 
71 
n 
1Q6Q 
?Cl 
71 
72 
1'lb'l 
?C 
?1 
72 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne achale und eigelb 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
- -
j.6 - -53 
IQ' 20 48 40 20 
::>r 
- "'"' 
t:.n 
.,;: 11"Z -zn bJ\ 
!O 3~ 100 
Lil 2~6 7 'iq- 61 
2C 20C 112 
60 :>n l'..r :>nn-
66 63 - ??- "". -,;:;;:;-
182 20 11.0 lAO f>:o 
c;Q "'lQ "'l6 ">7 z.z___ 1n 
- - -
__N_ 
- -
-
?ll lM lCll lAll- lAn 
1QC 216 
126 1"'l'> 100 120 __ 2'fO 
206 95 ~f' 'io :f;h3---7?11 ~76 379 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
- -
~- "'""' 
<; 
- -
- - -
--l5--- Ac; - - -
- -
-
~ -
-- ---
.?5_~ 
~ 
-- ~- ? -
-
---
----"'hlr ----
- -
·-:;n 
--- ----
--
--
---
'9 
'"' 
~ 't '10 
264 2?7 148 73 
-
13 5 1~~ ~ 2~~ 7? d? 'i.1 
11 ' .nürl 64 124 
"""' 4:>Q 4c;: l'i'> ,., "'l 
.;, ;""' 1~~ 2:.7 IQ.( ?l ,n., 
0 .25b 300 '1 l'.:>n ,._, 
'ill'> 2 )'5 2 )'\ 
""· 
?00 lR '50C 
1 400 2 0 4 i3 ">A6 
Importazioni mensili (t) 
Uova sguseiate e giallo d'uova 
Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de achaal eneigeel 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
- - -
- - -
-
~no "'l?2 11\1 21 
- -
20 40 95 fiC 2< 
1?C ;>/;() 14; 1?( 1/;(l Q1 
L.;r. -~ _2E.n_ 
"''"' 
lAn '>n r:; 
?J.I; 4"> 210 -"'l"'l2 -,62 l<l4 q 
122 126 144 142 70 2fl9 210 
-
'tC 
"""1Rn 60 120 12C 24C lbO 4C 
-;z 1c; Rn 4n 1nn ??n 14A 
160 60 llO 40 200 201 120 
w 
-
39 20 78 45 -
- - -
- -
5 -
- -
554 
l?Cl 140 
-
121 239 221 67~ 
~ -, .. g ~c 't: 
bOO 'tCO <+00 6 0 >tO I'J Ut 
- i%~ 160 290 3?2 584 11.2'i -(14 32b ~(4 j4 bU4 ('fi l.U~tl 
- - - - -
- -
- - -
;.. 
-
- -
- -
- - - -
- - - - -
- -
- - - - -
1~<! .. : 
- - -
1c;n 
- -
- -
- - - - -
- -
:;10 .:o 
- - -
-
140 - -
"' 
14., ~n An 
- -
lÔ 
-
no [4 20 
0~ 51 90 41l 399 10' 
32 27 'tO 6 47 112 0~ 
-,-..o 22 11_ 122 37 463 
-
64 88 2 1 207 196 5 
250 229 51 90 ,u .. ,.,., ;IV 
'12 2~ 'Kl l'i6 LB' c2 112 
::>2. _a&_ 122 180 AQ' 
-,y. 14 37 1 337 210 95 
-""" 1'5 
_J_12 y 19: 
32 
'" 
7< 
'"" AA 1 !2 .308" 4'94 t)'t' QIH tf~,-
0;66 14_ _111 ~_bU 941 l.vv~ ~-""'-' 
EXPORTATIONS HENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCH\'/EINEFLEISCH, GEFLUGE:LFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
62 
Exportations mensuelles (nombre) 
ADimaux vivants de l'espèce 
porcine 
ITAlJA 
Monathche Aus fuhren (Stück) 
Lebende schweine 
Esportazioni mensili (numero) 
SuiDi viTi 
Maandel1Jkse uitvoer(stuks) 
Levende Varkens 
versl nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
11<16<1 --
FRANCE ~~,n~+---~--~--~--~---=--~--~--~---~--~----~---=---4----=-~~~----+----L--4---~--~--~--~ 1 
1Q6Q 
--
NEDERLAND ~fO~:--t-------~------~~-------r------~~-------r------~r-------~--------~~~---+----~--+---~---4----~~ 
in 
--
I_1Q6Q 
'7n tot. Ill'rRA-CEE/EWG/EEG ._:,'~',;;;01-------+---~---+----~---+----~--~--~--
72 
-~--~~+---~---+----~--+-------~----~---+-----=----~--~--~, 
II • E J: T R A - CD/EWG/DG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----,,-----.-----~----~----~ 
1----+----1------------- --------+-----------Jf---------+---+---+-----1-------+-------l---------l 
1060 
"" tot. U'l'RA-cU/DG/UG 71 72 t;6 2 
1QbQ 
TOTAL / IlfSGUAMT 1 TOTALE 1 TOTüL ..,. 
~2 t;6 <! 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine freiche, 
Réfrigérée, congelée 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R 
·-
CD/DG/D!J 
BR DEUTSCHLAifD 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
lj 
11 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CU/EWG/DG 
tot. U'l'RA-cB/PG/DG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE-/ TOTAAL 
19b9 
?tl 
?1 
72 
19b9 
"' 
,1QF;Q 
?0 
.,. 
?::> 
?n 
.,. 
'2 
YO"' 
.,n 
.,. 
?2 
~1 
?2 
ITALIA 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Schweinefleisch, frisch gekühlt 
gefroren 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
f-----
-------
<: 
-
., 
"" 
Q 
'"'" lA lQ lA '1 
~ 
-
1 -<;11 a 7n 
18 19 14 1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--------
-
-
-
,.-
,;; 
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine fresche 
refrigerate o congelati 
VI VII VIII 
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - --
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
L____-
-
-
- - -
- -
-
;} 
~ 
-
,-., 4'7 1 
-
1 
-
-1 ~ 1 
-
1 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Q(J 
1 
2 
YU 
11 
2 
63 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensylees, Yers, gekoeld,beYroren 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
, .. 211 127 
"1 
"' 
_3_ 47 2 
~ 51 2 
, .. zc 
0 t:. 
' 
4'7 2 
~- 51 2 
64 
versl 
Exportations mensuelles (t) 
Lard et graisse de poro 
non pressée, ni fondus 
nach 1 verso : naar 1 
BR DEUTSCHLAND 
FR.CICE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
2 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinespeèk und Schweinefett, weder 
ausgepresst noch geschmolzen 
I II III IV v 
Esportazioni menuli (t) 
Lardo e graaao di maiale 
non pressato ne !uao 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse u1tvoer (t) 
Speken varkenavet seperat noch 
ge-olten. 
x XI XII 
,1Ql.Q - - - - - - - - - 693 
72 
l'lb'l - - - - - - - - '+2~ 0'1'+ 
II • 1: X T R A - CD/EWO/DG r-~--~----~1~969.-.---_---.---_--.----_--.-------.---_---.---_---.------.----_--.-------.----_--.-------.---_--~ 
HONGRIE "" 
?2 
~---+------~------4------+-------~----~-------+-------+------~------~------~------~------~ 
1969 11 10 '1 1Q - c!c! ~ .. ~ ou, ,-, 
70 - 4oo 11 2 '11 1? 7 10 J4 9 12 6 AUTRES PAYS 71 ' 36 24 2~ 7- lQ 28 27 1'7 23 35 25 
7Z 11? 108 - 49 13 5 33 1~ 41 Ut> 'lj t"' 
I'Jb'J 1" 1U 'J I'J - cc :r~;J <JV;J ;J 
70 - 400 11 ;J '11 7 11l J4 'J J.i:! 0 
tot. ~A~0VZ.G~G~~,1~t-~~'~r-~~~~~~--~o~.+----7.2~~r---~7--~---10~4---~~>~R-4----~~~+-~1~~---+---7?,~'·'~~~--~~·~·~~---~9~~~ 2 1 ë; 1 OR - Ao ,--,: i; <'( 1.4· 4i 116 Il;' f\4 
~'lb'l 1C <! 1'1 - .:..:. 
65 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monat liche A us fuhren ( t) Esportazioni mensill (t) MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Viandes et abats de porc, salés ou Schweinefleisch und Schlachtabra11e, gesa1- Carni suine e !rattaglie salate o VarkensYleea en alachtafyallen gezouten 
en soumure, séchés ou fumés . Sa11ke t lent .. hrt zen 1n z a , ge roc e o. gerauc e 1 i h !!1 i in sa aao a secc e o a um cate k ld d d f k gepe e ' ge roog 0 geroo t. 
versz nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWO/EEG 
- - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCHLAND ?0 - - r-- - - r--.:: - - -:: - r----- - -r--- - - - - -71 r-----
-
- - - -
- -
72 - - - - - - - - - - -
l~bY lj ~~~ l'+ lOC lb" l'+ ?~ 15~ l.':L l()"L ~ 
FRANCE 70 14 14 121 L.2 ~ Hâ- . .J.J.\J_ <!<!4 0':;1 12.3 0<! 71 127 90 174 79 174 __ _____n4 229 114 1§2. 6q_ .lTI. 
72 1 )tj 143 89 1115 91 8é 115 147 152 4b 14>l 
l~b~ 
- - - - - - - - - - - -
....'ZO.. 
- - - - - - -
-
- - -NEDERLAND 
'71 
- - - -
- - - -
- -
- -72 
- - - -
- - - - - - -
9b9 
- - - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU ?0 12 2 - 4 ~ -- 0 20 13 .L<! .LO 10 .L<! 'j ?1 6 30 lb 20 ?1 1 P. :>? .4 10 LJ 
72. 17 9. 6 15 11 ...li H 6 2 0 Il 2" 
l':l.!!':t_ 1~0 1~i .l~~-r--J.54 .:!2:L ~ 7C 
1;;-c- .1~- --1~- _123 25Î ~. IY .j~ LYJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 133- '---"94. - r-----16·- 1'+15 1112 79 150 1 0 9~- ""~ 72 L7<; 16.. L49 104 .L~ ""'1'7 1~1 l''j lb~ :J'! 1 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 .z.lt.. 3.!i_ _lt(J 36.. _TI_ _5lt_ 29 45 66 50 49 liO 
SUISSE 7C .34 43 ')4 ~b 49 7q <;<; 66 ')JI .42_ 63 'j'j 
71 .42_ _34_ 17 
.dl 
"' 
.41 2i 60 59 '+7 'i2 80 
?;> 'i'i 42 4'i 98 73 5é o7 o2 42 
.2'l. 
1QM 
- - - - - - - - - - - -7C 
- - - - - - - -
- - -
-u.s.A. 
_2'1_ 
------- -~-- - - - - - - - -r-- --------7;> 
- -
- - - - - - - -
··-1---- --1--· 
----· 
f--· 
-~-----
-
IYbY ~ 
' ' 
'"1 il _)b_ 1b 1~ b3 '+2 '+'+ 70 70 47 4 27 37 5b 33 23 5tl 40 4'1 4U AUTRES PAYS 71 41 28 36 .,_.,_ >.. 42 .,.: ... o;Q {,;> 168 -2 47 44 53 74 -";.. li ;}4 42 12<; 72 46 KY 
1<!• ,q 51 5~ b_1 b} bb _'.iÇ '+~ 50 1~';1 ~t:. ~;} ;>V 41_ 
r- ~> .J3 5 - r-- .LJ?3 OY l2 _g_ L2 y: tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1 
"' "" 
74 tl" -81 7"'> 118 109 ??0 ,., 
2 10?. ,qi; RI 711 167 4 127 oR 10? B4. 88 18" 
1<!1 ,q 1112. 1'1-C 10 177 ,~: 25'-~~1<J 1211 ;_11. 'ov re. 167. t~2 ?N' .-r-t~~ f--~- 211 }J~ 2117 ?R~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ?1 ?Hi 2" ?"11"- r----.,;. .... y~ :>a-1 '>Oà 8<; 
72 277 162 213 1 8 ~';lb .144 Z".c!f ~.1'1 351 2'}b 142 ~ 
66 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
nach : verso : naar: 
I N T R A - CEE/00/EEG 
11al';a 
BR DEUTSCHLAND ·.,r, 
~· ?? 
11al'; 
?C 
FRANCE ?1 
?;> 
1969 
?0 
NEDERLAND 71 
?2 
1969 
UEBL/BLEU 0 
'71 
72 
?C 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
?;> 
EX T R A - CEE/00/EEG 
1969 
ROYAUME-UNI 70 71 
72 
1969 
AUTRES PAYS ?0 1 
2 
1'11>'1 
tot. U'l'RA-cEJ:jnG/EEG 1 
?2 
1<16<1 
?n 
TOTAL/ INSGIISAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
71'; 
-
-
-
n4 
-
-
-
?'rCJ 
-
-
-
-
-
-
-
14_: 
1.501 
1 1'>7 
" 141 
1 . o;o 
, , ~'7 
~~ 
'l'> 
1. 'ill 
,-.,7 
. ., 
ITALIA 
Menat 11 che A us fuhren ( t ) 
Schweinefett, ausgepresst oder 
geschmolzen 
II III IV 
- - -
-
_.., _____ 1-- -~-- ·-
-
-
-- -· 
- - -
- -
~-
- - -
-
-
-
- - -
F.r 1Q 
- --
- - -
-
-
.., 
- - -
98 101 -.;o;o 
- - -
- - -
- -1<;1! 12C "'<;l --
- - -
-
- -
- - -
3.916 2.?35 2.903 
- - -
-
625 'i07 
-
lQ 
-
97 33 
.6o2 1.020 267 
127'\ , n..,.., 7CiR 
7 3 ~ 
"1,927 2.8"12 2~6 
&02 .020 26~ 
, .,.,, 1.6.17 1 >n<: 
--~ ?i> 'l. 
4 Ol!'i 2.9<;2 ';-;>R'6 
-..o"::>" -, 121 ~ 
.?T .I>A7 .~~ 
7 22 3 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fusi 
v VI VII VIII IX 
--~--C--- ~- -
--~-~- - --~--- - --· 
-
--- ~ ·--
-
·--~-1-------- -
------
-· 
- -
-----
----
--- -- - -
- - ------- -
- - - - -
- - - - -
- - - ---
- - - - -
- - - - -
24? 
- -
22 126 
- - - -
-
-
- - - -
- - - - -
24~ 
- -
22 li:!b 
- - - - ---
- - - - -
- -
.1&0 246 95o 
-
- - - - -
"'ii2ii fi 
""'' 
2.o'l-3 
1."896 1 
'·?JZ'J Jr'i o;_ml> 
!3 2. iT '1~ Obi:! 0;1;> 
1<;2 22 21 3 92 
l'i 3 ;>8 ;> 4 
""" ' 
1 20 
1.17T "'2".1!2'r 20 ,!S'liS a: 
1<;2 22 2l _, ~ ~ A. r;;. 1.01<; ;)J.,4? 
-
20 1''1 .~., A-<> 
" 
,,; 
:1>2i ""2', ,IS'I-~ 
1<;2" "'2' _, 
'i4C 4 
"" 
1 01C: 
" 
,.., 
1 .;(,,; 2ffi ~.x'f? 4:! ~.036 
MaandellJkSe ui tvoer ( t) 
Varkensvet geperst of gesmo1ten 
x XI XII 
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
198 41 81 
- - -
- -
-
-
- -
19~ .... 1!1 
-
- -
-
- -
- - -
'+0 550 100 
- - -
-
'508 2 
1 .n7P. 4,..]1.6_ 
0 o 0+I:IQ 1.721 
120 l.06'i 05 
R 4 9 
9 3 
'+0 oUO:::'+ .o.: 
120 D6'i OIS 
1 p, i ,, 
LOA7 2 4.779 
0:::'+0 .:.uo: o'1U&. 
nl>o; 7nP. 
g 
"'' 1.08 2 4o179 
versz 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A - CD/BWG/UG 
"'fQ""Iitl 
BR DEUTSCHLAND --x 
'71 
72 
-1al':a 
FRANCE 70 
?1 
?2 
1 
RED ERLAND ..,n 
?1 
---;:;;-
UEBL/BLEU 'f9b9 ?Cl 
,:,. 
72 
Il tot. IRTRA-CU/EWG/EEG ?Cl 71 
2 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
1Qf.Q 
SUISSE ?C 
... 
" ~ 
u.s.A. 70 '71 
'72 
1Q/;Q 
AUTRES PAYS '7n ?1 
7? 
1969 
•n 
tot • EXTRA-cEE/EWG/DG 71 
2 
1Q· >Q 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
I 
.... 
411 
n 
-il 
a4 
100 
Al 
1\7 
-
-
-
-
-
'12 
.. .. 
"" 11\Cl 
,,., 
~ 
12'1 
1R-.; 
--,,-
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Würste und dgl. 
II III 
5':1 
59 3Ç 
68 79 
'i'i >.: 
114 1nl': 
6R 10~ 
97 113 
6<; 7C 
- -
-
- -
- -
73 34 
33 28 
·n 40 
?n ?A 
199 
140 165 
lQR 240 
19'i 129 
137 213 
100 186 
1A1 ?01\ 
~ 101 24R 
- - -
- - -
---
2•6 2'+~ 3~'11 
:>11 14o 1'11 
181 207 323 
~82 2A0 447 
'199 il:!'!_ 59" 
-.al.. ?ha '11'7 
-..,.,c •,?Q 
~~ -Ül f,qo; 
i? 50 7'-J( 
7h ~tl 4tl2 
tA 69 
io;-~ ') 6 824 
ITALIA 
IV v 
'+ 
5':1 47 
:>.7 7-
66 'iQ 
?n 11'1i:: 
62 ill 
... ih 
62 )t 
- -
- -
-
-33 33 
2'1 44 
33 42 
?1 H 
~:::- 17'1 ill._ 
, .,, '?7, 
l49 ' 1 ~n-"' 
181 164 
159 164 
188 20 
172 17>< 
- -
- -
- -
-
252 299 
1'14 82 
178 469 
313 ~i61 
.. 'i3 4b"i 
?o-.. •hf. 
.,, ;',7{, 
~~~ HO 
·5t 
4 'Ill' 
4 94 
6~4 anQ 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Salaicce, salami e simili 
VI VII VIII 
"" " 
32 
0') Z6 55 
~A h'l ?"l 
AA" ~ 32 
-;}~ ~ 41; _64 
-A~ ?8 118 
4I' 69 46 
- - -
- -
- -
44 20 20 
'io 23- 12 
41 d _,,. 
lA Q 1ri 
244 129 ':10 
- 2~- 11Q 13' 
l.~- H'7 222 
..-n,· RH 
-:)0., 1~ f--- ~a§ 2158 
1 AA l?h 2?'i 
-ru· 'i7A 205 
- - -
- - -
-
-
-
"i3 223 ';0 
?22 18 244 
31'i 263 -~:;1 
237_ 
'---
43 ?(l';' 
!>33 35" _E l'-J 
4Rn 1Rf. 44 
499 ~P.q 476 
•~>< ,,;, 4 0 
'HlO 
1"i2 "iCl'l 
1\1\? t;uR 
'i67 ~ 49'1 
IX 
5 
)2 
6'1 
A2 
1/;-.; 
1?" 
96 
74 
-
-
-
-
34 
40 
... 
y 
~'+! 
21 
19t 
16' 
~82 
199 
?O'i 
31'5 
-
+ 
-
~o;· 
217 
44C 
192 
51lb 
A16 
lile'i 
~07 
)'+ 
1\?C 
P4~ 
f>7A 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
., .. 
é4 
73 SB 
122 6'1 
1: -.:>? 
tl" 9' 
133 77 
li2 >.1 
- -
- -
-
-
-
-
29 67 
43 37 
zfl 
-?A ,..;_ 
~lU ~'+'+ 
L94 21 
244 119 
2 2 113 
225 428 
lé' '),Q~ 
22'i 298 
240 234 
- -
-
-
- -
- -
'+)'; )';'; 
2jé 230 
324 A<;< 
'1 7n 
bb'+ oz-
40 >23 
'i4~ 7<;' 
55h _3'!1 
u 1 0 1 
'iQ~ 
')G'j '-Jj( 
71)q 1\10 
67 
XII 
QI) 
~ 
1>.0 
00 
<r 
86 
n 
-
-
-
-2o 
20 
o;o 
':1: 
''-J 
151 
2'i3 
"i42 
\TI 
382 
529 
-
-
-
-
~·o 
'370 
<10 
41'>0 
-,-::>0' 
r19 
7nl 
'Q'> 
ROR 
\2 
1.?42 
68 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
nach 1 verso: naar: 
I • I If T R A- CEE/EWG/UG 
1':11>':1 
70 
BR DEUTSCHLAND 71 
2 
11' 
FRANCE ,r, 
1 
2 
NEDERLAND !'1J 
)'j 
.,. 
?2 
19.69 
UEBL/BLEU 70 .,. 
'72 
t_gfili 
?n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 
?::> 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
?n 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG ?·· 
72 
1'lb'l 
?n 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ?1 
72 
l'J.'A.&..J.A 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinefleisch und SchiBkan 
zubereitet oder haltbar gemacht 
I II III IV 
- - - -
- - - -
-
-
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
-40 
- - - -
- - - -
-
- - -
-
-
- -
- - - -
- - -
~-~---
- -
- - -
40 
------- ---------
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-'" --
' ___ _,_ __ 
-
-
--r--
----
----
--' ---
11 5C 7'+ 17 '+b 
,, 11 F;c; >1 ?b 
44 11 4b lOii 
<;7 1 <;' 74 4'> 1 ii; 
o;c ., .. 17 
11 11 F;<; ::>1 7b 
44 Ill at; lOb 3 
'>7 12,3 74 85 ,..,. 
Esportazioni mensili (t) 
Conserve di carn! auiae 
e prosciutti 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - ---
-- -----
'-
- - -
- - --
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
-
- -
-
- - -
1--· - - -
r--- -':-- - -
------------- -
- - -
r---
----
-
.. ':1"-
'" 2J:l 35 15 
lA () l'i 
bÔ 27 22 
Th 
57 
14 15 
60 2'1 22 
MaandellJkse u1tvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en Ham 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
-
-
- - - -
- - -
- -
- - - -
- - - -
-
- -
-
- -
- -
1 
-
- - - -
-
- -
-
- -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
- --
- -
1 
-
------
--
--
--
--
-' 
----t------ ----
---
f--
" 
"_0 .)0 <'V 
81 4t j" j4 
., 
-, 72 77 
1 6'i ;>A 23 
c'+ '+0 5b d 
40 ,. 
5'+ ;<j 72 
1 b~ ft':l ~j 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers: nach 1 verso: naar 1 
I. IR T R A- CD/DG/DG 
l'lb'l 
BR DEUTSCHLAND .,-,;; ?1 
?2 
101:0 
FRANCE 'i,;.. 
71 
72 
10~:o 
NEDERLAND ?n .,-, 
72 
UEBL/BLEU 101:0 -;m 
.:.. 
?~ 
Il ~ '?0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG .,. 
?2 
II. EX T R A - CD/EWG/DG 
1'l~ 
YOUGOSLAVIE -?n 
71 
?2 
1969 
AUTRES PAYS ?0 71 
'n 
WfiQ 
0 
tot. EXTR.l..CEE/EWG/EEG 71 
?2 
--rqfiY 
'7C 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2>1 
-
-
4 
10 
7 
1h 
4 
'B 
1 
16 
' 
1 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Lebendes HanaseflUgel 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -1:> ~o; 
4 2 
-
2 
} 
.5 
b 2 
4 16 
l.d 1:> 
3 
1tl ~~ 
8 1 
14 1· 
~ 
Hl ,. 
0 li\ 
14 14 
l'rALlA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-~ ~~ 
-
-
-
-
5 
41; 
1 2 
-
' 
tl b 
5 2 
18 14 
<; 
8 11 
2 411 
lQ lh 
" 1 ,, 
2' 4il 
19 1D 
5 8 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Volatili vivi da eortile 
VI VII VIII 
- - -
-~ 
-
- - -
~~ 
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-~~ f-~ - - -
-- __ ..-.__-
- -
2 2 
"· 
;>( 6 
- 1 
2 -
tl 
-
8 <; 3 
12 
" 
16 
14 :> R 
10 2 2 
4f 2S q 
-,;- h 1? 
16 6 R 
2 2 
'fO 2"' a 
--rz (, Y? 
16 0 R 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'+ 
2 
1 
, 
5 
16 
' q 
6 
1R 
14 
1 
14 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Levend Pluimvee 
x XI 
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
- -
- -
- -
-
- -
:> 0 
2 2 
- 1 
1 
-
0 
7 
10 10 
6 6 
q 1'l 
9 y 
10 
7 b 
':1 l'l 
a 
1lT 
7 6 
69 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
':1 
I 
-
1 
7:7" 
0 
18 
R 
'14 
,p: 
9 
,,. 
n 
1/l 
9 
70 
vers: 
I, 
II. 
ITALIA 
Monatliche Aus fuhren ( t) ExP.ortations mensuelles (t) 
Vo1ai11es aortes de basse-cour et 1eurs 
abats ( à 1'exc1usion des foies) 
Geschlachtetes Hausgefiügel und Schlacht-
abfâlle (auegenommen Lebern) 
nach 1 verso: naar 1 I II III IV v 
I If T R A- CU/DG/UG 
19i >9 1&& 251S 201S 141! 20~ 
BR DEUTSCHLAND 10 ,-<:A l.o.1c; :>n,:; 1'7!.. c;,:; 
11 134 19~-~135 fTO 00 
12 16 4 8 91 
19i >9 
- - - - -
FRANCE 
- - - -
\Il lQ 49 19 o;, 
1QI 
- - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1 - - - - -72 
- - - -
-
1969 
- - - - -
?0 
- - - - -UEBL/BLEU ,,. 
-
-
-... 
'12 
- -
- -
-
<!5C 20~ ~0 --zu-
?("; 16A -~.13 _ _ ;>06_ f---R7- ---i~--tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ?1 i~ 194- __].~~ 1 0 ?2 22 27 I<Œ 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
---
------
r-------
-----
--
--
1QI>Cl ;>!; ;>;>- ;>;> ? 11 
?C 25 37 72 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG ?1 
-.,,.,- '---- -,.., ~~~ -72 f.6 QJI 
~RC = "' --;;-
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL li'i ià;t ?firl ro 10 
'12 J2 169' 203 1 3 242 
Esportazioni mensil1 (t) 
Vo1ati1i morti da corti1e 
e 1oro frattaglie (esclusi fegatil 
VI VII VIII IX 
19' 0 N'+ ~ 
101 1Q4 154 2.3~ 
Ai 
"'"' 
140 109 
2 '22 20 ~ 
- - - --
~-f- -
- - - -21 Hl "v '('j 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
-
- -
- -
f'T IV't ov 
----19..1- 194 154 232 
----4!.3 ~-t& t2'l 140 
_40_ 
.1l2 
·-
'11 j 05 J:>';J 
32' ,, :n 11 
)4 ?2 1<;0 
.1.37 1~ 96 74 154 
o• 10' 
'"' ?: 209 19 24>, 
·~<- '+2 50 ~'''1 
:f46 130 114 2jb 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Ges1acht P1uimvee en s1achtafva11• 
(uitgezonderd 1evers) 
x XI XII 
,jè .~4 0~ 
109 llO 53 
26 
-
6 
- - -
- -
-
- -jè 40 
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
--
- -
- - -
IV o• 
130 1~4 10" 
109 llO 53 
6? Ml f. 
--
-----
::>'+ '+b ... 
q )à 4U 
70 'lf.A on 
154 4!l !{[ 
10' ·~"' IJI<; 202 
79 HH 14 
2lb '19 liT 
verel 
x. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
nach 1 verso: naar 1 
I R T R A- CU/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBJ;41LEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EJ:G 
TOT AL / IRSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 
I 
-
?C: 
;,1 
72 
1QE;q 
-
.,r, 
.... 
?2. 
-l<Jb<J 
-
'7n 
-71 
-72 
-1969 
-
70 
-?1 
-
72 -
19b9 
-?n 
-
'71 
72 
1':10':1 27 
70 &Cl 
71 30 
72 >.Q 
2' 
:;o 
71 
2 43 
Menat liche Aus fuhren ( t) 
Eier in der achale 
II III 
- -
11'1 ., 
-;;-
' 
>. 
- -
A ., 
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-14 A -
>. , 
-
21S 75 
~7 ~!! 
39 
AO 
71! 
v: ~ 
52 31 
!tALlA 
IV v 
- -
- -
A 3 
- -
2-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
~-
-- ,~ 
------------;- -
-
A ·~ 
31S 3? 
~li ~6 
4'i 'i7 
~ .. 
~ 
":7 
4o 
Esportazion1 mensili (t) 
VoTa iDI guaiio 
VI VII VIII 
- - -
~ 
- -
'1 
5 41 -
- - -
--
- - -
- - -
- - -
- -
... 
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-~ 
-
.. 
---;:;- Al 
-
~1 <! 1R g{i. 
-zcT 2'J 
1nl> < h'L 
iA Àl 30 
-'-"-~Q 29_ 
llR "~ AQ 82 j\T 
IX 
-
-
~ 
lb 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• lb 
12 
o2 
•?• 
ol 
;)&-
b<! 
1?" 
Maandel1Jkse ui tvoer'{ t) 
Eieren in acbaa1 
x XI 
- -
-
-
-
~ 
l_t>_ 3 
- -
- -
1 l 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
-
"l 1n 
Lb 
4' 100 
4- jj 
~·'lOd 21 
:;><! j'J 
IVV 
4 ~ ~ 
1CL1._ >.l 
0'~ Zl<' 
71 
XII 
-
-
l 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, 
'27 
>':1 
"" t5Z 
7 
tlQ 
I>Q 
6T 
72 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatllche Aus fuhren ( t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs Eier ohne echale und eigelz 
vers: nach : verso: naar: I II III IV 
I • I N T R A- CU/DG/DG 
191>9 
- - - -7C 
- - - -BR DEUTSCHLAND 
'21 
- -
-
72 21 - - -
FRANCE 19b'l - - -
"Il 111 
- - -
2.1 
- -
-
-
-
1.2 - - - -
1YbY 
- - - -
NEDERLAND '70 
- -
'21 
- -
-
-
72 - - - -
UEBL/BLEU 191>9 - - - -70 
- - - -
71 
- -
-
- -
72 
- - - -
191>9 
- - - -7C 111 
- - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 - -
- -
72 Z.I. - - -
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
-
-
·-
19J !9. - - - 11> 
- - -
10. 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ,, 21 
-
lA 
-
2 
- - - -
1':11 >'l 
- - -
-TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ,, 21 
-
HJ 
-
72 21 - - -
Esportaz>oni mensili (t) 
Uova egusciate e giallo d'uova 
v VI VII VIII 
-
- -
-
- - -
- - - -
- -
-~ ~ 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
.,. 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
-
- - - -
- - - -
·-----··~ 
- - --· 
-
-
- - - -
1 12 1 24 
-
?0 6 37 
9 :> 
-10 8 
-
1 
"'-'- ~-
-
_"il: 0 3" 
-
JO ~ 
10 A 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 15 
-
-
1~ 
MaandellJkse u>tvoer ( t) 
Eieren ui t schaal en el. geel 
x Xl XII 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
14_ 15 
«L ~0 ~ 
_1+0 50 
-
-
z· 
-
... 
2( lb 
40 <;O 
-
n 7 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
74 
Importations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
N E D E R L A N D 
Monatliche E1nfuhren 
Lebende Schwe1ne 
(Stück) Importazioni mens111 
Su1n1 VlVi 
(Numero) Maandel1Jkse 1nvoer 
Levende varkens 
(Stuks) 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
B.R.Deutschland 
~i..;;~':w~li'---"1-~:::._--+-~---':__+~_::::_--+-- -=- -- ------ --=-- ---
F-41'~'17:2;---t---='-----i'-----=----i---"'--- ··---· -- --=---- __ -__ _ 
-- --~----~:_: 
France 
lj~~6?o9~f==~==t==~=t==:~_:_::::__-::~ --=-- -·- -~-~- -::-__ :=:::_ 
l~ ~197;~2;---4---"'-----i'----=----i·---"'----- .. - ----- ----=·--
-- -- --· --+----
Itaha 
----- ___ _:::.___+---=---! 
-~-- ---~---l-----1 
- - --3-
5 -
- --=-- -~= ==:3-2R ..-:.:::: . 1oi-- 161 22 17~--2z.a - T.)Of T~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. ----- -----=----1-~~--- ---· -5- -- ~- - -·-- - -- ------- _ _.,___ 
II • E X T R A - CD/EWG/DG 
r------------,,i~Q6Q,.-------.--~--.----,----,-~--.-~-------~-~-------,-
Irlande 
Autres pays 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
IQ7r) ·- ---- - f----=---~-.::_--1----·=--- ---=-- -c-------"'--~~-+----+-----~---+- . ~------= ·--- --_--- ---~------f---~ _ __:::.__ __ 4-----=---~-~ 
---- ----'--· 1- --
--+-----+-----+----~---4-----+---- ~---
-r-----+-------+------~------~--------~ ------
----·--!--------+------+-----+-----+----- -· ----
----
f------ ----- - ·----- ------------ ------ ---- ---
---------- ···---- ----~--- --- -----f-------- ----- --------
---------·--- --
-·-- -----·--
--- ---·-1----·- 1-----
--r-------+~---1------
--·-- ---·-- ---- .- ·----- -~ 
--------
-- ------
------
---------
_2~ ,o 2 2 
86 99 63 112 
[CJb1T 
L1()1, 
___ -_] ___ !IL f----=,-mo ---75 11 
1971 2 A ;:>O 1h0 
107-2 
.'lo'l 2 a<J JU 
" " 
~-
fQ7(j 
_l[j)_l 7~ 1lb 99 6~ 2 
lQ7l 2 A 
~ 'v '':': 
a,;c 10 ?Oh o'r .l:l20 l4.41t 24. m 2 .2"r ~ 
c;. 1?1 1 , .. ~.. '1.1R c; , .. p, Qi , "'"' 1 074 . 'l~h -., 160 -6 . '3!)ij ffi TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
"" 
A?h s.7?r '51 ?A? 
lél72 129 349 1 3 1 1 41 q· 201 20~ ~&1 ll24 1.1'l6 l.2'i 
cl• 
Importations mensuelles (t) 
V1ande porc1ne fraîche, réfrigérée, 
congelée 
1 au a : ela : uit : 
I. I 1f T R A - CEJ:/EWO/DG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Autres pays 
tot • EXTRA-cEE/EWG/UG 
TOTAL/ INSGBSAMT /,TOTALE/ TOTüL 
lQ6lT 
lQ' 
1Q71 
1<n2 
IQ6Q 
19" 
1971 
1Q12 
lQ~ 
~ 
1972 
101':0 
1970 
1971 
1972 
LQOlT 
IQ70 
19' 1 
107? 
l969 
IQ70-
~1 
7? 
71 
1 2 
fQbQ 
197{) 
1971 
lQ72 
,'Jb9 
1'l71 
1Q7l 
1 )7? 
ffi 
ù72 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefleisch1 frisch, gekUhlt, 
gefroren 
I II III IV 
-
.'} 0~ 
- - - -
- - - -
- - -
-16 .2 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
______ .10..._ 
- - - -
-
- - - -
il 46 2H_ 44 
40 63 ~- 11n 
.. .. .. . . 
'2C Oj l'} __ L~,I,-
ii.6 63 l?'i 120--
.. .. .. 
- - - L4 
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
--
1 4: 77 52 
'i~ 58 25 'l'li 
.. .. .. . . 
. . 
43 77 66 
"' 
o;Sl. ~" -.;-.; 
06 
~ '39 " 21 40 45 26 
Importazioni mensq~ (t) 
Cami suine fresche, rel"zigera.te, 
congela te 
v VI VII VIII 
L2' 
'5' 2 
-
13 
21 22 
-
- -
Tl 45 
f/Ç ~- - -
~-
- - --
- - - -
- - -~ 
-
~o; 1Cl 
-- - -
-
7 
- -
,1%---- 'iR 6il 55 --;:,~ hf: 
'ZB. 
.. .. 
-
.'Jj .30: 2' 
-'" 
4nn .. "" e. ... 11n 
.. .. 
4 
- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -- -
- - -
12 10 27 ~ 
(; 11 11 'li 
.. . . 1 -R 
.. . . .. . . 
2" j 
f. -,, 11 
" .. .. . P. 
. . . . . 
209 ~Q ?!\' '5 1!';6 ?!\ ,,, 
1 1 JI. 
105 211 !>7A !>70 
75 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensvlees, vers, ge~oeld 1 
bevroren 
IX x XI XII 
If 
4 12 2 ~ 
q 6 
-
'i 
-
1 Il 'j 
- - - -
- -
- -
32 21 
-
- - -
3 
- - -
-
- -
-
2<i 
- -
-
21 
- -
57 40 55 6Q 
124 Q6 fii8 264 
-~- ~---
~ 4L ,o 110: 185 ??~': 
.. . . .. . . 
0'} - - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
- - - -
- - - -
·-
--
--
--
--1-----
1 2 1 26 
1 
" 
- 3 
.. 
90 2 ~ 4 " -
. . .. .. . . 
,,. 0 QQ 
1:>C 1:>i 1!1'< 
~..;;, 
-.J v ,·c 
'i!> 4~ Io 0 
76 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) 
Lard, gra1sse de porc et de volaille non 
pressés n1 fondus 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Schweinespeck, Schweinefett und Ueflüge1fett 
weder ausgespresst noch geschmo1zen 
Importazioni mensi11 (t) 
Larda, grassa di maia1e e di 
vo1ati1i non pressato ne fusa 
Maande11Jkse invoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van p1uim-
vee niet geperst noch gesmo1ten 
Ile 1 ela : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I o IN T R A - CD/DG/DG 
LQ70 
B,R.Deutsch1and 1'l7l 
l'l72 
OhO 4m- f--~ France -=---+--=--1---~ --- -- ~~ -~-----f----"--- -- ~ ~ 
----- r-----~-=--·+----='----+---=---t---=---j 
-------~~---~--~-~--+---~--~--~~~ 
-~--~~~- ~---~._-~-~---+-~~~ 
Itaha 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 
toto INTRA-CD/EWG/EEG 
II o E X T R A - CD/E1rG/DG 
toto EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 
1972 
1'lé'l 
197C 
L97: 
19' 2 
1'l69 
IQ70 
1Q7l 
1972 
L'lé'l 
1'l7C 
1971 
1912 
--.o H:l 
10 45 20 
llO 19 60 
2 3 
1'7 3 
')4j ,jt l4 
li41 c;c;R ?il, 
L'i_ 
~~2~~+---~57(~+---~LL~--~~--+---~~~ 
154 j;! 14 
~-----11-------+--~----+-----+-
r----- ---- ~ ----+------+-------~------~-------+------~--------~-------
- 1-----
--
~~ 1---- ~-- --~ ---~---~-----+-------+-------~-------+-------+------~-----~ 
~-~- ~--~-- - ----~~ -
----- -~-- ------+-------t---------jl--------+-------+-----+~---
------ - ----- -~---
----+-------+-------+------+--------4--------~-------+-~-------+-----------------
1---- -~ -~- ---- +---~---+--~----- --
-~ 
1----~---~-------~ ~-- ---~-·-~f------~-+-------~------+--------+-------~------~--------~-------~-------1 
l----11-------+--------------+-------+-----+-------l-------+--------+--------+------4-------+------~ 1----1-------- ------ --
1----l------ -- ~ -- -~~~--- ---+-------1-------11------+----+----+-----+--- --1-----+------1 
19é'l 167 126 80 
" " 07() ~? 1 
1Q7l . ., 646 
1 ~ 
i-h. 2 'iL'! .~o o; :J" 744 $' .)UI 
1? :7 Ao1 740 /;;oR c;?n ~41 c;c;R 7ti.ll ~71 CP.~ hOii P> ~ 7K -OA? f"Jii c..c. ~ .. ~ 1'.4o l'.t.? 04 
B72 814 815 1o288 1o3f9 1o754 1o564 .LojOO .Loi::i::~ 8:!6 834 732 "174 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
V1ande et abats de porc, fumés, salés, 
séchés 
aue 1 da : uit 1 
B,R,Deutschland 
France 
!ta lia 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhran (t) 
Schweinefle1sch und Schlachtabf~lle gesalzen 
oder in salslake, getrocknet oder gerauchert 
U.E.B.L.jB.L.E.U. f----'"-21~-~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f--'"-L..-"'-f--'----"-+--
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Cami suine e fre.ttaghe salate o in 
salamoia, secche o affumicate 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvlees en slachtafvallen, ge-
zouten, gedroogd of gerookt 
77 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.------------.~,9~69"----~.------.-------.------.-------.-----~-------.------.-------.------.-------r----~ 
Argentine 
~J~0·~--~---1--~~~-+--~~~t--~~--r-~~_,----~-r--~~~--~--~--~--~--~~-+--~--~--~~ -+~~~ ~-----4-~------+-------r-----~~--~~----~-+----~-+----~~--~--~--~--~--~--~----~ bt2 
1------~ 
~---
-----
-. -· --- ~--~ 
~---~ -.- -~-----+----------11--~~-- ~-
--- ----~- --~-,---------
1-------i---~~ ~ - --------- ·t----+----+ ------t-----t-----+----+-----+----~----+-----l 
1-------i-~-- --· ~- ---"--=·-=+==~+===+===+===t===+==~~==l===t==~ 
~~~ ·---· 
-~- L-----+------jC------f-----~----------
·-------- ----~ 
~&- -~-- ------+ ----à- - ----~ - sf- · --:.:~,-+----:~~----~-+---~=:.---+------T.;~----.:;.;:.. 
Autres pays 1972 
1971 .. .. .. 
c9ô9 12 1 5 4 6 4 
19<0 (JI f> 4: <;1 :> 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1971 
"' IIi 7 1? 1 
rh ~1; 7~ c;c kr -:>Q 
'l'OTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TO'l'UI. AR ? :,r llO il? i; 
1 2 1Q ~c; c;Q ~" AQ i;n 
78 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
aua : ela : uit : 
I N T R A ~ CU/EWG/DG 
.<Jtl'J 
L<J<O 
B.R.Deutschland 1971 1972 
= r<ï7C 
France 1171 l'72 
li>~ 
1 170 
Italia )7" 11'72 
IQllQ 
1Q70 
U.E.B.L./B.L.E.U. ill71 1Q72 
Il 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
l'l' 
tot, 1971 
10'7? 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
l'l6Q 
lQ' 0 
Danemark 19" ~ 
a,çc: 
.i970: 
u.s.A. m~ 
-----
---
_126_2 
~_IO 
Autres pays ~ i<m 
=-k~ 
tot , EXTRA-cEB/EWG/EEG 1971" 
1 2 
ffiCl 
f'fi' 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1 2 
N E D E R L A N D 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgespresst oder ge-
schmolzen 
I II III IV 
tltl4 • ,2t 
4btl '591 '>C <;Q~ 
l.nA7 A<o .807 1 201 
1.>.20 1 OO'i 1.350 l,<l'l8 
- - -
-
- - -
-
L'ill. L72 ~4 
-
- -
-
- - - -
- - -
- -
- -
'16'i '508 n>. "U'l 
310 ....9.2__ -~--2!_ 
----- t7-
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed al tri grass-i d1 znuale 
pressat1 o fUsi 
v VI VII VIII 
l'J • bt . ..) 
.'1" 
:L. 
1.1= 
_j.no? ç;no 
1.643 
--
1-t~ilf 1.243 2.204 2.1 1.922 
A? 
- -
/"..? 
_Ji1 1L~ 1?1> ~ ·;;;- l!. 1~0 
10 2112 147 61 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
r;i6 l'Y lJU 
-
f-~-- -- t:.L.-. P. P. 110 
~---+•--
---·---
.. .. 
-~ - ~ ~ 
f--!-'fg}- 1--_!_~ '-- l·~~k. 2 f1'l -~ .2,4 •-nu 778 22 - -- __ 6_1 978 1.Q2( _1,3.12 _9_4_5_ 
.. .. .. 
--La. .. 
.. .. .. .. 
-
494 2b' 62( 602 3')2" 3J4 tl29 
ur; \'10 '788 -znt: ?ne: -~ :>no .117 
749 209 3ll4 79 ,;;.; 11'.0 llO 16<; 
- - - - - - - -2'1'1 24" 42" ')'J 'l'J' ~~ ~c 
.3...193. _nt; . 4 H 
.2 """ "-" 
....... 1.6Q~ 2 'IQ~ 
l'iii .!l02 4>.0 >..10 0"1.? <Il· L004 .,~..-<; 
1.143 531 817 .1:>4 L2ilo 1:~ 798 -.~~.,ù 
--
r--
•.. 
------ ------ f-- --. 
------
----
____ E_7 -----~- ~ 1.42" 4BV 335" OjU _"4D_ 1---m.. - __ lA.L. ,.,JI !.1 'l11> ?'10 '10~ 
1--- .... -- _ _. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
.020 _520 1.22 A7R .677 ?Al .oo;,; ?. 171> 
~.'>00 ,')4" 
"· lOti ~ 2!11 'I.Q?<; 4.6'l' 2.b-'b 2.0"1~ 
.. .. 
.. .. .. .. .. . . .. .. 
~. . 2.244 1? ? zn _, 
4 78 .'7?() .. 
"' (le; h:,; l'r "3_.q'ill" '1".'7')"11 
.6. 2.435 il. "3. 1". 2 "•J"O 
"'-- '"" 
'· >.1 2.431 2,233 2 4, 6 4,8 2 j•i!ff -'@(j\1 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
--.;' 
'" 
;,-,-~.. ~ ~ 
""624 BB9 756 842 
.Ol 9'0 648 _]J9._ 
?() -,, -~ 
"" 
-,-1 n 
4? 
-
127 
-
-
-
127 
-
- - - -
- -
- -
- - - -
- - --
An <;?!> Al A 
""" ??1 -~~-- 7R ll6-~ 
'12'1 ..!_.344 . "~ 
1.021 828 1.106 .oo· 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
292 34é 294 é5tl 
o4 i'l2 2% 2') 
2'1 44 'l4 24 
-
- - -
ou. o2'J" - L,2'J" 
1-ll~O 1 ?1!1 2,09' ,tl'J2 
1. ""' 
C.oP. 
-
1 '7{;() 
-
150 
- -
~;JU ~.)U 302 L)4 
40Q A~R 6A2 L.2AQ 
.. 
L4". 1 .AR1 t;oi; ? ,r;;; 
z.~~~ z.zM 
"' 
>a'> 
.. .. 
.. .. .. . . 
? ""'· 
'-.,.,~- 'r;;:;-
'1".~4' "!':Tif> 
2.012 1:821 'f!"70'1 -l'"'f'1~ 
4ol!i!4 4ol>)j 2,13lf :::Z;BZO 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Sauc1sses, saucissons et similaires 
aue : ela : uit 1 
I. I N T R A - CEE/DG/UG 
B.R.Deutschland 
~::1u: 
1 1 
1 2 
___ 1 >"J 
0 
1 r1 France f972 
Q(;Q 
197C 
!ta lia 191 
1972 
.l9b9 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1,9. 1 
1972 
l"Jb"J 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
1 0 
tot. 1971 
1972 
II • EX T R A - CEE/EWG/UG 
.l9b9 
l909 
"';liU 
tot. EXTRA..CU/EWG/UG 1971 
107? 
L"Jo"J 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
L97C 
07" 
107? 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
W!irste und Dgl. 
I II III IV 
4" __ .L_~ l"-
Il tl 1tl _.71 
7"> 70 --~ 100 o5 
-
- -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - -
--r--
- - t-------- -------
- -
-: --
-=----- -
2.L2 -~ ____ 1:_-U_ -~-~-
_ill_ ,.-------~- _____ ;m_ ----- 200-
·••--r--~- ---- -~- .. 
~ ~~-
23.1 ~1 ---- -"88 
- 2 --r::~- ~1_~~ 
----
-- ___ ._ .. 
.. . . .. . . 
- 0 1 tl 
fi (; 
""' 
. . . . .. .. 
2'>3 !i'i z· 2ltl 
.23: 2.<1: 29( ..:>?.h. 
R 02 L4 
Qi ll'i li 7i 
v 
1<: 
--~}-
101 
-
-
--
-
--
-
-------
-
-
-
- 1~-
-m 
------
__ N~ 
.. 
.. 
.. 
;>Q7 
;>!;<; 
ii>. 
109 
lmportazioni mensil~ (t) 
Salsicce, salami e simil~ 
VI VII VIII 
r--~-it ---t:,"O "60 12 1:>1 
118 t--- 108 0 
- - -
---
- - -
--
-
-
- - -
=-- - - ---
- - -1 
-
2 
- - -
lOO 10, 10:,1 
-
----212- --------2.1& 212 
r-----·~ --~- ____.JJ __ ~ 
-
f--- ~40 '0" 
1---- 2J1: 271:2_ 2_22 
----------
__ __._.___ 
.. .. .. 
14 l>_ 3 
17; 14 
" .. 
.. .. . . 
?(;( ,, ?F.• 
:>al': :>O<i :>0'7 
__]-<)!'; ~'1 121 
12"> ""0 l"J 
IX 
Bo 
oh_ 
91 
-
-
-
-
-
1 
-
~~-
2~;> 
r--------
j4U 
-~12 
. . 
9 
" 
.. 
104 
J.U';I 
Màandel~Jkse invoer (t) 
Worst en dgl. 
x XI 
97 8: 
_81. Qf._ 
105 w· 
- -
-
-
- -
2 2 
- -
-
-
- -
~jO a:;~ 
.ID!. 2tll 
-
-
-'"4 <:o.: 
'tQ. 
_362 
-~ 
.. . . 
4 _6 
. . .. 
28• 
'lJ 
92 ,u:r 
10<J up 
79 
XII 
n 
.~n 
tl: 
-
-
5 
-}t-
1 
~U4 
314 
-
.:o: 
39t:l 
. . 
Il 
0 
. . 
?7~ 
,,;, 
,.,_ 
'"lO 
80 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et Jambons 
aua 1 da : uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
U;s,A. 
Royaume-Uni 
Autres pays 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCIBS.AHT / TOTALE / TOTUL 
[Q6Q" 
[Q7C 
1971 
1972 Q/;Q 
1 o7r 
1971 
19~ 2 
["qQ<T 
:LQ7o 
L9~ 
1972 
[969 
fq7Q 
19i 1 
1972 
["qQ<T 
[970 
1Q7l 
~ 
6Q 
ru 
l~ r1 
1 2 
fq-j· 
1Q72 
[qôq 
-rnv 
1971 
19 2 
. '1b'1 
flffil 
1971 
1972 
l9b9 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken zubereitet 
oder ha1tbar gemacht 
I II III IV 
>2 40 b2 
Q2 l:l9 ?? 
t17 91 6Q là7 
211 RQ 
-
A') 
- - -
-
-
'i 
- -
- - -
-
-
- - -
- -
- -
- - -
-
- - -
-
-
- - -39 40 38 46 
26 38 46 
'·"' 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
LUJ 00 ou jÇ 
'H ,j'j .j') ,.,., 
. 
)2 0_ l. 23 
14 19 3C :>r 
2'i ., 140 124 
.. c. u. ll6 ,, 
"ll ., 
21 
- -
1:" 
-
- - -
-
-
20 22 42 22 
>,O >,0 4Cl ,., 
.. .. .. .. 
. 
ou 41 4: 
h'i tl.Q 0 "'"~ 
.. 
94 Ql:l 21 2 
118 128 160 2c3 
v 
127 
,,-. 
,,; 
-
-
-
-
-
'1: 
.)' 
45 
t:.n 
.. 
"')10 
l3 
IIC 
.,.,-. 
,,; 
r;· 
....,. 
-
-
2 
0 
.. 
.. 
"J. 
a• 
.. 
>,Q2 
2IJ 
Importazioni mensili (t) 
Conserve di carn1 suine e 
prosoiutti 
VI VII VIII 
oc '3 
102 93 IS7_ 
00 ,;q 125 
'Ai; 96 106 
ll'l: 
- -10 7 '5 
- - -
- _A 16 
L9 
11 ~ IS ,. 0 12 
-
-
l'i 
39 .n .)0 
""- <;;> 48 
.. 
.. 
1&:.-.. 16 14!! 
.. .. 
2l:l !!0 _.)U 
:>'!. 71 97 
~ ,., 
..:>.x 
""" 
27'5 414 
- - -Q 7 3'i 
39" -
-
-
- -
~T Ll:l 
" 
']_ 'i 
.. 
.. 
71 
"" ~ 85_ .137_ 
.. 
.. .. .. 
20C 
--'0'2. 
.oo:;: 2'i6 1?n 
Jb2 
'\Q.ol. 'i'i6 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
L2U 02 Qt LO" 
116 OIS 91 
72 69 10' 1132 
7'i 7Q -7i; q' 
2 ., 
3C 
"' 6 
-
1 ",! 
2tl. 1 1 
---:[1 
12 
-
:r 
17 18 16 1'1 
il 1 6 -
54 57 'IJ ou 
'i1 67 68 70 
- -
-n>T 
-=-
209 1l:l2 ur 2~ 
.. .. .. .. 
.. .. ll2 101 
,. 5 31 44 
~~ , 
"' t:.:> --;.i 1~ R? 
214 286 46' 21 
- -
-
""""l[f 
8. 
-
"T 
6 20 4 
-
- - -
., 
LO 9 "TJ" -
6 2 'i 2' 
. .. .. 
.. 
- -
u .L4 4V '7V 
21 "'"q l,9 
.. .. 467 214 
"o: "UJ. "l1 -z 
<!30 22 22: ""'Ui/' 
1'711 17Q 1 ."l'B 2liQ 
'\U Jt!O J4'J JI) 
81 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (lOO pièces) Monatliche Einfuhren (lOO Stück) Importazioni mensil1 (lOO pezzi) Maandel1Jkse 1nvoer (lOO stuka) 
Volailles vivantes de basse-cour Lebendes Hausgeflügel Volatil1 vivi da cortile Levend pluimvee 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l9 - -
-
')lj 
- - - - - - -
1 0 - - -
- - - - - - -
-
"l,4 
B.R.Deutschland 1 1 - - - - - - - _150 lt2_ 1 S9 91 1 2 290 280 LOl 26< 'i6'i Q71 215 727 399 899 804 816 
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - -
2~ 
France 1 1 - - - - - - -1 2 - - - - - - - - - 47 - 1900 
,g 
- - - - - - -
- - - - -
1 0 - - -
- - - - - - -
- -
Ita11a 1 1 - - - - - - -1 2 :f -
- - - - - - - -
- -
19 9 - - 291 230 449 31J4 T4 0~0 ~d41 ~.vvo ~.H~ jOZ 
19~ 0 2.035 1.530 2.014 
~ 
1.271 1 :lr17 2":695 1.040 1.717 2.400 1.975 2.453 938 
B.E.B.~./B.L.E.U. 1971 -~ - - - - - -1972 .. . . .. . . .. .. . . 
- -
29: 
- ~3~ ')( = 74" oz oj41 ~.vvo ~.uz jO"I 1970 2.0>,') 1.'i>,O 2.014 1.27.-L- 1.111'7 :>.~O'i 1 .n4n L'Z.1? 2.4on 1 .0'7'i 2.4'i gg· tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 . . .. . . 
- ~~· .. .. .. . . .. 19~ 2 .. .. .. .. . . .. . . .. 
II. E X T R A - CEE/EWG/UG 
19b9 - - - - - - - - - - - -
'':JIU - - - - - - - - - - -
Canada 1971 - - - - - - - - - - - -1972 
- - -
- -
- - -
- - -
±m - - 2. -~-! l4 04 ~';JO _~4V ~"v "~" uv 11 --134 241 ·- 'l!l ~~1 124 no 254 - 1 281 ,41 
u.s.A. ~~~~--- _l.JA...._ ---- ~ ~~51: -l:t-- ~~n '~~ l'> 1/;~ 111~ - 28 196 1 2 :Lio )'ô "'8'5 u 2'51 4'5 
- -
,,_ 
.. 
·-
- - -----~ -------
-
19b9 2 2 24 3c 59 3T 40T TTC _"40 ""u "v ~4 4:;1 
J.'j(U 42 n 259 nB 4'i1 'i6? 296 541 274 237 298 49 
Autres pays 1971 - .. .. . . 1972 .. . . . . .. .. . . 
1969 252 246 245 2 L!l 241 54o r4 _jOO j40 Z")'j 'j~ ~U'j 
1910 l'i9 l6'i 'iOO '1'7 '711: ~01 4:>f. ?9'i ?4 '+1'+ 'i79 395 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1971 .. . . ... . . i7o .. . . 
117? .. .. ·'. .. .. . . .. .. . . 
l6C 2!l2 216 ,.,,9 <L 'i.lf -.:ne 4Zru ·Zi4 .0';1. •"V.J '+1" 
)71" 2. L94 Q'i 2 .'614 1 L. lR ., "00 -.7:Rt. . ., L.t:.t:. 
" 
i1:> :>.f.'74 .n~~ ~a~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l7 .,, 'o \Ml -?. . -;-;;:;- ';H" ~- -,'i~ i8f. 1 l8 ·~c; ~:>6 
U72 >.7'i- 2Ao 'i: 6R1 .'fflrl 288 1.100 444 l.vrv 'j!" jo! fV 
82 
Impo~tat1ons mensuelles (t) 
Vola1lles mor~es de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclus1on des foies) 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abf~lle (ausgenommen Lebern) 
Importazioni mens111 (t) 
Volatili morti da cort1le e loro 
frattag1ie (esclusi fegati) 
MaandellJkse invoe~ (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
de 1 aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.js.L.E.U. 
?Fr :::=.2L. 2.11 'i 
-If 
.. 
_!li_ 14 
"'"-q-· -- ,6- --u 1Q ?l'> 
------ ~-----~- ------ - -- -40+----=,=--1----=:::7=0---1 
~1 ---'~1-r----~ltn--+---~--~--fl~----l---~lo--~--~10~~ 1 2 2 
oq- - -- -·- --=---!----'=--~-~i -gr~~4---='----f-----'=--+--""--- ~- -------
1Q72 
1970 
1971 
1972 
cQ5'J 
lQ' 
o5 00 
_2g__ ___ _]_§_ 
~~ 
tl') _ 93 
Ti__ -~-- .. _12 __ 
____ _1_21 --
·-- 10}- ------60--
-·-- ··~- -
tl9 ----· _!;)!) ___ 
-i.li 
20 
56 38 85 79 190 99 142 
?Il. . ., .,., .... __ 
"'" 
Al 
-- ~ ?<; -~ 1hn o• !..:> -'ib lf<f g ;~ - ~----1 --1.12 .. 
.. _, ___ :1~ tot • INTRA-CEE/EWG/EEG l-~19,s7~1:--l-_ ____::_:_---t __ ____::_:__l--~­
i<172 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG 
r------------.. ~l~Q6q~------.-------.-------.------,,----~'i-r-------.------~------~----~-~-----~--~-------~ 
~~------~----~37~~------~ 
m2 
L 
--- --~~--- -74 ()<) ~ 
"' ·~· u__ 
;--· 
-20 -6?- Q2 
1 ':J ':J4 <!jj 
3 20 u.s.A. 
,------_ 
Argentlne •" 
- --- ------ - - ---- -- f---- --·· --- ---- ·- ---- ------f------- ,---------+-------t-----------11-------+--------l 
-- --- -- ---- ------ -- --+·-===~i===t===.::::t===t====t===t===±===:j 
-- f------- -· - - -
----- ----- t-------~-----+-------1----
,gog 21 2 4 _ ____lQ_ 13 4 15 15 14 40 TI 
--l.970 
.31 8 Q ?. ~ 7 ~<! 
Autres pays 1971 
ll72 
b9 21 2 4 0 [If 4 22 23 tl~ DQ QC 
m t7 R 0 ~ ~2 6•1 -?AO; 
tot. EXTRA-<:D/DG/EIIlG ll7l 20 
1n2 - .. 
16Q .oo l2 2Q' 2~.11 :>M 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
,,. 
'l'H 71> 12~ ~nf 
"' 1 ia AÂ --rx , 
"' 
QR 1>;4 
-, "" ' . .::~~ 
1n2 lo i6 )0 io IR l 28 3 ~6q 74tl -476 
NEDERLAND 
Importations mensuelles 
Oeufs en coquille 
(1000 pièces) Monatliche Einfuhren (1000 Stück) 
Eier in der Schale 
cie 1 av. a 1 ela : v.it 1 I II III IV v 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
O<r 762 'l.lt 7'l8 ,.,. 
L97C • Q'l2 &7' 1 16 1 1.QQI'; 
B.R.Deutschland 97 1 .c;A>. 1. 11A ?.Q'l>. 2.28.11. T97'2" t::7fi.7 4 Q61 6.850 4.-<>BO 4.770 
IQhQ 
- - -
,n:> 
-~0 
- - - - -
France 197 - .<1.67 :>A? .616 T912 
-
-
2.86'i 1.'>06 641 
LQ6Q 
- - -
- -
1910 
- - - - -
Ital1a 1Cll - - - -1972 
- - - - -1969 3.05 2.lJ76_ ~.090 14.370 11.605 
1970 8.813 tl.l8' 13.438 Q .. c;46 12. 100 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q71 . . . . .. . . . 1972 .. .. . . .. .. 
!1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
b.63l -{~:i-~ .2. '16 lQIO 10. 2'> 9.866 14.484 14.0Q6 
197 
Il LQ72 .. .. .. .. .. 
II. EX T R A - CD/EWG/EEG 
------ ---~- --- ----- f------ -- - 1----
. 
- -- --~·- -- -1-- --- -------- c--------
~~ 
------ ----~- r------- ------f---~---
~~-~ 
----- -----~ 1-----
1---- ----
--
~~--- -~----- -------
--· 
-------- ---
['gOg' 1 ;<11itl 671 720 1.360 -o.61C 
[QI 'l.06H 2.tl93 '>.4(}6 11 '70'< .,.,1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG lQil 
l072 .. .. .. 
l'Qh( 2 .'\'i' 
~ = 
_,; 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOT.üL fQ71 1 2 0911 -~--."A~ A_7?7 10' 
1972 10.490 1·419 16;564 10.271 9. ur 
83 
Importazioni mensili (1000 pezzi) Maandel1Jkse 1nvoer (1000 stuks) 
Uova in guscio Eieren 1n de schaa1 
VI VII VIII IX x XI XII 
M oc; A -'!.._5 . 
1.R'</; -?o!:r '1. '>61 "1.1';1'1: QOQ l.'t'i<l' 2:4IT 
~.A'Qii\ 1~ 2.083 1.904 1.565 1.442 2.57'13 
-'16.(} .: , .. 2.(}44 4.072 2.éél 1236 3.0R5 
- 469.. ;A - -
- - - -
-
[4 
-
-
186 - - - -
- -
'iJ: 188 450 - 7 
- - - - - - -
- - - ~ - - -
-
-
- - - -
- - - -
-
1. 748 
-
14.034 17.830 2_é._ll06 13.872 12.388 12.064 .150 
11\. l';? A 1'< .. "170 17 ,'~<;6 12.780 12 ,01 9.499 ll.133 
. . 
[').o<lT "21 ;z'fT jU.:>U4 .'!ll 5."14'! .2. i39 .QJ 
:>o. c;14 -1/; PO 20. "17 16.">82 1<;.210 2'>8 10.'161 
.. . . . . . . . 
2 • 12' OU'! .0'!2 l4. 52 tlb 26b 
~- ~li· "1.010 1.Q8<; <;11 .>: ')6 
.. 
. . .. 1 .. . . .. .. . . 
. 1'! 2' • .>2'> 
.944 1C. 36'/ .ti:!. >.Re ~"""' R1R 
. "" ?R:>o 11 .116 9.70 0?~ 9-.~ 
ro-.142 10.43 1 ·.537 6.033 8.604 ') 2')1 4:<illii 
84 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
aue : da : uit 1 
IN T R 4 - CD/EWG/UG 
~:;oo: 
17( 
B.R.Deutschland 1971 1972 
.';!0';! 
''::! 
France 1971 L972 QM 
LQ7C 
19' Italia 1972 
1969 
1Q70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. L9?: 1972 
19b9 
tot. INTR4-cEE/EWG/UG 
0711 
1911 
1972 
E X T R 4 - CU/EWG/UG 
l~b~ 
.';!· 
Autriche 1971 1~ 72 
1 0 
Royaume-Uni 1 1 1172 
~:;oO';! 
1970 
Autres pays 1971 
1972 
l9f:>9-
1 Q~ 
tot. EX'l'RA-cU/EWG/EEG 1971 
1Q7? 
l9é9 
L '-J' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1971 
1972 
NEDERLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
E1er ohne Scha1e und E1gelb 
I II III 
- 6 66 -?0 
1 6fl 169 83 
b2 b2 
- - -
- - -
- -
66 
Q'i l'j 61 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
26 89 7'; 
11<; llO Q? 
.. .. .. 
2é 04 
171l Ill<; 1? 
.. .. .. 
.. 
- - -
- - -
- - -
- -IF Lbo ,, 
Ob ,., -58 
-
L26 108 
- -
298 4lo 2~ 
7-3 119 19'1 
.. .. .. 
48'; 582 405 
7Q 'Il 2'i'\ 
.. .. . . 
.. 
bl:lb .dl:l'i 
'\')' '\')Q '\6'i 
l'i 'i07 621 
94 22~ l 
IV 
~ Q7 
lt3 
-
-
22 
20 
-
-
-
-
106 
101 
- ,-z~ 
. . 
.. 
-
-
~ 
il 
'50-
-
mc 
~ 
'>2 
P.h 
.. 
.. 
6f. 
;o4c 
200 
:>:>1 
v 
<T 
-s,-
1, 
~ 
-
- 22 
~0 
-
-
-
20 
0 
?8 
~ 
. . 
-
-
-
'2C 
~ 
-
-
<n 
~ 
.. 
v;8 
P.n 
. . 
JI()' 
1<; 
un· 
2,4 
lmportazioni mensi1i (t) 
Uova sgusciate e g1a11o d'uova 
VI VII VIII 
< 
-
21 
-go- 92 2 
170 1~~ '"" 9T A~ 
- f---~ -22 22 
44 22 L.L. 
-.,-0 
.dO .dO 
- - -
- - -
-
-
- -
lH 
114 69 94 
16<; 76 142 
.. . . 
. . .. 
???" 24a '??6 
.. . 
.. 
- - -
- -
- - -
-
- -rzu: .') j~ 
1:Rcl ?Q on 
?fl 
-
8 
-
- -
ll4 1_85_ 57 
4F: 1';9 23 
.. .. 
.. .. 
22.<1 300 187 
'"" 
\Il 11'1 
.. 
.. .. 
<il Il '\0~ 
--.; ,,-
'Hl 31)0 
-,2 24' ~,., 
j(O 117 145 
MaandeliJkSe 1nvoer (t) 
Eieren u1t de schaa1 en eigeel 
IX x XI XII 
'iLl. Ml nR 
1()()_ 250 211:> l'} 
'"a ,~., 11<; 1?1 Ji"<) lfl1 6'/; fl7 
40 - 2C 
-22 !1!1 22 22 
1.1. .. ~. 40 
10 40 lOO 60 
- - - -
- - -
20 
-
-
20 
- -
74 163 139 96 
102 141 1:>9 194 
. . 
oc c ct 
2QC ?Q 16' 31:l9 
. . . 
.. .. . 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -(<! ~0'1 
11!Q 101\ 21 44 
- - - -
- -
6 
-
413 4 22 2'; 
33 85 25 61:l 
.. 
633 17') 911 209 
1QO 51 112 
.. . . 
. . .. .. . . 
Br '\: 
~'12 ')( 
?-., 
"'"' 
11l.? ?1h 
12'8 5'~( jV~ .}'10 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
l~ELIJKSE UITVOER 
. 
. 
VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
86 
Exportations menauellea (Nombre) 
An1maux vivants de l'espèce porcine 
!vers: na ch : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.,/B.L.EU, 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Philippines 
Autres pays 
tot, EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
j 
1909 
mo 1 71
1 72 
l~~~ 
1972 
rn~ 1 tl
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1969 
1970 
m~ 
m6 
1971 
1972 
i§~6 
1971 
1972 
1909 
m~ 
1972 
1969 
1970 
~~~; 
NEDERLAND 
Monatliche Auafuhren (Stlick) 
Lebende Schweine 
I II III 
gM 2.~~ 1.~~~ 
5.177 8.245 20.497 
22.466 23:991> 26.747 
39.~72 32.499 21:l.Ol5 
16.8)6 lR:!~J .f:I7~f 18.426 
14.960 8.223 13~775 
5.061 8.267 12.661 
- - -
4. 604 3,366 4.6)1 
4.)28 2.929 5.572 
1.843 2.912 ),)68 
.. .. .. 
.. .. .. 
44·~()~ 24.625 ~j:e95 ~:~tH 
.. .. .. 
- - -
- - -
- - -
-
-
-
130 15é 90 331 26 lOO 
.. .. .. 
.. .. .. 
130 157 90 
331 268 100 
.. .. .. 
44.793 35.925 34.137 
24.l:56 24.163 lt~Ol t~·6~f sg:~.f; '2~9 4 .2 
IV 
§\ô 
10,764 
20.Q6~ 
)O.àtl~ 6. 06 
9.176 
12.704 
-
9·791 
~.??1 
4.7~C 
2.74 
.. 
.. 
~6:~~, 
.. 
.. 
-
-
-
-
253 
150 
.. 
.. 
~§6 
.. 
36.07~ 
20.4o4 
~~:%% 
Eaportazioni aenaili (Numero) 
Suini vivi 
v VI VII VIII 
2Jj~ 1.lé~ 2~? 24?~~1 6.274 12.378 ~~~~ 26.~ 27.l~7 )2, 4 47.025 
29~ln- 25.291 ~~.0~4 20.~4~ 6. 7 12.301 17.M7 11,1~è 
1~~~~ ;~·-~~; 21. 1 15o9 26.4!14 20.813 
6.*n 
TOU 
- -).433 1.650 1.966 
~~~~~ 366 ?.~Al 3.443 1..279 
5.152 4.g95 3.560 2.777 3·~r 1, 33 1.071 997 .. .. -
.. .. .. 
ft~~~ i9:~4g ~t~8~ 3''t:i4f 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
117 5 120 7 
112 61 180 108 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
117 ~5, l~U 10é 112 180 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
32.447 30~ ~i:~~~ 3~4:]~~ 18.744 19.309. 42·il2 ~tl~~ ~~1;~~0 
-'".IH4 
Maandelijkae ui tVoer (Stuka) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
23 ,g~g 1.~2~ l.MB 1.0~ 2~. 0 9·5 30. 201 2 • 92 ~~·.,12'1 l52·.~~7 51.809 52.404 52.929 
2l:Z64 20.4~~ 1~:~~ ~§.~~1 ,~·sb~ U:33'!! 16.653 15. 71 
12.425 5.914 6.969 6,062 
6.75~ 23.~Vo 2i:n1 ~:~98 
h·~tlb~ ~~·agf :>3:i~ ?~:i~f 
2.560 
961 
2.572 
3.196 ~:~~ ~:9~~ 
-
.. 
.. .. 
.. .. .. .. 
i1:U1 $~:5ff U:~~~ 1r:far 
.. 
.. .. 
.. .. .. .. 
- - - -
- -
- -
- - - -
-
-
10 
-
181 251 10~ 53 
187 62 222 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
lOl «;1" W'{; ~2~ 187 62 
.. .. .. .. 
.. 
jl.~:? 
~1·334 ;i:U§ ~·.~~73 2Jl'.1~8 
.f.::o7-6P 1iJ'.<j~'1J9 4iJ'.llW ff1:ii1f 
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NEDERLAND 
Ex~ortations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Viande porc1ne, fratche, réfrigérée, congelée Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefroren Cami suine fresche, refrigerate, congelate Varkensvlees, vers, gekeeld, bevroren 
vers: IU.Ch : verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
1. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 ~=~~ 2.260 2.28~ 1.~31 2.01o 1._8~8 1.1}~ 2.lt2 2.5~9 g-ol~ J.:J§1 t~ 1970 $:~gg 7· 2f 3· 16 3.013 4.2, 1·9 ~.8 1 é:~ ~ :{~ B.R.Deutschland 1971 5· 7 a:~7 5. 1 69~ig~ 77 o~g: .506 .? 9 ll.l9t 9.51 1972 6 .4.:1.4 7. 18'\ 6,949 .3 2 CS.172 11.300 10.958 10.710 
19o9 i:~~ ~:&g ~]~ f:!31 ~~0 b,510 0.244 ~·9~tl_ 7·495 7.079 ~.003 6~ 54~_ 1970 6.0 1 ?.po 18:1~1 7·557 ?.111 6.498 5.662 6.163 Filanoe 1971 5;'!~3 4:~~ 7~. 53 8.14f 6.120 6.014 5.96< 6.714 1972 5~531 4.081 5.861 6. 628 7.357 5· 1 4.913 4.813 5.23 4.155 
1969 1.246 1.295 816 800 1.079 1.302 1.268 1.246 l.8ltl 3.131 3.224 ~:r~~ 1970 3.963 3.69~ 3.610 2.~g6 }:·7~1 )?Jg[ 2.381 2.891 3.891 6.725 5.713 Italia tZ~~ t~17 1:~~ 1:1?,% l: 6~ ·6f ~·~~~ i:2~.? ~·~~~ ~·-16~ .P.'>6rh4 7~_5pfi:, 
1969 ~g~ ~g~ 5~~ tl~6 57~ g~~ Jg~ t;~ ~~~ ~l$ 4~5 .M~ 1970 5 1 35 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 . . .. . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . 
1972 .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . . . 
1969 t~:~~~ lt~~~ 9.~ .~.wo lO.üJ!l l0,34';! ll. 7_~_2_ ~~:~~8 ~9:~§~ ~t ~'b~ 12.~?2 i~:~~é tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 12.930 13.340 13.181 15.011 19.181 17.117 }6~; .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 - 3 2 3 2 2 3 3 3 3 181 203 
1970 226 - -
-
33 - 2 2 2 1 4 2 
su~sse 1971 
- - - -
-2 3 5 - - t 1972 - - - - .. 2 2 3 3 i 
i?~6 72 99 37 265 2 11 13 10 8 168 412 57 470 245 312 24 10 27 4 17 11 6 4 4 
Autres pays 1971 .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . 1972 .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 
1969 72 102 39 267 4 Tj lb Lj u L(L '';!~ 0<06 1970 696 245 312 24 43 27 6 19 13 7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 1972 .. .. .. .. .. 
1969 13.614 9·è41 9·797 1~:2ll lO.O~f. 10.~8 ~§:~~~ W:~i~ ~~:~8~ N:~a~ l?r.i~~ 1s·.m 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1970 1~.~80 1~. 8J ï•242 17278 13.2 15. 3 i~+~ 1 • ~3 1 ·~ 1 ·.;w 16.062~ 18.705 19.~~ ~i:~{i 19.478 19.68~ 20.82~ 22.9~ 16.9 1 15. 57 1 • 3 16:Ti9 20.22 17.)30 20.3 1 22.0CS8 22.89 2.321 20.4 2 
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Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de voJai11e 
non pressée ni fondue 
frec3·: na ch : verso : naar: 
r. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
!ta lia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II. EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
Europe Orient. 
Autres pays 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
'lOT AL / IHSGBS.AM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 
N E D E R L A N D 
Monathche Ausfuhren (t) 
Schweineepeck, Schweinefett nnd Gef1ügelfett 
weder ausgespreest noch geschmo1zen 
I II III IV 
1~Z 72 43 'B j~ 92 Jg o2 ~~~~ 40 51 1 2 22 12 180 1 
i§~6 Hi éi 31 i~ 121 
1:m - ~~ 86 6~ 1Q <;0 
1969 - - - -
1970 - - - -
i4n - - - -- - - -
t§~6 244 94 95 3b~ 201 339 419 
1971 .. .. .. . . 
1972 .. .. . . . . 
~§~6 41:!9 ll:lO 219 237 430 495 602 453 
1971 .. .. .. . . 
,c,.;., .. .. .. . . 
1Wo - - - -- 351 345 559 1971 
- - - -
1972 
- - -
-
1969 19 ts1 81 ~ 1970 72 2 8 
1971 .. .. .. . . 
1972 .. . . 
i§~6 ~~ tsl tsl 5~~ 353 353 
i~~~ .. .. . . .. . 
1909 50ts ?61 300 -335 
1970 
5i ~~ 955 1.fi t2~r 11\ 1 2
Esportazioni mens11i (t) 
Larde grasse di maia1e e di volatili 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
2~ 24i 2i1 2€Pl 41 65 1~ 23 1 4 
N5 FJf ne gg 
~g 122 206 104 158 89 94 
- - - -
-
- - -
- -
-
-
- - - -114 20 ~00 50 2lk 39 5~~ 
.. .. . . 
.. 
.. .. .. .. 
j~~ 440 g32 ~~4 1.106 25 
.. . . .. 
. . . . 
.. . . 
- - -
'14o 
- - -
-
- -
-
-
- - -
- 4~ 99 15l:j 10 6o 7 
.. . . . . 
.. 
.. .. .. .. 
- ~ 
.?ci ~J~ 150 
.. . . 
.. 
2o4 1.~ 1~~ ~?1 519 ~ 741 lÎ~ 226 278 16 108 155 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van plu1mvee 
geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
tga Wl n~ tll 
153 85 109 g5 
6o 103 <Ù 72 
134 220 lg~ 1~~ .5.4 ?(3 1~1 233 120 1 1 llO li7- lQO 
- - - -
- -
-
- - -
-60 
-
- - -
1J8 ~ 288 231 3 3 238 202 
. . .. .. 
. . .. . . . . 
415 672 -67o o19 
537 537 555 433 
.. .. . . .. 
.. 
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
56 5 5 
24 13 14 6 
.. .. .. . . 
. . .. .. . . 
I~ 1~ d 6 
.. . . .. . . 
.. 
471 677 bl:ll tii rJ 550 569 i2 23~23 36<.325 27~63 
17ers: 
Exportations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc salés, 
séchés, fumés 
nach: verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Uni 
s. Léone 
Autres pays 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NE DER LAND 
Monatliche AusfUhren (t) 
Schweinefle1sch und Schlachtab~lle, gesalzen 
oder in salzlake, getrocknet oder ge~uchert 
I II III IV 
l~~~ lb 37 ig 14 1970 13 
2§ 9 1971 51 22 44 
1972 ln 29 23 16 
l~é>9 -21 lg 16 4 1970 
1971 .. 10 8 6 
1972 11 2 6 8 
1969 - - - -
1970 - - ~ -Ui~ - - -- - -
-
1966 12 4 7 5 1~7 112 118 119 196 1 71 .. . . .. . . 
1972 .. .. . . .. 
t§~ô l~~ 155 lJ4 2Ô9 
1971 
1Q7? .. .. . . . . 
~~~6 630 ~6§ [22 ~~~ 427 609 
1971 (t;61 ~ 531 536 1972 3 2 754 442 
i~~6 - - - -- - - -t~~~ - - - -l 2 
-
- - -
t~~6 120 113 ig~ lM 142 77 1971 . . .. .. . . 1972 .. .. .. .. 
1969 eso 806 !l?O ~1}6 1970 69 686 710 67 
1971 .. .. .. .. 
lQ72 .. .. .. .. 
i~~6 770 g~I g~~ 974 715 1.~M. t~+~ 18g Mt ~26 -5 ~5 
Esportazioni mensi1i (t) 
Cami suine e fl'ILttaghe salate o 
in salamcia 1 secche o .affumicate 
v VI VII 
2i g iz ~f 40 20 26 
~ 1~ l~ 
~ 11 li 14 
-
2 -
3 2 2 2 2 l _5_ -
b 12 b 
154 109 139 
.. . . . . 
.. . . .. 
167 1~5 ~?4 
.. .. 
.. 
§;~ ~~~ bOO 513 
564 635 ~6 782 818 36 
- - -
- - -
-
- -
-
- -
,~t ,;:~ 7?. 
.. .. 
.. .. .. 
~§~ g~* ~~? 
.. . . 
. . .. . . 
~~ ~~~ ~~~ 76J 969 9 3 666 
89 
lfaande1ijkse ui tvoer ( t) 
Varkensvlees en slachtafva1len sezouten, 
gedroogd of gercokt 
VIII IX x XI XII 
~~ ~~ 11 15 1~4 26 10 
a j~ il u 268 
~~ t~ f~ 23 17 14 17 
:J ~ ~ i~ l~ 
- - -
- A 2 2 
-
a 
1~ \ ~ p2 ~ 
,~; lü~ 134 93 135 135 89 12 15 
.. . . 
.. .. . . 
. . . . .. .. .. 
189 t?6 , .. 2°7 \8 ~l-' 77 
.. . . .. .. . . 
.. .. 
. . .. . . 
~§~ ;t~ J~4 OJ~ o~v 1.~~7 ~~ 1~~ 625 1C 689 R69 760 632 
- - - - -· -
- - -
- -
- - - - -
- - - - -
1~§ ~5è ,,~ {{~ {28 
.. .. . . . . . . 
.. . . .. . . . . 
4~~ ~Je ~!9 1J91 553 
.. .. . . .. 
. . . . .. . . . . 
6o6 ~gg L.5~i 1335 636 
~fi ~j~ 9&9, Bk Sir ~78 l. 
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Exportat1ons mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
ve_ .. 3: nach: versee naar: 
I • I N T R A - CEE/EW~EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italla 
U.E.B.L,jB,L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Cuba 
Hongr1e 
Bohvie 
Pérou 
Royaume-Un1 
Japon 
Autres pays 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
i~~6 
i§n 
i§~6 
1971 
1iJ'r2 
~2~? i~W 
1972 
1969 
]Q70 
1971 
1972 
1969 
1970 
1971 1<r'12 
~§~6 
1971 
1972 
1969 
1970 
~m 
1969 
1970 
~6~~ 
1969 
1970 
m~ 
1969 
1970 
m~ 
1969 
1§70 1 71 
1972 
1969 
1970 
1971 
1972 
1§69 1 70 
1971 
1972 
19~9 1970 m~ 1 2 
l•lonatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett ausgepreset oder 
geschmolzen 
I II III 
19é 143 m 43 292 
1~~ J~ 126 <;1 
-
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
144 ~~~ 268 ~"' 645 -.-u .. ,~ 
.. .. .. 
.. .. .. 
343 511 379 
691 713 841 
.. .. .. 
- -2.211 789 -
3.850 3.360 890 
- -
- - -
146 60 20 
- - -
- - -
588 773 319 
2~0 1~ ?ol 2 1 504 
-
-
- - -
-
- -
- - -
1.436 1.219 1.56~ 
946 864 1.107 
881 t·gg)i 2,~ 4.109 3. 
3~~ 2()0 621 161 171 
~§ 12 1M 174 
563 509 911 
461 455 349 
.. .. .. 
.. .. .. 
t6~r 1:~ r:~~ 
.. .. .. 
.. .. .. 1m ~.?1_? 3-1~$ ~-042 2.7 
~~J~ 1.·t~i t·f~J 
N E D E R L A N D 
IV 
1S4 
1{6 
-
-
-
-
-
-
-
466 
565 
.. 
.. 
525 
749 
.. 
-
3.478 
450 
-
-
-
-
399 
- '!1~ 
-
-
-
-
1.237 
1.484 
1.28~ 4.34 
1Fa 
- 137 
407 
179 
.. 
.. 
7.~ 
5-329 
.. 
.. 
~oW 
~:~6t 
Esportaz1on1 mensil1 (t) 
Strutto ed altri grassi di maiale 
pressati o fuei 
v VI VII 
1gg 1M 141;3 
~~ 121 131 44 222 
- - -
- - -
40 61 40 
- - -
- -
- - :. 
- -
-
-
Zf~· 296 47':! 777 507 
.. .. .. 
.. .. 
600 340 )_lZ 
519 921 653 
.. .. 
.. .. 
- -887 2.170 2.040 
2.900 650 100 
- -
-
-
-
- -
-
- -
- - -
fff7 925 2.252 
168 50 60~ ~41 d5~ 1.05 1.358 
- - -
- -
-19 75 -
- - 31 
1.831 2.014 l·1l1! 1.132 1.352 2.!lt !:6~ 2,916 3.961 <.162. 
T) DT?+ ~~~ 15( 116 11 157 
-52 122 17 284- 452 j')U 
492 664 420 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
1·:Wz ~-U~) 4-352 3:99a 
.. .. .. 
.. .. .. 
~:w1 ~:g~ ?·!.<,1'1. 4."fo1? g,.Mg 5g:f'h 6,659 
VIII 
2~% 
133 
222 
-
20 
-
-
-
-
-
ZtlU 
242 
.. 
jll!_ 
508 
.. 
-
3o270 
-
-
-
-
-
-
1.252 
9 4 1 
628 1,131 
-
-
N 
1.4~0 
1.035 
i:lf? 
1~6 
1~'l1 
l':!Z 
390 
.. 
.. 
5:792 
.. 
.. 
6:366 
4.24'• 6,210 
~ndellJkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI 
56~ 101 70 556 fit 100 164 194 209 2 0 
- - -
- - -39 .:: -
-
23 
- - -
- - -
- - -
- -
-4tl2 3':!2 ~~ 333 153 
.. .. . . 
.. .. 
~~t 4':!5 f67 709 
.. .. .. 
-
l,)UU 
2.520 
-
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
1.447 5~1:! 1.1~~ 821 468 
402 9/7~ 1,225 741 
-
-
-
-
12 - -
74 - -
l,jOO 2.134 ~:576 1,100 995 
t~Olr 2.,-~~ 24 :l6t 
4~7 C.JU 96 217 
iii 1~~ ,eN 
4a 440 
1J37 920 1.355 
.. .. . . 
.. .. .. 
5.'76s .)o.)' 4·.~13~ 3.035 
.. .. . . 
.. .. .. 
t:6ti~ 3j:7(1~ 't_o<éOO z-441 1,,02gl 4.427 5:?ifr 5.3 5 4.595 
XII 
121 
149 
3~ 
1 
~8 
-
-2 
-
§6i 
.. 
L6H 
1.~5~ 
-
-3.34 
-
-
-320 
'\~ 
45 
-;cf 
-
t~~4 
3 ?1<?3 '3:' 
139 
iN 
9i8 
.. 
.. 
5'35~~7 
. . 
.. 
6'60_?_ 
• 39 5.021 4.620 
Exportations mensuelles (t) 
Sauc1sses , saucissons et similaires 
ers : rw.ch : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
France 
Italia 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEEVEWG/EEG 
Royaume-Uni 
u.s.A. 
Autres pays 
tot, BXTRA-cEE/BWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
i§~6 
1971 
1972 
l~~~ 
1972 
1969 
1970 
t§n 
1969 
1970 
1971 
1972 
mg 
m~ 1 2 
1969 
1970 
1971 
1<:m 
1~~? i~t~ 
:i972 
m6 
1971 
1972 
g~6 
lW 1 72
1969 
~~~~ 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Würste und dgl. 
I TT .... III IV 
~s~ §~§ ~i~ ~g 
.f(l .f~J ~~ ~26 01 54 
- - -
--
- - -
- -
- -
-
- - -
- 15 9 18 
- - - -
- - -
20 
- - - -55 46 46 2§ 54 89 50 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 
~~r g~3 ~~~ :zl 
.. .. .. .. 
.. 
- 53 43 51 58 45 44 
43 l~ J~ 61 61 53 
- - -
- - - 5 
- -
6 4 
- - -
-
118 82 18~ 13i 93 94 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.L.LO ~· .LUO 1~~ 151 152 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
611 704 594 6~~ 
t%? ~~l ~N ~~ 
Bsportazioni mensili (t) 
Salsicce, salami e simili 
v VI VII 
~;8 500 413 495 416 
~~~ ~6~ 54 603 
- - -
-
-
-
-
- -
- - -
16 v 1~ 
-12 21 10 
-
9 12 
42 ~4 60 61 90 
.. .. . . 
.. . . .. 
~ 5Vf ~~73 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
3ii 6?1 ~t 59 
83 90 57 
0 1 '} 5 
4 8 3 
- - -
1Îl ~l ~ 
.. .. 
.. 
. . .. .. 
~66 .L.LO 149 123 
.. .. .. 
.. .. .. 
6_15 
6Vt !! 685 1YJJ4 1?~o 
91 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Worst en dgl . 
VIII IX x XI XII 
490 ~~~ 6~ ~41 354 513 1:~ 471 576 722 ~~ 771>8 994 820 
- - - -
1 
- - -
-
1 
-
39 - - -
- 7 1 H -
1 ~ 16 - 1~ 25 
- ~ 1 - 7 4 1 3 12 
5g6 ~~ ~~ u t~ 
.. .. . . 
. . . . 
§~~ ~~1. 6i5 tU 5U 
.. .. .. .. . . 
.. .. .. .. .. 
~~ ~8 6~ 8'~ 55 
~ 1g7 g~ 316 % 
4 1~ 5 5 4 
8 67 - 2 
- - -
-9 
-
~~ ~~ ~~ 1~~ ~~ 
.. .. .. . . .. 
.. .. .. .. .. 
~94 î55 124 235 îôê 
.. .. .. . . .. 
.. .. .. 
.. .. 
ge ga~ 7~4 éJt gjt 
i7?i\o _Mi_ 792q53 4569F~ 90~42 
92 
ver~ 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
na:h : verac : nfklr 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
: 
B.R.Deutschland 
France 
!ta lia 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Royaume-Un1 
u.s.A. 
Malte 
Indes Occ. 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
N E D E R L A N D 
l~on"thche Ausfuhren (t) SchWelnefleisch und ~chlnken zuoereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III 
m6 ~lÏ gu ~Sà 1971 870 §H 1972 946 944 
1969 2î6 315 321 1970 3 7 343 334 
tW li[ ~~~ 213 1 72 17q 
1§69 d~ ln 1~~ l 70 
rm 318 321 194 4Q2 112 160 
1~~9 î§6 75 ~6~ 1970 236 
1971 .. .. .. 
1972 .. . . .. 
196~ 1.139 1.242 1.312 
1970 1.517 1.293 1.311 
m~ .. .. .. 
t§76 1:673 "•uv-: 1.476 ~:663 
1971 1.560 1.966 2.211 1~)72 3.284 1.902 1.9 
1969 ~:~86 l.fP ~:g6~ 1970 3. 2 1971 2. 24 4.022 4.290 
1§'/2 'i.3ï4 4.105 3. 755 
1969 31 23 
1970 è 71 44 
i§H - 42 ~0 _51 2_3 17 
1969 - - -
1970 - - lü 
m~ - - = - -
1969 ~~~ 1.ng l.i~g 1970 
1971 .. .. .. 
1972 .. .. .. 
1969 ?·0~7 4.26/j 6:~~~ 1970 6.569 5.907 
1971 .. .. . . I9V .. .. .. 
19b9 ~t~j 5.510 9.4b6 1970 a.:#f8 i.=:#~ m; 10.1 
IV 
1H 
876 
1 038 
311 
294 
;~~ 
134 
125 
245 
lQ6 
~~~ 265 
. . 
.. 
1.332 
1.431 
.. 
~:956 
1.848 
1.7)6 
t~H 2. 93 
3.304 
9 
~3 
34 
-
10 
9 
-
1.~~~ 
.. 
.. 
Esportdzionl mens1l1 (t) 
Conserve d1 Cùrni su1ne e prosc1utt1 
v VI VII VIII 
6n g~~ ~~~ n~ 901 1.211 lJk~ 1.322 1 393 982 
368 369 409 3lé 300 350 ~H 22 171 3
flo 1~ 2Èl 268 23' 
ln 
164 251 148 
2~ 1~2 157 1G1 2 9 2 4 ~l'ti 2'iQ \')0 219 
1tf 1~~ 130 gg 251 
.. .. . . 
.. 
. . . . .. .. 
1500 1.423 1.505 1.234 
1.322 1.571 1.541 1.292 
.. 
.. .. .. 
.. .. 
LoUCO.' 2.~1~ 2.!?~1 2.[ti9 2.354 2.5 2. 724 2.405 
fJ(j~ 2s.1ll6 2.804 ~. 5'!7 2.142 1.831 
~:llg ~.810 ~·lf 2.61g .920 .3 9 3. 7 
i:~di 3.12? 3.677 4·J?.f 3·lJ 7il0 
28 51 g~ 39 38 27 53 
s2f ;4o ~1 4.['4 
-
ll 26 13 
i 12 9 12 ll 3 : 
-
- -
1.~~ 1J~9 +47 ~3{ 
. . .. 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
~·.~0619 t8i'9 ~:~~j ~:§~6 6·.'tS7 
. . .. .. . . 
. . .. . . .. .. 
7.799 tl.b35 ~.b90 tl.099 7.312 
1~:~f 8.161 8.348 cl.ù~1 7.76~ ~·.o 3 96.~7}6 ~:;J; 7.916 .o1o ~OA l 
.~~ndellJkse u1tvoer (t) 
Conserven van Vdrkensvlees en ~rn 
IX x XI 
Hï · 1.8~i ?f~ 
1.~1~ 1. 3 1.0~2 1.3 2 1.0~1, 1.1> 7 
463 404 315 
295 324 205 
j~ 1~P ?CE 317 l?l7 
121 162 Ms 421 404 
~ii~ Ni f~~ 
97 149 159 
177 160 164 
.. .. .. 
... 
1.449 1.542 t:UJ 1.644 1.949 
.. 
-· 
. . 
. . .. .. 
2.~39 u~~ 2.491 2. 23 2.457 
2.465 2.27G ;._2CC 
3. 778 2.2'11> ?.?lQ 
3.2~3 2.~~6 3.tiG4 3.5 5 2.964 3.9bb 
t._ c -zo 
1.fflf r:~1v "ijf_lj 
§~ 50 u7 14 121 
'•13 « é26 
~% ll 14 1 1 64 
"' -
-
- ~~ 
"·sï11 t\95 i:§~8 
. . .. . . 
.. 
.. .. 
~ :~~o1 ~:6~6 8:5~5 
.. .. .. 
. . 
~·557 
.955 &·~44 .955 1~:~î% 
1·in k:?l14 ~:94&1 
XII 
~~1 
s<J2 
l.Oql 
375 
260 
2~~ 
186 
293 
646 
26') 
l3o 
77 
. . 
_1;?~f 1.4 3 
. . 
. . 
1.9~? 
2.0:i6 
2. ;_:9 
1.173 
3.14~ 
3-111 
--"\~r~" 
53 
44 
~;-
34 
9 
·~ 
1.~8~ 
. . 
~:~8~ 
. . 
73·0.9.0 
.482 
11:~i 
ers 1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (lOO pièces) 
Vola1lles vivantes ~ basse-cour 
na ch 1 verso 1 naar 1 
1 If T R A - CD/DG/DG 
l9b9 
l'l' 0 
B.R.Deutschland 1971 lQ 2 
1 
France 1 1 1 2 
,q 
'0 
Italia l' r 1 1972 
l<l69 
1070 
U.E,B.L.jB.L.E,U. 1 1 1 72 
·oY 
1 
tot. IB'rRA-CU/EWG/EEG 1 1 
1 2 
E X T R A - CU/EWG/EIG 
l9b9 
01 
Iran 1im l 2 
1 1 Jordanie l 2 
>Y 
l<l70 
Espagne Q7 19~ 2 
l969 
1070 
Li banon 1911 1972 
.9b9 
1970 
Autres pays 1971 Q72 
.969 
,Q70 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG ,, 
1 2 
TOTAL / IlfSGUAMT / TOTALE / TOT.lAL , 
1Q72 
NE DER LAND 
1 
l2 
•;As 
1.41<l 
40Q 
-
-
';j 
.AC 
6.43~ 
>.'lh 
3.444 
'il 
l.O?h 
.. 
. . 
,ü4. 
"" nnR 
-
Rl 
1'i6 
-
-
-
-
l .2tl~ 
L167 
24: 
-
-
216 
- 117 
6.599 
>..O'i2 
7 RR7 
" 7<;<; 
.. 
9?8 
-.,~~QP,Q 
Monatliche AUifuhren (lOO Stück) 
Lebendes Hausgeflügel 
Il III IV 
4. ~. b9 
7.hS~ lhC 1 10 
-
ü 18i; 2.100 
1.7' 2' 11<l 2. 30 
= 
"'" - 'I<;Q 
- - -l27 77'1 55 
ne;, q 1'78 R.'i' 
6.778 ô,>.RQ "·"~ l.L177 07 
3., ClQ A.L1Q7 4,18 
i?>. Q70 8<l' 
6~A ?.7R7 ::>.<;:>1 
.. .. . . 
. . .. .. 
L2.22 
i<;_l'\h7 
'" qP,/Ç 1 -""1 
.. 
- - -
~71'\ 1..1'\? 
17o 7.7 
Ll.l(..[ QP.l 6J1'i 
- - -
- -
-
-
- -
- -
-l 24'i ,. 2 . 
l1L1 
-
11 
hi'\A lrl'i 
-
12 96 
-
- -
7'i 288 ~-
-
1(1 
201 B9 600 
3.026 4 3.901 
>..872 2.'i81 ~ "", 
.. .. . . 
.?71 'A. >.<;fi <;.088 
nA1 >.a .. ~.:b. 
.. . 
.. .. . . 
lfi :>1'1. 
12' 
'<; 1/; lOlrr ~, O.H7Q 
ü l9 16.140 19.230 21.760 
v 
11 .oc;• 
2.:520 
).46( 
41n 
922 
Ll t?R 
.~or 
:>r 
6,026 
2.2'i6 
::> i<."n 
.. 
::><; >:RS 
.. 
-
... .: .. 
~-
-400 
-
-
-
-
• ')9 
""'" = 60'8' 
-
-;;-;:;-
·.;n 
-
3.302 
~ o~~ 
,.,,_., 
;: hi7r\ 
. . 
. 
lA lQO 
24.421 
Jl.portazioni mensil1 (lOO pezzi) 
Volat1li vivi da cortili 
VI VII VIII 
.260 
11~ 11 :Tl? 9,502 
2.<l8'i 3. 1 ' <,1. 
3.210 2.2 1 ,1.051 
co l'i l6'i 
Q?Q l 1 743 
, ' lj,l 1 ,, 
4lJ 2 9~il. 
-,;, 7hl 
.2t 
c; >:r ;> 'l.!l• 
~ A8 4.0 .. 01 ;., 
4-497 2.6 3.8')4 
A,600 2.00 1.6 
~-:>11 ? 4<;1 1 6?4 
.. 
.. 
.. .. 
L_CJ_, )~. 
::>r oZ..? 1 
-"' 
15.1l1b 
.. 
" 
.. .. .. 
- - -
<;1!.. 
-~ 4!\o 
72 000 ,,<! 
- -
- - -
-
-
- -122 44C 
11'\>: >:64 140 
;;;:;: ~ ... Sl 
1.3'4~ 282 3!>tl 
- -
~ 223 66 
é..f. .,, 
..,Sl 
4)0 109 263 
-4.4b1 2. ''l'l 3.654 
-.;, 766 4~869 _lt. 135 
.. 
A .818 .20 4. u~ 
~ -0:1A -... 4 ."141 
. . .. Il 
. 
. 11_ 
2 16 2 ·~ ·~ll 
22. iA 1 .62 21;5!1 
93 
Maandelijkse uitvoer (lOO stuka) 
Levend pluimvee 
IX x Xl XII 
l22 1Q7 R lh .h 
15, 100 11.056 8.600 -2. 
'-h'l? 'l.?'l'i '1 4 8 2. 2'1 
3.~ 4.Yo2 ~.3 0 4. 2 
06C 17C 7 
1.4'n!. 116~ 
;> S?O 'l'i1 2 
33 54'; 2. 2 
4 ''11 2 •c;c 
"-"""' 
, ?h 
z.. ;c;;> >:./';1? ;>_qp;c; ;>_(;i;;>' 
5.052 4.19' 3.i45- 3.141 
2.0tll 2.741 1.328 1.909 
1,848 1.4'12 66' 896 
' " 
. . 
'':1• 14 • f':/0_ 
2'1.15' 1b,10 2.2R? c; o'i? 
' .. .. 
.. 
. . . . .. .. 
- 204 H' ~'L 
- -
608 70 
22'1 
- - -
-
>l32 1,136 
-
- - 41 0"' - jU 4l 
-
-
-
262 416 
22t 39 
305 
-
h60 
....5.2.3._ .6.<;1 ?1;2 bt 
~90 9<l7 518 1.2 
-
0'+ 'b L20 21 
oc a L.n 
-
4? 
31 243 377 277 
3.655 3.905 4.Ju: 4oU14 
2.575 1.930 8.211 .794 
j, :JC 4o:Ja 4.,40 i,,j,_ 
3.026 1.YOb ~. jO 4· ,u 
.. .. 
"'!·~~: "'!.·~ l8.26C :>C l"-' 
"' • •o. IOoLJ~. ''~""" ,Q Sll.n ~.'11.. """ 1!.. Afi::> 1!.. a 2(. 32 27.051 2.3999 25.53! 
94 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des fo1es) 
rrersl nach 1 verso : naar 1 
I. IR '1' R A - CQ/DO/DG 
l'j 
I'(L 
B.R,Deutschland 1 171 1 72 
)'j 
1 0 
France l' r1 1 2 
l'l 
1 0 
Italia 1 1 
_1972 
l9b9 
1970 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 1971 1972 
Qb'l 
l'l' 
tot • Ilf'l'RA-CD/EWG/EEG 1971 
1 07? 
II. E X '1' R A - CBI/EWO/DG 
l9b9 
l'l' 
Su1sse 1971 1972 
l'lb'l 
1070 
Autriche 19Jl 107? 
l9b9 
19 0 
Autres pays 1_91 19 2 
1 i9 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG l97l 
l'le 
lli~ 
I07f'o 
'l'OTAL / IRSGBSAM'l' / 'l'OULE / 'l'O'l'.lAL 16; 
19~ 2 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abfalle (ausgenommen Lebern) 
I II !II IV 
~.:,u u.vu. lZ 
Lll l.tl'lb B .. ~o3 12.7n 
1'i.'l97 1.1.141 17.016 B.'lill 
.8 .. 800 1'i. 277 15 141 L4.'l62 
.',VC ~c 20"i 
-
ll 3JJ 1. ''1 
- -
10<1 hhl 
12'i 3 2l 
O'j cj4 
5~ q ,. 64 Q2 6 25_ 7 
-2 b9 o4 71 
3~ 31 b!! -.o 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
I7C ,3:[4 . 
l'i.Oo9 ,ljb' 1? .0'1~ 
.. . . .. 
30 2_01 2()0 JO<! 
l6Q ltll 2bb 251 
- - -
_5_ 
lJ jj lb 2>: 
?.10 .llO 'ill r.1 
17? l,Q 120 147 
- - -
-
'3 40 95 04 
'i2: 7ll'i 53~ 4~0 
F\07 2.7"iQ 2.'i96 1.R6R 
.. 
1.071 .2:L'i 799 9lé 
1 1 AA ?.07~ Q!l~ :>.::>~ 
I?_~F\• .H l?.'i6' 1 t.. ~.,·.., "' -,,._ 
l'r:2'>'7 l 'f.tl'i 22: L7: 188' 
19.985 1_6.~ 16. ,a l5_._915 
Esportazioni mensili (t) 
Volatil1 marti da cortile e loro 
frattaglie (9sclusi fegah) 
v VI VII VIII 
1.933 12.471 I.},U';I'/ 13.9bC 
16.1..fi l'L\21 12.8i"i 1?. 4'±.6 
1'1.048 17. 192 1'i.204 1 .3tl5 
l4tl ltl g 4 
1'i6 120 , 1' 9~ 
2 22 ~ 
61 30 85 _49 
c' .)0:: ,~ l" 
'i 1'i!! 't'l 9( 
-
_q 
_{, 
LOd 20Q 2 6 J'lo 
J.} 4':1 :J4 
r;n h1 -.A h? 
.. 
.. .. .. .. 
. l" _..~. 
,,. .. 1• 1'1 1'1.n'ln H.30L _,~, 
. .. 
-
Jc4 534 35: 2. 
223 2'i4 19 2b 
54 94. 5 h 
6f\ .I[Cj bi 
-
160 126 141 1 2 
- -
?A -.... 
10" 7? 176 'Ut 
5bJ o. ?~V 151 
1.R?'I :>.64R 1.()76_ 1 .O'l'l 
.. .. 
.. .. 
.u<:o ~.ovv ~oV'f.) vvv 
_;:>r;. 
-..n:>f\ 1 _~.,, 
...1!.5'3.4 
.. .. .. 
. 
_1.5_ ?l<'i 
IF\_70l 10 A7> . 
20.~1 -21.1'69 16 6 i'O' i"-<i 
MaandeliJkse ui:tvoer ( t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
15.392 1b.1b!! 18. ~o: 18'1.117 
18 .o~ 1 16..9.3_9 20.3.2_0 
-..R..nW\ 
1 ~8 l9.~1 19.048 18.5()8 
>2 ~2 .2~ O'j 
68 82 140 <!4J 
?? h'l Q1 'i6 
@ _19 52 159 
""'- -':' 
u~ 
_7'+ 
02 o· (') 
~"' 11 ~ - 1.1.6 152 23A 134 ~ 
-'" 
:J~ 4o uv 
3_5 
_bo ,~ ~.). 
'>I\ 
. . 
. .11. 16 . .11\2 .6'1'i L'i .. 222 
1'i 'o;~ 1b,'l91 1R 1;77 lf\.f\7? 
- - -
-
.. .. .. 
302 2b2 J04 J24 
2 2!!2 440 ~'j'j 
?n 26 24 
29 212_ 6_1 61 
04 j'j~ 
1 2Ub J2 jOC 
~" 1n-. 
"'" 
106 
_60 24 llfl 76 
-:,47 bYl _o17 J4 25 782 !l7'i 2.Q'il, 
... .,. 1.02 _J,_, ~Q~ 1.~; 
1 1 1' .2.7C o04" .o~c 
.. .. 
.. .. .. .. 
_~: •:14• ~ ·4~: "'+• 
.. 11'. .1'.1\4 1~ .1'.1'.1 2( .2: 
..1!l..1.1' 1.? .. R1o :>·· ,<;(\ 10 <;hP. 
1 "-,ru 2l.lll5 22.08~ 21;235 
veral 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
nach: verses naar1 
I If T R A - CD/DG/DG 
170 
B.R.Deutschland 1~71 1~72 
= l 
France 
1071 
0'70 
c'l6'l 
19<0 
Italia 1 1 1072 
1969 
19<0 
U.E.B.L./B.L,E.U, 
:L<iü 
192 
Il tot. IlfTR.l-CEE/EWG/DG -y TT 
l 72 
E X T R A - CU/DG/DG 
'10' 
'"" 
Su1sse 157 l'riz 
l,;c 
l7il 
Autriche 1 1 1 72 
""'" lll' 
Yougos1av1e 1 2 
~7él 
Allem.zone Sov. 
, l7l 
ü72 
Oh<l 
lêl'77\ 
Royaume-Uni 
· 1 é-'n 
1972 
1 6 
19<0 
Autres pays T97T 
1972 
Q6Q 
a?r 
tot • EXTRA-cD/DG/DG f971 
ll7? 
lh 
NEDERLAND 
Monatliche AusfUhren (1000 Stück) 
Eier 1n der Schale 
I II III IV 
7~ .. <12: .:>~ '),( 
QI\. i'i _Q6.tl64 .~!;· 9'+. jt 
? O'.)o ?R.?~7 ,, 10? Rl\.1\c; 
07.5.73 . 9'J.637 08.618 8'i.2~0 
'a?,- ,')U4 ,UtlL .ut l6 1'17 1 >R 
-,7_ 286 68 
68 2 
,il' . 2~. "'l 40'i itltl 
1\Ai .6: 
' 
101 :>.ill 
l OQ( 062 2 543 'J4i 
268 1.926 O'i 'iil'B 
,, 2 23') llO 562 
.. .. . . .. 
.. . . .. .. 
oA P,o 'lH. lili! LOo. <'i8 Q8.'i'i6 
.. .. . 
.. 
- - - -
-
08 "'l~ 
- - -
---;w} 
- -
-
'il 
·4'1 l:;IC , Ut 
-.;:-,--,s: 
'i LO.'l 2.967 3.432 
'" 
,, ~, 
• '"n l ~liA? l . -y_q '106 
- - - -
- - -
- -
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
.tl1~ 442 
- - - -
- - -
R: 
- - - -
<,QilO ,O';IJ 4U: 
'12,'i0'5 29.931 13.591 11!.011 
.. .. .. . . 
.. 
4.'522 10.11ltl 1, Db z. 3 
,, h• \6 16.666 21.!'10 .. 
.. . . .. 
i'IA.?I OC O'i lil6 7'i LilC 
v 
R:>.~C 
9' .2'+è 
Ro.66o 
Q8." 0 
• ')94 p,., .. 
8 
3( 
2:002 
l .?0? 
')02 
1.122 
423 
.. 
.. 
'l4 .. 'i44 
. 
.. 
661 
-
-
,00' 
2.Q1R 
~~,; 
6RR 
-
-
-
-
-
-
-
-
')<j 
2~~ 
-
o: 
1:> -""" 
.. 
.. 
z. 
111.-.;n 
tlQ.illQ 
-~ -., 1>. 1 Oh n?A 12( '359 12,tl5' 
TOTAL 1 IlfSCDS.AMT 1 TOTALE 1 TOTUL 'l-71 -~~li~<> _'!.<L26' l"?~hO Of ~QA 0?.:>01 
1~72 ,-ni:;_h n 100.2'iC 114. 7'\6 87.8 6 lOO. 742 
Èaportazioni mensil1 (1000 pezzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
~ hQ. _Qll, (B~ 
94, Hl . ·'1'1' 
lOi! 6 8Q,41 R4 .!111 
Qi), 0 8,799 92.tl80 
2 • 
·2<' 
" 1 !'126 
'· 
4.18 n'" 
• O< 'l,l 7~.Ltl' 
. 
!?Cl 'il 351 
.nf:. ?.2 )? .ot::n 
IX 
Q'j,,O 
!17.0:>7 
tl2.93ti 
,99<1 
4 l"'l'i 
" "" 5,0tf 
':1. jt 
.66!1 
L. "'"" 
95 
Maa.n(leliJkse uitvoer (1000 stuka) 
Eieren in de schaal 
x XI XII 
'1'1•'7U. en. m lOO 1Q.1 
oc;.??? 1o-7.4R7 o;::-Q;;;-
LO~.<i1d OlL'i'i:i Q4.bQ2 
4.2• 1.42t ,')OC 
-.;.oRO 1\ Œ'i 7Vi2' 
'> L.Jol. 
"""" 
'" ,..., .. 
'i.93fl 8:ii6î ~
j, 10' ~.U')U • 3Z 
4 "'l .. ". .7R1 A 0 
., -.P.t:: ' m~~ .... ~ 
284 224 'ff41l u;5r4 3.5f.f 1 .~lin .0;7~ 
j'iA' 16tl 315 239 4.905 l..~R- 2.236 696 410 650 554 '+ 9 504 
. . . . 
. . .. .. 
.. 
.. 
B!l, ')2' ll'1.l[1 9'),23/J. D'), T'lb 9/J., D9 'ltl.wr: 
o?.Q?i; Q1 ~'il\6' 119 .. 82.4 '16 .. 824 107.73'1 O'i,tl2l .2.2'12 
.. .. 
.. .. . . . . .. .. . . 
-
'TZIJ ~u :;140 ~d'l? 4.281 3-334 
~ 1::4';<\ 
- -
2'iQ 
-
"22' 
- -
-
- - - - -
2.041 
-L,O'jO 4· .uv 3.34 .Otl2 4.//J. 4.92( 
... oo;c; 'i,14tl • 332 6.091:1 5.o75 " nA7 J'. 1 ?r 
!102 ~~0 • "'d " ,;:~,; -~ ~~" 
6Cla A.49.7 J. 04 4.140 :Ar;? i;.!\HQ 4 61\f; 
- - - -
- -
- - - - -
- -
- -
~~" 
- - - -
-
50 '50' 
-
- - - - -
-
- - - - -
- -
-
-
-
- - - -
- -
>'l :;lU "4" 3/J.: ~ 
"' L.-.L. 6,0 .21t2. 356 1'12 L004 4.2IO 
, , 1 ~ "'l 36 -
- - - -
- - 4 
,,, 
_iili2 q, 111 11.36 tl.24 3.0: 
1.0-.n ']_(:;;><; '\.?44 ... 4"'lo ""4 66 '>2 
.. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. . . .. . . .. 
2dJ.'2 li· 'i .627. 13.492 c9,632 .om 7Z.TII{ 
Q. IR 14.81\' 10 .1:111:1 Q.tlll4 6. ?'ill • 'l~ .Ile 
.. .. .. 
"QQ lW 'Q;. Ot .J~'i uc. ~<:u. ~o, 
06 ,QQlf f[ fi: 10( .b'+2 10b. Otl 14. ,-,- n.,? id'i .B'l.~l 100 \011: -,oc;:;;y. 1.> ".!'>fi ,,~-.<l~1 
104.'>66 4. 42 106. 12 104. )04 122.089 1'27.ot lO!:l.IJ9l 
96 
~ersl 
I. 
II. 
F.Xportatione mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
na ch 1 verso: naar 1 
I R T R A - CJIVIWQ/EIG 
.';10';1 
l9' 
iB .R .Deutschland 19~ 1 1172 
16• 
17( 
!France l' (l 72 
lh' 
ll70 
Italia L9T 1972 
lQhQ 
1<110 
p.E.B.L./B.L.E.U. 1971 1972 
96q 
tot. IRTRA-cEE/DG/EEG """' 1 ér71 
là7? 
E X T R A - CEI/IWQ/EIG 
l9b9 
107() 
Royaume-Uni 19j 1 L972 
'""" Suisse [<)1 
107? 
Q6Q 
1970 
Autriche l972 
.969 
1970 
Autres pays 1971 1 2 
1 )9 
tot • IX'l'RA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL/ IJISGUAMT / TOTALE/ TOTüL 1 
1 r2 
I 
433 
,..,,:; 
'\79 
73'1 
Ail 
·~ .,, 
2'1 
.,. 
-
160 
:>.Il 
28 
.. 
.. 
rz 
<;>O 
-
:o 
ln~ 
-
-
-
-
4t)t) 
>.46 
.. 
'i'\'i 
ll'i'i 
. 
'"' 
N E D E R L A 1 D 
Monat liche Aus fuhren { t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
II III IV 
40t 493 4'\2 
.,,:;., ~1~ 
K< 71b ~ 
71.3 778 '>lil 
\8 11' 
" -
11~ 
- - -21 'iO 21l 
17Jt ?n? ?<;· 
i;il 
'"" 
Ar 
- -
Al 
20 160 lOO 
.ll2 6A qq 
'\Cl 28 :,~ 
.. .. . . 
.. .. .. 
bbC oœ 
c~c occ 
""" 
-
29 'i8 
77 77 ,., 
11\z ,;;7 76 
-
Ra 
70 ar 
? 111 "'Ti4 
t:o 17,:; ln 
A, ih< 'io 
-
27 :>;> 
?( -7 
-
::>2 
-
2'\i 240 81 
162 .,., .. ~ 
.. .. .. 
'\'\2 ~9'\ 2~<r 
24] l9!: 1u'r. 
.. 
00? ~ 
iiJI: 
v 
4'\< 
<;' 11 
~ 
1 
~ 
ill 
;.; 
~~ 
srn 
lOO 
P.O 
\'\ 
A 
. . 
~A~ 
.tL! 
~., 
7'; 
1Yc> 
,-;;;; 
;~ 
1n 
-
3 
;>i;~ 
.. 
19 
h>.! 
~ Ill~ :'!>ti-'{ ~ 
l.37t> 920 1.124 -rom 
Es port azioni menai li { t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
o;R~ 42~ ~74 
~- 6B 480 
769 630 '500 
:A < 1 < ~ lb 15 
·~ 40 <; AC 3'5 16 
128 AC 
1~11 120 16C 
40 An Rn 
100 112 21 
<;6 20 
~:i n 13_ 
.. . . 
.. .. u 
_0. 44C 
Anl1 '\' 562 
.. 
Ail ')O 62 
lh. 110 
111 _1'),2_ 1111·~ 
"' 
c;o 22 
~ 20 7'> 
-;v, A? C.n 
,-;;, 
.\4 BA 
L4 
?1 '-5 20 
-0· 
- - -
[4j .1) lU 
C<o;i; 1.29 _785 
.. 
. . .. .. 
130 jUJ L';IU 
'l<o ;>64 ~9-
. 
"'" 
'1'('1 "~" T;I'f2' 1.014 flj 
MaandeliJkse Uitvoer ( t) 
Eieren uit de schaal, eigeel 
IX J[ Xl XII 
~2 r;' <;?A 6AQ 
42§_ 6 0 775 6715 
5!18 '30 Otl 
"" "" 
~~ 
25 11; ~.17 
1<; 1() 111 ., 
47 79 94 41 
lhl 
'"" 
Rr 
260 20 l?n ?()' 
~ 160 1Rn 
120 240 121 140 
71 ,. 
'' 
22 
16 6 27 8 
. . 
•J: oc )j' 1]C 
6;·2 65b '3' YO~ 
.. .. 
.. . . .. .. 
48 3'1 .,., 117 
41 26 06 '19 
;> 11 1'i? 11'\ 1 
12 2 148 
1 Lill Il' 
"3( 24 ,, 1 .,,:; 
71 
-
6<r "58 
68 44• 133 140 
- ~ l~ 
1') 4o t) ~2 
-"- h 
-
14 
- - -
12 
~4U ~JI u" ~~u 
l:>l:>b 401:1 t)lj 42: 
. . 
4JO J4: 241 j';l~ 
_?52 '1'10 .1Jl4 042 
.. .. .. . . 
'.i .232 t)t)2 9b<J 
. ,., .. • ::>'+ 
·'"· 011'< 1.. ~'i7 1 '101 ,·.cos 
!;~.li< .rot> 1.109 1.259 
I?l.PORTATIONS ~ŒNSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONNrLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : GARNI SUI~Œ, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARKRNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
98 
cle 
Importations mensuelles (~bre) 
!Di.JIIa.U% vivants de 1 'eap_,e porcine 
: aua 1 ela: uit 1 
I. I N T R A - CEI/EWQ/EEG 
LQti11 
B.R.Dl!Ul'SCHLABD 
iCi7l1 
,, 
, 
PIWICE 1 1 
1 
~ 
ITALU ~ 
·,-o;n 
i~ 
'''"" 1IED!m.Alm '""" ï6tl 1Qof~ 
Il ~ Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG '1QoJ1 
1 •n~n 
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
, ;a 
BOT.lUJIE UJII rtv. ,, 
1 2 
;co 
'li 
"' IRLAJIDB ,; 
'l' f2' 
"1QQ;Q 
.&IJTIIES PAYS "'iQ77 lilri 
·---
'"""' 1970 
tot • EXTRA-cEE/DG/EEG 19'71 f1 ;;-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTüL 
11 , 
U.B.B.L./B.L.E.Uo 
Monatliche Einfuhren ·(S~ok) 
LebeDde Sohweine 
I II III IV 
.. .. . 
. .. 
.. .. .. . . 
.. . .. 
. .. .. . . 
.. .. 2.5131 1349 
.. .. . . 
.. .. .. .. 
A .~;C~R ~-2.116 'i.Hl 4.241 
,">~SI 1Jll7 2.2:>.9 2.324 
o.)~l 6.939 5.654 __ .['.j;l 
8.763 9.19'i Q.2RO Q.Q2Q 
6.221 4Qc;A '8 6.888 
2.300 3.715 .1.191 . nnt:. 
6 819 7.1?0 'i.Ql 8:::Sqo 
!l'oU( 9.60: 12.40 11.191 
- - -6...2: \.'iOII 2.QQ8 'i0 L6"!. 
- - - -
- - - -
- - -
-
- -- - -
- - -
- - - -
~-
--
,_lia, 1.a66 167 
-:_q 
- - -385 132 - -
-
jj 
"" 2.bQ2 066 161 
-6.219 3~5011 2o99tl 
" "'" 
>.Re; 1 
- -
-
26 
-
..0 .u 
.21J4 7 .Cll6 B.R• 
.0!12 .1 14 2.432 11.1 1 
v 
.. 
.. 
.. 
.. 
1.croo 
··-
. . 
~:i~ 
12~55 
14 i<;<; 
I!.H 
l: • l3 
1 • 21 
-6.6'70 
-
-
-
-
-
-
1---
~ 
-
-
21l 
" ,..,. 
-
1 ~ 1 ~ 
Hi. 721' 
lmportazioni mensili (~ero) 
Suilli vivi 
VI VII VIII 
. . .. .. 
. . 
.. .. . . 
. .. -
. . . . . 
6o6 .. . . 
.. .. 
-
.. 
.. . . . 
... _~ 2.9'i6 2 .o;aa 
·u-2 917 '517 11:~ Rr:ro Q.619 
11.1\41, 7:&16' 7,03:>. 
l'l.44'> b ... P2 4,00'j 
.Q1 ~ ~- 769 'TI~ lL?RR o.R-.;-.; 
13.204 tlol!)ll o464 
- -- -
--.;.n, ~22~ 
-
-
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
~ 1.724 443 
- - -
- - -
-
•>u 
-4b'J 
.724 44~ 
1:-w- 8.228 
t:.n 
-
34 -
lo!l1C 4 
'\...4 '1.~ 
11 ... 0 a 
04 13.'21 6.~ 1· 
IX 
.. 
. 
-
. 
-
.. 
-
.. 
2 • .&o;o 
987 
R ~n 
4:.11?1 
'i.06l 
.197 
R.?'i.:> 
5ojU7 
-
4.6'i2 
-
-
-
-
-
214 
-
-
-
214 
4oll')~ 
-
-
.2· 
.8<1: 
8 15; 
.Ja 
Maandelijkse invoer ~) 
Leve:ade varkena 
x XI XII 
~ i'iiJr 
.. . . 
-
.. 
.. .. .. 
--
-
.. 
~- 21 3.618 
-
. . 
-
. . . .. 
2.493 1.288 1-00CI 
~489 2 086 1.645 
.n ~~a ~ a~n 'i.QOO 
A'.q3'fl" d.~l\ii -'i~71R 
~ .. ~82 • Qllf 2 • 
2.779 2.'188' ~ln« 
10 8Cl1 8,2Cl4 1.261 
o'l43 • 12 .'>114 
- -
~ 
'i6A ?6 
"" 
- -
- -
- - -
- -
-
- - -
2.104 2.29'i 44lf 
63 
- ~ 
- - -
- - -
2.104 -2.:2<K 'lfXi 
oz, ~ Tcll 
- -
-
-
- -
.'i78 
. 
10.891 R ~aL. 1 .261 
5o543 6~12 10.5114 
Importations mensuelles (t) 
Viame poroi:ae, f'ra!che, r6f'rigU>ée, ccmge1ée 
de 1 aua 1 da: uit 1 
I. I R T R A - CEE/DG/DG 
B.R.Dl!lJTSCBLAlll) l'HU 10'71 
1972 
L'JOli 
1970 
PRAICE 10'71 
'ia?2 
1060 
ITALIA 
,;;. .. ;;. 
1M1 
, ....... 
[969 
liEDEIILABD 1970 1971 
1972 
1070 
tot. IR'l'RA-CEE/EWG/EEG 1071 
,<,.;.., 
II • E :1 T R A - CEE/DG/DG 
101'.0 
DAIIDWIIC 1a'7n 
'".;' 
........ 
t6~ 
ROYAUME UBI 1C!7tl ~} 
1969 
IHLAliDE 1070 11:1'?1 
1Q72 
101'.0 
AUTRES PAYS , ........ itiii 
, ....... 
10110 
1701lt 
tot • EXTRA-cD/DG/DG N71 
~72 
10'1 
17C 
TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ~7: 
1972 
Monatliche EinfUhren (t) 
Schveinef'leiBCh, frisch, geld!h1 t, 
gef'Dorell 
I II III IV 
"' 
6 
. 
. . .. 10 
. . . . 
. .. .. 
Al> 
'"' 
.. . . .. 
.. .. . . . . 
.. 
.. .. .. 
.. .. . . .. 
6'76 A01 Rnn 11'70 
':\\2 ':\89 482 492 
753 6'i6 81~ 816 
622 564 610 l~-
6112 A'JR Q 
':\82 -~ 602 8 3_~ 
.7.6..2 686 861 
"'1:1 60':\ 0'17 50 
212 11? 21 78 
- - - -
- - -
-
38 19 
RQ :ne ..... AH 
70'i 6o>. 
''l 373 
"" 
l61 'YI 
'7'7 q 116 -qp; 
- ~--
----=- - -.;.-
-
-
- -
- - -
-
----
--
-· 
-~ 
789 328 431 466 
62 16Q 70 2 
101 221 l'i3 178 
4!40 i!i:';J J.Ol i!jU 
1.090 6' 90'i 00'7 
'7l'.o RI'. u· liAI\ 
'"" 
38 180 -iu 
':\2''5' 2 ... 1 ':\L'i '\47 
1 .... ., , .,, -_, '7Ac: -1 Q'.)C: 
ï"Hï ::7\A" MR 
'C:ff7 1 m: .a.t: .o86 
970 64l 972 649 
--
lmportazioni mensil1 {t) 
&arne lllline, f're110he, ref'rigerate o 
COI!IgBl&t e 
v VI VII VIII 
o; 
.. .. 
~ 
.. . .. . . 
. . . . .. 
.. .. . . .. 
.. . . .. 
. . 
6.Ü. .. .. 
m-
321 356 
074 265 249 
aoo; ~-·" ~P.~ 
6~6 7m J~>HR 395 
~ ll'7H' -.ut:~ L'il 
26l !173 '153 l4 660 1113 29 
0')' 7~- l"iW 410 
~ 30 
- -
- - - -
-
17 '1 3Q 
-
18 TB 
-Al ~J' AT< l'J' 270 
32'7' 4Ll 112 .37 
" " 
,,, 
_18 
IR A/; 60 23 
- -
- -
- - -
-
- -
- - - -
351 41l9 A10 204 
63 25 '41 33 
171 JlJ 83 127 
J.Uil liOQ 2H 202 
lli'iR Q'ii2 "i\QQf 4'14 
':\QQ 1B9 'i3 170 
l76 ·no; 1'>'> 184 
1 6 --.., .. ~ ~1 _no; 
~ .. 
!IT "'ëïAA ~ 63'5' 
MaandellJkse invoer lt) 
VarkeDIIV1ees, vers, geltoe1d, 
bevroren 
IX x XI 
. . . .. 
.. . . .. 
. .. .. 
20 . . .. 
.. .. 
.. .. . . 
•• 26'i . . 
.. 
479 4'i0 
376 390 500 
<;f/.~ 70~ ;6o 
'466 662 Oll 
312 ':104 
410 39tl lll 
bb9 o:-o 
'i20 b81 6<; 
21 ~ 21l 
- -43 
-
• 37 
22 41J Hl 
31lb b'"jj ":)4(1 
l23 121l 29 
12 47 ? 
-
91 27 
- - -
- -
-
- -
- - -
208 196 i!J.Ij 
49 lOb 09 
- 393 254 
281 L61 lAO 
0.1 Hn -,qo; 
l72 2j4 J.ll 
~41 440 288 
303 312 UiO 
Q27 .4'i' .21l2 
_t;R? 6,: 6':\6 
0 
"82-:J "!Id~ T5I 
99 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
. . 
297 
5.M-
<\Ïl7 
449 
':\08 
<;~? 
629 
'i02 
-
-
17 
10 
la.O 
-1. 
qc( 
9 
-
-
-
-
J.~ 
A7 
273 
Ill 
!12U 
61 
38'i 
J.U'j 
.l2t 
"flj 
1.014 
611 
100 
Importations mensuelles {t) 
Lard, graiaae de porc er de volaille DOn 
preaaû ni f'ondue 
de 1 aue : da : ui'lo 1 
I. IN T R A - CU/EWG/EBG 
B,R,DI!JJTSCHLAND 
l' 
li 2 
P'RAlfCE li ro 
r2 
'q 
0 
IT.ALIJ. 
1Q72 
1Q6Q 
Nli:DERLAliD 10'10 1(1.;1 
10'1'.> 
1Q7!: 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7l 
lCI72 
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
1Q,;Q 
10'10 DABl!JWIIC. ili'U 
1Q'F2 
,;,.::o 
u.s.a. [9'7() ~~ 
1Q6Q 
10'1n 
.AUTRES PAYS 1Q71 
1Q6Q 
1o'1n 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EBG 1Q71 
1Q72 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10.;1 
10'7'.> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Sohweiueepeolt, Sohweiuei'e1:1o UDd fleflUgel-
f'eU weder auagepreall't 1100h geachllloben 
I II III IV 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
.. .. .. .. 
R, 6<; qq LOU 
.. .. .. .. 
?7 92 124 105 
LB L33 69 82 
-
oa· To;'l. 34 .. 
.. 
-
- .. .. .. 
200 lli4 122 [28 
22"ô 3~ 440 
---
""39I" 
306 21'i 29'5 ~~~ -i '.>10 ??R 
2A9 ~-iH ~39 
~()q AlQ -.;.;-:~ 
.3 3'19 1l'T 
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
-
- -
- -
- -
-
- - -
- -
-
--~ 
--
-L 
- -
-7A. 
- - -
- -
- -
- - - -
- - - -7A 
- - -
-
- - -
- - - -
>no ~l7 '? iH' 
--.;-2Q in 
iü TOCI :><; 
342 413 5 .; 
Importazioni mensili {t) 
Lardo, graaao di 118iali e di wlaUli 
DOn preaaa'loo ue f'wlo 
v VI VII VIII 
-
.. .. 
-
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
'.>li~ ~ 
. .. 
~ lR6 
"' 
1<;'1 
47 24 1)0 2.1. 
- .. -
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
~R 'l.2i'i 133_ 203 <;82 43.1. 364 
202 231 1RI. ::>?::> 
11>>. 198 58 110 
<62" 
--=- !OR 'l.C i>"ô7 6'l.l 473 393 
-,..;.; 
- ~~ ,c_ ~0 _12~ L'bJ) 
-
- - -
- - -
-
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
- - - -
- - -
1'. 
- - -
-
- -
-
- - -
- - - b 
- - -
-
- -
.:. 
-
: 
:m: - - -4, J'Li 
..:-rr ·~" ' d 2;10 ~ L26 Lot 
MaandeliJkse invoer {t) 
Spek, varltenavn en ve'lo van pluimvee 
geperll't DOOh ge•ol1o en 
IX x XI XII 
-
.. 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
LO '!.6 L9 4 
.. .. .. .. 
14<l 110 14<; lllA 
72 bO 31 47 
- 24H Lb4 
.. .. . . 
. . .. .. .. 
l_B6 327 366 295 
364 264 322 214 
210 18'1 217 29tl 
225 201 225 223 
6?'l. 6<;C 4bj 
}JO':J ~':JC :ru 2'i7 
~q '131 382 ,,, 
3lc7 28C 21:l3 ZIIZ 
- - -
- ~ 
- - - -
-
-
- - - -
- - -
- - -
-
- - - -
76 
- -
220 
- - - -
-
- -
- - - -
ro 
- -
~~u 
-
- - -
- - - -
- -
- -
~JO 04:, /'.<;0 68' 
JO':J 2'JC 33. 
·~· ... ~...., L.1f\ 401 3l 280 2A3 21l2 
cle 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
8&1D11U'eB, aêoh6s ou twa6a 
: aua : ela : uit 1 
I. IR T R A - CEE/EWG/EZG 
l'lb9 
B. R.Dlill'l'SCBL.UID 10'711 
'""' ,;;..:,., ~
J'IWI'CE iCi70 
'? 
IT.ALIA ·n 
.;..~~ 
16~0 
JIIEI)iJ!LABD ,;; .;.. 
"' j]2 
,q 
H 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG wn 
.;..~, 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1---
f-------
r------
Il tot. EXTRA-CEZ/EWG/EEG """" ~,;..,;,, 
,;...;;; 
10f..O 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL -,o;n 
,;:.,;,., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl~che Einfuhren (t) 
Sohweinef'leisch und Sohlaohtab:t'1lle, ge-
aalzen, in Salzbke, getrcolalet oder gerll.uchert 
I II III IV 
~ ? 2 3 
T l1 4 3 
.. 6 3 
A" ~ 3 
-
.. .. .. 
.. .. .. 
"in- .. . . .. ts 'i 
ll 4 10 .lj 
?1 15 15 24 
15 15 22 20 
• _5 4 5 Al 67 135 
- __ _li_~-
.. 29 2tl 
2 ~ 
------ ~ 
Af.. ?n lR 
- ~~--R4 196 56 >:o .51 6 
92 ___<>: 39 35 
----
--
--
--
-- -
v 
z 
z 
5 
3 
.. 
.. 
. 
. . 
If'; 
1 
n. 
29 
4 
146 
f, 
' ?f.. 
:ro 
24 
4' 
101 
Importazioni mensili (t) MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Cami auine e f'rattaglie salate o in VarkBJlBvlees en slaohtaf'wl.len !lllouten, 
aalamoia, seoohe o af'f'umioate gepekeld,getroogd of' gercokt 
VI VII VIII IX x XI XII 
1 
' z l l 
' 
'5 \ JI?: 
2 4 5 3 4 2 
2 3 l 5 l 3 o; 
.. .. .. .. . . 
.. .. . 
. . . . . . 
.. .. . . .. .. . . .. 
lO b .10 14 Lo:; 
24 21 LCL ?' :>C 16 ,-
'" 
">;2_ ;>(; 2'1 15 10 """24 
29 1tl 33 27 24 32 21 
111 6 31 !Sb 14'5 118 146 
123 
-
121! 14b 14~ l04 ~ Q 
'7 n 11"1 P. <; F. t 
.lt ,· ~ 2 -2 ~ ? 
~ 
"' 
4b Lb ISZ .1~ .lO.l 
l-;2 [t;CJ 17>. 181 H6 >.6 7 
6i: c.-. -.R -.n h1 ti4 
-.;2 --w 4'1 "bO 47 "')( OFf 
-
0 0 
- - -
- - -
-
2 4 -
- -
- -
~ 
- - :? 
-
1 
- - -
., 
. "" - - - 24 ... 
- 9 .3 8 11 ~ ··~ - 1'1 2.11 46 ·-o 
---;;;" _.!,4 .... 4b IIi lBl" 13 
~ 
)2 ll;Q 
'1 11!4 .lb 10 n 
... ne 
-..P. 
"" 
p L'l 
~2 1 b 2 43 liE' !!tf 49 99 71 915 74 
102 
U,E,B.L./B.L.EU. 
Monatliche Einfuhren (t) Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc, pressée ou fondue Schweinefett auagepreast oder geachmo1zen 
de : aue : da : uit : I II III IV 
I. IN T R A - CEE/EWO/EEO 
1'16'1 A~ 62 c;QA AC~>. 
1'17( _77 AQ ·Rq 
B,R,Dl!lJTSCIILAND 1 .;A 100 tl2 211 
72 /;>. 1'16 80 [14 Çc n'>' _<;t;l> _<;C ?.>.A? 
FRANCE rn -Q?; ,n.t. 'Rl"i ~2 
>.n>. ')98 4:8 T42 
72 .,, 
"' 
116 340 )Q 
ITALIA 17C 
1 1 
1 2 .. .. .. .. 
10;;0 
NEDERLAND 1a'fn M 14'> 61'\ -~}-lQ'h 508 202 473 :~--1'172 539 619 321 
Q6C 72 _2_ ':Uil _'f!m 
-t· m--
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Ül'fi"' , "'"1 ?.407 1:7211 19t1 00--1-i~-~~ 1.441 1. lQ'f? B!l_>. 'bl:l 'li54 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEO 
1--- , ___ 
1- --1--
--
- --
r----- - ---- --- ----1--- ---- f------
r--- +---- +-
-- - ---- --
--------- ------- --
~---
f------ 1---- -- 1---
1----- f---- f---
1------ 1----- ---
-
--
1-----
-- 1----
1969 , "' .. 'i1R A>.R 0?7 10'70 7( 4':1~ ~r':l h1Q 
tot, EXTRA-cEE/EWO/EEO 16.;;, 
""'" 
7<;R 1.m 6?? 
10-t~ ll2 28 '3ii 
10 >2 J )6 ').( J4 
Hl' ~ 
TOTAL / IlfSOliSAMT / TOTALE / TOTAAL l'l' 2.~1 2. 22 
1Q72 -, 35 55 ~tl9 
Importazioni mens1li (t) 
Strutto ed a1tri graaai di maiale 
n"rAB""-ti o fusi 
v VI VII VIII 
3')2 '>1! 4 lb' 
,1:)4 12 O.L 17 
>.">.'i --,;n 
"'P. 1"'<0 l52 >.24 367 1"79 
?.21Q -2 roh 2. 'l'i3 Rl''i 
li' l'>, "iA' 1.4b4 ... ., 
AA ~' ::>"lE. 7.T"" 312 -.,2~ 536 112 
___._.___ 
. .. .. 
.. .. .. .. 
-~ 287 316 213 675 653 24B .. '0 
2R :16 ù'H 
1 .. 2 2:-<J"i'> 3.46" ;1lHl 
1.310 .776 
---
~.,,o 1 rna 
70"i -~ -"~ 442 10 9:54 T85 
----
1-· 
1 A<;A _'f, .722 1,"i!!A 
'923 7tn ')!)(; .?A>. 
A'<'< iQ ~40 .,,;.; 
'790 11tA 39b 741 
.A.6' A [\ ~ J.Ac nnn 
_2.2.H 2.41 l. 18 .,- ... .: ... 
, 11:n ""~ ,:Q-.: 
J..~j~ 2.070 1~131: 1-'>~6 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Varkenavet geperst of geamo1ten 
IX x XI 
l'i7 16 A 
,-,, 12'; 28 
tl 42 o;q 
.6"i( .706 OQ' 
.?On >.ln 1:10i 
5114 ?68 
405 !!45 2Qa 
. .. .. 
.. .. .. 
>.CA dllQ .. 
jUl ~uo 44'> 
""'" 
1t:.1 
-"""" 
'c;72 617 -i:.c 
-z. ?.'iii( ~'Hl" 
l 'A7 i;<;A ~ 
1 127_ 609 1.42 
1.1U4 l.l:l95 1.000 
l.,')OC 1.1.0 bblr 
t':ll O':IIT 
4 1 88 47 
9 ~ 1.37 
-A 
-Iii 
-1 'iQ~ 1~~ 1:Rc 
2. )88 2.7 --z;n 
XII 
l.( 
1 .,;, 
~'50 
.214 
'<11 
w 
766 
.. 
146 
R'i6 
""" <ill 
LI>RO 
1.234 
1_.615 
446 
70' 
1. 51 
-"• 
. 
j, 
de : 
Importations mensuelles (t) 
Sàucisses, saucissons et similaires 
aue : da : uit : 
ITALIA 
NEDERLAND 
'0 
1a7n 
1•l7? 
Il '""" tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-~ I•17w-r+----,J\-1i'-+----J.R---+-~---
'7? 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,--------.---,-----,----,----,----.-----.----.----~----~--~----~----~--~ 
,n..:n , 2 1 T ~2 1 J~ ? 1 
f>7i'l ? 2 b 2 
-
- 2 - 4 
"' ' Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1&71 ? 2'i ? ? 3 7 1 .,. ;> 4 .~ -
-
2 ... ? .... 1 tl 3 ""; 
a,<;a 
'"" 
l2"l -,-oc; 7'5 L c;: ltl3. ~ 
1f>71' 12 1<A ?l'\J1: 2jl 12 ~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL !flot L2C 2';' 1\ll 1 ,~~ -;,-,· 
"' 
1 t:.. ,Q,... 
"''" ~"" 'T1Q ~ m i!U '5L2 1 m: ln ii6 li>B 2~2 2'13 2~11' 201 
104 
U.E.B.L.[B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mens~li (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Schweineneisoh uDi Schinken zubereitet Conserve di cami suine e prosoiutti Conserven van varkensvlees en ham Conserves de porc et jambons 
oder haltbar gemacht 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R A - CEE/DO/EEG 
101>11 ~ . .. ? 7 4 . .. 
B.K. DEUTSCHLAND Q7[ . .. .. . •.' cJ . . b .. 
L97: 8 .. 61 1 ~ .. .. 
1 2 12 1 5 .. j tl 2 1 o; 4 1 1 
m L47 82 lA<; L'i6 19 'jj 79 8: Li::. 
'" 
'10 
FIWICE , rn 1?r y_· 08 2LB 168 95 l'55 _203_ _3_2J 20 u· q• 162 348 231 389 1'7A '"~ '""' nA t.ct. 104 202 1 '2 142 183 1 1 135 I7C n~ _i~4 _M _ 227 n-7 2'62 214 
;o .. .. .. . . .. .. 
, •a .. .. .. . . ITALIA .. .. .. 4.:>1!; 
1 2 .. .. . . . . .. 
101>11 68 10'\ 1'5 11 
li-
6<; qq 88 97 128 1'51 111 
IIEDmLAND 1970 117 2l2 268 - 230 L4l :(o l?A _l.QZ :>00 8o l';« 1971 L26 26 213 .!2.8 lU lMl "ns _"1_7'1_ 264_ ï.lilllL 1b5 L~ 
1972 lJj <:'i! 179 201 24'5 l'i'i 2ti0 200 204 161 89 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
198 2b' ?' =ill~ ~03 ~0 ?1 2' 2(R 283 ji::<: '""" :>AA c;,;. A1 4A 2'2 3' 3')'J 44A 44C <:')~ [91' 29!! 64: c;. '\28 -361 3 ;q 440 l:j15 b.729 '+<::<:: IL l'Ji 2 16 4A' 393 3b5 441 33!! 4 314 41>5 512 j' 
II. EX T R A- CD/DO/DG 
~--~~----··--4-------~------~--------~-------4-------~------~--------+--------+------~~------+-------~ 
1969 .. ? ' 0 b 1 6 ~ _1j 
~Q_ 7 2 '> 1 6 J - - L4 
tot. ~A~EE/~G~~1l~Qtt~---~?.t __ r---~-~;---~~8~----~~----~'~r---~~----~q~--~1u1~+----719~+---~36 __ r----7-~~--~4~~~ 1972 , "" A f'i 2 2 12 13 t> 4 
2l _<:_!!!; 290 32!1 <:4' 
de 
Importations mensuelles (no~bre) 
Volailles vi~es de basse-cour 
: aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EYIG/EEG 
IOfiO 
ICI7r 
B,R,D:EIJTSCHLAliD , 
ï •? 
FRAIIICE 1 rn 
1 ii 
10~ 
ITAL! A 107 
197 
1972 
1Q6Q 
NEDERLAND 1Q7lL 1Q71 
1972 
IQfiQ 
,n .. n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG '[9ti 
107'> 
II. EX T R A - CEE/EYIG/EEG 
101>0 
u.s.A. m 2 
~~-BOYAUME UNI -{~~ 
~6~ 
CANADA 19' 
1972 
101>0 
AIJTRES PAYS 1o7n 
1&71 
1972 
1969 
1070 
tot • EXTRA..CEE/EYIG/EEG 1Q'r1 
Hl' r~ 
10 ;o 
1Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19 1 
,n'7'> 
U,E,B,L./B,L,E,U, 
Monatliche Einfuhren (StUok) 
Lebendes Hausgef1Uge1 
I II III IV v 
1.4 QOO c;nn 
.200 .20C 28.700 ,41)1.; 
7 ()Cl{) .. 15.000 1.300 _Qc;~ 
.. .. .. 
Q, oc IR . .dOO l'i .. 20C 21 .40C 
17.fino c;f; _'),()( .48.000 'i0.40C 66.800 
.. 4.0. 4_00 10.100 29.400 Afl_ HV'I 
.dR.>.OO O:;>o f\JU ~.200 60, 00 ')8.700 
-.. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
'),0.800 99.607 L58 008 129 • .462 M19 .. 199_ 
Q'),.Q.dB 71.016 ~77."-.d7 229~051- ~~~~2} 
.. _lP_.JAQ_ 
2Ï.358- - 372.102 448.720 429.976 689.016 
281 .>.: 1. c-d9.~~~t =J}~ ~li:!1~- ·-1'>'> c;oR _ 3Q'1.813 
ll:::;bo ~.§ô~- 26.221 ~ 307~ 209 268.684 4!l:.492 50 •· 55 750.b50 
-1-~ ~.700 6.000 n.,c;oo 22.800 
- 14.466-~ r--ELa:;n ------- ~-=-A.l.lQQ~ ~00 ~-- 7 ,2QQ __ 
- - -
-
_2_3~~ - -__23_.600_ ~M~~~ -~-~- li5-~00 
_8.9Q<! 
--ü.6m · ---orin -iêî-::loo--~---
-
--~ ---~ r----~-- - -~- --- --
- -~-::---- ------ -~--- -~-----
-
- -~ 
--- -- -----
-
- - -
·-f------
r----~ -
- ------
f----
---- --
1--- -
------- - -~-
---
7.000 .4.~ . 6.>.16 17~601. 1,1 00 
ÜAOO , _o;nn 26.100 2>..200 48.<;00 
-.,,.,-4.00 
-
34.000 46.000 200 
l:J, 700 2.300 6.000 ~-900 'Wl<JO 
23.500 7 .ocx: l2,jlb 31., 0~ ll1!1_00 
~8 onr 2'>. ooc ·rt ,juo.; Jll.900 04.41)1.; 
1 o . .soo 43.700 A ,500 60 .. 400 17.QOO 
0,300 3.200 2 .100 3.900 5.000 
'),C .R· 00.6' l' .9b9 j0b .. ~'1i:: o,v,vo2 , ,:;, c;o! 1<;7_R··~ .di L'i~ ~"1&.012 4'f4 .21.3 
.-mlO ';!: • l5 -~ L4'i& 325,~09 2 8.984 4b3.2 l2 'iOA.'iQ~ 'i04.6'i'i l7'i'i.6'iO 
Importazioni mensil1 (BUmero) 
Vo1atili IDvi da cortile 
VI VII VIII 
o.ROO .4. 000 l~. ooc 
_:11..700 .4 600. 2.~ 
1~.1\10 9.750 18:-920 
20.400 4: .90C .,~ (1)0.; 
l'L100 L9. oc 2< onr 
~1 .Rm .2!_.7U0 _ ---41.200 
6H .. '),00 li7 . .400 2'),.700 
.. .. 
. 
411 669 203.814 1'\0.240 
3Q§ 119 100.202 l'i'i.19'i 
~-.42.4.978 134.556 --.Z79-099 
455.132 449,002 442.342 
.<::~ Q.o_42V 
349.18~ 229.800 ll:l4.'i'l!l 
!-_ill_ .53~ 
'i.,_.,__O'iR c---~n:~t~ ~g:î~6 
.3.90C 8800 n.too 
- - -
'i.900 b.j~-~-:uu_ 
-
-
R~.700 'Y.. ~00 l7 .c;oo 
.3QO l~.lUU 
12. '),00 2 .. ~00 7.oo0 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
22,500 11.700 r;o 
c;_'),OQ 2R.900 3.30C 
100 4~~~- ,---3_.~ L!l.OOO 3. 00 
36.400 48.200 l~el5U 
88.000 bj,21)1.; 2(] 'BO" 
7.300_ 10.800 ~~~m 10 00 c; 600 2 
.470 i'),' 2QQ.78C 23'>.~· 
43' LRR 29' DOC ~'i. >.OR 
IX 
!l. '>IX 
.4. ~()Q_ 
2.300 
\.4.800 
.20C 
~.ooo 
.46.600 
228,666 
172.8>.2 
r- 578.1l97 
625.828 
~(2 rv 
20 .1'l2 
105 
MaandeliJkse invoer (stuka) 
Levend pluimvee 
x Xl XII 
2] ,IJUI) 2 uv 000 
ll.200 
-
-·· 
3.ooo 3.180 
.. .. 
2':>~ lll .•. SOO 
'),2 •. '),()( 'i.'iOO l.d • .dOO 
~:= ~ .. 000 'il, 700 600 b5.300 
. .. .. 
-
.. .. 
2'\7.369 131634 194.476 
1 2.366 6'i.010 A. .,,., 
- 362.93Ç _209.815 245~865 
557.106 338.360 468.053 
JUO._Q,!:;I . . 
1 .940 4.3!jQ Oi ;c;, 
~?~~~~~~ - 4~Îci~5fu-1~1:~~~ 300~ 751; 
'"'' (02 
-
19.400 3.100 10.900 
- - -
-700 ~-000 
- - - -
LA 000 .'>00 uv 
'j( 200 2c .'>oo 3. 20C .,., """ 
bo_!L~ 
-
4o:;>UV 
l'i.HOO 3.100 
- -
- -
- -
- - -
-
-:.. 
- -
- - - -
1,100 olt> 
-
1.100 
38.800 18.600 .Uj >.DO 
.. 15.700 8.400 
-
6.400 5.000 9.002 
-
2o,4W J4oU.Lb 14 ,bi)!.; ~2 • .LUV 
8~ DOC 42. 1QO. !l.2j ~?.ROO 
6 .. 400 1" .. !Q ____l' . MO 
-22.200 8~1~10 
.002 
-
. "\.4.1: .1:15 .l!l') il: ('),2" 
221: !l; ob2b 1?' 
.dQQ. 1'\2 ·~:.fM r- 31Ji'!i~l tiJ:~17 ,-4rJ·93 2bl .8?5 jUU, "' <;6,_ ,'iH 68 62 .112 r461.96R 535.-m: 
106 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-obur et leurs abats 
(à l'e%Cluaion dea foies) 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geaohlaohtetes Hausgefiltgel und Sohlailht-
abflllle ( auagenoDJDen Lebern) 
Importazioni mensüi (t) MaandeliJkse invoer ( t) 
Volatili morti da oortile e lororfrattaglie Gealaoht pluimvee en alaohtafvallen 
(eaoluai fegati) (uitgezonderd levers) 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
I • I N T R A - C$E/EWO/EEG r-~~~------,=~l~~~~====:===~==:===t===~==~==~:==t==~~==~==~==+===~===+==~-~-==~==~-~-==~==~·~·==t===~-~-==~==~-~-==~ 
B.R.Dl!IJTSCHLAli'D l l • • • • • • 1J • • • • • • • 
FRAJrcE 
ITALIA 
NEDERLAND 
AtrHlES PA!S 
l '2 • • •• • • 18 • • • 22 
?~ 42 •o TI -,-,:;- ·-.;o J4 7· 74 <;o 
11 ro 74 oR 1 ?~> 1 o;11 o' --s-o o 16 7'i 11 87 
_ _lQ'7l __ +-_---.;8~4-+--~7~4--+-~l8n'-6--t-- 1]_2 lR.;: l'nO 11'i 14h 160 1'i'l 162 
llln2" .3~ lli1 213 --rot 240 2ll 146 2.17 1Q4 253 262 
212 
2'53 
.. .. 
1&72 • • • • • • • • • • • • • • ·~ 
f-------· 
--~ ~-
--- ------+--------~--1-------+----+-----l-----+-----+----l-----+----l 
f------- --------- --~ 
1-----4·---- ~- ----- ~----_j'-·----~-~- -
1------t------ -- --~- ------+--------1------ --+-----t-----+-----+------1----+-----+----1 
1------t-----~-
1----+----~ --- ~---------+----+---+---+----+----+----+----+---~ 
1------f--------~ ------- ----+-------+--~---t----t----+----+---+----+----+------1 
-~------~ - ·-----t---+---+------t----+---+---+-------jf------+----1 
l---1----lf------r----r---r----+---+-----+---+---~---+---+---~ 
1----+------- --- ---~-----+---+---+---+----+-----l-----+-------1~-----1------1 
1----11------+---- ---~l-------t----+-----+-----t-----+-------+-------1----+----+----~ 
,, 
TOTAL 1 INSOBSAKT 1 TOTALE / TOTAAL i· 
1 r? 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
aue : da : uit : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
,g 
B.R.DEDTSCHLA!ID ro 1 1 
1 2 
~ 
1070 FRANCE ,a.,., 
11)12 
IQiiO 
ITALIA 10'>0 [1)1: 
107? 
10~0 
liEDmiLAliD 1070 1Q71 
107? 
tof.O 
lil)7fl 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ,a.,., 
lQ" 2 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
19h9 
u.s.A. 10" 
'ti 
1 2 
111 ;o 
SUISSE r~ ~#--
1969 
10'>0 AUTRF.S PAYS 1éi71 
,;:..o., 
LQ6Q 
1910 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG ~71 
'1 r2 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
Il 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (1000 StUck) 
Eier in der Schale 
I II III IV v 
4"i -.;a 
.. .. 
811 6 
'' .. 53 114 7. .4  
A.,- ,,.. 1>. .. 
1ao ,,.., 10' -.. : 
~'l2 1'-\ci i;) 
" r7 14 66 'i· ':J"'i 
-
----
.. .. . . 
. . .. . . 
.. .. 
I;';J tRo; A?1 <;0? 
--LlOlL 
288 .. ·qo A1.'1RA ~ 1 ''i4'i 7"i .. 4'i7 38'\ -- ...153:: 
2. 6l.'i 2.4412 1.428 1.044 1-- 1. 329 
'"" 
., 1;11; 
.. ~1~-ii?~ ~M 1Ji<'5 
--
..... 
2.414 101.2 1.372 701 Ùt 
oL"" -2.836 2.098' 2.858 1;n21-
- - - - -
- - - 37 -7 
____2.5 18 29 
- - - -
- - - - -
- - - - -
- -
- -
- - - -
----
--
--
- f----
--
--
79 9i 41 27 133 
l'i'i 847 880 685 504 
39 
- -
26 ,A 
6 87 lA. 11? 
7Q 97 4: 27 :'IT' 
l'i'i BA< IS!l 611'i 'i04 
I>A 18 63 20 
16 '17 l!lo 112 103 
21\4 AA, 
""' 
.1oR 
""" 
... .:1~ ii<~< 
z.'53a l07~. <' .40 . .,~ ~ 
,3.1,30 2.92~ 2.282 ?.070 1 17 
Importazioni mensill (1000 pezzi) 
Uova in guaoio 
VI VII VIII 
~ 7 
.. .. . . 
2 10 65 
---.;<; 2l. 
·,:., 70 ,, 
'j 
,,. ~~ OO<; a-,,.,-- AA 6é 
.. 
"'Wi 128 
'0-' 
'iQQ AQQ 'il 
.O')T ah l'. o;P,a 
1.07k A.to:; 2 101 
_omo 
~1; 
""' 
6">.' 
11m'd < -7,.;->: 1 n[,n 
11;949 'f;~ 1.442 
- - -
-m- - -
- -
- -
-
- - -
- - -
- -
- - -
56 167 
529 1?0 1_35 
12.214 11" 6? 
17f 6'l 30.11 
Lb~ 
'i~ ,. 
12 2 11 6 
1 6'l 30.11 
't 
" 7" 1. 1 ~· 
'!?' i>~ ~ 33.55') 
IX 
l3 
. . 
.. 
l1 
Ra 
'J' 
i> 
LOQ 
.. 
178 
'i08 
1:>:> 
2 Oi7 
__4. 
'j,[o:; 
• 2 
:a.o 
-
-
-
-
-
-
-
-
99 
33 
4 
1l4 
't9 
33 
4 
3.1~1 
107 
MaandellJkse invoer (1000 stuka) 
Eieren in de aohaal 
x XI XII 
l!l 
. . . . 
.64 1'+.)' 'BQ 
18 n 24 
'78 2 . 
Rn 12> f, 
14 61! 39 
.. . . .. 
.. 
.. 
.. . . 
4.836 1.368 2.18'i 
4.628 1 
'"' .-.;6q 2. 1 <> .. Ml\' 
1.ijÙ 3.1 2.417 
'i. iA , _ne\;; 
>".289- 2 .• 6~ 1 !>·\?~ 
2.2 4 • .-q. "·770 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
- - -
- -
-
2'\8 10 .lll 
50 
-
l!Q 
13 
-
1./l/l 
LO <;() 1.0 
2311 go 
'jQ 
-
13 i? 1 .RI 
.LO iO 1.11, 
'i . ..l.74 2.'),j; 
'i 14 L'i , , '" 
___3_.. -.;n;i ;> 1!\ 7:<~f"1 
2.2,0 4 1 2 3.63~ 
108 
Importat1ons mensuelles (t) 
Oeufs sana coquille et jaunes d'oeufs 
de 1 au a : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
B.R.DEUTSCHLABD 1071 :i.Q7i 
'" 
FRANCE i 
10• 
ITALIA 19' 1Q' 
1972 
10/'iQ 
l!IEDEilLAliD "'"" îQ71 
1972 
IQ6Q 
10'7i'1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19' 1 
1a'7.; 
u. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
Q6Q 
Jll'BIOPIE 
""" ffi
07<> 
l'i1: 
POLOOliE ;n 
r? ,. ;Q 
CHillE 
1i rn 
~ 
1Q/'iQ 
AUTRES PAYS 1Cl7b 
10'71 
10.:,., 
l< ;a 
1c rh 
tot. EXTRA-CEE/EWG1 EEG f1 
1 2 
\Q 
71\ 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
;, 
U.E.B.L./BL.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Eier ohne Sohale uJid Eigel'IJ 
I II III 
?C 
.. 
.. 
10 
.. .. 
. . 
. 
.. .. 
.. .. .. 
28 20 120 
l'i 'i2 lQ 
4 .4 l<i 
17 .41 lill 
4: 
'UI 'i4 20 
15 20 >,Q 
61 59 !l4 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
~--
-
--- - -
- -
-
- - -
--
>,Q 
-
I.R 
12 13 13 
13 
-
1 
'i.4 .46 H 
.,~ 
-
l.R 
12 ~ 3 
-
1 
~ 4 1 
2 dO 
115 lUS lQ 
IV 
-
.. 
.. 
-
.. 
. . 
.. 
-
.. 
.. 
. . 
38 
24 
7 
62 
Jt7 
î~ 
04 
-
-
-
-
-
- ---
-
-
-
--
-
-
-
13 
-
-
.,., 
-
- 22 
12 
106 
Importaz1oni mensil1 (t) 
Ucva agusoiate e giallà d'uova 
v VI VII VIII 
- "' - -
. .. .. 
. . 18 0 
-
-
.. 
- -
.. .. .. 
. . . 
- - -
.. 
.,_ 
. . 
.. 
•• .4q .. -
-:!= 6 19 18 l' L2 16 
"' 
11 
~ 1' 41 21 
~ b 19 
ièf L6 ?6 
3 
--i§- n 11 t n 2.1 
- - - -
- -
-
-
- -
-
- - - -
- -
- -
- - -
-
-
-
- - - -
- - - -
- -
- -
- -
-
- - -
'b - 11 lU 12 ?'i 
-
A>. 
-
1 
"' 
-
-
lQ 1 .4oi 
16 
-
.LU 
12 
"' 
-
A 
-
1
-
iQ 45 
')'J 7'i 2Q 
22 44 lb .:a 
>.'7 
"' 
?8.. ï; 
66 64 5b bb 
MaandeliJkse invoer (t) 
EiBren uit de schaal en eigeel 
IX x XI XII 
.. 
-
.. 3 . . 1 
.. .. .. .. 
-
.. .. 
.. .. . . 
-
.. . . . . .. 
68 32 35 33 
12 lV 9 
-J-Id. ?? 4? 
llo 3!l 17 AQ 
hC 'i'\ 'i'i 
-"' 
--,--.-
-10 in- p; 
<;1 59 4Q .,, 
!lb O.L 2U 70 
- - - -
- - -
-
--
- -
-
- - - -
- - -
-
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- - - -
- -
-
-
-
-
- - - -
--
--
--
22 12 L2_ lZ 
12 
- -
- -
- -
-
2: 45 2') 
22- 12 L2 ---:;-? 
1? 
- -
---;:;-
-
3C 
-
21 A'i 2 
q b' 4 
--;;- .,., 
-~ 
.. -ci 0 , 
-6b ii2 65 ~ 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCID1EINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
llO 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Animaux vi vanta de 1 'espèce porcine 
vera: nach: verso: naa.r: 
I. IN T R A - CD/:UG/DG 
1'li)Q 
B.R.DiiiJTSCIILABD 10' 10' 
19' 2 
lOi 
FRANCE 1~ 1 >'71 
1 :.7~ 
~(>q 
ITALIA 1 
~7111 
1 
107~ 
léi6Q 
llEDERLABD 1ino 1071 
107? 
106~ 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1070 L"l~ 
1Q72 
II, E X T R A - CU/EWG/EEG 
1060 
1Q70 
tot, UTRA-cD/DG/DG Lél71 
1 
iQ 
Ill 
TOT AL / IlfSGUAH'r / TOT ALI: / TOT AAL l' 
~~ 
I 
.. 
18.616 
&l...A~ 
61.06'5 
'l4.'i6tl 
61. 7'i2 
.. 
.. 
6B.B'I3 
.-~ QJLt 
" ·ç.:;,.; 
lfll."2"'éf4 
- 6 
-
-
18. 
-~-1 l'i ~::> )6, 14 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Lebende Schweine 
II III IV 
.. •• 90 .. 
.. .. 
.. .. .. 
21,693 2'i. r78 22 .. 06Q 
- '\1 .7'l1 {.; . .-, Ill .Rii~ 
6C. 759 53. i05 51.423 
61.2 tl~ • n 7Q, ·~ 
'i2.8QQ 'i8. l?'i <;7,621 
.. .. .. 
.. .. 30 
.. 
.. 
.. .. .. 
.. .. 
'B.A: 62 2 ti .li' 2 
~JJ •• _q ~q .. ~...,.., Q;>, s·o; Il"/ -~;r 
80.0 88,6 t'i 8 ,6'i 
- - -7: 
- -
- - -
-
10 17 
'>"\.48" ·-.:~ " ~ 62. 7'>6 r;· ~q ,[22 Q2,1d8 lB~ .'1n 
50.004 88,6 5 .670 
v 
.. 
.. 
2!!. 2 
1\IL'>l 
~.6< 
7' l' 
61.3 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
. . 
iQ.711 
'" re;~ ·~·r.;; .. 
il(,12A 
-
-
70 
176 
--.;l:ï. 
'"' ...... ";:;;-~:-;-
'9'J;Jro 
Esportazioni mensili (lltumero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
.. . . .. 
. . .. 
2'i. 717 24.388 3 .3W 
<;A_ o;(}jl 
.él ')Q .. 2qq 
74.629 75.201 81. Q \8 
R.; 2nc; ,., c:a>. P.?_?::c; 
~6~ 'c;'!J.4fJ5 71.1 :f4 
.. .. 
.. . . 
.. 
.. 69 9 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. 
.006 62._346_ 
'·' 
~ 
. ..!.66 0 13 
n· n• 
"" 
1n. ;c; 
.306 l'i.OOB .)U 
-
-
- -
-
;>Cl 
2 13 _51 
A'.) JI.;~: 
.8'\C lin.~ 
--;-, ... ,.., 
" 
1tiR ?"i 
'84:!6a 85.021 111. 81 
IX 
39.20!! 
04.4':14 
l'L84'i 
?P. ;:!';;: 
73.387 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
~519_ 
L~'),Zjj 
QROCl1 
lé.952 
- (> 
4 
-
1 i'l Q!! aoc; 
116.952 
Maandelijkse uitvoer (~uks) 
Levende varkens 
x XI XII 
.. .. . . 
. . . 
51.629 5C.O 49."8213 
lj.2j' 7o.'i3'l 68.481 
LO. 0'54 102.86'5 "'~ ""' ,, >14 ?c .n· 6R. _"\Q 
76.004 73.646 69.981 
.. .. . . 
.. .. 10 
. . .. .. 
.. .. 
.. .. . . 
.. 
f ,81~ 78 .42 71.235 
. oz .• \4 
;><; ~··2 o7_.cn,; 1 .!l~ 13 ~.1 19 1'3l.l'B3 
- - -
- -
2 
'"" 
-
34 1 56 
. 
c'\C 16' 14 .. nc y_ .ClCl~ Q4 .2'>2 Q • 'ibiS q~ .!!3b 
138.933 13' .200 131.239 
Ill 
U.E.B.L./B.LE.UU 
Exportations mensuelles (t) Monatliohe Ausfuhren (t) 
Viande porcine fra!ohe, réfrigêrêe, congelée Schweiœfleisoh frisch, geldlhlt, gefroren 
Esportazioni mensi1i (t) 
Cami suiœ fresohe, refrigerate e 
oonge1ate 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Varkenav1ees vers gelloeld, bevroren 
vers: nach: verso: naar: 
B.R.DlillTSCHLAlm 
FlWiCE 
ITALIA 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
t:l1 1.!)!)' 1 ,4Q1 ~ ~" .. " 3. 23 j. -..-.61+0 ~0 
, ,.., 3.4~ 6 3.1 2 4.775 3. 6 ·.;~~''>1 A. 1 X.61 7. 016 8. 146 f._ai -..; 7an 
-;] :ii ~-4~ ~ • .o!J !] ]a2' 13 ~ '>, o o 'j.()j ,'j 'j.~ C;_j\flt; 
1 2 a.Q'2 ], 819 4.<; 4.788 4.QI 4. 1 4.>. 6 .2 <;. Il, llO 4;8'3 4.914 
, .... :a 62 l] '] jQ ')4, 2' 
ï67ll bS' 1 .2'lll f.1 7 2 1. 2.4'B 1:.6· 
ICI' .Db 1.9. 2 1. 1.4>2 12 1 .'\l.'> P.c '>1 1 1 .222 2.031 
"'1Cï7? 2.21 1.270 1.282 1.]27 1.18'i 1.437 1.501 792 1.304 2.385 1.674 
10~0 •• •• •• •• •• •• l 
, ;.,.,;., 8 • • • • • • • • ' '2' -y 
1671 14 • • 'i 
1972 _2 'i < f. 1 1 .9 4 
lM A '>A' .8lll 4.180 3o '3'J Jo~!)· 6•000 4.21< 3.1!)~ ;}Ilot>: 6.'i'i8 
AA' 
~
1.745 
1 
J. 
14 
• jl 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r--------,,--,-----.----.----.-----.----.----.----~----~----~--~----~--~ 
~ 
- - -
-
12] 268 28 
'""" 
-;t,a 616 7'i0 460 ~7R '7i'l' 16>. ?Q 6 'j 
" tot. UTRA-<:EE/DG/EEG 1fl71 14 33 313 ~:-filn ,~ 
'" 
{;:;>; 1P.S 6 29 .Of? 
,c,.;,- 21 2 '9 102 80 3o 22 26 79 41 q 7? 
= A .88: o.· '>1. 
"" 
_!)' 10.4 a:>.a2 P.:AaR 7.B'f 9.230 Ji [2_ 72' 12.87( lf 7Q'l 1 :82E 
TOTAL / IlfSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 10' o. 1 .j';l 10.2 0 1 )4<; lA Ran 1 > , ... , ~ P._o <O "' .. ~ 1' ·~ '~ '"" , .-,-10oJ2- ro. .21~ ll.tl<!!l 10.710 u-.924 11 16~ io;Rl!T 12.2 -9 14;t64 17.2,9 14.126 iit~i;'Qi; 
ll2 
Exportations mensuelles {t) 
Lard, graisse de poro et de volaille non 
press6s ni foDdus 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
...... ;q 
B.R.Dl!DTSCHLAllll 1 
1 2 
;o 
FIWTCE 
1 2 
:0 
I'l'.ALIA 1 
1Q72 
10;;o-
lQ:DERLAliD ~ 19'1 
1 'r2 
1 DQ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l' ml 
1 ;;., 
II. E X T R A - Cn/EWG/EEG 
IQI\Q 
19~ 0 
tot. EXTRA-cD/00/EEG IQ~ 1 Iii~ 
TOTAL / INSCJUAM1' / TOTALJ: / TOTAAL 
1 2 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Sohweineapeck, SchVeinefett und GeflUgel-
fett~usgepreset noch geschmolzen 
I II III IV 
204 68 170 
AR? ?'lQ 171\ 
"'' 'i' W7 Q8 
88 66 102 
24 .'16 06 
IO'i O'j 06 1 
n9 76 71 6'i 
-
.. .. .. 
. .. . . . . 
-
.. .. .. . . 
.. .. . . . . 
26~ 76 
"'" 
184 
606 394 .283 701 
16 47') 2 
208 143 204 14A 
-B 9'> 404 316 
1 
-
2Q 
- - - -
7' A8CI _1\11' ~017 
476 x ~0? 
208 .L4.) 20 148 
Esportazioni mensili {t) 
Lardo, grasao di maiale e di volatile 
non presaato ne tuao 
v VI VII VIII 
QR 6 8 
':>o IR' c;œ 121 
11n 1n 2.3B 1'Ü 
60 'i? .3'i L'i: 
f?l" -m- r;o; 'i4 
6, ~ 107 
ln<> ... , 1' l'i 10~ 
61' 141 i4 99 
- - -
. . 
- - -
.. . . 
.. 
21Q B4 6' ,,.,- );4 552 
2'\ 14 i!U'j ;t)b 
- - -1~1 A lili 12Q 
-
-
1 
-
o; 
- -
'iQR rllll btj: 4 
-., . ., ÙA ~"' T2'5 ?'ia 26:1 ?<i6 
Maandelijkse uitvoer {t) 
Spek, varkensvet en vet van pluimvee 
geperet noch geamolten 
IX x XI XII 
99 ~21 'i36 
6?11 20'\ IIi 
1 •<;4 1~ .,.,. 
IQQ 0 
A~ \A 
'"' ,~o; JI· ~ ~
2~1 >< R> ~ 
3l'i 381 304 -~·fo; 
-
. .. . . 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. .. .. . . 
. 
3'r'i 'i8'i '52 39 
949 Ml 36lf l 
'{4tj (ljlj 6 Il 49 
A T 
- -
6 
-
'i 
- -
-
- -
.. 
-
~7Q 
91l9 ~ 11111 üf !.~<; <>~ 404 
748 788 &6~ Rti.Q 
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
vers: nach: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
6Q 
B.R.DEUTSCHLAND 
11 .. , 
1 2 
~ 
FRANCE 1a'Tn 
1C!i 
1972 
1a~ 
1i11n ITAL! A l9~ 
:L<i72 
lal'ia 
NEDERL.Dll li:>7n 1é7, 
1972 
I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und SchlachtabrMlle ge-
salzen in Salzlake getrocknet oder geriluchert 
' ' 
II III IV v 
61 6'i 6 61 
"' l'iR 9(] t? 1AR 
<0 141 l lo6 ~ 
280 195 26 25tl 2()<', 
-<;A <R ~ c--- - -,1% -;_R <;< ~~-=!!; <;? T9 ~~ f---- ~1; 54 68 
~ ---- ----~ t-----
~ .. 
----
·-~- ---- ..._ ... ---
.. .. .. .. .. 
... ___ 
a l') ---lO~ --,i- -~--7 
.. .. .. ~ 
.. .. 2 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q6Q ----~~2 r- î~g- __ lOO ---ill- f--- li~ l'no _20Q 20'1 2ilh 
·ffr- ~- ~6 ,-Q!> 1<17? - 4IT 316 434 M"> 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
JQ{;Q ?0 1 21 
-
lQ 
ROYAUME UNI lél7b - - 4 -
A 
1Q1 
-
-
1 6 
19' 2 1 3 
101;0 
- - -GIBRALTAR El' ra• 
- - - - -
MALTE 1Cl71 - - - - -
1972 
- -
- - -
lal'ia 11 2 'i 4 2 
AUTRES PAYS la7n f: .1 'i > 1n 1971 6 14 1 11 l.d 
1972 b 16 33 2';1 21 
1Qi:C 'i ?l'i A ?1 
171:) 
-"' 
' 
q 1 lR 
tot • EX'l'lU-cU/EWG/UG n 14 21! !>7 
1 2 1~ 16 'iO 2 24 
'"" 
17 M lA' 
rf\ flA LR< ?Ill: ~7 l.F.r 
TOTAL / IliSGU.Aift / TOTALE / TOTUL "2' 262 lnc 
r!> 424 332 4bl lbb ~ 
ll3 
Esportazioni mensi1i (t) 
Cami suine i frattag1ie 1salate o in 
salamoia, secche o affumicate 
Maande11Jkse u1tvoer (t) 
Varkensvlees en s1achtafaallen gezouten 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
VI VII VIII IX x XI XII 
7:7 71 67 7< 77 lM '.llO 
f?C il\ 129 16' 162 1'10 
"'" 
-U: ',70 -.r~ 7 .c )1"";' i14 
217 ~1 1tlb 2'14 3')0 211' <?Il 
<;? AR 1' -~ 6Q "~ 7. Ô? é.7 62 lOO /;Q --;-
m ~,.:;, 
-7' ~· .. !<; u:a n- '92 141 114 91 '•\.1 ~ 
-~~ 
tlt_ .. 
. . . . .. .. . . 
, 
--J;-, 
" 
11 -n 1 ')Q 
2 2 1 
~ ~ IR ll'iO J6q 1R7 .,., .. 
?1'.7 ??' ,.,, lm tl/; ~ 
<R7' ~ryh li/56 ~ 1 ... :, 
"-" 
'S.C.1 ''f.d2 'i26 '>'>4 414 1. '!h'1 
-
~ 2 
-
7 A 
-.. -A 29 1 - 2 ' ~ p, 
- -
-
[lr 
46 16 14 12 16 12 10 
- -
- - - -
- - - - - -
- - - - - - -
4 2 6 ~ 2 4 
1n ,, 7 8 1? 
1~ _Q 
- - -
10 
5 10 8 9 12 lf3 l'i 
--u A l'i 10 
'" 
A 
t'\ 17 '),Q 12 7 0 ~ 
?1 . ::>::> 
'" 
::>7 ~ 
"' 
.,,; 22 ? 2x 30 25 
V7 œ 1?? 
l.IV l'A A 26' ,. u 28~ ·~ 
.-;;- -;:-~-;: HC"> :,.; 
""' 
":;-;-l;n• 4i1 364 'i47 -5tl2 444 1.24'2 
114 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de poro, pressée ou fondue 
U.E.B.L./~.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schveinefett, ausgepresst oder geschmo1zen 
Esportazioni mensi1i (t) 
Btrutto ed altri grasili di maiale 
pressati e :fUsi 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmo1ten 
vers: nach: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EBG r--------------,~~~6q~-----.---r----.-.--~----.. ---r----.-.--.-----.-.--r-------.-----.---.-----.-.--.----.-.---r----.-.--,-----.-.--~---.-.--4 
B.R.Dl!Xl'l'BCIILAliD 
FIWIICE 
!TALlA 
ROYAUME UNI 
CUBA 
AUTRES PAYS 
. JO ,.,. 
'. 
.. 
. 
'. 
.. 
.. 
1éi7J • • • • • • 67 ~i 7Mo 11':n 1 o> 
1ili2 201 .)O.) 1J5 >B 04 499 349 392 654 740 3l9 13~ 
2 
.- "' 
1 ,.,.,., 
1 ,;;,.;..., 
1971. 
.Q"\~ 1.111 1.87. 1.0 1.1'i6 'i91 .L.L.2 "' !\Q<; ' li - ?SIC 
28 
316 6i 
681 960 
1 
27'i 27'> 
7nn 
3 2.01' <>ru - 3. BOO 2.277 1.'1" - .wu 
3bJ >.8C 484 1.093 45J 1nR AQn "I':A 1CiA -;;;oz 
'i25 634 l.l'>< f>.q 1 1'7'i 1 .nnn Q;;O n4 <i?4 lAO 
lOO 5C 19 ., 3()3 1.249 O;o 106 111 30 
?.QQf'> 11.7?7 .7>.'i A. r>.>. ~ 2 'J~ ? 7F.fo ~~···"~.,n~--~?~~~~,~~,,_~~~"i'"~~,_~~~~-+.ii~<l''r-~-~i.Q~i·y~~~2~-~~-+~1~~~~~+-~2~ •• ~4l.~3~-~~~~ufiffi&_~-'~·l~<o; __ +-~2.~Bo;co~+-_jl~.o~64~-~..,~~~'r--ll 
tot. ErrRA-cD/EWG/DG LQ' ?.-~11'. 2.07: :>. ~Qil .6i;J 2.309' '7W t:.- 7 •n• "" ncn eni. 0 1l'R 
1 '"'"' 2.389 1.391 1 62< ?. 1<.o <.m A :06>.- 1.204 _2:60<I 1.9• i3 l.Qi;o; 2. 797 3.607 
TOTAL 1 INSGUAM'l' 1 TO'l'ALII: 1 TO'l'UL 1M· 
,;,.,.., 
..,:~ 4 16'> 1 o~A ? o;?~ -?""" ..,· .. , ..,-"ill" >..4: :>.96:> li! ~l'f 
Exportations mensuelles {t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers: nach: verso: naar: 
I. I NT R A - CD/PG/EilG 
B.R.Dl!IJTScm..AND 
FRANCE 
ITALIA 
liED:œLAND 
tot. INTRA-CEil/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EilG 
ROYAUME UBI 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS»>T / TOTALE / TOTAAL 
101':0 
L';:l-
10'7 
l' ~72 
,, :n 
ïl rfl 
l' ,, 1::> 
;q 
1 
1 1 
1972 QI(Q 
107n 
l'li 
1972 
L9hQ 
10'71'1 
161 
i&i2 
1969 
1Q70 
L9'1 
L972 
1n.<n 
1&7n 
1Q71 
1972 
1QI(Q 
i&7fl 
L971 
r::> 
rh 
1::> 
I 
IJI 
l4C 
:1116 
452 
.. 
.. 
!>JI!> 
, c;R 
:>éic; 
2l8 
~711 
571 
19 Q 
-
-
::>::> 
lA 
A>. 
81 
Al 
2> 
43 
81 
nï 
i;\n· 
-6'i::> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren {t) 
Wllrste und dgl. 
II III 
1nl': QI( 
<:J4 
26~ .,, 
329 121> 
.. 
. . . . 
.. .. 
.. .. 
ll;c; 
1.::~ rn 
2'>A 2i.1 
27~ 2b2 
~n 2T 
A">.Q JIOA 
'iiJC 'i2C 
670 66') 
2 12 
A A 
- -
- -
?JI.' 16 
11 1Q 
29 70 
18 33, 
"" 
?R 
l"ï ::>">. 
29 0 
18 H 
1~~ 1g; 
60Ci -.,qo 
6RR 1 6981 
IV 
17A 
.:: 
a;; 
3i9 
.. 
. . 
.. 
. . 
l'i1 
170; 
11~ 
~q 
!68 
6'iti 
'i71 
1 
-
-
lA 
63 
56 
Il> 
'i 
h~ 
'l6 
iR~ 
72: 
627 1 
Esportazioni mensili {t) 
Salsiec;~e salami e simili 
v VI VII VIII 
1<; •1!> IR: .>0 
.:ro "~ <:.)U <:l'::l. !)<;JI !>Ra Ql\1 2e2 
i84 ~ --m- 29_2 
. .. 
.. 
.. .. 
.. 
IQ' IRe; L78 l.TI> 
, c;c; 17">. IRh l'i9 
IC»l 2AB ~~~ 71.7 )3!) -:)4., "iki 276 
~ 6 ~81 316 
A78 A6A A'i2 16 
Ail' A ~ -;:-: 
828 6dT off 652 
11 1 ::>n 'l 8- b 22 
- -
- - - -
19- fq Ti 22 
::>0 ?A 6 26 
c;B- 86 
" 
-.A 
3o 154 28 3B 
?If rf 22 AB 
50' ~ ,Q 
36 ,~ 2 "3d 
ru ~~ i~~ 1fl ;;:;;-
-.. ," (-,1 64, 
!!'64 -7$<7 1 liA.; 690 1 
-
Il 
161 
~U'J 
29b 
_ll_l 
.. 
.. 
242 
L97 
;>c;;> 
2tl5 
426 
JI A~ 
Çfi'< 
705 
L4 
6 
-
-
54 
2' 
_g-.,_ 
63 
!)() 
29 
n· 
6J 
:f~ 
f>QF. 
768 1 
115 
Maande1iJkse uitvoer {t) 
Worst en dgl. 
x XI XII 
168 2l'l 187 
<:lU_ 2b~ 
301l 303 
>.lB A?h lf.l\1 
.. .. . . 
. 
.. 
. . 
_tl 208 205 
272 23> 299 
:>A"i :>?(-, <>>~ 
306 280 32R 
418 445 417 
'i' 'iAJI 6>.<; 
>1 bb4 
765 792 917 
10 12 12 
20 8 7 
- - -
- - -
4:1 19 2 
4. 23 19 
20_ S? 66 
~ 'iR 49 
'"' 
jJ j<: 
64 31 26 
,., ;;;; 
btl )8 49 
flJ '\l~c; ~~ 
\'>; an 'iin 
833 1 850 1 9bb 
116 
Exportations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
vers: nach: verso: naar: 
I. IR T R A - CD;/DO/EEG 
B.R.D:EDTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDEmDD 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
ROYAUME UNI 
AFR.:OO l'lORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEG 
TOTAL/ IRSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1Q6q 
10' 
1Q' 
1Ïl' 2 
;a 
1 
1 2 
>'7n 
i1': 
1'l72 
]QÇ,.Q 
lQ70 
10' 
Fn 
10• ;q 
IQ' rb 
]Q 
IQ' r:> 
l' jq 
lC 
2 
,q 
,, 
f? 
L969 
1Q70 
1071 
107? 
107!1 
l'l' 
1972 
1Q7C 
'""' ,;.,.;? 
U.E.B.L./B~L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinefleisoh und Schinken zubereitet 
oder ha1tbar gemacht 
I II III IV 
87i 8' 1 834 1.1"'3 
1:>r ~~ _·r;:>r 
:6 1. 2L .462 :<i: 4 
1. 77' 1 6 n 1. 16 1.81j'l 
n,; 
'" ,., ,:,., , ~ .. 
"'' "'Ri!' "'5~ "(JI! 8' 
6~ 6) 93 79 
.. .. .. 
.. .. .. . . 
~1 ~,; 1n IR 
. 
.. .. .. 
"4!) 
'2 ljQ ?A AÇ,. 
v;o; 
.Oiill 071 1-A12 
1 1.11? .61Q .60'i Jl:i7 
1 é'l o441J 
. '' 
2.121 
.9 1.92" 2 0 0 2.10'i 
'i'i 'i lll <Il 
--
- """ 61 176 101 
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
LOO ll8 Q2 1?7 
U7 406 431 188 
17 ~2 32 40 
1oA- o.i" TI6 -rra 
'7 All6 A>.1 1HR 
21R g, 200 1"E 
198 94 126 llO 
._._,, 
.6'iQ ?.0!><; 2. ~~ 
·':1'5 _.,,- 1.Q. 2.:>1>A 
-2.155 <!.un 2.156 7.2T5-
Esportazioni mens11i (t) 
Conserve di cami suine e proscautti 
v VI VII VIII 
945 Cjlj' ll99 ()99 
~c . i;J\<; .186 A" 
";;ï ,, 'lh~ ,<:.a 
1;Bl!i ;·n: :.,·:ill 1:~ ('( 
·~ lli 1'\0. , i:ii , 1'\6 01 ;.; 0 
'" 100 r7 17 81 
.. . . .. . . 
~7 >.C 29 26 
'ih" ii .. .. 
-..B. 
~~ 7Q 14 Bd 
1.11'i 1.223 1.160 'l16 
1 0 1:E'i .o71l 1 1'i7 
.Ql6 .'i.4: ~ ?Û1 1. 1'::>7 
2.1 2.<21 .779 1 ,61j] 
77 46 .51_ 36 
-
-
'",;· ,,., 4 :>7 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - -
ih O'i 211 11~ 
8ii 217 2.1§_ _251 
~ lt; hl ?. 
~Q >..d6 108 234 
2él:l l41:l 
1H'i ~cl 278 2'i: 171> ~2 _,;,;_ _os_ 
~ .... , HiR ?\LI. 
06 
:BQii 2 ()Cl( o':/)0 - jÇnJ ? .,n;, , ...,, .~ 1.1'1· 
-z;~ 2.6M r:Bêl''( 1.88 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Bonserven van varkensv1eea en Ham 
IX x XI XII 
90') 9' 1 19q 1 174 
.LIA< .c;nc _c;q~ 
.Shi :>.1 , 'i 1.8ll4 
1 .6?1 1 .77. 72Q 1 .Rl'l 
li 17 ,dq l'i: 
L2 
'"" 1~ Q6 
95 102 74 127 
.. .. .. 
Q1 
. . . . .. . . 
43 42 32 43 
.. .. .. . . 
6.~ F.:> p,c; .. ~ 
98 129 167 266 
1.170 1.261 1.41j'J 1.447 
.678 .742 .7A8 1.84' 
1 .R .41" 1 ,Q'I'i ~. 
1.944 2 11'> 2 106 2.4 :>. 
184 83 140 77 
- -
-
-102 
-
qg 8'l 
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
- -
- -
--
--
-----
·-
--
.'1~ 1H2 279 190 
298 349 18.1 Id 
154 280 ô 51 •)1<; 
226 469 ?"'"' ,.,·. 
!>"{() ?h' A" ?li1 
298 l.dq 184 >.À 
;>Qf. ~P.f' 1~ ~24 
2:>1> AI\Q 255 174 
.')4(> .526 
, _07h , no1 \? C\R' 
)2_5_ 2.6l:J -, ... ., ·,.,., 
2.110 2.504 2.jbl z-;;t>o·r 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 
B.R.DEIJTSCHLAND 
10'71\ 
1ti1" 
10'7 
FRANCE lq·•o 
ICI' 
:19'2 
iCi7n 
ITALIA Iii· 
1912 
1QI;Q 
1070 
WEDERLAND 
'Th 'il 
1972 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
IQf.Q 
1070 
19 
19 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
'1060 
1o7ri' 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG :[q71 
1n.,., 
[qOQ. 
---,--Q'ii-1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TDTAAL ---,--o;n 
1972 
I 
6.o;m 
.. 
" ~•n 
<l~ _R-~ 
--;;, ;;A; 
1\<; ,, 
?Rn~'~ 
.. 
1<;017<; 
ti2:71'5 
'\R.RA? 
1 \Q_<;.n 
?Oè!.7M 
72.4 
96.296 
>c f.oR 
2?'C;oo 
?-;;-,/;oc: 
14.71 
?70 
- .,.,.,-- .,; 
l<iëï"'l 
111.01 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (Stück) 
Lebendes HausgeflUgel 
II III IV 
1( 9'i2 U. '6 4.080 
. . 
.. .. .. 
. . .. .. 
4tl .. 24 3b.444 42.323 
1A l>ol> 1R ?00 1 <; <;<;O 
.,. "l"lC 46.<;0<; 66:CJ81 
i2"l-2U 63.386 75-582 
.70C L'i.20 464 .'iOC 
, .600 '\7.h00 1 '\.000 
-
.. .. 
. . .. .. 
1';9 .Tn 170.'i9l 182.72"i 
08.88<; 69.<'184 c;. \'iO 
97 .. 38~ 96.717 77 .843 
262.724 227.737 c;66.724 
?1 .?7? ?A' _<;<;Q ,., .. 077 
16 2I'i .009 7~ 
443.270 170~103 1"64.)25 
141 .200 2'\. oc lli.RC 
-
6";.11<; 14.<;00 
2.000 '; .400 b6.903 
22.100 ll.723 2.5200 
11 .92.d 2"iC .H "iH' ."i24 
?'1 .?7? 10,; I>7A ?AC _ "-77 
1(;)3.215 154;4tl9. l59;2i4 
40,-.J(U ~o~.o<eo 189.725 
v 
.. 
. . 
~· _711' ,, 
.;oc 
-,-,, 
_-c;R 
9 .52 
. '\C 
?1 AIVI 
. . 
--,-;;~:Qm 
·sh.":>n1 
1 .271l 
22 26 QQA 
'Il. ."7Bil 
2E .034 
1\R' .600 
82.600 
.. ""' 68. 00 
l"i '?0 
;QA 
><;~ \i 
3: 6. 534 
Esportazioni mensili (Numero) 
Volatili virl da cortile 
VI VII VIII 
- -
.. . . . 
. . .. .. 
f.f. <;?? .. ~ ()Q1 66.6~' 
,~ .. ?X:-iao; 24.900 
i Œ 1:>:miP. 1' .4:lP, 
8· .805 78.269 67.338 
4 .f.OC <;Q_<;()(l 49.tlOC 
'"" >n """ ?' '\OC 
.. .. 1}4.100 
~ ~ 7/l.'iOQ 
?~ 7Q 7>R 1f.A.l<;, 
., .. nil? ·~ Q~J • 42' .. 6<l7 
47.<;1<; 7~<i~ 12.1.239 
1&9.20'i 121.966 194.946 
~k~~~ 1 fi: ?A? 27tl. LQJ ~~ h0.1 '" 139.220 164.323 250.203 
-
'\li.<OC :Rl'll'l 4!:S.9DC 
<;<;_Roc: .dFLAOO 
-
,,, f.M 
-
31.700 110.514 
~ -,.,. -:rrhh ?A .RA6 
A '>R ?17 I'.A? ?7H 
"7? -v..« b.";ûc:r: ho..1:>~ 
139.220 196.02-l 360.711 
IX 
.. 
.. 
.. 
B: >2? 
2 • 64'j 
:>C 
130. 36 
4."l. oc 
2' oc 
.. 
116.06Q 
?'\A.. ?6'\ 
, •. 89? 
91.72<1 
241.531 
3H.432 
<; .H44 
228.990 
oc 
L"i~.c;oo 
010 
58.500 
A<; .7 
.d86.9 2 
'" .,,;, 
2il'i.496 
ll7 
MaandeliJkse uitvoer (stuka) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
- --
771 
.. . . 
.. 
. . 
')4 .290 48=-"'26 '78. 
39.621l 36.220 
.H'IK 'l'i •HC \'i. ;?' 
139.073 o;6 06'1 io 7<;q 
'j~ 20C 44.<11111 ---.;-7(1 
2.100 .400 
. . 10.000 
64.<;26 10Q.60 
"' 07'7 
197 >CIO 1 IQ_ '\()1 ,.;;-·,,:.: 
6" 482 19.06 ~
ll"i.OilR ??1> ??{ 1?1 All 
1 6.016 203.0<2 1 '\7:72A" 
2')t. U4 .':ICl. lhf. ihCl 
91.4C 'i4 ?QQ n..,-~.,;.. 
225.822 291l."iO"i 11ID".tï'>1l 
--
--
21L1C <;i hrVi 
44.100 300 ;:; A;:;;_ 
-.~-. ~;:;~ 
10.800 65.23"0 24,ROO 
1C .!:SD4 l96.1:l"i' 
..,, "'~" 
a· R1t> r::t:: -.., q 
236.622 353'.135 ?05.454 
liB 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basa,-oour et leurs abats (à l 1 e%0lusion des foieaJ 
vers: nach: verso: naar: 
I. IN T R 4 - CD/DG/UG 
1Q6Q 
B,R, DEUTSCHLAND Q7C 
107' 
1Q"2 
FR.AJICE •n 
1 2 
ITALIA 1 1 
107'> 
1MCl 
BEDERLAND 1Q70 1071 
,, '2 
tot, INTR4-CEE/DG/EEG 1 0 
li 2 
II. E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
1CI6Q 
1970 
tot , EX'l'R4-cU/DG/EEG lQj 
1Q7? 
L9b9 
-'1'01' AL 1 INSGKSAMT 1 ~O'l'ALE 1 TOTAAL 19' 1'17: 
1Q72 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) MaandeliJkSe uitvoer (t) 
Geschlaohtetes HausgeflUgel und SchlaobY- Volatili marti da cortile e lore trattaglie Geslacht pluimvee en s1achtafva1len (u1t· 
abfUlle (ausgenommen Lebern) (eaclusi fegati) gezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-?:>.?n 1 _1\T\ -l'nq 1 2Q<f -,--~,;.q Q'fii 1.891 847 2.4.3 1.71 1.528 1.950 
::R''J. , Ai<~'~ 01>.1 W7 :-1>W :-Hl>' 7utl .~i!'j 2,4l:l2 2.40t .996 ., <>>a 
1 .211t ~ :::02~ lOR ----ciQ, --,----;;;oo ? 1?? 1.c;oc; 1 . 'i?1 1 .R~8 .6?0 1:77'7 
1.512 2.414 2,381 1.no l,'fR.IJ.- 1::7Q l.BlO 1 62 1 636 1.832 1 .521 1.646 
.,. 
. .. .. i! .. lO 16_ 
~l'> 20 .. .. . . 1 1 2l:l R 
.. .. c; 1 
""" 4 .. .. .. 2 '4 1 16 140 
.. .. .. .. 
.. .. .. 2 . .. .. 
.. .. .. ~ 
.. .. .. .. .. . .. .. 
.. .. .. . .. .. .. .. .. .. 
. .. .. .. .. tl 1 Q 
.. .. 30 .. 
' 
2_ 2 25 31 16 
.. .. 
. . .. .. .. .. .1.0 i! 64 7R 1\> 
.,_ 1 1 )68 1. 1 l;ec::l ,IA4 2.0~7 991 2,599 1.995 ,669 2.18' 
2 .3'3" . ;~- 2, . .4l:l4 2,00') 2.')':1~ z. 2 .. 662 16:> -,--.,,-
"' 
1.6!i4 '.696 2 DC-1 
'· ., "'" 1. 2. 2 54 1.2 1~tl~ ï'èii;~ ,. :liilli I.c;n l.IHl 2-174 1.fll6 2,'{qR 
-~ 
21l(l l42 ?'i 2Q Bl 4' 64 4l:l 'l9 6::> 6<; 
363 Ull 286 .. .IIQ 281 lbl t!1 290 659 l'li' c;c;n 
.,, ~c;:> 70 .,,;., 2-2l'i ,I)Ql ~ SU;_ ;!.,;> ~c;J ?'70 ,u-, 
3 1 424 2 41 247 11 :301 ~2.4 LOI>O 61R 
2 L2 2 Vi! 2 . 
2. .0 2 il!j' 2. _à _QI' 2 2 OU4 2. 9C)<; !<;2 2.311!1 -,,., 
. RRa 1. ">.. ~-
"-"'""' 
1 R' . 
"' 
<A :> .:> ;o ~ noe; 2~6'i7 
2.004 2, 51 2. l. 70 "'2"."3: 9" 2, 2.2].5_ 2. J~ 2.lj2 2,696 2.1J16 3.016 
vers: 
119 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en co~i1le 
Monatliche Ausfuhren (1000 Stllok) 
Eier in der Soha1e 
Esportazioni menai1i (1000 pezzi) 
Uova in guscio 
Maande1iJkse uitvoer (1000 atuks) 
El.eren in de schaa1 
nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
B.R.DEXJTSCHLAND 
191~ 81.252 97.821 100.876 93. () 11 • 1 • 7 m~~<;B 12.9T '79.09' lOI .ObO q6 6'i2 788;645 
L919 22 QqJ IR. LR9 .6RJ 6. IR :>:> .. ?l'i ,'\4: 2'). L95 .429 .880 .7'i? 
FRANCE 
197:> 33.281 1'>.22 31.867 13.o3 u.oao 21.213 35~ 2~.1.15 34;8'57 24.954 27 .5R9 29:5U 
Cl69 ~~R al\ 
ITAL! A 
336 2.414 1 55 38 •• 73 337 490 573 2RO 43'1 
1970 
1971 
1 2 • • • • J9j CIO • "Q? 1R~ ~44 101 , .. 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG 
r--------------.r1~rnr,----_----.---_----.-----_---.----_----.----_---,---------.----_----.----_--~---------.----_--~r----_--~-------*~ 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
1 
,, 
lé 
1 2 
l' ·9 
1 '0 
1971 
1972 
17l 180 3' 197 ~18 2 1 ~2'i 247 29 266 
1 2 2.314 1.252 1.054 1.024 1.~ 5 ;3 1.613 1 398 1,799 1.962 4 .. 'i2R 989 
>9 2.51>4 .468 .R 2 .R29 >..340 .978 2.9'il 20R 
~~0~~~10~,B~O~~t==~?·'~~-·6g"'~C0~~23~.1~.3~3t==~~a~,.,~.,;~==~R~?~===6~ .. ~7'~t=~L0~ ..~776~~~·~~1û~'~:2t=j6~,,6~l1~8=t=1=1=·~9:24~=t==~9,.8~~2~0tj==l~l.R~lll~~ tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG ~ 1 ., >'7R 2.10 'i.910 2. >2l 2.b' '" n .. o >an_ ~1? 1 ??a A. R~A 
72 2. 14 1.252 1.0 4 1.024 1.63S ~ 1.cm l.)lia 1,799 1.962 L~:)R 989 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
)9 9R:<;l 99.~l' 'ltl..bll'i. .bOb 13. 
l?l\ '7R 1'>.9.~1\6 '>.1\.1\0C 12~ ,Y4b LA: .4!lC L44.2J4 L6 ~l<l 
.J' • •bt 
1 2 225.038 
.862 
1 .041 
l'i' .R' 
1 ~- .907 
128.231 
t '>n ,;.,·.., ,-,;, -'~• h :n n~. I.R: ::>1n l.n? ? 1? 15.. 8~ 
ffi~ 4M:6tl ~2.220 1.13.436 135.117 146.919 
12'). [j] 
141 l1 
141.6111 
120 
Ex~ortations mensuelles (t) 
Oeufs sans ooruille et jaunes d'oeufs 
vera: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CD/DO/EICJ 
106'1 
B.R.DEOTSCHLABD 10711 î<li'J 
,, ·~ 
FIWJCE 
,, ,;;.. 
1i 
~m-
ITALIA -,;;n ,, 
107~ 
11)6Q 
BEDJ!2!LAIID 19~0 1071 
,; '~ 
Il )q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1 2 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEG 
Il tot. UTRA-cEI/EWG/EIG 
1oli0 
11170 ,-.,.., 
,;.,.,., 
~lilJ 
,., .. -n 
TOTAL / INSGBUMT / TOTALE / ~OT.l.AL 1ffi 
,(,,;., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Eier ilijne Schale und Eigelb 
I II III 
11 3 
L'i 
210 . . .. 
~n t<; ~A 
o;,; ?;t 
"" '16 7C L2::! ~42 '-'lA 
62 LB 
20 6o 
.. tl 
~70_ Al'l 120 
.33 b4 AR 
78 00 94 
22 16 20 
50 86 15 
66 18 11 
20b LU 20'> 
L4'l 24~ 
_48'i JJ.n:> <;17 
-
2" 
-
- -
'"" 
~ 0 
- - -
2'1.4 
:>C l'l.'i 2( 
32' __265_ '7 
48 402 51' 
IV 
4C 
.. 
LZ 
P,c; 
,;ii 
Q 
2'i6 
... c 
2"i 
lOO 
56 
36 
50 
214 
l'lb 2')Q 
438 
-
- 60 
-
LQ6 
]ti 
v 
11\ 
<! 
2T 
<i 
lillf 
2 1 
\Cl 
200 
f.2 
101 
42 
~ 
19i 
Ll\4 
,.;o: 
2195 
-
-
-
-
Ll\4 
>llf 
4~) 
Esportazioni mensi1i (t) 
U088 sgusoiate i gia11o d'uova 
VI VII VIII 
JB 8 6 
~ 
-;4 
2Q ~0-
7~ b: 
.7 28 12 
lrr ~. 111'1 
U2 286 201 
20 44 ')(: 
120 180 79 
lOR 96 tlO 
121 02 lOO 
10 .,~ 1L. 
57 17 !J6 
2'>'1 234 1 
lA~ L4 
- ,.,.- ::>nn 2· 
-'5'70 5]._9_ 3 
- - -108 A 100 
-
- -
10 
--zorr j!j4_ 2')( L")") ~)1\ 
"" ~"" 
~ ~" 
.. ~6 _51~ _JJ, 
1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel t 
IX x XI XII 
12 22 46 7 
--;-:;-
1 -.:' 
4 ~Q 7t 'lb 
c:;o 82 r>. Q"i 
RR 1L.f'l ~· 
'"' ,c:;, ''~'" 358 "159 2• L'l --.,.,-
Ail A Ill 
::>n ~ 20'> 
200 41'1 341 240 
76 -,.y; 104 lO'i 
lOb m ~ l'il> 
<;1\ R'l Q'J 1n~ 
73 47 21 1 
) 1 355 10'> '5l 
27 ... Q( n 
52 >7t . ou 
·--f.H-635 800 r39 
·-
--
- - -
-
llO L'5 lOO ~rn 
--10 
-
" -
.f '\Q" :>or AC 
.. -.,,:; ff;hr ~ 
64 800 745 721 
